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H o Y M I S M O 
New York, octubre 17. 
En un frente de cuarenta millas, 
desde «d Mar del Norte en Bélgicu 
Lauta Lllle, en la Francia Septeutrio-
iml, lo» alemanes se hallan eu reti-
rada general ante los ejércitos belga, 
irancés e inglés. Igualmente el ene-
uilgo es obligado a conceder la de-
rrota mediante movimientos de retro-
cetio ante loa ataques de los ingleses 
ni Sudeste de Cambra!, y también ba-
jo la agresión de los franceses eu la 
bolsa entre los ríos Olse y Serró, al 
Norte de Laon, y en virtud de los 
fuertes ataques de los franceses v 
americanos en la Champagne y a lo 
largo del río Mosa. 
En ninguna parte, sin embargo, se 
retira el enemigo en desorden. Eu la 
Flandes belga sus pasos bou apresu-
rados en virtud de los rApidos ata-
ques a su línea por los ingleses en 
Ldlle, precisamente al sur de la fron-
tera belga, y los de los franceses y 
belgas más al norte, que amenazan 
con obligarlo a entrar en el territorio 
holandés y a hacer frente a la po-
sibilidad de ser internados, a menos 
que no sean bastante rápidos para 
retirarse de toda la bolsa entre el rio 
Escalda y el Mar y reconstruir sn 
línea con su ala derecha descansando 
sobre Amberes. 
Ostende, una de las famosas bases 
submarinas del Mar del Norte se en-
cuentra en manos inglesas, habieudo 
penetrado las tropas belgas eu Bru-
jas, mientras que al sur desde la re-
gión al Este de Roulers, Lis fuerzas 
oliadas están arrollando bada Gante, 
en su esfuerzo para sellar el saco de 
la Flandes Occidental y retener en él 
a los grandes elementos de las fuer-
zas enemigas. Más de veinte aldeas 
han sido libertadas por las tropas 
aliadas y numerosas cantidades de 
provisiones y de cañones han sido ocu-
padas. 
En su retirada del oeste de Flandes 
los alemanes están llevando a cabo 
un movimiento táctico que indudable-
mente a la larga determinará un re-
pliegue general de su línea en la 
Francia Septentrional y les permitirá 
robustecer materialmente su resisten-
cia en un frente nuevo y más corto. 
Este probablemente se extenderá des-
de Amberes hasta Namur y Meta y 
desde allí hasta la frontera «ui/a, lo 
cual dejaría todavía a los alemanes a 
ochenta millas de su propia línea 
fronterisa, tanto en Amberes como nm 
Namur. 
Al sudeste de Cambra! más de un 
frente de diez millas entre Le Ca-
tean y Bobain los inglesen y ameri-
canos están aescargando un violento 
ataque, i-ontra los alemanes y se;; iu 
ultimas noticii.i «-nc.-:im.»l im nljpin 
isito, aunque los •lemune.i res!»tfan 
salvajemente -roí nia«Cff.ladoras e Ui-
fantería y con irci'.i« u detrás de lí-
i ea. 
Al norte de Laon, entra los ríos 
Oise y Serré, el enemigo esrá usando 
sus ^mfctralladoras y su artillaría pa-
ra impedir el adelanto de los fran-
ceses; pero a pesar de todo esto no 
han conseguido ninguna ganancia ul-
terior. 
La mayor resistencia de todos, sin 
embargo, se está Imponiendo todavín 
contra los esfuerzos de los franceses 
y americanos en la Champagne y a lo 
largo del río Mosa, donde el sosteni-
miento de la línea es esencial para im-
pedir una retirada general por los 
alemanes desde Bélgica liaste la fron-
tera suiza. Los franceses en la Cham-
pagne están todavía combatiendo du-
ramente para capturar a Rethel. 
Al norte del Grand Pre. tanto los 
francesas como los americanos lian 
realimdo nuevos progresos por un te-
rreno muy' difícil. Ante los america-
nos, los alemanes están cediendo te-
rreno sólo palmo a palmo. 
I embarcó en Ostende en la mañana do 
jhey y anunció qne la ciudad se ha-
llaba libre de enemigos. E l Ticeal-
' mirante Sir Rogerg Keyes. jefe de la 
escuadra de DoTer, desembarcó en Os-
tende a las doce y 55 de la tarde de 
Ostende era ana de las dos impon 
tantos bases de submarinos alemanes 
en la costa belga. L a otra es Zee-
bragge, situada a unas trece millas 
nordeste de Ostende. Durante la prl-
marera última los ingleses atacaron 
con su escuadra a dichas ciudades, 
Inutlzándolas como bases alemanas. 
LOS B E Y E S B E L G A S ENTB4N E U 
OSTENDE 
París, Octubre 17. 
E l Bey Alberto de Bélgica y la Boi-
na Isabel entraron en Ostende esta 
tarde, 
LOS AlfEBICAÍíOS EN TEBDUN 
Con las fuerzas americanas al nor-
oeste de Vordún, Octubre 17. 
Después de ocupar a Grand Pre, 
los amerficanos aranzaron hoy sus 
lincas hacia el este y tomaron a SIou-
lins-Les-Pas. Adelantaron hasta que 
se hicieron cargo del bosque de Lo-
ges, situado a milla y medja al nor-
te de CheylOres. 
E l BJranoe americano fué comba-
tido desesperadamente en todas par-
tes, especialmente al cruzar el río 
Aire; pero no obstante los america-
nos continuaron su arance. 
Una parte del trabajo del di» con-
sistió en la consolidación de las po-
siciones en la loma 182, precisamen-
te a l norte de Saint Juyin. L a ar-
tillería americana estovo actiya du-
¡ rante todo el día y los cañones alema, 
nes respondieron libremente. 
En cambio, los combates de infan-
tería fueron limitados al flanco iz-
quierdo de este sector. 
Se ha sabido por conducto de pri-
¡ sioneros caído» recientemente que 
I los alemanes están utilizando sus me-
jores dlrislones en su esfuerzo para 
contener el fcTance americano. 
Con las tropas americanas al nor-
oeste de Verdón, Octubre 17. 
Con completo dominio de la Colina 
i Chatillon los americanos sostienen la 
liare del territorio que se extiende ai 
i norte y al nordeste. L a colina, es la 
1 última de tres llaves, todas las cuales 
; fueron defendidas tenazmente. Desde 
¡esta posición la defensa alemana ha-
ci ael noroeste también puede centro-
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CATO BBÜJAS 
Oon los ejércitos en Bélgica, Octu-
bre 17, 9 p. m. (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las patrulláis belgas han entrado 
en Brajas y la caballería está ope-
rando en ambos lados. Los cañones 
belgas están disparando ahora desde 
el sur de la ciudad. 
CATO OSTENDE 
París, Octubre 17. 
Ostende ha sido ocupada por 
Ingleses. los 
MAS SOBBE LA CAIDA DE 
OSTENDE 
Londres, Octubre 17. 
E l Almirante Keyes, de la armada 
inglesa, desembarcó en Ostente esta 
tarde, dice un parte oficial expedido 
por el Almirantazgo, cuyo texto dice 
as í : 
"Contingentes de la Fuerza Keal 
Aérea, operando con la armada, des-
AUMENTA L A EPIDEMIA 
Madrid, 17. 
Las noticias que acerca de la epide-
mia se reciben de toda España son do-
lorisísimas. 
E n muchas poblaciones faltan mé-
dicos por estar enfermos gran núme-
ro de éstos. 
E l Ministerio de la Gobernación ha 
distribuido medicinas y desinfectantes 
entre los pueblos más necesitados. 
También se han enriado médicos a 
distintas localidades. 
En Madrid aumenta la epidemia. E n 
cambio en Barcelona fllsminuye. 
E N SALAMANCA 
Salamanca, 17. 
Comtnican de Sanmoral que han fa-
llecido aUí, TÍctimas de la epidemia, el 
jefe de una familia y tres hijos. 
E N VALENCIA 
Talen cía, 17. 
Toda la provincia se halla Inradidu 
por la epidemia, habiendo ocurrido nu-
merosas defunciones. 
£1 secretario del Ayuntamiento de 
Tabarete, desparorido por la enferme-
dad, se arrojó por un balcón, quedan-
do muerto. 
EN LA COBÜÑA 
Comña, 17. 
L a epidemia está muy extendida 
aquí. 




A consecuencia de la IncremencJa 
que está tomando la epidemia han si-




Las autoridades en lista del gran 
número de atacados que hay, han sus-
pendido las fiestas de San Lucas en 
Mondoñedo. 
En Lugo existen 400 enfermos. 
L a alarma es enorme. 
EN BADAJOZ 
Badajoz, 17. 
Aumenta por momentos la epide-
mia. 
Kl número de atacados actualmente 
es muy crecido. 
EN OBENSE 
Orense, 17. 
E n yista de la gran expansión que 
está tomando la epidemia en esta ciu-
dad y en los pueblos. la Junta de Sa-
nidad ordenó el cierre de teatros y ci-
nes en toda la prorlncia. 
Continúa eu la plana NUEVE) 
L a e p i d e m i a g r í p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
GBATA T I S I T A 
Ayer tarde tuvimos el gusto de re-
cibir en esta redacción la visita del 
señor Francisco Sariol, Alcalde de 
Camagüey, y del representante por 
aquella provincia, señor Orlando 
Freyre, quienes nos manifestaron 
que eon inciertas las noticias publi-
cadas por algunos periódicos de que 
la epidemia decrece en aquella re-
gión, y que, por el contrario, cada 
día aumenta, haciéndose indispensa-
ble que el Gobierno, con urgencia, 
envíe medicinas ysocorros sanita-
rios. 
CBÉDITOS PABA COMBATIR L A 
EPIDEMIA 
Ayer por la tarde celebraron una 
«xtensa entrevista en " E l Chico" con 
el señor Presidente de la República, 
los eñores doctor Ricardo Dolz y Mi-
guel Coyula, 
Los Presidentes del Senado y de la 
Cámara ofrecieron al Jefe del Esta-
do hacer una convocatoria a sesión 
extraordinaria, con el fin de votar el 
Congreso las l ^ s y los créditos ne-
cesarios para combatir la amenaza-
dora enfermedad que azota principal-
mente la región de Camagüey. 
E l general Menocal se felicitó del 
ofrecimiento y expuso su resolución 
de apelar a todos los medios apro-
piados, utilizando cuantos recursos 
y facultadea le brindan las leyes vi-
gentes; conviniéndose, al fin, en no 
hacer por ahora la aludida convoca-
toria, en vista de que faltan muy po-
cos días para que se abra la nueva 
legislatura. 
PALUDISMO EN MATARÍ 
E l Jefe Local de Sanidad de Mayari 
ha pasado un telegrama a la Direc-
cijón de Sanidad, participando que 
los casos denunciados en aquella lo-
calidad como de influenza, resulta-
ron ser de paludismo y que las per-
sonas enfermas proceden de otra lo-
calidad . 
E N E L CENTRAL «TUINICÚ» 
E l brotp do influenza que existe en 
ei Central "Tuinicú" se está comba-
tiendo enérgicamente. Se han envia-
do los recursos necesarios para evi-
tar su propagación. 
E L SANEAMIENTO DE L A HABANA 
Durante todo el día de ayer con-
tinuaron las brigadas de saneamiento 
y desinfección, recorirendo las casas 
y establecimientos de la Avenida de 
Italia y do la Calzada de la Reina. 
De algunas casas se sacaron gran 
número de objetos inútiles. 
En una fonda de asiáticos se en-
contró una lata Que contenía carnes 
en mal estado, la que fu éarrojada a 
la basura, imponiéndose al dueño de 
la misma una multa de veinte pe-
UOP. 
La Sanidad tiene el propósito de 
dt-jar incurso en nfülta a todo indivi-
duo o dueño de establecimiento que 
no adopte las medidas sanitarias or-
denadas y esa multa se repetirá tan-
tas veces como se sorprenda la in-
f-acciói}. * 
NOTICIAS D E CAMAGÜET 
Camagüey, Octubre 17. 
Uno de los médico8 llegados de esa 
ciudad, Miguel Angel Tomé, ha sido 
contagiado de la epidemia, 
contagiado de la epidemia, siendo su 
estado sumamente delicado. 
También ha caído con la Influenza 
(Continúa en la página ONCE) 
S o b r e l a s ú l t i m a s d e t e n -
c i o n e s d e s u b d i t o s 
a l e m a n e s 
El Secretario de Gobernación. iloctor 
Montalvo, manifestó ayer a los repo.-ters 
que el día anterior se babía eutrerlstado 
con el señor Presidente de la República, 
en la finca El Chico, j- que por indica-
ciones del general Menocal se hablan efec-
tuado las últimas detenciones de conoci-
dos Búbdltos alemanes. 
Ha llegado al gobierno una grave de-
nuncia en la cual se acusa a lot. detenidos 
de estar complicados en la organización 
de un complot revolucionarlo. 
La Secreta y otros expertos policiacos 
rendirán eu breve Informes eobre el asun-
to, y después se procederá a resolver acer-
ca de la situación de los detenido»»—qne 
so hallan en el Castillo de la Fuensa—o 
a efectuar algunas nuevas detenciones. 
NUEVAS DETENCIONES 
Durante el día de ayer, los agentes del 
«ervlcio secreto del Gobierno continuaron 
arrestando a las personas cuya prisión 
Interesó el señor Secretarlo de Gober-
nación. 
Fueron detenidos e ingresaron en el 
Castillo de la Fuerza, los señores Pablo 
Delker, Conrado Nicolás Luhrsen, Teodo-
ro Hasllng, y Otto Daniels. 
E n a u x i l i o d e C a m a g ü e y 
E L COMITÉ CENTRAL D E AUXI-
LIOS A CAMAGÜET 
Según ya publicamos, hoy a las 
cuatro de la tarde se reunirá el Co-
mité Central de Auxilios a Cama-
güey, en el Salón de la Ólblloteca de 
la Academia de Ciencias, calle do 
Cuba entre Amargura y Teniente 
Rey. 
LA FUNCION DE P A T R E T 
E s enorme la venta de localidades 
para la matlnée a beneficio de Í03 
necesitados de Camagüey, se celebra-
rá el lunes 21. 
E l público habanero patentiza su 
proverbial esplendidez siempre qu«* 
para obras de humanidad es llamado. 
L a matlnée organizada por los ar-
tistas de la Compañía Esperanza 
Iris, empleados, profesores de or-
questa y la Administración dei teatro 
Payret, con ios empresarios cubanos 
Santos y Artigas, ha sido patroniza 
dt- por la altruista esposa del ho.̂  
norable Presidente, y cooperan aT 
éxito de la noble idea la Cruz Roja 
y el Comité Ejecutivo de Auxilios 
Pro-Camagüey. 
Hasta hoy hemos podido anotar 
las localidades separadas y entre al-
gunos nombres, recordamos los si-
guientes : 
Honorable señor Presidente; Gobep 
nador Provincial; doctor Franciscc 
Domínguez Roldán; doctor Leopoldo 
Canelo; doctor Rafael Montero; Br i -
gadier José Martí; doctor Juan Moa 
talvo; doctor Pablo Desyernine; doc-
tor Rafael María de Angulo; Excmo. 
señor William González, Ministro de 
los Estados Unidos; general Euge-
nio S. Agrámente;; general Miguel 
Varona; general Rafael Montalvo; M-
cenclade Rafael Fernández de Cas-
tro; coronel Manuel M. Coronado: 
doctor R. Zaydín; doctor Eduardo Az 
H e r a l d o M i n e r o 
"Heraldo Minero ', periódico que 
por la Imparcialidad y buena docu-
mentación de eus informaciones, h i 
sí bidé conquistarse un lugar pro-
minente en nuestra prensa, celebra 
hoy el primer aniversario de su fun-
dación. 
Con este motivo dará hoy un pon-
che champagne en sus oficinas de ia 
Manzana de Gómez. 
Ai felicitar ai querido colega por 
sus triunfos, hacemos votos porque 
disfrute larga y próspera vida. 
cúrate; señor Raúl Sedaño; Arturo 
Prlmelies; doctor Antoni0 Pardo Saá 
rez; doctor Casado; capitán Rqberto 
Chomat; Nicolás Almelda; C. Carrl-
carte y doctor José Ramón VlUaver-
de. 
Veinte palcos ha tomado a su car-
go el Comité Ejecutivo Pro-Cama-
güey y 146 lunetas; 100 lunetas e! 
Presidente de la Cruz Roja; y ya ha-
bían sido adquiridos palcos por la 
señora Mercedes Hamel de Aguller.t, 
sefior Martínez Díaz, Unión Interna-
cional de Dependientes. E l doctor Jo-
sé Morei remitió cien pesos por un 
palco, y el señor Hernández Guzmán. 
E s de esperar que las sociedades re-
gionales españolas contribuyan. 
E l programa de la matlnée e» 
atractivo. Se cantará la preciosa op* 
reta "La Duquesa del Bal Tabarin" 
y habrá un acto de concierto y bal-
lea. 
' DONATIVOS PARA CAMAGÜET 
He aquí la relación de los comer-
ciantes de la Habana q"6 han hecho 
donativo de ropa, por gestiones d« 
nuestro Alcalde, doctor Varona Suá-
rez, para remitir a Camagüey y re-
mediar así la graye situación exis 
tente en aquella ciudad, con motlvf-
(Centlnúa én la página ONCE> 
larse. L a línea puede ser explotadaO 
más sin un ataque organizado por. 
que las posiciones están emplazadas 
©n progrresión descendiente u puedeu 
ser barridas fácilmente or la artt-
llería. 
Los americanos cogieron hoy entre 
sns prisioneros a dos rusos, a quien 
los alemanes habían obligado a tra-
bajar cerca de la línea de batalla, 
L O S C O M B A T E S ^ E N F R A N C I A 
P A R T E FRANCES 
París, Octubre 17. 
E n todo el frente del Oise y del 
Serra, donde se hallan los alemanes 
©n la bolsa al norte de Laon, loa 
franceses estuvieron anoche en con-
tacto con el enemigo, según el parte 
oficial expedido por el Ministerio de 
la Guerra hoy, enyo texto dice asi: 
"Durante la noche estuvimos en 
contacto con ©l enemigo en todo el 
frente del Oise y del S e m , " 
**Fr©nte oriental. Octubre 16. 
"Las tropas serbias han tomado las 
alturas al norte de Nísh, habiendo 
progresado notablemente a lo largo 
de la margen izquierda del río Mo-
row (norte de Nish) y han capturado 
cnatro cañones. L a infantería fran-
cesa ha entrado en Pirot," 
P A R T E INGLES 
Londres, Octubre 17. 
E l parte oficial expedido hoy por 
el Mariscal Haig dice así: 
" E n la tarde de ayer el enemigo 
lanzó nn fuerte contraataque local en 
l íaussy; cuyo ataque fué acompañado 
de un fuerte bombardeo. Nos vimos 
obligados a retroceder al borde oc-
cidental de la aldea donde continua-
mos combatiendo. 
"Durante la noche progresamos al 
suroeste de Lllle, haciéndole al ene» 
migo unos cuantos prisioneros. 
"A las cinco de la mañana de hoy 
atacamos en «4 frente de Bohafn.Le-
Catean, Nuestras tropas, según no-
ticia progresan 8atísfacto^íam©nte.', 
P A R T E I N G L E S D E LA NOCHE 
Londres, Octubre 17. 
Las tropas británicas penetraron 
hoy en la ciudad de Dona!, después de 
haber dominado la resistencia ene-
miga «n la línea del canal Hante-Dc 
hule, según el parte oficial publica, 
do esta noche por el Ministerio de la 
Guerra y cuyo texto es el siguiente: 
"Tropas británicas y americanas 
atacaron esta mañan en un frente de 
unas nueve millas al nordeste de Bo« 
hain. E l enemigo hizo tenaz oposi-
ción a io largo de todo el frente, li-
brándose sangrientos combates. 
"En el ala derecha nuestras tropas, 
ata, atacando en estrecha cooperación 
con las fuerzas francesas al norte del 
Oise, avanzaron en una profundidad 
de dos millas al través de los bos-
ques al este dle Bohain. 
"Más hacia el norte tomaron la lí-
nea del río Selle en todo el ffent© 
sur de Le Catean avanzando sobré el 
terreno elevado al este del río. 
"En el flanco izquierdo de nuestro 
ataque ocupamos la porción oriental 
de Le Catean estableciéndonos en la 
linca del ferrocarril más allá de di-
cha aldea. Siete divisiones alemana» 
hicieron frente a nuestro ataque, aco-
metiendo tenazmente. Todos estos 
ataques fueron rechazados con gran-
des pérdidas para el enemigo. Mási 
de tres mil prisioneros quedaron en 
nuestro poder en estas operaciones. 
"Hoy nuestras tropas entraron en 
la ciudad de Doual, habiendo roto la 
resistencia de la retaguardia eneml* 
ga en la línea del canal Haute-Deule. 
Tropas dei quinto ejército británico 
mandadas por el yenerai Birdwood 
habiendo arrollado al enemigo con 
gran determinación durante varías se-
manas, sitiaron y capturaron hoy a 
Lflle. 
P A R T E B E L G A D E LA NOCHE 
Londres, Octubre 17. 
Los alemanes han tenido que ce-
der ante la presión belga en todo el 
frente de Flandes, según paite ofi-
cial belga publicado aquí esta noche 
y que dice así: 
" E l ataque iniciado ©I 11 de Octu-
bre ha terminado rictoriosamente. E n 
todo el frente de Flandes el derrota-
do enemigo lia tenido que ceder a 
nuestra presión. En la izquierda, 
venciendo las dificultades del terreno 
iniciado durante cuatro años hemos 
cruzado ©1 Iser persiguiendo al ene-
migo. 
"Hemos entrado e nOstende. Núes-
tra caballería ha llegado a los subur-
bios de Bruias. Los franceses han 
capturado a Wynghene llegando a los 
suburbios de Thielt. Los belgas han 
llegado a la confluencia del canal L a 
Mandel y el río Lys y han Uegado has-
ta Harlbeke, donde se han anido a 
los ingleses, los belgas emancipados 
del yugo alemán han recibido a los 
aliados con indescriptible entusiasmo. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlían, vía Londres, Octubre 17. 
j j í retirada de la lín^a delantera 
alemana de manera «lúe ahora se ex-
tiende hasta el Este de Thourout 
(ools-Camp, mgelmunster y mego 
detrás de Lys, se anuncia en el Infor-
me del Cuartel Oeneral del ejercito 
hov. Dice el parte: 
¿Fn el campo de batalla hemos re-
tirado nuestro frente a ana línea al 
Aste de Thourout, Cools-Camp e In-
^ E U n s t e r y detrás de ^ D e s p u é s 
íie haber dirigido su fuerte tiroteo 
í íbrS el territorio evacuado el ene-
E l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a l i b e r f a d 
E L DIA D E A T E R EN E L PLAZA 
L a comisión actuanto eleva su record 
casi a cien mil pesos*—Cooperación 
de los Departamentos de Obras Pú-
b licas e Instrucción Pública 
L a Comisión de la Liga Antiger-
mánica que actuó ayer en su oficina 
del Hotel Plaza realizó, en una labo-
riosa y brillante jornada, fecunda la-
bor dp venta, que fué atendida duran-
te todo el día por la infatigable da-
ma señora Tecla Bofflll de Domín-
guez Roldán. con quien alternaron 
muchas horas las señoras Esperanza 
Albear de Capilla y la de Dlago, y por 
la tarde la señorita doctora Julia 
Martínez. 
E l caballeroso Secretario de ins-
trucción Pública e interino de Obra^ 
Públicas, doctor Pranclaco Domín-
guez Roldán, fué durante la jomada, 
íntegra, valioso y activo paladín de 
la causa aliada en ¡a noble empresa 
de fomentar y propulsar—como lo 
nene haciendo—la venta de bonos 
dei 4o. Empréstito. 
También prestó su concurso el dis-
tinguido señor Subsecretario doctor 
Rafael M. Angulo. 
Y a fe que ayer tan diligente y 
esforzada Comisión pudo ver eviden-
c i o el brillante triunfo de sus con-
tinuas gestiones. 
Al cerrar la obra del día, lo recau-
dado ascendía a $31,200, cifra que 
sumada a lo recaudado ya por la mi? 
ma comisión en gu día anterior se 
eleva a la respetable cantidad de 
^91,350. 
Casi un centenar de mlleg de pa-
sos: un verdadero record. 
Merece citarse—aunque la falta de 
espacio nos veda señalar detalles—la 
cifra de $10,416.13 con que en ambas 
sesiones han contribuido los funcio-
narios de Instrucción Pública de to-
da la República. 
Ayer también fuá notable el con-
curso de los empleados del Departa-
mento de Obras Públicas. 
Las inscripciones anotadas ayer en 
el Plaza fueron señaladas por el nú-
,mero, acaso mayor que nunca, t-or 1° 
que respecta al de suscriptores qu! 
acudieron a dejar sú óbolo patrióti-
co. 
A ' l a cabeza dp la lista, porque fuS 
la primera y ia mayor, figura 'a ins-
cripción de la poderosa Compañía 
H'spano Cubana de Accidentes, co-̂  
diez mu pesos, fruto de gestiones per 
sonales del doctor Domínguez Rol-
dán, como la que le siguió, de do"! 
,mil pesos ,anotada por la Compañía 
de Pesca Medlavilla. 
E l señor Agustín Coyechea y Mr. 
H . P . Owen también anotaron dos 
mil pesos, muy temprano, y Carlos 
\aquerIzo mil pesos. 
L a Asociación de Reporters anotó 
.500 pesos; lo mismo que Mr. F . W. 
Piel, 300 el señor J . Aramburo y 200 
el señor Salvador Guedes. 
L a Secretaría de instrucción Públi-
ca» por mano del comisionado señor 
Rafael Ayala, aportó ayer 6,950 pe-
sos . 
(Continúa en la página ONCE) 
L o s e m b a r q u e s d e 
c a f é 
(Continúa en la plana OCHO) k 
LEGACION AMERICANA 
"No se emitirán más Ucencias pa* 
rn la Importación do café en ios Es-
tados Unidos, a excepción do aque-
llas que se expidan a la Junta Equi-
paradora Incorporada de los Estadoa 
Unidos. Todas las licencias ya ex-
pedidas para la importación de café 
han sido revocadas en cuanto se re-
fieren a los embarques hechos des-
pués del día 18 de Octubre. 
A pesar d© que loa cónsules ame-
ricanos deben ya haber recibido Ins-
trucciones a ese efecto, no deben ba-
jo ningún concepto certificar factu 
ra alguna que se refiera a los embar-
cues de café después del día 18 de 
Octubre de 1918, y además, no debon 
de ríe entradas en los registros con 
s-ulares a las facturas en o antes del 
día 18 de Octubre de 1918, a menos 
que so hallen completamente satis-
fechos, que esos embarques e« he -
yan asegurados por conocimientos 
de embarques hechos de buena fe, y 
que especifiquen los embarques ya 
por ferrocarril o por mar hacia i o ! 
Efitados Unidos y fechados en o an-
teriormente ai 18 de Octubre de 1918. 
Las Instrucciones que preceden t 
que se refieren a la certificación de 
facturas, no son aplicables a los em-
barques consignados a la Junta Equl 
paradora Incorporada do los Estados 
Unidos. - ^ 
Wülfam E . eonzález. 
Ministro Americano." 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 18 de 1918. ^ LAX 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e l s u s c r i p t o r . = = = = = = = = = = 
A G U J A R . 6 5 
a » * 
B o l s a d e N e w Y o r k 


























American Beet Sugar 68 
American Can 44% 
American Smeiting & Beef. Co. . 88% 
Anaconda Copper 71% 
California Petroleum 21% 
Canadian I'acific 170% 
Central Leather 67% 
Chino Copper 3̂ % 
Corn Products 4.H% 
Crucible Steel 55% 
Cuba Cañe Sugar Corp 28% 
Distillers Securities 48% 
Insplratlon Coppér 54% 
Interb. Consol. Corp. Com. . . . 8% 
Inter. Mercantile Marine Com. . S2 
Kennecott Copper 35% 
Lackwanna Steel^; 74 
Lehigh Valley 01 
Mexican Petroleum l-»7% 
Mfaml Copper 28 
Missouri Pacific Certifícate. . . . 24% 
New York Central 76 
Bay. Consol. Copper 24 
Beading Comm 89% 
Bepubllc Iron & Steel 80 
Soutbren Pacific i)l% 
Southren Bfvilway Comm ?,o% 
Unlou Pacific 132% 
U. S. Industrial Alcohol 103 
U. S. Steel Com ios 
M id va le Steel C 46% 
Slnclnlr Oil , 30% 
Ohio Citles Gus „ 44 
A. Sumatra C 111% 
A. Sumatra P 87 
Tennessee Copper i¿i^ 
Interb oro Pref 37 
Chev. Motors 133 
Cuban Ara. Sug 1351/.160 
Cuba Cane Pref 7̂ % 
Punta Alegre Sugar 4iá' 
í. Mcr. Mar. Pf '.118% 
Sinclair Gnlf 19^ 20V4 
Bald Locomotlve 7ñV¿ 
Bethlehem Steel P 103% 
Bethlehem Steel B 71 
American Locomotlve f o,ri% 
AVestingghouse Electric 45% 
General Cigar 4(5 

































































































































































ACCIONES VENDIDAS: 3.21G.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
M'íible ríe la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
\ cw York, Octubre 17. 
i:i mercado de azúcar crudo no lia 
(«inbiado, rigiendo todaría ''1 precio 
<\v 7.28 para la centrifuga. £1 Comité 
conthina comprando lHiromenle slein-
pro que los fletes lo permiten, y ya ha 
iif'dio arretrlos para qno se cutíc al-
Ri'in azúcar desde Cuba durante el mes 
<¡c <'Tiembre. Las compras efectuadas 
boy por el Comité ascendieron a diez 
mil sacos de Cuba para embarque en 
ci i:ies de Noriembre. 
Ku el refinado poco o ningún cítm-
ln<» !ia ocurrido. Los refinadores parc-
rcn tropezar con pocas dificultades 
para llenar los- nueyo« pedidos, que 
tlteiis» con albina lentitud. Los pre-
< loa no se lian alterado, rigiendo el de 
U (•< iitayos para él granulado fino. 
VALORES 
> ( w Tork, Octubre 17. 
Bü.io la influencia de Tos persisten-
tes 1 rmores de paz, el mercado de hoy 
reyelo otro Importante arance de prt--
cios c u un Toliinicu de transacciones 
ifue excedió con mucho de un millón 
de ¡legiones. 
Se hizo eyidente que la mayor par-
le fle las transacciones turleron s u 
erigen en el público, en rlsta de la 
mayor concurrencia y el interés de los 
que qnerían inTertlr su dinero, y por 
la actividad de las casas comislonJs. 
tas, cuyos alambres estuyleron muy 
ocupados con órdenes del Interior. 
Aunque el moylmlento de nueyo se 
concentró considerablemente en eml-
hiones controladas por los "pools" o 
incluía muchas acciones de carácter 
especulatlyo, mnchas acciones de alta 
clase participaron en el alza hasta uu 
grado substancial. 
L a liquidación de utUidades no cau-
só más que retrocesos nominales de 
las cotizaciones máximas en la mayo-
ría de los casos. 
A pesar de la constante presión 
ejercida contra Cnited States Steel, 
esas acciones solo reaccionaron en 
una pequeña fracción, cerrando con 
un avance dck práctícamente, un pun-
to. 
Las ferroviarias de la clase de divi-
dendos, lo mismo que muchas emlsio-
nes enyo status todavía está por defi-
nir por las autoridades federales, ga-
naron de uno a tres puntos. Las ven-
tas ascendieron' a 1,200,000 acciones. 
Los bonos ferroviarios de la dlvi- ' 
sión especulativa, lo mismo que los 
extranjeros, se mostraron fuertes. Las ! 
yenfas totales ascéndieron a 11,375,000: 
pesos* 
Los viejos bonos de los Estados Un!-', 
dos no tuvieron alteración. ' 
o c i e d a d A n ó n i m a l a C u b a n a / ' 
F á b r i c a d e A l p a r g a t a s . 
R E G I N A , H a b a n á . 
De conformidad con lo que dispone 
el artículo noveno de los Estatutos 
de esta entidad, y de orden del señor 
Presidente ^ la misma, convoco por 
este conducto a los sñeores accionis-
tas de la Compañía, para la Junta 
General ordinaria que habrá de cele-
brarse en la Ciudad de la Habana, el 
dfa veintiocho del actual, a las cua-
tro de la tarde, en la casa número 
* 72 de la calle de San Ignacio: Oñ-
ciñas de la Compañía Trasatlántica 
Española. 
En esa Junta presentará el Conse-
jo de Dirección, con el estado de las 
operaciones del ejercicio social de 
1917-1918. el balance general y ta me-; 
moria relativa a la marcha de la So-' 
; ciodad, y podrán resolverse todas las \ 
¡ demás cuestiones que se sometan a! 
| su consideración, siempre que por su 1 
¡ índole no necesitaren requisitos pre- i 
í vios y especiales para ser discutidas. ¡ 
Regla, Habana, a 18 de octubre del 
i 1918. 
E l Secretario. 
Jaime Oalccrán. 
C. 8646 3d.-lS. 
E L MERCADO D E L DCVERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; <» me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
á.78. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.1 4. 
Comercial, 6 Odias, 4.72.1|1; por le-
tra, 4.75.45; por cable, 4.76.9{16. 
Francos.—Por letra, 548; por cable, 
5¿7. 
Florines.—Por letra, 42^:4; por ca-
ble, 42.1 4. 
Llrasr—Por letra, 6.86; por cabio, 
6.85. 
Rublos^—Por letra, 18.1|2; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1|2. 
Préstamos: por 60, ÜO días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 6.814; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Octubre 17. 
Unidos, 80. 
Consolidados, 60.818 
París, Octubre 17. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
0 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 55 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Como en días anteriores abrió ayer 
el mercado local de valores irregular 
y a la expectativa, a excepción de las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
que continuaron de alza franca. De 
estas acciones se vendieron ti primera 
hora 400 a 95 al contado y en el cur-
so del día so efectuaron otras opera-
ciones a 95.118 y hasta 95.1|4, cerran-
do de 95 a 95.3¡4, firmes y con ten-
dencias de avance. 
Las acciones Comunes da la Navie-
ra si bien no avanzaron mantuvieron 
sus cotizaciones con relativa firmeza, 
hablándose operado en un lote de 50 
acciones a 73.3|4. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric subieron en el día hasta 100, sin 
que a este precio saliera papel a la 
venta. Los tenedores no ofrecían a 
menos de 100.112. 
E l papel de la Compañía Manufac-
turera Nacional estuvo quieto todo el 
día, cotizándose a distancia de 63 a 
G8.1|2 las Preferidas y de 46.3|4 a 49 
las Comunes. 
También estuvieron inactivas las 
acciones de la Compañía Licorera, no 
habiéndose operado en este papel du-
rante el día. 
Notable mejora experimentaron ayer 
las acciones de la Compañía Interna-
cional de Seguros, pagándose a 93 las 
Preferidas y a 48.1|4 las Comunes. 
También obtuvieron mejora en sus 
precios las acciones de la Compañía 
Nacional de Planos y Fonógrafos; por 
Comunes de esta Compañía se paga-
ba a 28 E n la sesión oficial se cotiza-
ron de 69.314 a 80 las Preferidas y de 
28 a 38 las Comunes. 
Los demá* valores cerraron quietos. 
En el Bolsín se cotizó á las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 91 a 94. 
F . C. Unidos, de 95 a 95.3|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.314 a 110. 
Idem Idem Comunes, de 99.1)8 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 92.1|2 a 95. 
Idem Comunes, de 84.112 a 85.1|8. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 99.1¡2. 
Idem Comunes, de 73.114 a 1*4.112. 
Cuba Cane, Preferidas, 'de 78 a 81. 
Idem idem Comunes, de 28.3|4 a 
30.l!S. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación. Preferidas, de 73 a 82. 
Idem idem Comunes, de 40 a 44. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 170 a 190. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 1 7 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 . 2 1 6 . 1 0 0 
B o n o s 1 0 . 7 1 3 . 0 0 0 
" D i a r i o d e l a M a r i R a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Pascual Zara-
gozano, se hizo cargo de la Agencia 
del DIARIO D E LA MARINA Ci-
marrones, el señor Joaé Antonio Caa-
telló, con quien tendrán la bondad de 
entenderse los suscriptores d3 aque-
lla localidad dogde el primero del mes 
actual. 
Habana, 13 de octubre de :í»18. 
z £1 Administrador. 
Sd.-lS. 
Idem idem BeneficiariaB, de 108 a 
110. 
Unión Oil Company, do 1 20 a 1.60. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 69. 
Jdem idem Comunes, de IS a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 63 a 68.1|2. 
Idem idem Comunes, de 48.3¡4 & 49. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 53 a 58. 
Idem Idem Comunes, do 30 a 34. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
L A COSECHA I)E CUBA. I M S - i m 
E l tiempo es muy favorable ahora 
en la sección oriental. 
Respecto a cuanto ascenderá la pró-
xima cosecha do Cuba, es aun prema-
turo predecirlo y no puede decirse si-
no que la cantidad' será, sin duda, ma-
yor que la pasada; pero cuanto será, 
es imposible decirlo hasta más tarda, 
porque las condiciones pueden hacer-
se más favorables en la parte Occiden-
tal de la Isla La cuestión de trabaja-
dores es otro factor muy importante 
que queda por determinarse. 
LA COSECHA HE REMOLACHA HO-
MESTICA 
Hay rumores de que la cosecha ac-
tual será menor que la anterior; pe-
ro no hay noticias definitivas respecto 
a este punto. 
JAVA 
Se ha dispuesto de algunos azúca 
res de esa procedencia, principalmen^ 
te para la costa del Pacífico, en donde, 
según entendemos, se han vendido uno 
o dos cargamentos. E l Gobierno ho-
landés ha fijado precior mínimos en 
Java de 7.25 gullders (2.75c. por libra) 
por pícul por azúcares blancos y 6.25 
gullders (2.37c. por libra) por pícul 
por el acostumbrado surtido. 
FILIPINAS 
Un rasgo interesante de la semana 
terminada el 4 de Octubre fué la noti-
cia de que se han completado arreglos 
do tonelaje para traer 25,000 tonela-
das mascabado de las Filipinas a es-
te país E l precio será j.55c, baso 88, 
sujeto a concesiones, según polariza-
ción, de .Q625c. hacia arriba o .1875c. 
hacia abajo, por grado. 
COTIZACION OFICIAL B E L COLE-
GIO HE CORREHORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
I ! 
E L " B A N G O C O M E R C I A L D 
i n v k a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a i o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
c 7913 
•¿0. de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96, a 
4.20.206 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional q americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZlrCAR"ÉÑ LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
' cotizado e? la Bolsa Privada como si-
gue: -
, Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedoree: no hay. 
l'R03IEHIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanza* * 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
C A M B I O f 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, acufando alza los precios 
cotizados por letras sobre España. 
New York, cable. 1.314 P. 
Idem, vista, 1.114 P. 
Londres, cable, 4.86. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 div., 4.78. 
París, cable, 93.118. 
Idem, vista, 92.3|8. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vinta 
Madrid, cabl©, 107%. 
Idem, vista, 107. 
Zurich, cable, 106. 
(Continúa en la página C A i u n u ^ ) 
P E N S I O N E S 
a tetemnos o famlUares. Certlfléalos 
dal Archivo del Ejercito Libertador, *ju 
dadaufa, marcas v patentes, marcas de 
Bañado, cobru de créditos por aumhds-
tro, transportes, etc.; líneas .elefftji'«as 
7 cualiinler otro asunto en las •rlclnap 
«dblIcaH. se gestiona con toda hrevedad. 
O S C A R L 0 S T A L 
Bx'Jefe de Admlnlstracidn de :a Se 
cretarfa líe Agricultura, Habana, tí) 
Apartado 913. Teléfono M-2095. Habana. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS T A F O R E S PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
Para Nuera York, para Nerr Orleans, para Colón, para Beeaa 
del Toro, pnra Pnerte Limón. 
PASAJES MINDIOS D E S D E LA HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
New Tork 
New Orleans *38.0« 
Colón 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Paia Nei» Tork. 
Para Kingston, Puerto Barrio», Puerto Cortés. Tela y Bellrew 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
i Ida. 
Nerv Tork f^O-O* 
Kingston » Jl&'JJ 
Puerto Barrios - ••• JóO-OO 
Puerto Cortés • ••• 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R Y I C I O DE T A F O R E S 
Para Informes: 
TTalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abas cal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cnfe*. 
D I N E R O 
a l 1 0 | o 
B A N C O D E 
PBESTAMOS S O B R h J 0 T E I 1 A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . JK.-9082 
"POR QUE U.ORAS,.CHIQUIl.LOr 
t i MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS; 
OE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. 8ROWN CO, Y POR t } t ( '' 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS, 
QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA:—-
EL PAPÁ OE TOMÁS ES UN HOMBRE 
OE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA OE^OWN." 
e 6BM 
- o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d e n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n ti 
1 JL C a l l e a F u l t o n y C l i n t o n , B r o o M y n , N u e v a Y o r k , E . Ü . A 
C a g i g a y H e r m a n o s , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , V i g a s d e H i e r r o , 
y F a b r i c a n t e s d e l a s L o s a s H i d r á u l i c a s L A C U B A N A . 
M o n t e N ú m e r o 3 6 3 . T e l é f o n o A - 3 6 5 5 
W C O M P R E N B O N O S D E L A L I B E R T A D . 
B O N O S 
t 
d e l C u a r t o E m p r é s -
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B t e a t r o del P a t r i ó t i c o 
j 1 Cuarto Empréstito de la Libertad, 
publicado por el DIARIO D E L A MA-
dINA ha rebasado los seis millones. 
* , 10' ha consignado también el mi-
l ^ o americano Mr. William Gonzá-
Z cn carta por nosotros publicada. 
••En este empréstito, dice Mr. Gonzá-
lez Cuba ha rebasado como solemos 
decir en inglés "sus trincheras" o pa-
a que sea bien entendido ha dado 










nado y ya ha V ™ * ™ ¿ 0 " e n l a t ie-
rra de nadie y llegado a las trinche-
jas enemigas." 
No es ningún interés económico, 
ningún ansia de lucro, ningún propó-
sito de realizar una buena operación 
financiera lo que ha impulsado al 
pueblo de Cuba a comprar bonos de 
Ja Libertad. Como lo indica muy 
accrtadameríe el ministro americano, 
los habitantes de este país no son 
muy dados a invertir su dinero en es-
la clase de negocios. Es el deseo ve-
hemente de contribuir al mejor éxito 
Je ¡a causa aliada, de prestar su fir-
me apoyo y adhesión a los gigantes-
cos esfuerzos y a la actuación decisi-
va de los Estados Unidos, de auxi-
liar con sus recursos, ya que no pue-
den con las armas en la mano, a los 
que en los campos del combate sufren 
heroicamente los rigores y los peli-
gros de la contienda, es el vivo an-
helo de que Cuba vaya a la vanguar-
dia entre los pueblos aliados en el 
celo por el cumplimiento de sus de-
beres internacionales, el que ha im-
pulsado a Cuba a abrir generosamen-
te la mano hasta cubrir los seis mi-
llones del Cuarto Empréstito de la L i -
bertad. Y ha demostrado Cuba esta 
esplendidez precisamente en estas 
circunstancias anormales en que la 
carestía y escasez de las subsistencias 
ha triplicado los gastos de la vida 
cuotidiana. 
No hay en Cuba ningún elemento 
que no haya contribuido a esta em-
presa material y moralmente. Las en-
tidades colectivas han rivalizado con 
los individuos, las grandes casas y em-
presas financieras con las pequeñas 
tiendas, los empleados públicos con 
o los particulares, los capitalistas con 
los proletarios. Así lo augurábamos 
desde que se inició el Cuarto Emprés-
tito. Así lo augurábamos sobre todo 
respecto a los comerciantes, españoles 
en su mayor parte. L a prontitud y efi-
cacia con que han respondido a este 
nuevo llamamiento nos han dado la 
razón. L a experiencia de años y años 
nos lo ha enseñado. No se acomete en 
Cuba ninguna obra filantrópica, nin-
guna empresa nacional que no en-
cuentre abiertas las cajas de estos co-
merciantes. Para todo fin noble y be 
néfico. para un movimiento patriótico 
que se pretenda levantar, para una 
solemne fiesta en que se conmemore 
algún hecho glorioso o alguna fecha 
patriótica, para socorrer a las vícti-
mas de alguna desgracia pública, para 
la Cruz Roja Cubana o Americana, 
para la fundación de algún asilo u 
hospital, para alguna suscripción pú-
blica, hasta para las contiendas elec-
torales responden sin regateos ni mez-
quindades los comerciantes, tan injus-
tamente injuriados y hostilizados al-
gunas yeces por las iras convenciona-
les de los mercaderes y fariseos del 
patriotismo. 
Mr. William González consigna tam-
bién de un modo especial el proceder 
de la prensa en pro del Cuarto Em-
préstito de la Libertad. No hay en 
efecto en Cuba ni periódico ni re-
vista, ya políticos, ya independien-
tes, ya conservadores, ya liberales, 
que no haya tenido abiertas sus pá-
ginas para la propaganda activa y 
asidua de esta causa. 
El DIARIO D E L A MARINA, dis-
puesto a cumplir su deber con su ce-
lo habitual no ha querido quedar de-
trás de ninguno en fomentar desde 
sus páginas preferentes y desde sus 
más importantes secciones el Cuarto 
Empréstito. Los Estados Unidos, que 
son justos sabrán medir y apreciar es-
te espíritu y estos esfuerzos de Cuba 
desde su ingreso en el conflicto in-
ternacional. Sirvan ellos para estre-
char más, si cabe los lazos de cordia-
lidad entre ambas repúblicas con este 
nuevo vínculo de compañerismo fiel 
y fervoroso. 
0 0 0 . 0 0 / 
c í o n a l 
^ J > I T A 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o m p r a n d o b o n o s d e l a L i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
O t i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . 
T E L E F O N O S : C . P R I V A D O A - 9 S 5 0 Y A - 9 T 5 2 . 
D ATFMTFC Obtenga dinero de sus Inventos, Aumente el va- • • a T\ (> • n 
r A i r í l l l l tor de sus marcas. Nosotros las Inscribimos, Eco- f l i u f l l A \ 
• M U U J nomiwirá tiempo y dinero. Evitará molestias* " i n l l V n Ü 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
L o s m é d i c o s d e l h o s p i t a l 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s 
Habana, octubre 17 de 1918. 
Al señor Director del periódico DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Presente. 
Señor: 
Con fecba de boy, les dirijo a los 
señores Directores de los periódicos 
La Lucha, Cuba y L a Nocbe, la co-, reinante, debidamente autorizado por 
municación que el adjunto, que espe- la Dirección del Hospital, esporo la 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve %m 
prendas a 
C O N S U L A D O , 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
ro sea publicada por usted para co 
nocimiento general. 
Quedo con la mayor consideración, 
altamente agradecido. 
Dr. J . de TaldlyJa. 
Médico Jefe de Internos. 
Habana, octubre 17 de J918. 
Señor: 
Con noticias de que en el periódi-
co de su digna Dirección se han emi-
tido informes erróneos respecto a la-
actitud asumida por algunos médicos 
de esta Institución, ante la epidemia 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más ePcaz en todos los caso* 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Paf 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con c«da cajita. 
justa rectificación del caso, pues los 
nombres dados a ¡a publicidad no per-
tenecen al cuerpo interno del estable-
cimiento, ni tampoco se ha recibido 
de la Secretaría de Sanidad y Benofi-
cencia, indicación alguna en ese sen-
tido. 
De usted con la consideración más 
distinguida. 
Dr. J . de Valdivia. 
Médico Jefe de Internos 
D r . T . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de 1* U n l v e r s l d a * 
A L . M E N D A R K S 2 2 , 
JVf a r l a n a o 
Conaat tAB m é d i o u a i iLunea, 
i M l t é r c o l e a , V i e r n e s , de 2 • 4 
N o hace visitas a domic i l io 
r 
P O R M A D E P A G A R L O S F L E T E S 
W C M E p n l M r 1 í , E J , ? R A S E N L 0 S DESPACHOS, SE RECO-
U fORMA FN m í e n r ^ r . E EN ^ MARTAS DE PORTE 
" EN QUE DESEA ABONAR LOS F L E T E S , ASI : 
^ S S / c S H A M ABONAR E L F L E T E EN LA 
U m S ^ ^ í l 0 0 E L F L E T E DEBA s E R ABONADO 
H0S "POR rnRDai?"DESTINO.(NO PODRAN HACERSE DESPA-
C0I( AGENTE) ^ EN DEST,N0 MAS A ESTACIONES 
S A " ^ A N D O E L F L E T E DEBA CAR-
U CUENTA CORRIENTE DEL REMITENTE. 
> E n Í c i U t a ^EoN„TA" E L F L E T E DEBA CAR. 
S i n ^ O ES N E m l o i A i . E DEL CONSIGNATARIO. EN ES-
^ P 0 R ^ R I T n A ? ? v . L A A l , T O R I Z A C , O N D E CONSIGNATA-
AL M E N T ? ' n r U r Y ^ AUTORIZACION DEBE SER ENTRE-
U ARTA DE p o r t e 0N EN PROCEDENCIA ™ CON 
"ABANA, OCTUBRE 15 DE 1918. 
W . T . M E D L E Y , 
Agente General de Flefes. 
3 C 3 B O E E 1 0 J L J L 
n i 
80-10 s <r. l a 
P A T E N ? E d e C E M E N T 0 
R O T L L A N T 
C e r , 1 e n t o C d f e M l t l í q ¿ ' Í d . o s v m e l a z a s . F u n d i c i ó n ! 
d a t , , I ? , , , a n t ' F r a n c o Y B e n j u m e - ' I 
— T e l e f o n o A - 3 7 2 3 . 
H e m o s c u m p l i d o 
n u e s t r o d e b e r 
U n s o c i o n u e s t r o l l e v a c u a i r o 
a ñ o s e n l a s t r i n c h e r a s y e s t a -
m o s c o m p r a n d o B O N O S D E L A L I B E R T A D 
i . 
H a C u m p l i d o V d . e l S u y o 
C u a l q u i e r B a n c o l e f a c i l i t a r á 
l o s m e d i o s d e c u m p l i r l o . 
B A R R E R A Y C i a . S . e n C . 
D r o g u e r í a u S a n J o s é , ' 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
e 8501 %lt 
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Otro voto en i r o de la importan-
ción de braceros chinos. El primero 
fué el del inventor Maxim y de él 
hablé hace meses en una de est-ir. 
cartas; el segundo fs el de Mrs. Ger-
trudis Atheiixm, novelista de fama. 
Dice esta autora, que lo de reser-
var el trabajo cn los Estados Uni-
dos para los blancos está bien cu 
tiempo de paz, cuando abundan los 
brazos, pero no ahora, en tiempo de 
guerra, cuando escasean. "Si los obre-
ros blancos—añade—tienen que ir a 
pelear ¿por qué no han de admitir 
que se importe obreros amarillos, co-
mo medida transitoria y sin que esto 
í̂ fa una amenaza para el porvenir del 
trabajo blanco?" 
Y propone que vengan chinos, pero 
con la condición de que regresen a su 
país no bien haya terminado la gue-
rra. "Los chinos—dice—son la gente 
más industriosa, más frugal y más 
! honrada del mundo, y por esto es 
¡ por lo que aquí se les ha cerrado las 
i puertas; sin duda alguna podremos 
conseguirlos al mismo preálo que los 
I ha conseguido Francia, donde se les 
I paga ocho pesos al mes y se envía 
otros ocho a la familia de cada uno. 
Aunque parezca increíble, un chino 
liuede vivir con bastante menos di-
nero que ese, y 16 pesos al mes sig-
nifican para él lujo presente y una 
futura cuenta en el Banco." 
Parecerá exagerado esto de un lu-
jo—y "asiático," por supuesto—por 
16 pesos mensuales; pero la autora 
es novelista y algo se ha de conce-
der a la imaginación. Los chinos que 
han ido a Francia trabajan en el cam-
po, según se ha publicado, y proba -
blemente además de los ocho pesos al 
uies y de otros ocho para las familias 
estarán alojados y alimentados y ten-
drán ración de vino tinto. Aquí se les 
pagaría bastante más en algunos ra-
mee de trabajo y mucho má¿ en otros. 
Mr. Atherton aconseja esa medida, 
no sólo por necesidades económicas, 
sí que también por consideraciones 
políticas. Dice que si se importa un 
millón de trabajadores chinos, cuan-
do regresen a su país, después de la 
guerra, llevarán allá ideas republi-
canas y se habrán asimilado algo de 
civilización occidental; fermentos que 
podrán operar en aquellos trescien: 
tos o cuatrocientos millones con tra-
diciones monárquicas. "A nosotros--
dice—nos conviene que China forme 
parte de la familia dé las repúblicas, 
porque está en nuestro interés que 
la democracia se propague lo más rá-
pidamente posible por todo el mun-
do." 
En estos últimos dos años Japón 
ha acrecentado su influencia en la 
política china; pero también aquel 
imtperio se está democratizando, a 
juzgar por las noticias de estos días. 
Por primera vez se ha formado allí un 
ministerio salido de la mayoría del 
Parlamento y que no es, como todo? 
lo que ha habido hasta ahora, hechu-
ra exclusiva del Emperador, acon-
sejado por un grupo de políticos ve-
teranos e irresponsableá. 
Si aquí se trajese un millón de 
amarillos sería posible que tuviesen 
cjue seguir en el país por algunos 
años después de la guerra; eso depen-
dería de que abundasen o escaseasen 
los brazos, punto acerca del cual no 
hay acuerdo entre los peritos, como 
tampoco lo hay ni aquí ni en otras par-
tes, sobre los varios problemas, en-
tre grandes y chicos, que plantea-
ran la liquidación del conflicto arma-
do y la vuelta a la normalidad. No só-
lo no existe hasta ahora un progra-
ma económico internacional, que, 
acaso, sea muy difícil de formar, sino 
que ni siquiera existen programas na-
cionales. En #1 Congreso de los Esta-
dos Unidos se ha preseñtado una pro-
posición para que una comisión de 
¿enadores y representantes se encar-
gue de esa tarea, pero el gobierno de 
partidario de que se le confíe a una 
comisión de peritos, y no de congre-
plstas. Esto sería lo más acertado, 
porque se trata de saber y de estu-
diar y no de legislar. Después legis-
larían las Cámaras, pero asesoradas 
por gente de competencia y sin fi-
nes electorales. 
Si a esas Cámaras se llevase el 
plan de introducir braceros chinos, 
sería combatido por los senadores y 
representantes de los Estados del Oes-
te, pero aun en aquellos Estados no le 
p i t a r í a n partidarios; si los obrero! 
blancos lo atacarían, muchos cnnTta 
listas lo defenderían, por^e hay ' 
mos de la producción agrícola en loa 
que se echa de menos a los trabajado 
res asiáticos, así chinos como jano-
neses E n otros Estados la opinión 
general sería favorable a la medida 
sobre todo con ciertas limitaciones 
propuestas por Mr. Mavim, como la 
de que aquellos braceros no puedan 
dedicarse más que a las faenas rús-
ticas y al servicio domético, ni ad-
quirir fincas de campo. 
Cuando se prohibió totalmente la 
inmigración mongólica, se cometió un 
grave error, porque se sacrificó unos 
Estados a los intereses y las preocu-
paciones de otros, san beneficio para 
el país, en general. Lo juicioso hu-
biera sido dejar el asunto al arbitrio 
de las Legislaturas de los Estados 
Cada uno de éstos habría atendido a 
su conveniencia y prohibido esa inmi-
gración caso de que no le fuese de uti-
lidad, y si lo fuese, la habría regla-
mentado a su manera, sin perjuicio 
para nadie. Abriría o cerraría sus 
puertas con arreglo a sus necesida-
des, y ahora no se tendría que la-
mentar la falta de brazos en ciertas 
ocupaciones. Mr. Maxim ha dicho que 
sin chinos no se habría podido cons-
tiuir la parte Oeste del ferrocarril 
Union Pacific/, y que con ellos se 
podría aumentar tanto las cosechas 
de víveres, que este país y los aiia-
dds estarían abastecidos a precios 
muy bajos y ningún consumidor se 
vería obligado a ponerse a media ra-
ción. 
X . T. Z. 
L a 
" U N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c i i d l - B a í d w l f f 
O b i s p o I O I . 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CUKCJAMO DCUL HOSPITAL. J>S JUCEB. gendaa y del Hospital XVúmero Ub<k 
ESFKCIAJUISTA KN VIAS UBIKABIAS y enfermertade. venérea*. Ciatoecopia, caterlsmo de los uréteres y examen del 
riñ6o por los Rayos X. 
^N\£CCIOXE!í DE Js EOSALTARSAJÍ. 
C* ONStJLTAS DJC 18 A U A. M. T DB 8 a 6 i>. m., en la cali, da 
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D r . J . L Y O N 
1ÍB L A i'ÁCSJLTAI) DE FAJUS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudieado el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someraelos. 14. altos. 
D£L F E D E R I C O T C R R A L B A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SU3 
A N E X O S 
Ceasolta*: de 4 a 6 p, m. e i C o * 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13. Vedado. • 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S P A J M G M M R l lk QUE- % 
RRA SE NECESITAN 
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r A t i W A t U A T R ü . DIAR1Ü D t L A M A R I N A Octubre 15 de 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L A P R E N S A 
Felicitábamos, hace apenas media 
semana, a nuestro querido colega "La 
Lucha" por su visión exageradamen-
te profetica Fuéramos injustos 
ahora con "La Discusión" si no la 
elogiáramos también Porque el 
"diario cubano" ha predicho 6Í por-
venir con nueve días do avance, 
"La Lucha'' supo preveer con unas 
horas de antelación la respuesta de 
V. ilson al Principe de Waden... E n 
Faris, en Londieg y en Roma había 
intranquilidad, sobresalto, angustia... 
i "La Lucha" estaba serenamente 
tranquila! Lo sabía todo... 
Pero "La Discusión", que en ma-
teria de emulaciones sobrepasa siem-
pre los límiteg más extremos ,acab.'j 
por eclipsar a "La Lucha" misma.. . 
— " L a Emboucada pacifista de Ale 
troversia que se necesita, añadió el 
colega, tienen ya su plenipotenciario, 
que no eg doctor de Oxford m confe-
rencista en la Sorbona: se llama 
Fernando Foch, y es Mariscal 
Y ¡qué enorme triunfo, queridos 
lectores! Nueve días pasan. E l ar-
ticulo de "La Discusión" eg 
olvidado por todo el mundo... En ei 
rropio Washington no tienen m id 
más remota noticia de este editorial. 
Lcndreg y París Ignoran ¡ay! esa 
trabajo de "La Discusión". . . 
Pero ¡la visión profetica, el su-
premo instituto del porvenir, las ar-
tes de la adivinación, los secretos d-
la magia blanca dan siempre sus 
frutos! 
fcñ cable Ilesa al fin, a los nueve 
manía", "Con los criminales no se j días de publicado lo anterior. 
pacta", fué el título de un editorial 
üü "La Discusión" en el que ésta ex-
puso su criterio sobre la proposición 
(leí Kaiser. 
Dijo "La Discusión", ¡hace nueve 
días' Ño se trata de corneos de dia-
iccíica, ni de Justas de derecho inter-
nacional. Los aliados, para la con-
L Y C A L D I N E 
¿Qué es L y c a l d i ñ e ? L a 
base de la a t r a c c i ó n de 
m u c h a s b e l l e z a s f r a n -
c e s a s . A s í p u e d e d e -
c i r s e t e r m i n a n t e m e n t e . 
L y c a l d i n e es u n e m b e -
l l e c e d o r f e m e n i n o . E s 
u n a n o v e d a d de l ar te 
de los p e r f u m i s t a s . E s 
u n afeite s e m i - l í q u i d o , 
q u e c o m u n i c a a l c u t i s 
l a be l l eza a t r a y e n t e de l 
m á r m o l de P a r o s . 
I N E 
A r o m a e l c u t i s , lo s u a -
v i z a y le da tal t o n o de 
t r a n s p a r e n c i a , q u e e l 
c u t i s de las d a m a s , to-
m a la t e r s u r a de l r a s o , 
a l a v e z q u e la s u a v i -
d a d y h o m o g e n e i d a d 
de l a r m i ñ o . L y c a l d i n e 
h a r á q u e la be l leza de 
l a m u j e r c u b a n a , s e 
m u l t i p l i q u e y q u e s u s 
e n c a n t o s y s u a t r a c c i ó n 
s e a n c a d a d í a m a y o r . 






ANUNCIO DE VADIA 
Un cable que dice así. 
"SI las exigencias para el armisU-
cio .impuestas por Mr. Wilson, fue-
ren aceptadas, los convenios no se 
llevarían a cabo por una comisión 
mixta, sino por el Mariscal Foch y el 
jefe de los cobeligerantes. Este sería 
el único medio de cogerle todos los 
conductos a Alemania por si faltaba 
al cumplimiento de su palabra." 
¡"La Discusión" batg palmas! 
Hemos triunfado del tiempo y de 
la distancia, dice el colega. 
¡Qué enorme victoria! 
Este cable le da al querido colega 
—no cabe duda—el derecho de reem-
plazar, incluso,—en la lectura de lo 
arcano,—a la nunca bien llorada 
Mme: Cerne... 
¡Triunfos de este jaez, deben pro-
ducir una satisfacción Interior verda-
deramente enorme! 
Nuestra enhorabuena... 
:. M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídas 
( « a x h i w v a m e n t e ) . 
P R A D O , J 3 ; D E ÍZ e 3 . 
D r . V . P a r d o C a s t e l i ó 
DK LOS HOSPITALES UK .NKW i'UKK 
KILADKLFIA Y "MMKOtóbKB" 
Knfermedadep de la piel " •trariosls 
Enfeimedades venérea». Traía míen tos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsñn 
I'rado. 27. Tels. A-9965. F-3528. De *> a 4 
Este mismo querido cofrade, ha-
blando con sereno juicio de las con-
diciones anormales de la salubridad 
pflblica, protesta, en un expresivo 
editorial, de la pasividad de las au-
toridades y d» la mansedumbre de! 
Ptj eblo... 
"Los desinfectantes recomendados 
especialmente en una circular de la 
Secretaría de Sanidad — escribe "La 
Discusión"—valen a peso de oro des-^ 
do que al iniciarse la epidemia los 
indicó ese Departamento. E l produc-
to conocido por Galarsine-Ducatte— 
añade "La Discusión" — específico 
contra la grippe y de resultados po-
sitivamente admirables, ha desapare-
tido del mercado: los drogueros 
•entan especular con la triste situa-
ción del país. 
Una pelotilla de alcanfor, en fin,— 
indica "La Discusión"—que valía un 
centavo hace apenas una semana, 
cuesta un real, y, a veces, una pe-
j seta. 
j Y esto es vergonzoso e intolerable, 
afirma "La Discusión." Se abusa de 
la pasividad dp las autoridades y de 
! :» mansedumbre del pueblo. No es 
I posible continuar así ." 
I Tiene sobrada razón el colega. Pe-
¡ t o . . . . 
"La Discusión" recomienda un pro-
cedimiento revolucionario. Este: ¡El 
asalto a las droguerías! 
E l querido col3ga ¿ba perdido ya 
toda confianza en el Gobierno del ge-
neral Menocal? ¿Considera a este Go-
bierno del todo incapacitado para re-
solver los problemas interloros? 
Nosotros, que sentimos ui^ respeto 
profundo y bien fundado hacía nues-
tras autoridades, estamos seguros de 
que el general Menocal sabrá poner-
le remedio a estas sinrazones... 
¡Qué amigo? tieneg, Benito, podrá 
decirle al JefP del Estado el sefior 
Ricardo Dolz, aludiendo a "La Discu-
sión". . •! 
iTTn diario perfectamente guberna-
mental que preconiza el empleo d» 
i.l violencia debe haber perdido, 
cuando esto bace, toda confianza eff 
las autoridades pdbllcas!^ 
T si los de casa gritan, ¿qué no 
podrán hacer entonces los extraños? 
;.Qu6 no dirá, en este caso, "La Na-
ción", por ejemplo? 
33333CX 99331 
% o U a n e é d e 
Por suerte para el Gobierno. "La 
Nrción está enfrascada en el proble-
mn del liberalismo... 
Xo le interera. por ahora, la epi-
demia actual. . . 
Habla "La Nación" de Camagüey, 
es cierto; pero trata póIo de las pró-
ximas elecciones... "Liberales con-
ira liberales", se titula este artículo 
de "La Nación". . . 
La nolítíca interior ha salvado al 
Gobierno de una Justa censura. 
¡"La Discusión" quedóse sola en 
o] recio ataque! 
£ 3 3 3 3 
i 
A c a b a m o s d e recibir una ¿ran 
cantidad de joyas francesas 
de alta n o v e d a d , m u y r i c a s , 
muy primorosas, en 
gran variedad. 
$ 1 5 0 0 
91500 
4 6 , o o o 
19.0 o o 
ComnosteLd* 52al58. jiótana, A v i ^ 0 
/ AeuiAR 116 
—'"Los liberales de la derecha— 
anota "La Nación"—excluyen a los 
i t é r a l e s de la izquierda; y todo el 
poder electoral queda en las garras 
¿el partido conservador. Los libera-
res acusaránse, más tarde, recíproca-
mente; y si la autoridad prevarica, 
será la prevaricación a favor de es-
log liberales, conformes, contra aque-
llos liberales, descontentos." 
Así dice "La Nación". . . Y si es 
ê to cierto, ¿a quiénes debe acusar 
"La Nación" sm-j a los propios libe-
rales? 
contra las molestias del calor , es usar 
" T R A N S P I R I N A ' 
Hs*e es un nuevo preparado en polvo que cura H i n M Ü Á 
eoraciones. rozaduras y picazón en ou^cmler iTnrt» "Ipulüáo. eomna. es-
ta las molestias de los pies y el o lor del su^o^t» a T ^ Í ^ ^ 8 ^ 
dlcada después del baüo como oí polro de ^co o ^ ÍÍt^S>IRlNA 
De venta en Sedería* y Farmacias a-trox. 
Depósito: Farmacia "Santa Angélica.'" Eacobar. número 48. 
Agente: B. M. Amador, Lamparilla, número 68.—HABANA. 
C 7S22 alt 15d-24 
V E N T A O E T E R C O S P A R A I S D Ü S T R I A S 
CERCA DE CARLOS I I I y Belascoaín, a 200 metros de Infauta, con ferro-
¡írril al frente de donde se puede poner chucho. 21,000 METROS EN 3 
I OTES de 7.(1(10 cada uno, están rodeados de Industrias; se puede fabrl-
car de madera, pudiéndose dividir los lotes para el pago se acepta parto en 
lilpoteca. Informa: T A Y E L , Teléfonos A.f>710 vA-á93{). 
alt. I0d.-12 
D I A G N O S T I C O P R E C O Z 
D E L A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
P O R L O S R A Y O S X 
R A D I O G R A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
D o c t o r P é r e z C a b r a l 
SAN UZABO, Núm. 45. TELEFONO á-5712. HABANA. 
C 8105 alt 10d-3 
i —"Personajes que encarnan u^ 
' ideal de justicia y de rehabilitación 
nacional, Orestes Ferrara y Carlos 
Mendíota,—añade el querido colega— 
se encuentran despojados de todo re-
sorte que garantice Y afiance la elec-
ción, casi condenados a la derrota, 
en momentos, como los actuales, en 
que la derrota de csOg dos ilustres 
políticos, déjaría sin fuerza moral, en 
la República, al liberalismo..." 
Lo que es, Llectlvamente, muy sen-
sible. . . 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
" E L L A HIZO D E S A P A R E -
C E R POR C O M P L E T O E L 
MAL D E MIS N E R V I O S . " 
Me es grato manifestar * 
usted, cumpliendo así con un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obture con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. El la hizo desaparecer 
por completo la terrible N w -
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creí» no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido «Ŝ  gustó de reco-
mendarla, podiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejor^ deseos serían ver rea-
lizaoos^^n otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquisición 
de la para mí sin fguaí medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA: C E L I A ARTWCIRTA. 
M. Cfrnex. Santa Clara. Cnha. 
E S UN 
R E M E D I O C I E N T I F I C O 
P A R A TODOS L O S 
D E S O R D E N E S NERVIOSOS, 
S I N I G U A L PARA 
N E R V I O S I D U , J A Q O E C A S , 
FALTA D E S U E N O , E P I L E P -
SIA, N E U R A L 6 I I D A I L E DE 
S I S VITO. 
De Venta en Todas las Boticas 
Preparada por la DR. i J L E S 
NEDICAL C0M tlkarí , Ind. L D. A. 
. Pero si "La Nación" reconoce qu'j 
esto ocurre gracias precisamente a 
la actuación do los propios liberales, 
¿por qué increpa al Gobierno...? 
E l Gobierno, en la mayoría de los 
problemas, actúa de buena fe v co^ 
e¡ propósito de acertar. Los Intere-
í'es pequeños, que se agitan a espal-
das del general Menocal, son, a ve-
ces, decisivos en su influencia y tuer-
cen el curso de las resoluciones me-
jor encaminadas... 
E l mal está en nosotros, liberales 
y conservadores... Está en la educa-
ción cívica deficiente aun de nuestro 
ID eblo... 
Mal que invade ya a las clases su-
periores. . . 
Los módicos adscriptoa a la Secre-
laría de Sanidad, y que 8e niegan a 
cumplir en Camagüey la misión 
científica que se Ies ordena realizar, 
son una prueba fehaciente de nues-
tro aserto... 
¿Egoísmo? ¿Debilidad de energías 
varoniles? No. Debilitamiento de la 
coción del deber... 
pero hay estudiantes generosos 
que se brindan a i r . 
Qué contraste tan bello el de este 
egoísmo de los que por sus años de-
bieran dar nobles ejemplos, y el 
dasintercs <ie esos jóvenes estudian-
tes, que se apresuran a sacrificar In-
cluso su vida por el bien general... 
Pueblo qup tiene en su seno este 
nobles elementos de juventud está 
salvado... 
Porque son una fiei esperan/a pa-
ra él futuro nacional. 
H A B A N E R A S 
M A R T I Y M A R G O T 
Viernes, 
L a noche favorita de Martí. 
Y también, rivalizando coa la de 
los martes, la noche favorita de Mar-
got. 
En el popular coliseo de la callo 
de Dragones, cuya actual temporada 
fee desenvuelve prósperamente, r.e 
reunirán hoy las familias asiduas a 
sus funciones de moda. 
L a tanda segunda, tanda de honor 
en las representaciones de los vier-
res, tiene un+ doblé aliciente. 
Va en ella L a Czarina, obra siem-
pre aplaudida, y va también Mujeres 
j Flores, la revista de los éxitos gran 
des y resonantes. 
ííabrá gran entrada. 
De ésta sacará tema, como de to-
dos los viernes de Martí, la crónica 
elegante. 
¿Y Margot? 
Tras la exhibición de T« v . 
espléndido fotodrama 
por Luisa Loveiy, Se? íerpre¿do 
c m a que ha desPertatióe8tcroeJar4 ^ 
título, general expectación 8u s^ 
Título en verdad sugestiVn 
No es otro que A n f o f ^ ' . 
wny, expresión cabal de la l e -
gante en esa que todos l la^íf ^ 
propiedad, la gran vía b aJ? i ^ 
ciudad de Nueva York. a dí ^ 
Esa tercera tanda de Mareof 
el estreno de Amor de E r S ^ ' Cot  
verá esta noche muy c o n c S ? ' " 
Y muy animada. üncurrl(la. 
(Pasa a la página olnco. 
M U N I C I P I O 
DANDO DAS GRACIAS 
El sefior Jesús de la Cruz Secutarlo 
de la Comisión del Servicio Civil, e hijo 
del njalogrado escritor cübano Manuel de 
ía Cruz, ha dirigido ni doctor Ítt.nuel Va-
rona Suárez, en nombre de su .t'flora ma-
dre y hermano, una nxiireslva carta tes-
timoniándolo la gratitud de ellos por el 
hemonaje rendido íl la memoria del men-
cionado patriota, con motivo do la inau-
guración del busto qué el Ayuntamiento 
de la Habana le ha erigido en el l'aseo 
do Martí. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
A las ocho de la mafíaná de boj se 
verifdcaráán solemnes honras fúnebres en 
la Iglesia Parroquial del Pilar, por el 
eterno descanso de la Inolvidable señora 
Florinda Cepeda. 
Falleció en Navia (Asturias), el 18 dé 
octubre de 1916, fortalecida con los Santos 
Sacramentos. 
Invita al piadoso acto a sus .m, 
personas piadosas, su ofllgido hün 1 
Luís Cepeda, inteligente y actlro ' 
do de la Administración de este duSm 
al cual reiteramos nuestro pésame 
irreparable pérdida de su carlfiosa ^ 
al par que elevamos al cielo nue«î  
oraciones por el eterno descango d. , 
finada. * 
O i g a , S e ñ o r i t a 
No so ponga brava ni se mort)»u-
cuando de vez en cuando le acometan 5°' 
lores violentos, Indisposlclonea 11* 
tafc que le priven de paseos y diverZ.» 
Esos son ¿olores típicos de su seTr"-
evita C-ÍPIJDOD, una magamca8 medff 
ciún de efectos positivos. Una cnohVr-,?" 
quita el doolr más cruel. ^hataiU 
CAPUDOL. se vende en todaŝ ks h». 
ticas y las muchachas que lo toman Jt 
tunamente, no sufren de la cabeA 1 
determinadas fechas, ni tienen tararme 
r-n-pensión a la grippe, que está cau«at 
do dafios grandes, porque CAPT'DOL, íZ 
trarresta ©1 efecto de corrientes v 1m 
escalofríos, precursores de la grlppo 
alt. 
M O D I S T A S 
' DoHadillo de ojo «1 »¿to—Hile, 7 centaTO». Sed», 10 oentam 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C 
j AGUILA, núm, 187, «ntre Saa Jo*é y Barcelona. Teléfono A-WW 
Se solicitan sprendlMS, 
* , DE NUESTRAS 
C A R A T U L A S 
C I U d . nos escribe dán-
^ dones su dirección ten-
dremos e l gusto de remitirle 
durante un mes G R A T U I -
T A M E N T E nuestra Revista. 
E i M a g a z i n e d e l a R a z a 
C a r á t u l a a todo color y 
por ahora 3 6 p á g i n a s de 
amena l e c t u r a en español 
que lo mismo satisfarán sus 
gustos, que los de su esposa 
y sus hijos. 
N u e s t r a p u b l i c a c i ó n le 
será enviada sin ningún com-
promiso. 
P í d a l a hoy mismo. 
Naettra dirección: 
E L M A G A Z I N E D E L A RAZA 
Departamento 2 
61 Brotiway, New York City, U.S.A. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R r . l e e n Santos F e m i n d o . 
T 
D r . Francisco f k F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Ctoaralta y operaciones ¿o 9 a TI y 
O» 1 a tt. Prado 106, entre 
Teléfono A-lSMl 
O T R O A G R A D E 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Farmacia " L a Caridad," Habana. 
S e ñ o r : Tengo c! gusto de comunicarle que he veni o 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años , habiendo logrado con «u maravilloso preparado llc^ar 
a v í a s de curac ión esa terrible enfermedad, pues me ha 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy a8 
decido del insuperable preparado al cual debo mi 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado Vox 
bien PuC' 
medio para que haga con este escrito el uso que a 
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S.t 
Gervasio Garcí* Gonzálei. 
L a "Pepsma y Ruibarbo ü o s q u e ' es el mejor ^ ^ . ^ 
el tratamiento de la Dispepsia. Gastralgia, D i a r r e a 
j las eni61"̂  
de las embarazadas. Gases y en genetal en todas 
dades dependientes del e s t ó m a g o c intestinos. 
i f iO L X X X V , D I A R I O D E U M A R I N A Octabre 18 de 1918 . 
PAGINA CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
C O N C H I T A P E Ñ A D E N O D A R S E 
^ . , {«tal nueva. 
recibido por el geaerU 
Ua CB^ar8e anoche sirvió de 
A ^ 0 , ^ n lo Que ya «ra pár;i 
él los ültlmos des-
todos. terrible presagio. 
pachos. un 1 la tarde había deja. 
A las tye3 , señora Coacepción 
de existí- Ja 
flcV He Nodarse. 
peñadr ; s u muerte en Filadelfla. 
?CUÍfdeiala reinante en el Ñor 
u í í S inflnenzra, después de He 
la 1113 en aquel naís a Ernesto 
r8rn0S Tnaauín Torralbas. a Cheché 
í r s ' d e Atlexyaalgnnos otros, há 
tusado una baja más. 
Baja muy sensible. 
Ta ha muerto, la pobre Con-
fita Peña, era u»a dama de altas 
Sudes y relevantes méritos. 
De arrogante porte y proverbial 
elegancia pasó por nuestros salones 
escoltada de elogios. 
Muy buena. 
Y dotada de singular belleza. 
E n au gravedad, presintiendo lo 
cercano de su fin, pedía a los que 
la rodeaban que su cadáver fuese 
traído a la Habana. « 
E l desolado esposo, que a su lado 
corrió, con angustiosas ansias, sob 
llegará ya para dar cumplimiento a 
esa última voluntad. 
Ayer, ftl despedir al señor Orencl') 
Ncdurse, y tras de explicar el triste 
cbjeto de su viaje, se recordará qu-' 
lo dije: 
—¿Llegará a tiempo? 
No lo ha querido así la adversidad 
F I E S T A S B E N E F I C A S 
Estamos.en plena era de benefl-
cios. , 
Teatrales los mas. 
Una tanda habrá hoy en Campo^ 
mnr -i las cinco y cuarto, para de-
sus productos al Dispensario 
í 8 a Caridad existente «n el Obis 
ÍUdo por iniciativa del popular doc-
tor Delfín. , , 
nr-anizadora del espectáculo es la 
¿ a t i v a dama mejicana Esperanza 
Tcócer de Capilla, quien verá colfra-
Ja's, a lo ^e parece, sus justas as-
niraciones. 
Muv atractivo el programa. 
Entre sus números principales flgu 
«n un monólogo por Mario Vitoria. 
E simpático director de Comtctl, y 
¿versos de Pepe Elizondo que re-
dará el distinguido cronista teatral 
Enrioue Uhthoff 
c/verá esta tarde Campoamor, se-
guramente, en grande y completa 
animación. 
Ea el Nacional, por la noche, una 
fiiació" extraordinaria a beneficio 
k aplaudido barítono Matías F«-riet- . „ Se pondrán en escena ei primer 
teto de 3Iaruxa, obra con la que se 
consagró ei beneficiado ante ej pú-
blico de Madrid, después la linda 
opereta en un acto Molinos de Tiento 
y para fin de fiesta, Los AinOs del 
Mundo, la revista estrenada anoche 
pcr la Compañía de Ortas. 
El Orfco Caíala se ha brindado a 
tomar parte en la función como es-
pecial deferencia ai barítono Ferrot. 
El Día Sabourin. 
Será mañana en Almendares Parle 
fn festival, organizado con gran 
des atractivos, para dedicar sus pro-
(!uctos a los fondos de la estatua qu» 
ha de levantarse en esta capital a. 
í'.nlv'dable patriota. 
l > verbena también mañana, en 
q Recreo de Belascoaín, con divos 
rcníliraientos se proDone la Colonia 
Frpiñoln construir un pabellón pa-
ra iu casa de salud. 
£1 bû no de Don Fernando habla 
'itensamente ayer de la verbena en 
la edición dé la tarde. 
Allí están todos los detalles. 
Dispuesta ha sido para el lunes, en 
Payret, una matinée que dedica la 
Compañía de la Iris a Camagüey. 
Con sus productos se aliviará en 
parte la aflictiva situación de un 
considerable número de famHias me-
nesterosas que sufren los efectos dt. 
la epidemia reinante. 
Se ha combinado ej programa con 
ei segundo acto de L a Viuda Alegre. 
E l último capítnlo e Iris Salón, amén 
de algunos números de varietés que 
completarán los alicientes del espec-
táculo. 
L a Primera Dama de la Retmbli-
ca, interesada en ei mejor éxito de 
la función, ha reclamado todos lo^ 
palcos para colocarlos entre sus 
amistades. 
A su vez se ha hecho cargo de la 
venta de las lunetas ej Comité Ejp-
cutivo Camagüey. 
Un detalle digno de apuntarse. 
La Compañía de la Iris, lo mismo 
las primeras partes que el más mo-
desto corista, trabaja esa tarde -.n 
retribución alguna. 
Bello rasgo. 
Vendrán después. en la semana 
próxima, e] beneficio de Inés Garcf.i. 
ln simpática tiole de ia Compañía d«> 
Ortaa, qne será el martes, v otro be-
neficio más, ei de la gentilísima Ro-
xana, a la cual se espera mañana en 
Cárdenas. 
Roxana ha elegido nara su fun-
ción de gracia el teatro Campoanrn* 
en la nocho dei viernes. 
Cantará Ballester. 
También cantará Inés García. 
La beneficiada nos dará a conocec 
la canción cubana Ln Crtchimha, que 
no es la de L a niña de los besos, si-
no otra nue ha sido muy aplaudida 
en Madrid. 
Dirá un monólogo Robreño. 
Y los duettos de Roxana y Ortas, 
el Incomparable Ortas. que consti-
tuirán uno de los más poderosos 
atractivos de la función. 
Llamada ésta a un gran éxito. 
De seguro. 
Para aprender a ejecutar lo que 
se piensa es necesario olvidar la 
/ palabra " m a ñ a n a . " Ahora o nun-
ca. " M a ñ a n a " es la mentira pia-
dosa con que se engañan las vo-
luntades enfermas. 
José Ingenieros. 
Medite usted sobre el hondo alcance de estas palabras 
del robusto pensador argentino, que bien pueden resumirse 
en el antiguo aforismo: "No dejes para mañana lo que pue-
das hacer hoy." 
Si usted no ha comprad^ 
B o n o s d e l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
no lo deje para m a ñ a n a : vaya hoy mismo a cualquier Ban-
co y adquiera la mayor cantidad de bonos que pueda. 
" . . . Mañana es la mentira piado-
sa con que se e n g a ñ a n las volun-
tades enfermas." 
N o t a s d e c a z a 
C n c a n l o 
c 8632 id-18 
De amor. \ 
Un nuevo compromiso. 
Se trata de una señorita cncan 
Mora, María Luisa Puig y Alemv 
cuya man0 ha sida pedid^ para 
«! doctor Carlos Piedrahita y Valdés 
Acosta. 
W abogado joven y de mérito qus 
l»lia de obtener, por oposición, .la 
m- i de Registrador de la Propie-
^ de Baracoa. 
En nombre suyo, y para imprimir 
la formalidad debida, formuló la 
ĵ itioa ;;u geüor padre, mi amigu 
nguo y queridísimo Carlos Ph'-
PAJia, compañero de L a Discusión 
^mpoa del inolvidable Santos VI-
^onsignada queda la grata nueva 
ifcere ê presi611 Para los simpáticos 
taosa S mi enhorabuena más afeo-
* * * 
S. doctor Antonio Riva. 
«lo l»reanUdado sus deberes profe-
W n í ; repUes,t0 ya del ataciue ^ 
r ¿ "V116 lo tuvo Postrado de-
jativo díaS, el distin&uido fa-
\ S 0 r Riva' Inédico de la Po 
W n ,ai. desde la época de su 
te6 mom!Í,1,f0rUinado Armando, 
D» ôrnento3 de gravedad. 
lttPWontaíleChnÍf',,to- W m-e 
frin ¿Jl en hacer público, se a'e-
Y0 A f03 numerosos. 
a6 loa primeros 
Día, 
^ s n - d ^ f sefior Luca3 Lamadrld. 
^n. anuí an saludo. 
ni l icitación. 
Está de nuevo entre nosotros. 
U e g ó desde principios de semana 
ei director de Orieuíal Park para na-
cer los preparativos de la temporada 
hípica que se inaugura ei 28 de No-
viembre. 
Reciba mi bienvenida. 
« * * 
Desde Nueva York. 
Se han recibido noticias sobre Mr 
Sheinhart, atacado de la Influenza 
en el Norte, como ya publiqué opor-
tunamente. 
Estaba ayer mejor. 
E l menor de sus hijos, Frank, tam 
b'én ha caldo con el mismo mal aun-
que sin caracteres de gravedad. 
Háblase de algunos temporadistas. 
ertre la colonia cubana, que están 
con la epidemia. 
Pero n0 diré sus nombres. 
¿A qué sembrar más a larma?. . . . 
* * * 
Ecos de una boda. 
Celebrada fué en el Angel, ante 
su altar mayor, la noche del lunes 
último. 
AUí, con la bendición de Monse-
ñor Abascal, unieron sus destinos la 
gentil y graciosa señorita Loren/;a 
Guncet y el señor José Isach y Aí-
bclo, alto empleado del escritorio ds 
la señora Viuda de Díaz Blanco. 
E] doctor Esteban Guncet. padr" 
de la novia, y la señora Josefa Ar-
beln apadrinaron ia boda, siendo tes 
tipos por parte de la señorita Qnú* 
e1 genê -nl Ramón Montero y los 
doctores Bernabé Cirero y Gaspar 
Agrámente. 
Y e1 ingeniero Marin,, Díaz Qui-
ftoneq y el señor Rogelio Cuervo co-
mo testigos del novio. 
A la barriada del Cerro, en la ca-
sa de la calle Primellea nflmero 53 
que es morada de la familia de la 
pivia, se trasladó después de la ce-
remonia gran parte de la concurren-
cia. 
A toda se obsequió con pastas, dul-
ces y licores en gran esplendidez. 
Para log nuevos esposos, que pa 
san en ei hotel Telégrafo los prime-
ros días de su luna de miel, son mis 
mejores votos por su felicidad. 
Completa e inacabable. 
* * * 
Nota de amor. 
Un compromiso más que anotar. 
Ha sido pedida en matrimonio 
Cuqulta García, adorable veciuita del 
Vedado, para el caballeroso joven 
Manuei Díaz Granda. 
Llenaron dicha formalidad, ante el 
padre de la novia, don Ramón Gar-
cía, los señores Alfredo Alvarez y 
¡Víanuei Rodríguez, del comercio d'-
esta plaza. 
Llegue hasta ia señorita García, 
con estas líneas, mi felicitación. 
Y recíbala también su elegido. 
• • • 
Antes de concluir 
Me reservo para la tarde, ya que 
ahora resultaría imposible, la resefia 
de la concurrencia anoche en el es 
l treno de Los Amos del Mundo en 3l 
Nacional. 
Así también ]a dle Jai Alai y la de 
Fauto y MIramar. 
Y dedicaré sitio preferente a la 
descripción de la boda do ia señorita 
Lilia Justiniani y el señor Rafael Ji-
ménez Rojo en la Iglesia del Vedado. 
Boda a la que tuve anoche el gus 
te. de asistir. 
Esplendida! 
Enrique FONTAMLLS. 
D I V I E S O S Y 
G O L O N D R I N O S 
Molestan, duelen e impiden trabajar, 
ponen de mal carácter y su ¿yraclón es 
lenta si no se emplea Ungrüeiuo Aionesla, 
que los abre, hace encarnar y los cierra 
prontamente. Üngtlento Moneslá, es lo 
mejor para tumores, diviesos, lobanillos 
y lilceras. Cura la tlña y las quemadu-
ras; evita el veneno de animales ponzo-
flosos; quita los niñeros y los panadizos. 
Se venrie l'nffiiento Monesia en todas las 
farmacias. Bs barato y efleaz. 
C 8280 alt M-9 
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E l S o l N a c i e n t e " 
S E A C A B A R O N L O S M O S Q U I T O S 
A c a b a d e l l e g a r u n a r e m e s a d e p a l i l l o s e n c e n d e d o -
r e s p a r a m a t a r e l b i c h o m á s m o l e s t o d e C u b a . 
U n a c a j a c o n t i e n e d o c e p a q u e t e s . P r e c i o : 9 0 c t s . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o g r a n s u r t i d o d e K i m o n a s 
d e s e d a , a l g o d ó n , c r e p é y c o r t i n a s d e c o r d ó n , ú l t i -
m a n o v e d a d j a p o n e s a . P a s e n p o r O ' R e i l l y , 8 0 y 
s e c o n v e n c e r á . 
C. 7824 alt. -24. 
l<| r i c o c a t é d e 
T i b e s ' ' , R e i n a 3 7 . T e l . A . 3 8 2 0 
S Í l M P R E E S E L M I S M O 
He O e o e B W e ^ e l J o m e r c de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
LA CONS*HÜCCIO* DE ÜN l 'ABELLON 
i f * 0 ^ ? 6 ^ de i* tv 1>ARA ENF E R M E R I A 
^ i f e ^ Juma p A c t i v a , apro 
^ S U B ^ r ! 1 1 - s* SACA 
ÜIi Dabeiiñl í r A la construc-
n Z ^ 0 8 plantas, pa 
DE DOS PISOS 
WRlsLMAVpv.9Uinta de Salud 
S r que se fi !,.y P^egos de con • 
^ ener»l eí i ltan en la Secre-A,(a ^ días y horag hábl. 
LAIBRE, 8e admitirán 
proposiciones en pliegos cerrados dl-
rijidos al eeñor Presidente SociaL 
lecha y hora en que no reunirá Ja 
JUNTA D I R E C T I V A para verificar la 
referida LICITACION. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se hace público por este medio. 
Habana, 18 de Octubre de 1918. 
César U . Toledo. 
Secretario General, p. s. r 
CS644 8d.-18 
Ya está inaugurada la gran 
exposición PERMRNEHTE de 
los últimos modelos llega-
dos de París para el / n v / e r -
n o , de VESTIDOS Y SOM-
BREROS para Señoras. Re-
comienda a su numerosa 
clientela y al público en ge-
neral, giren una visita y apre-
ciarán lo más chic, la última 
expresión de la moda. 
M l l c M a t h i l d e C u m o n L 
P R A D O , 9 6 . 
U n BONO D E U L I B E R T A D v a l e p o c o . 
C o m p r e u o BONO. 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO RENTE)' 
POCA8 J*ALOMAS ZX LA PUOVINCIA,| 
LA CODOKKIZ Y LA CASA.—ES DATA* 
MíiLA.—EL HONORABLE GENERAL 
MI5N0CAL, DE CACERIA 
La temporada se presenta m:ila. En la 
provincia ilu la Habana se han visto po-
cas palomas. Un domingo y otro los ca-
zadores han resrresarto coir sus "perfilas" 
vacías o con medía docena de "rabudas"; 
salvo contados tiradores que han tenido 
la suertf, como si Jugaran a la lotería, 
de tor-arle algún "comederlto" o "dormi-
torio", que un buen amigo sa lo ha re-
servado como oro en polvo. Cerca -le dos 
mil aficionados tienen licencia en la pro-
rincla. Ese número es aterrador, si se tie-
ne ea cuenta las carreteras, los automrt-
vlles, ferrocarriles, guaguas, etc., etc, y 
otros medios de transportes, así como las 
escopetas automáticas y la no limltnclrtn 
de i-lezas, que se puedan cobrar. En cuan-
to diez o doce palomas vuelan en un te-
rreno que se comienza a romper ron el 
arado, ,v:i está funcionando el teléfono a 
larga distancia, el dueflo de la bodega de 
la carretera le avisa a los cazadores 
á e la Habana, el conductor de un carro 
de cigarres, el que dirige un camió:), el 
muchacho del pueblo cercano qué nos sir-
ve de "secretarlo", etc.. etc. Este reí ado 
nos transmiten: "gran comedero de rabl-
ches; pueden invitar a media docena de 
amigos. Hay que caminar unas dos o tres 
cuadras; terreno espléndido para cobrar; 
limpio, poca yerba; traigan cada uno cna-
i trecientos cartuchos, tienen que estar al 
aclarar, pues aquí la paloma come muy 
. temprano, no necesitan traer comida, pues 
I existe una bodega "cerquita", en donde 
. encontrarán todo lo que pidan. Contesten 
I si les reservo el comedero, pues hasta el 
I oficial del Ejército destacado aquí tiene 
dedeos de tirarlo..." 
Con noticia tan agradable, tomamos un 
antomflvll y en vez de seis visitamos doce 
o catorce amigos para preparar la cacería. 
Durante la semana no hablamos de otra 
cosí, sino de los dobletes que haremos, 
de los tiros de pico a lo Alamllla (Emi-
lio) y los de pntas lejos a lo Lesmea Pas-
cual. Un gran número de amigos en el 
teatro, banco, café y en nuestras oficinas 
nos ruegan le guardemos media doceníta 
de palomitas, pues en los mercados no 
se encuentran y pon tan frescas las que 
regalan los que cazamos por sport... LoS 
cazadores nunca decimos que no ante rue-
gos de esta naturaleza. 
Al fin, llega el sábado y puestos de 
acuerdo catorce compaíieros, a las tres de 
la mañana nos reunimos en uno da esos 
cafés que permanecen abiertos toda la no-
che. Allí cada uno toma lo que quiere 
y dada la orden por el Jefe de excursión, 
partimos todos en tre? automóviles en 
dirección al famoso "comedero". El tiem-
pó se siénte caluroso. Las carreteras es-
tán cuajadas de terribles baches, que nos 
muelen la cintura. Después de un par de 
horas de camino, pues hubo más de tres 
ponches que coger, debido a lo detesiable 
que se encuentra el pavimento, llegamos 
al sitio designado. 
El cielo, muy encapotado, nos anuncia-
ba lluvia; había que fijarse en los rostros 
de los amigos; tal parecía que algo gran-
de presentían... y tan grave, que c: audo 
hablamos caminado dos cuadras, una llu-
via torrencial que duró cerca de tres ho-
ras nos "aguó" la cacería ; pnes no vimos 
volar hi una sola paloma,, resolviendo re-
gresar a la Habana, como asi lo efec-
tuamos. 
Seis días dé espera y otro recado por 
teléfono para que fuésemos el próximo 
domingo. Los fracasados volvimos al co-
medero y... efectivamente, las palomaá no 
concurrieron. Los vecinos decían: mire 
usted, paisano: ayer estaban aquí romo 
monea»; parece que huelen la pólvora, lo 
mismo que los Judíos... y tristes y con 
deseos de soltar la escopeta, tcinamos el 
camino de la capital. 
Estos episodios se han repetido muy 
amenmlo en los cuarenta y pico de días 
que llevamos de la Actual temporada. 
El día primero de noviembre ya se 
pueden cazar las codornices. La provincia 
está plagada de nutridos bandos; pero 
además de los pequeCos montículos y cer-
cas, tenemos los caflaverales, que no per-
miten quebrados, teniendo que batir a las 
sablchosas avecillaB, con mucho trabajo 
y reventando a nuestros nobles compañe-
ros, los Inteligentes perros. A falta de 
pan, casabe, mientras dure la fiebre azu-
carera, que es beneficiosa al país sntero, 
tendremos que conformarnos con cazaf 
las codornices a la salida. 
Eu el famoso coto Dayanlgua, que en 
la provincia de Pinar del Rio tiene el 
Club Venatorio Habana, dieron muerte en 
la semana anterior a nueve hermosos ve-
nados; tomaron parte en estas batidas i 
el campeón Genaro de la Vega, el doctor 
Raúl Masridal, el señor Evello Díaz Pie-
dra y dos o tres socios más. 
Vienen encantados de lo que abunda 
allí la caza. Palomas, patos' y venados, 
es increíble, la cantidad que existe tu el 
extenso predio del Conde de Fernandlaa. 
La cacería a quo debió asistir el sá. 
r l t f m Semana aUteiior el Uonorabb 
General Menocul, Presidente de la Kepú-
blica, no se efectuó por la desgracia au, 
uvo la familia Ajuria, peraíendo a "otgé 
hermano del senador Manuel, estimad, 
amigo, al cual enviamos ' nuestro máj 
sentido pésame. 
Según nos maniftstatou dos axigoi 
muy queridos, Carlítos Ponts y E Argüe-
lies, el ingenio Mereedita, deponga, er« 
el sitio destinado para batir a los ve-
nados. 
El general Menocal es un gran partida-
rio de ia caza de pelo. Probablemente 
si se alejan las lluvias y se restablecí 
el tiempo, el ilustre Primer Magistradi 
de la República, rifle en mano, saldrá dt 
caza el sábado próximo. 
Buena suerte le deseamos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA~MA". 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
^ J i i J 
L A S B U t P I A S D I C E S T l O n E S 
A L A R ú A M L A V I D A 
P E P & I M A 
C A t t f E L L b 
D A b U E I I A S D I G E S T I O M E S 
S E Ñ O R A S : 
L a perfumería BO>^EY le brinda catorce claseá d© polros. >Tadle 
que los ha v.sado, ha dejado de seguir comprándolos. 
BO>T>ET tiene treinta y ocho productos para la mujer, tales co-
mo: colorete, cremas, brillantina, pastas J lociones y artículos de 
manlcure. 
D E 0 D 0 E A 3 T para el sudor j ios malos olores. E l uso de esta 
crema no es perjudicial ni para la salud ul para sus trajes. 
Pídalo en Boticas y Sederías. 
>o olvide ei Fr-bricante;—BOX i \ E T . 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba: 
C a s i l d a M o n t e s d e O c a 
Neptuno número 3. Teléfono A-6392. , 
Agente en Cienfcegos: 
S r t a . T r i n i d a d U r p í 
Xota,—Se envía ni Interior cnanto pidan por correa 
c 8470 alt 2d-12 
E N F E R M O S D E L A S A N G R E 
No perdáis tiempo empleando procedimientos que la ex-
periencia ha confirmado su ineficacia en el tratamiento de 
las E N F E R M E D A D E S de la S A N G R E . E l J A R A B E D E P U R A -
T I V O D E L D R . J . G A R D A N O extirpa el bacilus infeccioso, 
dejando limpia la sangre de impurezas, haciendo que el en-
fermo recobre para siempre la salud, sin fallar un solo caso. 
$1.35 botella en todas las farmacias y droguer ías . Sarrá, 
Johnson, Americana y San J o s é . 
N U E V O S M O D E L O S 
L A M I M I " , N e p t u n o N o . 3 3 . 
P r e s e n t a c i ó n d e n u e v o s y e l e g a n t e s m o d e l o s 
d e c h a n n e d e s e d a y t e r c i o p e l o 
a $ 6 . 0 0 . $ 6 . 5 0 y $ 7 . 0 0 a d o r n a d o . 
N u e v a s c r e a c i o n e s e n T i s ú , a $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 
y $ 5 . 5 0 a d o r n a d o . 
N u e v o s M o d e l o s ~ R e c ¡ b k k ) s d e T e r c i o p e l o 
a 6 p e s o s . 
S u r t i d o e l e g a n t e d e T Í B á s , a S 3 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
L A M I M l . - N e p t u n o N o . 3 3 . 
c 8611 
^i'incVos—BARBÁ'i1—Telefono P-Oiü» ' 
PAGINA SKIS. D I A R I O P E L A W A K I K A Uctnbre 18 de 1318. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
LOS AMOS DEL MU>DO 
Se estreno anoche, en el Teatro Nacio-
nal, según anunciamos, la revista rte Au-
relio G. Uendfin, con música del maestro 
MU'án, "Los amos Uel mundo."' 
La obra, que fué muy bien acogida en 
Madrid, ba sido modificada en parte con 
números y escenas que la hacen más in-
teresante. 
Lo» cinco cuadros son üe bastante 
efecto y produjeron excelente impresión 
en el público que acudió a ta •'preniiére '. 
El cuadro del valor de la peseta eB 
variado y agradable. Teresita Montes 
canta--cou sumo gusto—la parte de "La 
Lira". Acacia Guerra hace acertadamente 
"I.a Peseta." Este número es muy boni-
to y brioso. 
La canción argentina os bella y fué 
cantada admirablemente por el barítono 
Matías Ferrct. * 
En el segundo cuadro, " A l restaurant 
Maxim's", hay un couplet que gusta mu-
cho y que Inés Garda canta óptimamente. 
Kl ruadro tercero-."La alegre farando-
¡a"- es animadísimo. 
BJ número de la "Torta Ajada" es co-
micísimo y tuvo que ser bisado. 
Consuelo Bsplugas, artista de verdade-
ro mérito, realizó una espléndida labor. 
La maxixe brasileña fué muy aplau-
dida. 
La concurrencia se entusiasmó con la 
farandola y la hizo repetir. 
El país del abanico—cuadro espléndi-
do de color fué muy justamente elo-
giado. 
En el de Gallito y Belmente, Lola Saa-
vedra (La niña de los peines) dijo unos 
hermosos versos titulados "Andalucía" y 
cantó con su savolr faJre una canción 
flamenca. 
El epílogo, y la apoteosis, que es una 
valiente alegoría, obtuvieron aplausos. 
Redón ha hecho con "Los amos del 
mundo" una Interesante revista que no 
sigue el trillado camino del género. 
Hay en la obra escenas y chistes bue-
nos y cuadros de verdadera factura ar-
tística. La música del maestro Mlllán es 
magnifica. Hay bellas canciones, un her-
moso Intermezzo y coros de gran efecto. 
Ortas hace de su papel una verdadera 
creación. Estuvo admirable. 
Dijo con suma gracia y -vistió delicio-
samente el tipo de Sirio. 
Inés García hizo con la Atocha las de-
licias del público. 
Acacia Guerra se condujo bien. 
Lacasa estuvo acertadísimo en El ma-
jo moderno. 
Los demás artista» contribuyeron al i 
espléndido conjunto. 
"Los amos del mundo" alcanzaron un I 
brillante succés. i 
Hubo aplausos para los autores y para 
los Intérpretes. 
E l señor Rcndón tuvo que salir muchas 
veces a escena, y el público le rindió ho-
menaje de admiración y simpatía. 
La nueva revista durará mucho en el 
cartel y dará muy buenas entradas a la 
empresa. 
n o c h e e n " M A R G O T ' 
S e e s t r e n a r á l a b e l l a y s u n t u o s a o b r a 
A m o r d e B r o a d w a y 
S i q u i e r e V d . c o n o c e r l a v i d a a l e g r e y m u j e r e s e l e g a n t e s d e N e w Y o r k , v a y a e s t a n o c h e a v e r 
A M O R D E B R O A D W A Y 
c 8627 
R A V E N G A R R A V E N G A R R A V E N G A R 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a función d© esta noche es a be-
neficio del aplaudido barítono de la 
Compañía de Ortas, señor Matías Fe-
net. 
E l programa es el siguiente: 
Himno Nacional. 
Primer acto de la hermosa ópera 
"Morusa." 
L a opereta «m un acto "Molinos do 
•Viento." 
Y la revista en un acto-"Los amos 
dei mundo." 
Además, por deferencia al benefi-
ciado, tomará parte ei Orfeón Cata-
".án. 
v Deseamos al valioso artista una eS' 
tendida serata d'onore. 
E n ensayo "Qué descansada vida". 
' Trini la Clavellina" y "Películas de 
amor.'' 
P A T R E T 
L a temporada de la Iris continúa 
desarroUindose de manera brillantí-
sima. 
La representación de "Sybill" fue 
anoche un nuevo triunfo para las 
huestes d,, la genial divette. 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta en tres actos " E l Príncipe 
Bandido" 
Obra que se montará con nuevo 
decorado y atrez/o. 
Mañana, a las cinco de la tarde, 
"Tanda Iris", poniéndose ©n escena 
"Iris Salón." 
E n la función nocturna, " E l Sol-
fiado de Chocolate." 
Para la matinée del domingo se 
ai-uncía la opérela " E l Principe Ban-
Oido." i 
Después, a les siete, tanda especial 
con "Iris Salón." 
Y a las nueve de la noche, "La Se-
ñorita Capricho." 
E l lunes, " E l Conde á t Luxembur-
go." 
Se ensayan "Bocacio", "La Ciga-
rra y la Horj'iiga", "Sangre Polaca" 
y "Las Musas de la Guerra." 
POR LAS TICTIMAS D E CAMAGÜET 
La función que a beneficio de las 
personas necesitadas de la región ca-
magüeyana han ofrecido la Compa-
ñía de la Iris, los empresarios San 
los y Artigas y la orquesta del tea-
tro Payret, se celebrará el próximo 
loncs) por la larde. 
fe está combinanco un magnífico 
nrograma. 
CAMPO AMOB 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de iag nueve y media, es-
treno de la interesante cinta " E l pre-
cio de una esposa", interpretada por 
la notable artista Carmel Myers. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las cintas "Sirenas del mar", in-
terpretada por Luisa Lovely; " E l 
agente de mudanzas"., "La vanidosa". 
' La senda del odio" y "Sucesos mun-
diales número 85." 
Los productos de la tanda, de las 
cinco y cuarto se destinan al bene-
f:cio del Asilo de ancianos y niños, 
patrocinado por la distinguida dama 
señor?, de Capilla. 
Se proyectará la cinta " E l precio 
de una esposa." 
La luneta con entrada cuesta un 
peso. 
Los p3lc0s han sido tomados po.* 
distinguidas familias de la sociedad 
hobanera. 
E l acto será amenizado por la 
Banda Municipal, galantemente cedi-
da por el señor Alcalde. 
Para mañana se anuncia la ntere-
Paute cinto l'tuleda ''Reminiscen-
cias", interpretada por la aplaudida 
uttlsta (1« la Universal Donna Brow. 
So proyectará en las tandas de las 
cuíco y cuarto y de las nueve y mc-
••ba. 
Los días 23 y 24 del corriente B* 
estrenarán los episodios de la cinta 
* L a novia deí aviador", por Pina Me-
nichelli. 
Pronto. " E l carnaval de la vida", 
por Litía Borelli. 
B E N E F I C I O D E L A CRUZ ROJA CU-
BAÑA 
E n el teatro Nacional se celebrará 
el próximo lunes una función extra-
ordinaria a beneficio de la Cruz Ro-
ja Cubana, patrocinada por la Aso-
•'•iafíión de Enfermeros Graduados. 
E l magnífico programa es el si-
guíente : 
Himno Nacional. 
Apertura de la fiesta por el señor 
Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Domínguez Roldán. 
"La Cara del Ministro", zarzueli 
cómica, por el notable actor Casimiro 
Ovtas. 
Acto de concierto en el que toma-
rán parte artistas del teatro Alham-
tra, la señorita Monteg y los señores 
Ferret, Sanchís y Roldán. 
"Los amos dei mundo", por toda 
la Compañía de Ortas. 
" E l clavel de una cubana", poesía 
de Rendan, 
L a Banda Píunicipal amenizará el 
acto. 
Hay gran demanda de localidades 
para esta fiesta benéfica, que prome 
te resultar un gran succés. 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Llegó Vene-
no." 
E n segunda, " E l servicio obligato-
rio." 
Y en tercera, "Cusita." 
che. Lunes 21, la TOSCA, por la E E R T I N I o S625 
Matinée y no. 
ld-18 
S e C o m p r a n P i a n o s d e U s o P a g á n d o l o s 
T h e A m e r i c a n P i a n o s . 
l e n 
e 8624 ld-18 
E s p e r a n z a I r i s , e n P a y r e t 
1 Las personas que deseen abonarse 
pueden solicitarlos en las oficinas de 
la Empresa, Münrique, 138. 
H o y E L P R I N C I P E B A N D I D O . 
O b r a e n q u e t a n t o s e d i s t i n g u e e l n o t a b l e b a r í t o n o S r . R A M O S . 
A l a s 8 ^ E l S O L D A D O d e C H O C O L A T E 
M a ñ a n a a l a s 5 y c u a r t o T A N D A I R I S , e s t r e n á n d o s e l a r e v i s t a I R I S S A L O N 
y c o u p l e t s p o r E S P E R A N Z A I R I S . 
E l l u n e s p o r l a t a r d e , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e s t i n á n d o s e e ! p r o -
d u c t o í n t e g r o a s o c o r r e r a l a s v í c t i m a s d e l a e p i d e m i a e n C a m a g u e y 
' t L C U U A V A L ÜE LA VIDA" 
Lyrí , Borelli ha impresionado una 
d* 1"̂  más hermodas cintas: " E l Car-
raval de la Vida." 
"Ei Carnaval de la Vida" tiene un 
argumento muy interesante. Además 
^stá presentada con verdadero art; 
y la interpretación dada por los ar-
L'stas es magnifica. 
E l estreno de osta bella cinta se 
(Jf-ctuaiá muy pronto. 
c 8629 ld-18 
COiODIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
, Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
Se proyectarán las cintas " E l la-
drón de levita" y " E l hijo de su pa-
dre", en las tandas segunda y terce-
ra, respectivamente. 
Mañana, un estreno: "Cogido en 
sus propias redes." 
Se preparan varios estrenos, en-
tre ellos "Zazá", y otras obras dra-
máticas. 
FOBNOS 
Esta noche: "Actualidades Pathé 
número 35", cintas cómicas y estre-
no de "Los dos maridos," 
MARGOT 
E n la primera tanda, cintas cómi-
cas. 
E n segunda, estreno de la hermosa 
película "La bailarina", interpretada 
por Luisa Lovely, 
Y en tercera .estreno de "Amor de 
I>oadwa:.-", de argumento muy inte-
itsante. 
Mañana, último episodio de la cin-
ta " E l triángulo amarillo." 
En la próxima semana se estrena-
r¿n las siguientes obras: " L a mujer 
raída", "La huerfanita", "Ambrosía", 
' E l derecho dp asilo", " E l hijo de la 
tribu". "Poder", "Como pan calien-
"La casa de muñecas" y otras 
muchas, 
Pronto, " E l precio de una esposa", 
"La nOvia del aviador" y "Carnaval 
de la vida," 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H o y . " V i d a d e P e r r o p o r C a f f l l l ¡ t a s , , . 
El Domingo, tanda Infantil, a las 7,30 con BEN1T1N Y ENEAS y tanda elegante a las 10 P. M. 
c 8645 ld-18 
Y tanda elegante con programa ex-
traordinario. 
Los días 1 y 2 de Noviembre se 
estrenará la emocionante cinta <ie 
i.otualidad "Mujeres de Francia en la 
guerra." 
Pronto, " E l maniquí de New York", 
por Mollie King. 
MZA 
Tandas primera y tercera: "Nelly 
Rozier" y " E l soldado de Cuba." 
Segunda y cuarta: episodios pri-
mero y segundo de la bella película 
"Ravengar." 
E l sábado, "Ravengar." 
E l domingo, " E l Jardín de la sa-
biduría." 
E l lunes, "Tosca", por la Bertini. 
N I E V A INGLATERRA 
E n las funciones diurna y noctur-
na de hoy se proyectarán interésan-
os cintas. 
.tre' ellos la canción cubana "La Ca-
chimba" que en Madrid obtuvo mag-
nífico éxito. 
L A COLECCIOJí B E F I E R A S DE 
SANTOS T ARTIGAS 
En lugar céntrico se exhibirá, en 
breve, la magnífica colección de fie-
ĵas de ios populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Fieras que formarán parte del cir-
co que en el próximo mes de Noviem-
bre actuará en Payret. 
MARTI 
En primera tanda. "La Reina del 
Carnaval." 
En segunda, doble, "La Czarina" v 
"Mujereg y Flores." 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l -
m a c é n d e M u e b l e s 
S i i G E m l d e L A C U B A N A 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y a s , r o p a s y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
2659L 24 o. m. 27 o- t-
HIBAIfAB 
E l programa d,. la función de esta 
noche eg muy interesante. 
E n la primera parte se proyecta-
rán las cintas cómicas "Minutillo v 
el espía" y "Se desea un portero" y 
los episodios noveno y décimo de la 
serie "Ravengar." 
E n ia segunda parte figura la pe-
lícula dramática "La muerte invisi-
t e." 
L a internacional Cinematográfica 
prepara uu programa extraordinari.i 
en quo será exhibida la bella cinf» 
"Baby la reina del dollar", por L i -
na Millefleur. 
E l próximo lunes, 21, estreno de 
' Cristóbal Colón", en cinco episodio^ 
cuya impresión asciende a un millón 
fie pesos. 
Próximos estrenos: "La garra ama-
lilla" "Las aventuras de Max Lin-
utr", en cuatro episodios; "La en-
cantadora"f "Duelo en la sombra", 
"Silencio y obscudidad", "La deserto-
tora", " E l testamento de Diego Roca-
fort" y "La canción de Wagner." 
3f.V\íM 
Función de moda. 
E n la primera parte se exhibirán 
películas cómicas. 
E n segunda, el hermoso drama "En 
manos del destino," 
Y en tercera, "Amor Imposible" y 
"Vida dp perro", por el notable actor 
cómico Canillitas. 
Mañana, "Justicia de mujer", por 
Diana Karren. 
E l domingo- tanda infantil, pro-
yectándose películas de Benitln v 
Eneas. 
E L B E N E F I C I O D E INES GARCIA 
En el Nacional sp celebrará f-1 pró-
y.'mo martes una gran función ex-
traordinaria a beneficio de la aplan-
ada tiple cómica de la Compañía de 
Ortas, Inés García. 
L a graciosa artista ha combinado 
un magnífico programa en ei que fi-
guran interesantes obras y atrayen-
t.of; números de concierto. 
Artistas muy conocidos tomarán 
parte en la serata d'onore de Inés 
Gi-rcía. 
E L B E N E F I C I O DE ROXANA 
Esta notable y elegante canzone-
tlsta celebrará en breve su función 
d. beneficio, en el teatro Campoa-
mor. 
Se está combinando un variado y 
magnifico programa en el que figu-
ran Casimiro Ortas, Inés García y 
Gustavo Robreño. 
Se anuncian varios estrenos, en-
«EL MANIQUI DE NEW YORK» Y 
«LA IfOTIA D E L ATIADOR* 
E n breve se estrenará en esta ca-
pital la magnífica cieación de Mlllíe 
KJng, titulada " E l maniquí de New 
Y )?k", interesante di ama de la vida 
real, 
Esta cinta ha sido traída por 109 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
" E l maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil. 
Otra magnífica cinta es "La novia 
ael aviador", interpretada por Pina 
Menichelli, la celebrada artista crea-
cora de " E l fuego", «La Tigresa real ' 
"La trilogía de Dorina" y otras nauv 
interesantes. 
Cinta cuyos episodios serán estre-
nados en el teatro Campoamor los 
días 23 y 24 del actual. 
Las personas que deseen el argu-
mento de esta cinta pueden eoiicitar-
lo en las oficinas de Santos y Arti-
gas, Manrique, 138, donde se les en-
tregará, o enviando el sello de dos 
centavos correspondiente para el 
franqueo. 
«LAS M U J E R E S D E FRANCIA EN 
L A GUERRA" 
Los días 1 y 2 del próximo mes dc 
Noviembre se estrenará en el Teatro 
Maxim una oeja e interesante cinta 
lía actualidad titulada "Las mujeres 
dc Francia en la guerra," 
Esta cinta, basada en episodios 
históricos de la actual guerra, pre-
senta las crueidadea a que han sido 
sometidas las mujeres francesas por 
ei invasor. 
E L GRAN CIRCO SANTOS Y ARTI-
GAS 
E l Circo que este año presentaráii 
Santos y Artigas, superará al d« 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con una co-
lección de fieras completa. 
Será en Payret la primera vez qu? 
estos animales se presenten al pú 
blico. 
Los precios del abono por cinco 
funciones, para la temporada que se 
inaugurará en Noviembre, son los si-
guientes : 
Palcos sin entradas, 12 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
Hay abonos para las matine es da 
Ies domingos a )as dos y a las cua-
tro de la tarde; sábados, matinéeg di 
los, tres de la tarde, y miércoles ele-
gantes, por la noche. 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y A E T L 
GAS 
Muy interesante es la serie .'Te 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos fig.van las siguientes 
cintas: 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e Inter-
pretada por renombrados artistas 
Italianos. Esta cints. de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
" E l Carnaval de la vida", por Lida 
Borelli. 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichélli. 
"La desertora" y "La otra." 
"Romeo y Julieta" y "Los siete pe-
cados capitales", por Francesca Ber-
tini. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", ipor Gabriela Ro-
binne. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie Klng. 
"La reliquia ds1. Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
"París Lyon Medi terráneo'por G. 
Serena-
"Jaque al Rey", "Madame Collri". 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"La mujer dezdeñada', por Ruth 
Roland, en quince episodios, de :a 
;asa Pathé, 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada per conocidos artistas 
ae esto capital y editada en los ta-
lleres oe Santos y Artigas. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acroditaJa Compañía anuncia 
h-e siguientes estrenos en el Cine 
M)ramar: 
"La encantadora", por Tina di Lo-
renzo. 
"Duelo en ¡a sombra", por Lina Pe-
legrini. 
"Silencio y cbscuridad", ñor n, 
Kimball Young. ^ CUri 
"La desertora", por Rene 0rest 
"La reina del dollar", por f»H 
Tryan. 
" E l testamento de Diego Rocaforf" 
interesante serie. 
"La canción de Wagner" «or u 
Bertini, 
"La reina dai dóllar", por Lina vi. 
llcfleur. 
"Las aventuras de Max Lindtr" 
• "Ell canto de la agonía", por Tüj| 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Subí» 
Armella. 
"La virgen loca", por Clara Kla-
bal! Young. 
"La bailarina enmascarada", poj 
Cecilia Tryan. 
"Mi diario de guerra", por Dili 
Lombardi-
"La felicidad", por la gentil Uni 
Pinl. 
"Midinettes", por Susana Orsndaá 
"Cristóbal Colón", magnífica cinti 
cuyo codtr asciende a un millón a 
sesos. 
D e l j u z g a d o de 
G u a r d i a 
_ — 
HURTO 
El juez de guardia instruyó de catj 
anoche dejándolo después en libertid 
José Castañeda y Castro, sirviente y i 
ciño de la casa Cárdenas 62, el que I 
detenido por sospechas de que fuera 
autor del hurto de un reloj y setet 
centavos en la casa número 9 de la a 
de Misirtn, domicilio de Juana Kives 
Fernández. 
SE CAYO 
Patinando en la vía pública se o 
fracturándose el brazo derecho el mw 
Luis Arias y Xúñez, de 14 años de ti 
y vecino de San Nicolás 104. 
Fué asistido en el Centro de Sof" 
del segundo distrito por el doctor Pi 
ce de Lertn. 
OBRERO HERIDO 
Uno de los obreros que trabajw 
el edificio en construcción para el Bi 
co del Canadá, situado en Obrapla 
Aguiar, sin que se sepan cuáles fueron! 
causas, descendirt rápidamente del tflt 
piso al pavimento, quedando privado ( 
sentido 
Sus compañeros de trabajo lo «e 
al Centro de Socorro del primer fl« 
to donde el doctor Boada lo asistí 
una herida contusa en el labio 
contusión en la boca y fenémenoi 
conmoción cerebral, siendo su estad» 
ve Nómbrase el herido Adelo AlTare' _ 
vecono de Compostela 16. No PU(IJ vm 
tar declaración y fué remitido « 
pital Calixto García. w , j «rl 
La pollda no ha podido saber m 
gen de la caída dê ^Alvareẑ  
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lO P U E R T A S A. U t L C A L L E 
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"C. O." „ „ 1U" con ruyuu. 
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0" Con eda
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EN E L SUPREMO 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 18 de m a . PAGINA S l t i t . 
y 
v e r 
LEZA es i, 
l0s diaa 18, 
itinée y no. 
«>K> u • AO. lo Criminal 
iní- de T^Cisas contra Manuel 
^ • - m Í u ¿ poT falsedad en do-
&d0 ^rivad? Pte- señor Demestrc. 
.u»6010 fíor Babell, Ledo 
fcscal, s63?^, ^Audiencia de la Ha-
inf- á e u ¿ J j García en causa por 
a a a . ^ V f i o r Ferrer. Fiscal se-
ri^ereda __Audienc{a de ja Ha. 
«risco Sainz de ia Peña en 
i a ^ ^ S racción de ley electoral, 
lausa F0r Torre. Flac*»,. señor F i -
Iota SCDO'' 
^ â ]Pv—Audiencia de la Ha-
^ ^ p í d r o Sánchez Martínez, en 
tana-P6^, Drudencla simple. Pte. 
causa P^, ' ai. Fiscal señor Rabel. 
Gustavo P j n ^ 
o it i DE LO CIVIL 
. 9 f X Mayor Cuantía Audien-
l*1 dJL ntP 41fredo García Cedeño 
Pte señor Tapia. Fiscal. Ra-
i f i Ledos Dehogues y Mañas. 
E> LA Al DIENCIA 
. .nhrV tercería de mejor derecho 
^ l a dc lo Civil y de lo Conten-
LIS, Administrativo de esta Audien-
^ tercería de mejor derecho 
^ufJrfa oor Pedro Vizcaya Sola-
^consecuencia del juicio ejecutí-
^ a «wo uor José Montesino Gar-
" 'Tn ra Dolores Pedroso Pedroso 
^ro en cobro de pesos ha dicUdo 
Revocando el apelado de seis de 
último y la providencia concor-
S coTel mi.mo de veintitrés de 
anter'or, y en consecuenoia 
•f",! ia tercería de mejor derecho 
fiecdaW Pedro Vizcaya Sola-
f mandando sustanciar la misma 
Srel Juez de Primera Instancia en 
f lorma legal correspondiente, sin 
t i especial condenación de costas 
declaratoria de temeridad ni mala 
Fn dicho auto la referida Sala 
!VCivil teniendo en cuenta lo que 
LPP de la resolución apelada y 
Hax Llnder/ IP» " de en ella haCe el Jue. 
. T I ' P ü r ^ ¿íomo lo ¿ o consta de los autos 
Ldos para mejor preveor. dispone 
m oiga al señor Fiscai de esta Au-
fiencia dándole vista de lo actuado a 
L efectos del artículo ciento ocho de 
u Orgánica del Poder Judicial 
' '1 lir si íuere procedente ordenar la 
'rra" ñor nm, írmación de causa criminal en ave-
' Jvuación del delito que pueda haberse 
cometido. 
Mayor cuantía 
La propia Sala de lo Civil y de lo 
Contencloso-Administratlvo de esta 
Audiencia, en los autos del Juicio de 
•navor cuantía promovido en el Juzgi 
ío de Primera Instancia del Sur por 
Prudencio Vidal Valdés conocido por 
T R I A N G L E 
L o s c u e l l o s m á s e l e g a n t e s , c ó m o d o s y 
f u e r t e s , n o d e b e n f a l t a r e n l a s c a s a s q u e 
p r e s u m e n d e b i e n s u r t i d a s . 
lad"' Por Clan 
Rene Oreste. 
T". Por Ceci 
>iego Rocafort-, 
agner'̂  p0r ^ 




Je" por Suíí» 
'or Clara Kla-
nascarada", poj 
la gentil L¿ü 
isana OrandaiJ. 
magnífica clntJ 
i un millón ú! 
i d o de 
l i a 
istruyí) de carsoi 
éa en libertad 
o, sirviente y 
M 62, el que i 
de que fuera 
reloj y sem 
icro 9 de la a 
s Juana Kires 
B i g S i x S t u d e b a k e r Lo Más Bello. Lo Mejor. 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z a n j a 1 3 7 , H a b a n a . 
que la sustracclftn se realiz6 autei- de 
ser colocada en el buíón. 
MENOR INTOXICADO 
Bn el centro de socorrOB del segundo 
distrito fué nsistlc'o ayer el niño Fran-
cisca Lauda Ilodríguez, de un año de 
edad y vecino de Infanta 18, por pre-
sentar síntomas «raves de Intoxicación 
que sufrifl al ingerir fósforo industrial 
en un descuido de sua familiares. 
LESIONADO POR UN RAURENO 
Juan Mujica Hernández, de 36 afloM de 
T u m o r e s S e b á c e o s 
Todo el inundo sabe lo feo que son, 
b doloroso que resultan, la molestia que 
ocasionan, v muv pocos los que saben 
el PAftCHH VIL AMAÑE los hace de-
pflbllca se (ají. 
derecho el nv 
14 aDos de i 
104. 
entro de Soc 
r el doctor 1 
¡RIDO 
que trabajan 
i6n para el I 
en Obrapla 
cuáles fuer011 
iincnte del te 
anejo privado 
•abajo lo B 
el primer 
ián lo asistid 
el labio inftrt 
y fenómeno: 




lHE VILAMAÑE, a base de iodo, 
lupias, quistes, lobanillos, ántrax, 
m y toda dase de tumores, siu 
mella, sin producir dolor y con la 
i de t]ue el paciente se cura solo, 
las botl<'aH de Cilba, venden PAR-
HE VILAMAÑH y las droguerías de Sa-
l .Inhnron, Taquechel, Darrera y Maj6 
".olo er, tienen depósito. 
I na .aja de PAKCHK VILAMAÑB, bas-
a vara hacer desaparecer cualquier tumor 
i lobanillo por crande que sea. Nunca 
dwle u extirpai ión y se asegura que no 
il«<ia huella iri cicatriz. 
La íttlfpaeión de Quistes, tumores se-
i,',',0' •T lnt,;i"nios con ol uso de loa 
rARCHES \ I1>AMAÑE, aseRura la no re-
írouii.ri.'jn y el cese de los sutrimitMitoa 
W eenernliiioiife ocasionan. 
Son qitícbos los testimonios llcírados a 
r''0 ''el representante en Cuba, señor 
rr Sl''vad('i, Cintra, número 1<>. Cerro, 
fc pId -"'*" 'n introduccióu en Cuba de 
P PARCHKS VILAMAÑK, son muelles 
turado? fieílnitivamente de cranoí. tu-





a armar a ̂  
Prudencio González del comercio do-
miciliado en esta ciudad que compa-
reció por sí, contra el Ministro Fis-
cal QUp se encuentra personado y con-
tra Lina González y todos y cada uno 
de los que se crean ser descendientes 
c herederos o causabiertes de Ceci-
lio González que se encuentran en 
rebeldía; en apelación ante dicha Sa-
la de lo Civil oída libremente al Mi-
nisterio Fiscal contra sentencia do 
veintisiete de Noviembre del año pa-
sado que declaró con luyar la deman-
da condenando a los demandados he-
rederos o causahabientcs de Cecilio 
Gon7ález Blanco a que reconozcan, co-
mo hijo natural del mismo al actor 
Prudencio Vidal Valdés conocido por 
; Prudencio González, con tot'os los de-
• rechos que le ooncede el artículo 
i ciento treinticuatro del Código Civil 
y no hizo especial condenación de cos-
tas; ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada sin hacer especial con-
denación de las costas acusadas en ia 
segunda Instancia y menos declarato-
ria de temeridad ni mala fe ü los efec-
tos de la Orden número tres de la 
berie de mil noveciento? uno. 
Penas do prisión pedidas por el Mi-
nisterio Fiscal. 
En escrito de conclusiones provisio-
1 nales elevados a las distintas Salas de 
lo Criminal de esta Audiencia se han 
solicitado las penas siguientes: 
—Tves años, seis meses, veintiún 
días de presidio correccional para ol 
procesado Gerónimo Martínez Rodrí-
; guez como autor de un delito de robo 
en lugar habitado. 
—Cuatro meses, un dia de arresto 
mayor para el procesado Octavio Me-
dina como autor de un delito de es-
tafa. 
—Un año y un día de prisión correc-
cional para el procesado Jorge Dia-
go como autor de un delito de atenta-
do. 
—Un año, ocho meses, veintiún 
días de prisión correccional para el 
procesado Víctor Marina Miró como 
autor de un delito de rapto. 
Sentencias en lo criminal 
Por las distintas Salas de Justicia 
de esta Audiencia se han dictado las 
sentencias siguientes: 
—Condenando a Máximo Hernández 
Martínez como autor de un delito de 
lesiones a la pena de un año, un día 
de prisión correccional. 
—Condenando a Federico Fresneda 
Fernández cumo autor de un delito de 
atentado a la pena de un año un día 
de prisión correccional. 
—Condenando a Homobono Gonzá-
lez Gómez como autor do un delito do 
rapto a la pena de un año, ocho me-
ses, veintiún días de prisión correc-
cional. 
—Condenando a Florencio Montero 
como autor de un deüto de robo a 
ia pena de tres años, seis meses, vein-
tiún días de presidio corraccional. 
—Condenando a Agapito Romero 
como autor de un delito de rapto a 
la pena de un año, ocho meses, vein-
tiún días de prisión correccional. 
—Se absuelve a Mario Monterroso 
Díaz por un delito de estafa. 
—Se absuelve a Gabino Fumero co-
mo autor de un delito do hurto. 
—Se absuelve a Francisco Montes 
de Oca García por un delito de aten-
tado. 
SEÑALÁJtflKTSTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral, causa contra Otón Váz-
quez, por estafa. Defensor: doctor De-
mestre. 
Contra Miguel Medina, por rapto 
Defensor: doctor Alfonso. 
SALA SEGUNDA 
Contra Rafael Cantro, por atenta-
do. Defensor: Dr. Mármol. 
Contra Gabriel Chamiso por abu-
sos. Defensor: Dr. Fernández. 
SAXA T E R C E R A . 
Contra Francisco Sipsia, por rapt0-
Defensor: Dr. Lombard. 
—Contra Agustín Cárdenas, por 
rapto. Defensor: Dd. Reyes, 
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^ J ^ Y E C C I O N E S INTRA-MUSCULARES D E CENTIMETROS CUBICOS. 
*ucEDDíIENTO D E L PROFESOR LO MONACO, D I R E C T O R D E L INSTITUTO BIOLOGICO D E ROMA 
Minin íN T0I)AS LAS BOTICAS DE LA HABANA Y DEL INTERIOR DE LA R E P U B L I C A LA CAJA D E 
• S a c a r o s a l a que cont iene 
D I E Z A M P O L L E T A S 
Y V A L E S O L A M E N T E . 
$ 1 . 5 0 — — — 
SALA D E LO CIVIL. 
Sur. Jesús Blanco contra Martín 
Alonso en cobro d,. pegos. Menor 
ctiontía. Ponente; Trelles. Letrados: 
Angulo Aldecio. Procunrador. Casu-
lleras Spínola 
Este. Pedro García Vallina contra 
María Teresa Aciego y la Sociedad 
"New York and Havana Reaity and 
Improvemento Corporation" sobro 
*-xtinción por el pago de una obliga-
ción de indemuizar perjuicio. 
Audiencia. José Sánchez Alonso 
contra María de ia O. Rodríguez- in -
cidente. Ponente: Portuondo. Letra-
dos: Ruiz Cárdenas. 
Audiencia. Dámaso Pasalodos con-
tra resolución del Presidente de la 
República. Contencioso- administra-
tivo. Ponente; Valle. Letrados: Ra-
iLierz. Señor Fiscal. Pror: Márquez. 
Sur. Sres. Pcreira, José Sueiras y 
la Sociedad de Sueiras y Pereiras 
contra la Sociedad de Recreo ( ins-
trucción "Las Cañas' en cobro de 
$813-55 monela oficial. Menor cuan-
tía- Ponente: Cervantes. Letrados: 
B. Poussin. J . Kholy. Pror. Dávila-
Illas. 
Jaruco. María. Revilla viuda de Llo-
reda, Arministradora del intestado 
de Feliz Lloreda, contra Juan y Mar-
celino Romero para el desalojo de la 
finca "Nueva Montaña". Desahucio. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Cas-
tro y Mañas. Procnuradores: Montiel 
y Carrasco. 
NOTIFICACIONES. 
Relación de las personas que ti9* 
nen notificaciones en e] dia de hoy, 
6* la Audiencia: 
. Letrados: 
Ramón González Barrios, l34-4fi 
Ortelio Foyo, 51- Lucas V. Diego, 347 
Antonio Eligió de la Puente, 55. Ro-
sado Llambi, 209. Pedro Herrera So-
tf'longo. 336, 336, 332. 844. Paulino 
Al-varez'. 202. Fidel Vidal, 375. Gonza-
lo Ledón, 114 José Pedro Gay, 274. 
P?ldomero Grau, 55. Mariano Cara-
Cttél, 122. Rafael S. de Calzadila, 227. 
13. 
Procnradores. 
Ramón Spínola, 352, 216, 209. José 
María Leanés, 123 M-, 149, 255. Enri-
que Alvarez, 383, 58, 98, 51, 53, 52 
6'L 54, 57, 56. Llama, 245. Ossguora. 
216. Nicolás de Cárdenas, (E. 208). 
Pablo Piedra, 351 Daumy, 214, 52,13 
Radillo, 337. Laureano Carrasco, 271 
Lóseos, 122. Wilfdedo Mazón, 348. 
Mariano Espinosa, 380. Manuel F . BÜ 
bao, 380. Francisco Trujilo, 133-
Francisco Monnard Codina, 145- Gra-
r.Mios, 375. Reguera. 51, 298. Isidoro 
Recio, 392. Pedro P. Soldevilla, 389̂  
Francisco Alvarez Valdcs, 351. José 
c'e Zayas Bazán, 52. Pereira, 453, 2 0 i . 
iCcuardo Arrojo, 349, 348. Nicolás 
Sterling y Varna, 104. José M. Gon-
zález del Cristo, 347. Castdo, 227. 
Mandatarios y Partes. 
Ramón Illas, 120- Bernardo Menén-
rlez. 373. Luía Márquez, 298. Alberto 
Carrillo, 325. Femando Idacta, 349 
Fernando Pérez Muñoz, 270. Manuel 
Suárez, 55. Prudencio González, 43. 
Federico Gutiérrez Hernández, 111 
Osvaldo Cardona, 1200.. Rafael Ma-
ruri, 453. Eugtnio Lage, 325. Félix 
Rodríguez. ^250, 136, 134. Florencio 
Peña Bandín, 104. José Maresma, 269 
Prudencio Vidal, 34. Ramiro Monfort, 
49. Francisco Monnard Codina. 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
IMPORTANTE HURTO DE PRENDAS 
En las oficinas de la Policía Judicial 
se nresentó ayer Serafín Alquizar Dome-
nech, vecino de Argrllelles 120, en Cicnfue-
ÍTos y accidentalmente de Teniente Rey 
13, denunciando que de un baúl (yie confió 
a un agente del expreso en la Estación 
Terminal para que se lo llevara a s i do-
micilio, lo sustrajeron prendas de oro y 
brillantes que guardaba en uu cofre, por 
valor de $1.200. 
INFRACCION POSTAL 
E l Director General de Comunicaciones 
envió ayer tarde al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera un expediente 
iniciado en la Administración de la Ha-
bana, relativo a la denuncia formulada por 
Juana Campos, de Prado 33, quien se que-
ja de que de una carta que con sello 
rápido envió a Hortensia Romny, vecina 
de Nueva I'orz, le sustrajeron cinco pesos. 
La carta fué recibida en la estafeta 
con el cierre sucio, poniéndosele un sello 
que así lo consigna, por lo que se supone 
C o m o d i d a d , 
D u r a c i ó n , 
E l e g a n c i a , 
S o n l a s t res c u a l i d a d e s 
q u e s o b r e s a l e n e n el 
c a l z a d o m a r c a 
" F l O R S H E I i r 
S e vende e n los pr inc ipa le ' 
establecimientos. 
edad y yecino de la Qilzada de Colum-
bia número 6. fué asistido aver en el 
centro de socorros del Vedado de una he 
rida en la rótula derecba, que recibió al 
ser alcanzado por una piedra lanzada a 
gran distancia por un barreno colocado 
en las canteras de Sixto Abreu, «itnadaa 
en al finca Las Torres. 
ARROLLADO 
Juan Asillona Urguiola, natural da Es-
paña, de 59 años de edad y vecino de Mi-
sión 32, fué alcanzado ayer tarde en 
Monte y Someruelos por un automóvil 
que desvió su dirección para evitar un 
choque con otro, recibiendo una herida 
grave en la pierna derecha. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores Jueces de ins-
trucción de esta capital fueron procesados 
ayer los siguientes Individuos: 
Urbano Cruz y Oarcla, acusado de de-
fraudación a la Aduana, se le señalaron 
veinte y cinco pesos para que pueda dis-
frutar de libertad provisionaL 
Justo Hidalgo Gregory, en cansa por 
hurto, se le fijaron ^OO de fianza. 
HURTO 
Cristóbal Mayala. vecino de Calẑ c'n d» 
la Víbora número 11, dió cuenta al capi-
tán de la Décima Tercera Estación de 
Policía do que de un saco que dejó col-
gado en una silla en la sala de su casa 
le sustrnjeronu una cartera conttuiondo 
cien pesos y un recibo de la Clínica de 
Fortñn por L03. 
Sospecha que el autor sea un tal Fe-
derico. 
Haced de modo que vuestros pe-
sos peleen, comprando Bonos de 
la Libertad. 
B 
Amtarlcm Adrertialnc Corp.—A-MSa. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C l i o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para los pobres 
T r o r a d e r o , l l 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
o 68U 14d-lg 
O A U T O C A M I O N 
m á s m o d e r n o e n e l m e r c a d o 




T O N E L A D A S 
D E 
C A P A C I D A D 
E L MÁS BAJO 
PRECIO 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS: 
Mv/TOR "BUDA" DE CUATRO CILINDROS. 
EJE "CLARK" DE MECANISMO DE TRANS-
MISIÓN INTERNA 
TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE - T O U - E R . -
MAGNETO "EISEMAN" DE A L T A TENSIÓN. 
CARBURADOR "ZENJTH." 
LLANTAS MACIZAS "FTRESTONE." 
REGULADOR "DUPLEX." 
BASE DE RUEDAS 144 PULGADAS. 
DESDE TODO PUNTO DE V I S T A E L CAMIÓN " J U M B C T DARÁ A L DUEÑO L A MÁS GRANDE 
SATISFACCIÓN EN E L PERIODO MÁS L A R G O D E TIEMPO. 
Utilidad, Valor y Confianza. 
J O H N S I M M O N S C O . R e p r e s e i t a n t e s p a r a e l E x t r a n j e r o . N e w Y o r k L U I 
F . A . L A R G A D A Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
A g e n t e G e n e r a l D i s t r i b u i d o r e s e n l a I s l a d e C u b a 
O b r a p í a , 2 2 S a n I g n a c i o , 17 
H A B A M A , C U B A . 
c 8515 lt-14 3d-18 
C a r q u e s a d e P i n a r e s 
^ V E U ORIGINAL 
m FAUSTINA S A E Z D E 
^ P H E M E L G A R 
1,4 ^ n f e t / ? EXPOSICION 
Ve„dtNtí:VA ^ C I O N 
^'i^P^ p»«»i». Obi.-
í'm1'» ^"' lifsimoya tan,an''-a las 
^ < f f « Venlr: 
í 'Sm^str? S 0 ? n J w Pasemos V ^ . Para ' l ^ ̂ T'^mlo a su 
L S t ^ J l Pieu?a tonia8e ««lento 
^ n ^ o U n d o 0 ^ 8 0 , 
'^Mu6 "" Pie. m i * fucMa8 y 
* b * " r . nada hemos 
conseguido; ahora más que nunca ntetf 
slcáls demuitrar un valor enérgico. 
—Lo conozco y no lo puedo reme-
dlnr. ¡Acaso no habrá otra Joven que se 
halle en la posición mía! Es muy triste, 
muy doloroso, tener una madre qu6 me 
aleja de su lado como un obstáculo, co-
mo un mueble Inútil que se destierra 
porque su presencia es innecesaria o eno-
josa. Un padre que me finge ternura, y 
a lo mejor cuando le hago una pregun-
ta sobre mi suerte, sobre mi porvenir, 
se encierra en un absoluto silencio sin 
dar un momento de tregua a mis morta-
les ansias. A veces pronuncia frases in-
comprensibles qüe me aterran, cuyo sen-
tido no comprendo, y lo que mils me 
atemoriza es la especio de fascinadora 
autm ldad que su secreta rio ejerce sobre 
• hombre, que tiene más trazas 
de bandido que de caballero, le hace tem-
bter con una sola mirada, y mi padre le 
obedece con la sumisión de un nlílo 
, ¡AL. Dios mío. yo no puedo sujetar las 
.mpr^tiones de ini corazón; nborreico a 
ct.os dos hombros y me avergüenso d* 
sin ramoier, sin energía; su frente no 
levaiua erguid?, jamás, y en sus fac-
Ix» ojoa de la pobre ntfia eran dos 
laúdales de. lágrimas; la palidez de su 
rostro acrecía, y con ella su amargo des-
consuelo. 
—Para evitar esos momentos tan crue-
JCb debéis uniros cnanto antes a don 
Carlos, v en cuanto seáis sn esposa mar-
• nar a llalla a reclamar, como legítima 
heredera de los estados de Florlnl el 
rango que os pertenece. 
—Yo no sé por qué mi madre huye 
de su pal*, siendo allí la soberana y pu-
niendo disfrutar entre sus vasallos una 
envidiable. 
—Callad, sefiotits, y enjugad por Dios 
esa» Ugiimas, (pío ya viene doña Cris-
pina 
— ;Otro tormento! estar bajo la de-
pendencia de esa cócora do solterona 
que no me deja dar un paso en libertad, 
y espía y censura todas mis acciones ator-
mentándome continuamente. 
—Mientras no tAngamos más que 8 ella, 
estamos bien; al fin y al cabo, tiene 
sus debilidades y podremos burlar su vi-
gilancia escapando con don Carlos cuando 
todo esté dispuesto para la bod.;. 
—Dices bien; el fingimiento es preciso 
mochas véces para vivir en el mundo. 
Las dos Jóvenes se adélant&ron a re-
cibir a la solterona, que resguardándose 
de los rayos del sol con una enorme som-
hrllla encarnada, llegó basta ellas rendi-
da y sin aliento pura respirar. 
—¡Jesús! que sofocada venís, doña Cris-
pina, dijo Lisa. 
—/.Qué ocurre, aya mía? preguntó Edel-
mlra con su natural dnizura. 
—¡No puedo más! ¡me uho^ro!... jtma 
bora buscándoos por todas las huertas 
y Jardines.'... ¡estoy muerta de fatiga 
y he llevado un susto atroz!... 
—iSusto? ¿y por quá? 
—¡Toma! ya creía la princesa que os 
he dejado escapar. 
—¡Qué sospecha tan injusta! i he dado 
motivo a ella? 
—iQué sé yo! Ia señora tiene unos 
modo sde expresarse que la confunde 
a una. 
—"•Pero dónde está mi mtmá? ¿ha ve-
nido? 
—Acaba de llegar con el barón, y os 
busca como yo por todas parres. 
—;Ab! ¡corramos a su encuentro!... 
^en. Lisa. ven. 
La ternura de la joven y eí deseo do 
abrazar a ku madre la hizo olvidarse de 
todo. Esperaba encontrarla tan amante 
y afectuosa como a su despedida para 
Valle-Keal, y en esta Idea recorrió con 
vivo anhelo casi toda la posesión basta 
que la distinguió cerca del Jarama, don-
de rendida y sin aliento ya. se había 
sentado a descansar. 
Tcrelval estaba dotrás de «Ha en la ac-
titud de un criminal que espera la sen-
tencia de su Jum, y oyendo con la ca-
beza inclinada snbre el pecho sus re-
convenciones y sus sátiras. 
Al llegar a la quinta, y no encontran-
do en ella a Bdelmlra, se imaginó si 
habría realizado su proyecto de escapar 
con Oírlos a Italia. Entonces su furor 
r.o tuvo limites, y se desató en impro-
perios contra doña Crispina y contra el 
mismo Perelval, porque no tomaron las 
precauciones necesarias para evitarle. 
Como su cólera tardaba mucho en 
desahogarse, uo habla pasado la tormen-
ta cuando se presentó Edelmlra, y en 
igual de acogerla con el tierno cariño 




—¿Señora, en qué os he ofendido. 
—Has incurrido en mi desagrado. 
—¡Ah! una madre siempre perdona, y 
si he cometido inadvertidamente alguna 
falta, habrá sido fiada en vuestra indul-
gencia y bondad. 
—¡Objecciones a mí! ¿de cuándo acá 
tan atrevida. 
—¡Oh Dios mío! murmuró Edelmlra 
dando rienda a su comprimido llanto. 
—Ahtes ofensas y luego zalamerías. 
¡Apartad de mi presencia! Doña Cris-
pina, conducir a su aposento a esta hija 
desobediente, que sin la autoridad ma-
ternal dispone de su corazón. 
—¡Todo lo sibe! murmuró Edelmlra en 
su interior, sin atreverse a pronunciar 
una palabra. 
Los ojos de la princesa brotaban chis-
pan. La ira coloró sus mejillas y puso 
temblorosos sus labios. 
—Sin mi permiso no volveréis n bajar 
s los jardines, ¡('tndado! vos, doña Cris-
fina, no la dejaréis sola ni un solo mo-
mento. 
—Descuidad, señora, serán cumplidas 
| vuetitras Órdenes, dijo la solterona, dl-
' rlrléndose hacia la quinta, seguida hu-
mildemente por la afligida niña. 
Lisa vtó estallar la tempestad desde 
Ifjos. y no quiso acercarse; escondida 
detrás de un árbol escuchó la reprimen-
iln. y en vez de seguir a su señorita, vol-
tió ligera como uu gamo al banco de 
piedra donde hablan estado sentadas y 
desde el cual se distinguía el campo y 
el camino por donde aguardaban ver 
aparecer a Carlos. 
—¡Infame! decía para sí la doncella, 
¡ahora la encierra! ¡Oh! ¡yo la libraré 
de su odiosa tiranía! ¡esclavizarle de 
ese modo! Cuando lo sepa don Carlos, 
no tendrá limites su furor, y tomará 
una venganza cumplida. 
Embargada en estas Ideas, dejó correr 
las horas hasta el momento que con un 
Júbilo extremado vló pararse un coche 
en lo alto del camino. 
Un caballero de alguna edad, con 
) enormes patillas y larga peluca gris, se 
apeó, encaminándose sólo hacia la puer-
ta donde ya Lisa aguardaba con curio-
sidad. 
—¡No es éll murmuró ésta desanima-
da. 
Instantes después le reconoció con vi-
va alegría. 
Flora, para presentarse a Edelmlra en 
la quinta del Jarama. habla tenido que 
adoptar nuevamente el disfraz de prin-
cesa, con el que se hallaba bastante com-
prometida, a causa de las activas pes-
quisas que se hacían por encontrarla. Por 
lo cual, tan luego como la niña desapa-
reció con el aya, dijo a Pereival: 
Me marcho a Madrid Inmediatamen-
te; quedáis al cuidado de esa rebelde 
criatura, y os encargo la más estricta 
vigilancia, porque si llega a efectuar su 
fuga con ese diabólico Carlos, somos 
perdidos. 
—Id tranquila. 
—Eso nunca; no lo estaré hasta ver 
asegurado bajo los hierros de un* prisión 
a ese mancebo auday.. 
—Lo cual es muy fácil conseguir. 
¡Ah! sí ,y no se tardará mucho tiem-
po. MI voluntad es soberana, y me bas-
ta exponer un deseo para verlo en se-
guida realizado. 
—Tenéis razón ¡ ¿ quién puede oponer-
se al oro v a una voluntad decidida? 
Bl orsuílo de Flora la hacía forjarse 
ilusiones, creyendo qüe sus planes de 
venganza se ejecutarían según sus ór-
denes, sin contar con que la Providencia 
vela siempre por el inocente, y hace su-
frir al malvado el justo castigo de sus 
crímenes. 
Pereival la acompañó a tomar el ca-
rruaje que la esperaba en el parterre de 
la quinta. 
Se colocó en su asiento; después de 
recomendarle de nuevo no perdiese de 
vista a Edelmlra, partió con rapideí, pro-
metiendo volver al dia siguiente, con ob-
jeto de no separarse de la quinta hosta 
conseguir la captura del mancebo. 
Bn tanto, la triste Edelmlra llegó a 
su aposento, y se arrojó en el lecho ane-
gada en llanto. 
—Vamos, señorita, no hay motivo pa-
ra que os aflljás de ese modo, la di-cia 
doña Crispina; la señora princesa sólo 
quiere vuestra felicidad, y como dice el 
adagio, quiea bien te quiera te hará 
llorar. . 
—Señora, dejadme, y no aumentéis mi 
dolor con vulgaridades que no estoy de 
humor para escuchar. 
¡Hola! ¿con que deseáis alejarme? 
pues ya habéis oído la orden terminan-
te de la señora, y no os perderé de vista 
ni un momento. 
—Vuestro esponaje podéis ejercerle des-
de la pieza Inmediata; aquí estoy en mi 
lecho, donde busco el descanso, y no me 
deja disfrutarle vuestra presencia. 
La indignación y el colmo del sufri-
miento habían agotado la pacelncia de la 
pobre mártir, y enjugando su llanto, se 
propuso apelar a toda clase de ardides 
para conseguir su vehemente anhelo. 
Tan luego como doña Crispina salió del 
dormitorio y tomó posesión de una cómo 
da butaca en el gabinete, la Joven co-
rrió las cortinas del lecho, y desliza n-
.iose por la parte opuesta con suavidad 
entró en una piececlta que ia servía de 
locador y que tenía ventanas a los jar-
dines. 
Desde allí, y con el áuxlllo de un 
anteojo, tíó a Lisa cerca de la puerta I 
que daba al camino trasversal, y por 
el cual aguardaban a Carlos. 
—¡Allí está! murmuró con alegría. Por 
fortuna se ha librado de la cólera do 
mi madre. 
Completamente tranquila, se volvió otra 
vez al lecho fingiéndose dormida. 
Pereival quiso verla muchas veces, y 
siempre le contestaba doña Crispina: 
—Está en el lecho; tiene un humor 
malísimo, y no quiere ver a nadie. 
—¿Y a su doncella? 
—Tampoco; y es extraño. habiendo 
sido siempre su confidenta. 
—Me alegro; no conviene que la ven, 
y debéis tener esa muchacha alejada de 
aquí. 
—Ella se ha anticipado a nuestros de-
seos, pues no aonsiente se acerque a su 
dormitorio. 
Efectivamente, para disimular mejor, 
se convinieron Lisa y Edelmlra en no 
verse dentro del aposento, y también por-
que de aquel modo, por la ventana del 
tocador, podían comunicarse la» noticias 
necesarias. , . , 
Carlos, disfrazado como ya le han vis--
to nuestros lectores, permaneció escondi-
do en la casa de un hortelano, de la 
cual salía en las altas horas de la nu-
che, aprovechando algunos momentos en 
conferencias con su amada, en tanto que 
doña Crispina, sin abandonar el gabine-
te dormía profundamente, gracias al 
narcótico que hizo dormir á la Colasa 
por Un largo espacio y que también 
hubo Carlos de emplear con feliz éxito 
en la solterona. 
Flora volvió al siguiente din, segnn 
prometió a su esposo, llegando con el 
mayor misterio acompañada de varios 
t> trentes de la autoridad, a los cuales hi-
zo esconder en las habitaciones del piso 
bajo, ocultándose ella también, aunque 
no tenia gran neneresldad de ello, por-
que se presentó como esposa del barón 
de Pereival. Sin embargo, la convendría 
así cuando lo hizo, y el resultado nos 
dirá si estaban bien calculadas sus dis-
posiciones. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
oüfgo fue tanteando su cambio hacia 
nnestras nneTas poskJone«. 
A ambos lados del campamento de 
Coolg atacó con fuerzas numerosas y 
eírca de Tlionnmt asestó golpes par-
cflÜes. También lanzó violentos ata-
qnes contra el frente Lvs. cerca de 
Ouutrui y Menln. E l enemigo fué 
recha/ado por todas partes. 
Ráela nuestro nueyo frente entre 
Lille y Douai. ol enemig'o sisiilñ ayer 
hasta la línea de Tapnighem, Alien-
nes-les-Marais, Carrin y Olgnles. 
En el sector de Selle el enemigo 
penetró en nuestras lineas cerca de 
Ifanssy. Lo< batallones ciclista» 
arrojaron hada atrási al enemifro me-
diante un contraataque y recaptura, 
ron las yiejas posiciones. 
Kl bombardeo de I>enain por la ar-
tillería inglesa continúa: ha causado 
nueyais pérdidas de yida entre los ha-
bitantes franceses y los refugiados. 
Hubo intermitentes duelos de arti-
llería en el frente del Oise. Reno-
Tados ataques de los franceses al nor-
te de Origm fueron rechazados. 
Sobre el Aisne y sobre el Vire, 
fuertes ataques franceses se deshicie-
ron ante nuestras nuevas lineas al 
Oeste de Grand Pré. 
Al Este del Aire ataques america-
nos, que principalmente se dirigieron 
a ( hampineuille y Landres, fueron 
rechazados. Ambos lugares fueron 
retenidos en manos del enemigo des-
pués de algunos combates. 
En la margan oriental del Mosa los 
renovados ataques del enemigo fue-
ron rechazados. Al resistir al enemi-
go que avanzaba al Oeste de Fiabas 
con tanques la división del Lamdyver 
se distinguió especialme-nte.'» 
fONTINUA LA RETIRADA A L E -
MANA 
París, Octubre 17. 
Todo el eérdto alemán del general 
Slxte ron Arnim se está retirando del 
Mar del Jíorte en la negión de Lille. 
habiendo sido arrollado por los ata-
ques aliados lanzados hoy. L a reti-
rada está tomando proporciones de 
huida a la desyandada. E l ejército 
de y o n Arnim se compone de 17 diri-
siones. 
MAS SOBRE L A RETIRADA D E L 
E J E R C I T O D E L GENERAL 
YON ARNIM 
París, Octubre 17. 
Las obserTaciones de esta ciudad 
opinan que el general ron Arnim en-
contrará muy difícil poder salir dej 
la situadón en que se halla; estiman | 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 A SOS ATRAS 
Las fiestas reales. Himno. Cantado 
en la tarde del 15 de octubre en la 
Sociedad Eilarmónica. 
Al ralor y la hermosura 
CORO 
E n la liza a morir los mlieates 
Disputaron del triunfo el honor; 
No hay un premio más dulce en la 
(vida. 
Que el que da la hermosura al valor 
VOZ 
Si en lai lid sangrienta 
bravo caballero, 
se llevó tu acero 
del valor la prez; 
la bella entrie bella», 
por diestro, esforzado, 
del lauro anhelado 
corona tu sien. 
Los duros arneses r 
depon del combate, 
tus armas abate 
do manda el amor; 
prosterna ante ei solio 
que al ió la hermosura 
tu fuerza y bravura 
que amarla es honor, 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
De los Estados Unidos. Tele^ramii 
Por el cable. E l proyecto que se agi-
taba de retirar ai honorable Mr. Ley-
mour de la candidatura democrática 
para Presidente de los Estados Uni-
dor y dP sustituirle por Mr. Chase 
o por algún otro, es fácil que se lleve 
a cabo. 
Méndez Núñez. Tía Londres. E l Je-
fe de Escuadra señor Méndez Núñez 
ha sido nombrado jefe de la Marina 
de Guerra española (') y el señor 
Lobo, su segundo, mandará la escua-
dra que surca las aguas del Pacífi-
co. 
25 ASOS ATRAS 
AÑO 1893 
Noticias de España. Telegramas por 
el eable. Ha regresado a Madrid el 
&eñor Cánovas del Castillo. 
Una concurrencia numerosísima le 
esperaba en la estación. 
Compra de diez mil mausers. Por el 
eable. La prensa en general ha re-
cibido con aplauso la noticia de la 
compra de diez mil fusiles Mauser. 
Se han embarcado en Barcelona pa 
ra Melilla 20 cañones. 
Lo que dice el director de E l Im. 
parcial de Madrid. Por el cable—El 
a:rectar de E l Imparcial publica en 
flicho periódico un artículo en el cuil 
dice que la previa censura que se 
ejerce sobre los telegramas que se 
fxplden en Melilla le obligó a regre-
sar a Madrid para demostrar la ver-
áadera situación de aquella plaza. 
Acusa al Gobierno de mirar con in-1 
Jiferencia, el asedio que sufro Meli- j 
lia. Censura la lentitud en el envío j 
le refuerzos. Asegura qije los moros 
hfen hecho trinchera-? difíciles de ata- j 
íar. E l director de E l Imparcial vol-
rerá a MeliPa. 
E l mathe de billar. Telegrama por i 
•I cable. Anoche se jugó la segunda j 
partida de billar entre los k'.cñore.5 \ 
floberts y Alfredo de O m E l prodi-j 
fioso billarista cubano hizo 149 pun-: 
ios y su adversario 105. 
Se ha comprobado que ei formidable ; 
billarista cubano se va creciendo a; 
nedida qne avanza el match. En la i 
primera noche adelantó Alfredo de' 
3ro a su adversario en veinte puntas.1 
\noche en cuarenta y cuatro puntos. 
Samados ambo*' le lleva ya Oro a Ro- i 
Jorts una ventaja de 64 puntos. 
Mac Mahon. Por el cabio. Ha falle- \ 
rido a las 10 de la mañana el marls-
•.al Mac Mabon, duque le Magenta, ex { 
Presidente de la República Francesa. 
que el citado general permaneció de-
masiado tiempo contra todas las le-
yes estrtégicas y militares, al ' ser 
flanqueado y Tlrtoalmente rodeado. 
L a resistencia alemana se estií des-
moronando a lo largo de todo el fren-
te de batalla, excepto en la región del 
Argonne y en la Champagne septen-
trional. Las tropas americanas al 
mando de los srenerales L . S. Leggett, 
Cameron y Bullard y las fuerzas fran-
cesas al mando del general Gourard 
están librando una rigorosa batalla. 
L a guardia prasiana está perecien-
do, cediendo terreno palmo a palmo, 
pero sin rendirse, tratando de salvar 
el ala derecha. 
LOS ALIADOS EN ELANDES 
Con las fuerzas aliadas en Flandes, 
Octubre 17, 4 p. m. 
Los alemanes al evacuar los puer-
tos del canal y la base submarina de 
Ostende, dejaron detrás a las retas 
guardias, todag las cuales fueron, o» 
muertas o capturadas. Los buques de 
guerra ingleses desiembarcaron fuer-
zas en la población y los aviadores 
belgas aterrizaron en la "Place D'Ar-
mes." • f 
LOS ALEMANES R E S I S T E N FEROZ 
«ENTE 
Con las fueras angloamericanais al 
sur de Le Catean, Octubre 17. 2 p. m. 
(Por la Prensa Asociada). 
Las fuerzas americanas al cur de 
Le Catean, en combinación con las 
tropas inglesas, lanzaron un ataque 
en las primeras horas de la mañana 
die hoy contra las desorganizadas, pe-
ro combatientes fuerzas alemanas. 
Los artilleros alemanes de las ame-
tralladoras combatiendo hasta el úl« 
timo momento estuvieron disparan 
do* 
LOS I N G L E S E S AVANZAN EN T>E 
CATEAU 
Londres, Octubre 17, a-
E l ataque de los ingleses. lanzado 
hoy al sur de Le Catean, dló por re-
ultado un avance de dos millas. Las 
maniobras continúan. 
[LOS B E L G A S AMENAZAN A 
BRUJAS 
Con las fuerzas aliadas en Flandes, 
Octubre 17, 2 p. m. 
Los belgas en su rápido avance ha-
cia, el norte de Bélgica han capturado 
a Chistelles, pasando más allá de la 
ffOblación. L a infantería belga se ha-la ahora a menos do seis milla-? de 
Ostende. 
En el distrito de Egeham los belgas 
avanzan al nordeste en dínecclón del 
canal, al cual se están aproximando 
rápidamente. 
Brujas no está muy distante y los 
alemanes se ven amenazados seria-
mente. 
L A RETIRADA ALEMANA NO T I E -
NE F I N 
Cuartel General inglés en Flandes, 
Octubre 17 (Reuter). 
Los alemanes se están retirando por 
partida doble en Flandes. teniendo a 
Courtrai como eje. L a retirada en el 
norte se extiende desde Ostend'c ha-
cía el sur, mientras la otra afecta ©1 
áre» industrial de Francia Septen-
trional. E l único punto en el frente 
septentrional donde los alemanes se 
están retirando hoy es en Courtrai. 
Las tropas belgas y francesa* ini-
ciaron su avance hoy hacia la costa 
belga. 
L a retirada alemana parece ser me-
tódica y bien organizada. Hasta dón-
de y con qué rapidez la efectuarán fal-
ta ver. E l enemigo está combatiendo 
en los alrededores de Courtrai con el 
objeto de proteger su flanco. 
LOS I N G L E S E S EN FLANDES 
Cuartel General inglés en Flandes, 
Octubre 71. (Reuter). 
Los tambores Ingleses estuvieron 
redoblando en las calles de Lille en 
la mañana de hoy, mientras las patru-
llas inglesas avanzaron al este de 
Thray, las que están en contacto cor, 
los alemanes que van de retirada. 
Los habitantes de Lille y la entrada 
de los Ingleses en la ciudad, fué uno 
de los más dramáticos acontecimien-
to de la guerra. 
Los alemanes al salir de Lille no 
incendiaron los edificios de dicha ciu-
dad ni causaron ninguna explosión. 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy el comandante alemán en Lille 
ordenó a todos los habitantes que se 
reunieran lo más pronto posible. 
Mientras acudían ai lugar de la cita 
en la oscuridad de la marugada ob-
servaron que la guarnicló- se retira-
ba. Se les dijo que salieran por T-.v: 
líneas británicas para reunirse con 
sus amigos. Entonces empegó la 
tu a relia de la infantería hasta que se 
perdió de vista. Los alemanes habían 
abandonado a Lille. 
Al amanecer un aviador inglés n .̂r 
volaba por la ciuad gozó de una vis-
ta emocionante. Las calles s© en-
contraban atestadas de paisanos que 
saludaban con sus pañuelos y man-
tas. No se veía nJ un solo soldado. E l 
aviador inmediatamente llevó la no-
tlcia a las líneas hurlesa/ Inmedia-
tamente después entraban en la du-
dad, 
CONTINUA E L ATANCE ALIADO 
Con las fuerzas francesas en Fran-
cia, Octubre 17, 2 y 30 p, m. (Por la 
Prensa Asociada). 
Las fuerzas aliadas continuaron 
t regresando hoĵ , en el ala oriental 
del frente de batalla, a pesar de la 
tenaz resistencia presentada por el 
enemigo: la resistencia alemana t\\t> 
extremadamente vigorosa al oeste de 
Grand Pré, en ei Argonne. 
LOS ALEMANES ABANDONAN ' 
COSTA BELGA 
París, Octubre 17. 
liOs alemanes están abandonando 
la costa belga y refusriándose detrás 
d© las defensas exteriores de Ambe-
res, 
LA COSTA B E L G A PRONTO SE V E - j 
RA L I B R E DE ALEMANES 
1 Con las fuerzas aliadas en Flan-' 
des. Octubre 17. 
lia infantería aliada en el centro! 
del avance contra los alemanes que 
W retiran en este frente, dícese que \ 
han restablecido el contacto con el | 
enemigo que huye. Se estima que si i 
se sostiene el mismo progreso de¡ 
avance que hasta ahora, la costa bel- i 
«a debe verse libre de alemanes den-! 
tro de muy pocos días. Se han hecho ! 
muchos prisioneros m(is. Los inprle-, 
ses que operan en FiamDes a los cua-i 
les se les encomendó el apoyo del! 
flanco belga y francés, capturaron l-V i 
cañones e hicieron 4.000 prisionero* I 
desde que se iniciaron las operado- i 
ncs. 
Las carreteras detrás del ejórcito 
belga se hallan atestadas de prisione-
ros v el material de cuerra captura-
do. 
B O N O 
D E L A L I B E R T A D 
E S U N A B O M B A 
C O N T R A E L K A I S E R 
CONTRIBUIDO A LA ^ f c f c ^ 
:AUSA DE LA LIBERTAD 
por 
C A S A C A R T E R , S. A . 
OBRARIA 61. HABANA. 
¡ L a v a n d e r a s ! T i 
U s e n J a b ó n t L 
L A TOMA D E GRAND P R E POR 
LOS AMERICANOS 
Con las fuerzas americanas al nor-
j oeste de Verdún, Octubre 17. 10 a, m. 
(Por la Prensa Asociada). 
L a captura d« Grand Pre por las 
i fuerzas del general Pershing fué lle-
j vado a cabo bajo terribles dificulta-
des y mucho heroísmo. Los america-
! nos en primer término engañaron a 
¡ los alemanes, atacando sin la prepa-
ración de artillería que esperaba el 
enemigo, badeando el río Abre en 
cuatro puntos en vez dle tender pon-
tones, abriéndose paso través del fan-
go hasta hallarse encima de los ale-
manes y desalojándolos de la plaza 
después de combatir cuerpo a cuer-
po. 
Los americanos síe habían traslada-
do a un punto a corta distancia de 
Grand Pre y los alemanes destruye-
ron los puentes que había sobre el 
Aire al retirarse. E l enemigo cla-
ramente esperaba el fuego de artille-
ría como prefado de u na taque por-
que su sorpresa fué completa cuando 
los aemricanos penetraron en sus po-
i siciones. 
E l ataque americano empezó a las 
seis de la mañana. Los soldados 
avanzaron protegidos por las selvas 
legando al Aire en cuatro puntos dis-
tintos acordados de antemano y poi 
donde se podía cruzar el río. 
Sin lámar la atendón del enemigo, 
los americanos badearon ei río cuyas 
aguas les Degabau hasta más amba 
de la cintura. E n la margen septen-
trional encontraron un piso fangoso 
en el cual se hundieron hasta las ro-
dillas. Los alemanes para esa hora 
ya habían descubierto a su enemigo 
sobre el cual abrieron nutrido fue^o 
de ametraladoras, pero los america-
nos siguieron avanzando con seguri-
dad hasta encontrar a los alemanes 
con quienes trabaron combate a la 
bayoneta. Los fusiles se utüiaron 
como mazas y cada hombre luchaba 
para derribar a su contrario. 
A las once los americanos ya ha- j 
bían dominado por completo al ene-, 
migo arrollando a los bosques al nor-
te de Grand Pré y tenían posesión 
de-1 importante ferrocarril. 
LOS I N G L E S E S EN L I L L E 
Con el ejérdto británico en el seo. i 
tor de Lille, Octubre 17, 11.00 a. m. 
(Por la Prensa Asedada). 
Al sur de la dudad de Lflle hoy los 
británicos se encuentran delante del i 
ferrocarril Lille-Douai a lo lar^o de 
toda su extensión y probablemente lo | 
han cruzado en las inmediaciones de j 
Oignies a mitad del camino entre las ' 
dos dudados. Hace pocas horas se j 
bailaron a unos cuantos oentsnares 
de yardas en la secdón septentrional 
de la linea al este de Harrin. 
Los alemanes en este pequeño sec~ j 
tor están dejando destacamentos en 
lugares escogidos P»1"» proteger la ' 
huida de sus compañeros. Estos des-, 
! tacamentos tienen órderees de causar 
el mayor número de bajas posibles. 
I Operadones de flanqueo son sufiden-1 
tes para acabar con estos destaca-! 
mentes. 
r \ DIA NEGRO PARA L A S ARMAS 
ALEMANAS 
• Cuartel General británico en Fran. I 
! cía. Octubre 17. 
Hoy fué un día negro para los ejér- ¡ 
l cftos alemanes mientras que desde Ll-1 
I He hasta el mar se recogía una serie! 
brillante de victorias por el cuarto 
ejército británico que acometió en el 
frente de Le Cnteau-Dohain al sud I 
oeste de Cambra!, donde el enemigo 
r r 
L U Z - D E L C O 
( D E L C O - l I G H T ) 
H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L A L U M B R A D O E N L O S 
INGENIOS. C O L O N I A S . FINCAS D E R E C R E O H O T E L E S . E S -
T A B L E C I M I E N T O S . C L I N I C A S Y C I N E M A T O G R A F O S . 
Luz-Delco. suministra alumbrado e léctr ico inmejorable, seguro. 
Impele la bomba de, agua, abanicos, m á q u i n a s de lavar, etc. 
A L U M B R A D O P O R \ A % D E L 
C O S T O D E C U A L Q U I E R O T R O 
L U Z - D E L C O , preato se paga a sí misma. Quema luz brillante y 
otros combustibles del p a í s , ventaja exclusiva. 
Sobre 6 0 . 0 0 0 plantas Luz-Delco en uso actualmente. ( 1 3 Oc-
tubre) . Hay una en su vecindad; aproveche la experiencia de 
su veemo. 
S E MANDAN F O L L E T O S A S O L I C I T U D 
W A L T E R & C E N D O Y A 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
fl'BEILLY, 3 0 . HABANA A P A R T A D O 2 5 2 2 
2 g g ^ p ^ g p | ( ^ j ^ g ^ i 
trillaba de efectuar sn nrincipal reti-
rada. Se libraron recios combates, 
pero ri progreso hecho por las tro-
Bas del Feld Mariscal Haig, fué sa-¡ isfactorio. 
L a resistencia! mayor fué encentra-1 
da en Le Catean. Al inedlodaí ya sel 
habían contado mil ochocientos pri-1 
sioneros pertenecientes a seis divislo-
nes alemanas. 
En Flandes las tropas aliadas avan-
zan a lo largo del camino Bruja s-
Thouriut encontrándose a cinco mi-
llas de Brujas. Según tiltlmos infor-
mes los ingleses sólo eucontraron en 
sn marcha ligera oposición de ame-
ttwüadoras ehemigas. 
CON LOS ALIADOS EN B E L G I C A 
Con ios ejércitos aliados en Bélgica, 
Octubre 17, 6 p. m. 
E l enemigo ha tenido que retroce-
der hoy rápidamente en todas partes 
y todo el frente desde el mar hacia 
el sur a estado en movimiento. Los 
ingleses han entrado en Lille. Los 
alemanes han huido precipitadamente 
de Ostende y esa sección de la costa 
belga ha quedado limpia deenemigos. 
Los alemanes parecen e§tar en ^le-
na huida en todas partes, especial-
mente en Bélgica, porque la apertura 
por la cual tienen que escapar, entre 
los ejércitos aliados y la frontera de 
Holanda, se va estrechando constan, 
teniente, y a menos que el ejército ale-1 
mán se mueva con rapidez un gran, 
número de sus soldados nueden cafer 
prisioneros. 
Todo el saliente de Little, parece 
qiif está siendo evacuado por los hu^ 
nos. Aún al sur de esta ciudad no 
han encontrado descanso. Al este de 
Saint Soupiet, después de cruzar el 
río y derrotar a los alemanes al otro 
lado, los británicos y americanos to-
marón por asalto la continuación de 
In línea enemiga y parecen haber 
avanzado. 
Millares de paisanos han sido eman-
cipados del yugo alemán. Muchos 
prisioneros y cañones han sido captu-
rados. Fuerzas belgas ayudaron a la 
infantería británica en una batalla 11-
brada al este par» atacar los puentes 
al este y cortar el canal de (iantes. 
(róese que rl movimiento resultará 
satisfactorio. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
{Ca?)le cié la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AUSTRIA NO HA RECIBIDO L A 
CONTESTACION D E L P R E S I -
D E N T E WILSOJí A SU 
NOTA 
Amsterdam, Octubre 17. 
E] Barón Burian, Ministro de Re-
laciones húngaro, dirigiéndose a la 
Comisión de Relaciones Exteriores de 
las delegaciones austríacas, dijo que 
aún no había recibido la contestación 
dol Presidente Wilson a la nota aus. 
triaca y agregó: 
"Bn la discusión de dicho documen-
to siemprle hemos establecido un 
acuerdo con Alemania,,, 
LA NOTA D E TVILSON Y LA PREN-
SA AJi EMANA 
Amsterdam, Octubre 17. 
A juzgar por los periódicos de Ber-
lín recibidos aquí la contestación del 
Presidente Wilson fué publicada ín 
tegra en la prensa alemana. Los pe. 
riódlcos calificaron distintamente la 
contestación! unos lai llamaban "un 
ardid", otros "evasivas de ^'1380^ j 
asi por el estilo. 
Alfefilnos periódicos \ \ i tratan de 
comentar la respuesta diciendo sola-
mente: 
**Que sea el mando supremo del 
ejército quien se ocupe de la contes-
tación." Auní y allí se lee una sú 
pilca dirigida a los rteutrales al 
efecto "! que el aniquilamiento de 
Alemania sería la ruina comercial de 
muchos países. 
«The Lokal Anzeiger" se lamenta 
de "el número de vidas que se está 
sacrificando mientras Wttoon tiene en 
sus manos el modo de poner fin a 1& 
carnicería," 
c 8262 tlt 5d-9 
HUNGRIA SE DECLARA INDEPEN-
D I E N T E 
Londres, Octubre 17. 
En una sesión celebrada por ol Par-
lamento húngaro se leyó una procla-
ma declarando (¡nc Hungría era un 
Estado indepsndiente, dice un despa-
cho procedente de Berlín, trasmitida 
desde Copenhague a la Central News 
d« esta ciudad. E l despacho agrega 
que de aqní on adelante sólo existí-
ría una unión personal entre Anstrlai 
y Hungría, 
LOS ALEMANES SE VAN CITTLI 
ZANDO 
Amsterdam, Octubre 17. 
£1 alto mando alemán, según nota 
publicada hoy en el Courant de Ams-
terdam, ha ordenado a sus ejércitos 
que no destruyan ningún lugar a me-; 
nos que se vean obligados a ello por! 
necesidades militares. ( 
CONSEJOS DE UN PERIODISTA 
París, Octubre 17. 
Un oficial británicoen Cambra! per-
dió una mano ayer por una de las 
trampas infernales preparadas por 
los alemanes, dice un despacho ofi-
cial dirigido al periódico "Le Temps." 
Viendo un piano abandonado en medio 
de la cale, tocó un acordeón y acto 
continuo una explosión le Uevó una 
mano. Una granada había sido colo-
cada en combinación con las tocias. 
E] corresponsal de "Lo Temps'* ad-
vierte a los habitantes que regresan 
a Cambrai que tengan mucho cuidado 
al corregir cuallqnier falta de sime-
tría que puedan encontrar en sus ho 
gares, y que tengan cuidado con en-
derezar los cuadros que cuelgan de 
las paredes, al reponer ciertos crista-
les en las ventanas, al sacar clavos 
y al tocar objetos que puedan encon-
trar en el patio, en el sótano o en el 
jardín, porque detrás de alguno de 
esos objetos los alemanes pueden ha-
ber colocado una máquina infernal. 
LOS ALEMANES CAMBIAN D E 
TACTICA 
Amsterdam. Octubre 17. 
Según el Courant, los periódicos 
alemanes publicarían esta tarde la si-
guiente comunicación: 
" E l alto mando alemán ha adopta^ 
do medidas militares de acuerdo con 
los pasos tomados para la conclu-
sión de la paz. Los ejércitos alema-
nes han recibido orden de cesar la 
devastación de los lugares, a menos 
que se vean absolutamente forzados 
a seguir esta práctica por la situación 
militar como razones defensivas. 
"Sin embargo, es de esperar que 
en la retirada gradual se perderán 
propiedades que no pueden ser reem-
plazadas con dinero, esto es, en cuan-
to se refiere a devastaciones inheren-
tes en lai conducción do la guerra, y, 
eseclalmiente, en el bombardeo de po-
siciones alemanas por las baterías 
enemigas." 
NOTICIA DIPORTANTE 
Amsterdam, Octubre 17. 
E l "Handelsvelad" publica con re-
servo la noticia de que el Almimntnz--
go alemán ha dado instrucciones In-
halámbrlcas a todos los comandantes 
de los submarinos para que regresen 
a sus bases. 
COMENTARIOS D E LA PRENSA 
ALEMANA 
Basilea ,Suiza, Octubre 17. 
E l "Tageblatt" y el "Vorwaerts" de 
Berlín, recomiendan a la Entente, en 
premio de los más altos intereses de 
la humanidad, que rehuyan todo es-
píritu de excesiva intransigencia, 
"Germania" considera que toda po-
sibilidad de negociación no se ha ex-
cluido, mientras que los órganos con-
servadores no ven más que una lu-
cha hasta ©1 fin sin más esfuerzos ha-
cia la paz. 
E l "Kreus Zeitunsf dice que el 
Presidente TVilson busca definitiva-
mente la capitulación del ejército ale-
mán y la abdicación del monarca ale-
m á n / Que los fieles servidores del 
monarca lo rodeen para defenderlo 
contra los enemigos de dentro y de 
fuera. 
E l "Deutsche Tages Zeitun" no 
puede concebir un gobierno que no 
Responda con nn enérgico "no" al Pre-
sidente Wilson. Ha llecrado el mo-
mento, declara el periódico, de reunir 
las últimas fuerzas para defender el 
honor de Alemania, su frontera y su 
porvenir. 
IMPORTAXTE AVISO D E L MINIS-
TRO ARGENTINO EN 
B E R L I N 
Buenos Aires, Octubre 17. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha recibido un despacho de la 
Legación de la Argentina en BOrlhi 
en qule se dice qu© la actual situación 
de Alemania es insostenible. 
SOBRE LA FUTURA CONTESTA-
CION ALEMAAA 
Berna, Octubre 17. 
Según Informes que se han recibi-
do de Berlín, se espera que la con-
testación de Alemania al Presidente 
Wllson se despachó a Washington es-
ta noche. 
Los periódicos semiofleíales de Ale-
mania indican que Alemania en esta 
nota procurará oontinuar las "con-
ve^saclones.•, 
TENDENCIA ANTI-WELSON BN 
B E R L I N 
Amsterdam, Octubre 17. 
Despachos recibidos esta noche de 
Berlín, indican que en dicha capital 
se va desarrollando una tendencia 
ínertomentc anti-Wilson, no solo en 
los centros militares sino aún entre 
aquellos que antes eran partidarios 
de la paz. 
Por ejemplo Her Gothein, miem-
bro del Eeichstag, escribiendo en el 
"Xeitong Am Mittag% declara que el 
Providente Wllson ha dado un golpe 
de muerte a la idea de establecer una 
liga de naciones. Su posición, dice el 
atticulista, es de fuerza bruta y 110 
de derechos iguales. 
L a Cologne Gazette" publica un 
nipnifiosto del partido conservador, 
fírmado por el Conde Friderlch von 
Westarp y otros miembros prominen 
tes del partido, declarando que des-
pués de la contestación del Presiden-
te Wllson, la lucha de las armas de-
bí, librarse hasta el fin. 
El periódico hace un retrato terri-
ble de ia suerte que le espera a la 
patria invadida. 
En despacho dirJirfH ¿ 
'Cologne Volks Veiton^ Beri« 
que Se celebrarán ¡n,* aiiQn¿ 
bcraciones eutre el «S 
^ f e d e r a l y e l M a ^ f s ^ ' 6 1 ^ c(*o con los l e a d e r T ^ ^ S 








Presidente Wilson. COn,esta^ dJ 
DECLARACIONES DEl 
BURIAN BAR0> 
Basilea, Octubre 17. 
E l Barón Burian, Mlnistm i 
laciones Exteriores Austr^«lKfr 
se expresó de la manera "v^1 
mista sobre la perspectiTa L " ^ 
pronto paz. al dirigirse a la í Ln"1 
de Relaciones Exteriores de 1, J* 
legaciones Austríacas en la ¡ t v m 
celebraba ol miércoles, ?" 
un despacho de Tiena. ^ 
«Yo aliento la esperanza ninr nriL 
fundamente, dijo el Ministro ¿e l 
si €1 contenido de la contestación Z 
Presidente se estudia bien, se haJi 
r.i que no hay el menor mothn m 
frustrar la esperanza de sn rcaliu 
ción". 
" E l punto político en ia conten 
c!én del Presidente Wilson yg está r 
suelto, como Indudablemente ^ 
Mecerá la contestación do Alenun̂  
por las modificaciones que ge « f á 
Introduciendo en su Constítutlóa». 
aEn las negociaciones del annfc 
ticio, continuó, ambas partes defei 
hablar. Esto resulta de la rntem 
idea de ins negociaciones. l)e aquili 
proposición de Alemania para Mi 
cemislón. 
"Nosotros podemos estar pl«u 
mente convencidos de qne AlenBBii 
ge hallará en posición para aceptar 
1í» demando del Presidente sobre h 
humanización de la guerra. To m 
creo fine en sus demandas iw 1» 
general vaya más allá de 1© (inelfr 
tcnta Alemania, especialmente re 
poeto al momento en qne puede w 
giderarse termin»da la gnerra. 
"To ere© que en su cambio de oji-
niones con ei Presidente Wilson, u 
rjonía dará las explicaciones netí-
sor as para eritar las superfinas pr! 
vaciónos de la guerra. Se entiende di 
ra mente qne Alemania insistirá tu 
que no s0 impongan condiciones ih 
i »nte la fase preliminar de las ^ 
gociaciones oue sean incompatible 
ton su dignidad. 
" E l Barón Burian diio qne de* 
pués de un examen cuidadoso de |i 
contestación del Presidente TíUson 
Alemania nada podía indncirlo a ú 
terar su declaración del día anterti: 
de que en fecha no distante HegiP-
mos a una cesación de hostilidad 
en todos los frentes y entrar en v 
ge ciaciones para la conclusión de niu 
paz general, duradera y justa". 
"Las cuestiones técnicas y cwW 
cienes de un armisticio, qne ha tnf ^ refnrn 
tado plenfimente el Presidente W¡\- ^ en i 
sen, so» cuestiones mayormente *• entre 
interés militar, declaró el Barín. J 
er natural que las negociaciones í 
decisiones sobre un armisticio depe» 
dar. de los factores militare!-". 
Repitiendo que Austria estaba ir 
chando por la paz por medio de & 
inteligencia, el Barón Burian conca-
vó diciendo que ias potencias 
les harían hincapié en ^ declara*-
de! Presidente Wilson, de qne "I-
paz futura no ha de ser una pai 
la fuerza". 
ATENTADO CONTRA EL 1 ° ^ 
TIZZA 
Amsterdam. Octubre 17. . 
En los momentos en que e lo-f 
Stephen Tlzza, ex-Primer Ministro * 
Hungría, salía de la támara BatfJ 
Budapest el miércoles, un IbJMJ 
se acercó a su automóvil, r"01 
en mano. E l chauffeur del Con<l«J 
rribó al presunto asesino t̂es 
que pudiera hacer fuego. 
E l agresor del Conde fue a j ^ 
do. Dgclaró que se "a™"^ ^ 
que tenía 21 años de «dad y J" ^ 
empleado del Departamento & 
sistendas. 
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Roma, Octubre 17. a M 
«Puedo usted decir que el ^ 
Padre tiene fe completa en q ^ 
Presidente Wilson hará Pr»n,flsfjí: 
pa? duradera^, dijo hoy W»". ̂  
Corretti, Secretario de Estado u 
ticano al representante de « „ 
Asociada. E l Papa Benedicto ^ 
cienes especiales con e' P"'^,, j«! 
(1ue el Presidente W^on no ^ 
víado de su actual a f ^ J * 
da jnterveng-a con su prop»8 
terminar la guerra. 
r o i o r e s ' d e ber lo 
Londres, Octubre ^ r » 
Esta noche a ultima «,r" ini,tír-» 
„0 se había recibido 
de Estado ^ n \ ^ m ^ h » j 
„ ia contestación t>*f 
rota del Presidento ^ ^ L i c u i o ^ 






los a la situación de l > * \ < l ü e * * enein\& 
quía o a otras P ^ ^ l , han ^ 
De Holanda sin embargo 
do algunos rumores, i ^ 
- he NieuAve Rotterdamsche 
tan. que " r ó n e a m e ^ «nuncio , ^ 
\ lo 
Otlcl; 
noticia de que 
« izando ^ / S a J m M f S Despachos de Bcrii" de bcb , 
coriísponsal * " ^ u c «<8 > 
en Amsterdar, Enffl> 
fia carece de í " ^ 1 ^ ^ 
rumores M e e ^ w j * < . i 
Alemania s.ra " ^ { p r e s i ^ > HoiJ 
el tcno de la nota del r K , ^ 
* 0 Y como ..«idos » o d ^ í 
han llegado los f ^ o r l ^ ' ^ K V ^ 
formando ^bre el ^c d t r ^ ^ 
| de las fuerzas ^ i * * ei ^ ^ 
público le " T r * ¿ e * s a ^ * 1 & * * l i i mifi emplee Alemania f «restí . V » „,„ 
¡ cnestíón que si el e . ^ ^ ^ k ^ 
nalado por loi ^ ^ 
ees aliados en todos 
drá ^scaP?1!!.—-—• hatai 
Hablando no »e ^ " ^ . n p r ^ 
muestre su entuMasmo 
aljjun bono 
'ir 
I X X X V I ' l A R i O u L L A M A R i N A Octubre 18 de PAGINA N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN L o S B A L K A N E S 
^ ' • ' ¿ Í S C E S P E LA 5 0 C H E 
^ S t f l l han retímdo a 
«rbia ^ ' ^ ^ a i i evacuado la pobla-
. i 
la eontcsta. Ü 
DEL 
?ln,stro de K 
'««ra más o»a 
activa de a 
ie a ̂  ( onihu, 
»ros de las * 
i. 
ranza m^ 
rt^nlstro, ¿e n i 
i'ontestación 
blen, se halh. 
ior moÜTo pi,,! 
de sn realiu-
en ia conten 
fl«on ya está it 
lemente ^ ^ 
* que kp est¿ 
Constítudóu». 
ne8 del annli 
s partes defe 
de la mlsni 
aes. De aqu¡i, 
ania para mi 
í o n t ^ o V ^ a , cn jft frontera scr-
rUiU ¿e Pl"Írhul S^»" lmrte 0flCÍ.al 
& » * 2 2 I e x p e d G o por el 31 n i - , 
r ^ l - i riiorra francés. OMlp»-; 
£ r . He están retirando en I P ^ j 
. u de los auNtro-alcmane»: 
r6*11-3 „hre rl camino para nna 
C ^ í S no ha l»"bMo nna ftíWza 
J í u S e i^rero de 1916. 
¿StAOOS u N m o s 
._.̂ t̂ n^ulire 18. 
presentarlo 
Austria se estún 
-.cni.NT.TON. Octubre 18 
f m v » sefin,1 Be han 
' ^ niie Alemania 
fe ÍJtídO I>ara njnstar sus asuntos i-o-
i"4 internos y sus métodos jle gue-
U esperanza de hacer frente 
,ítos expuestos por el Presidí requisitos en-1 íjos r,;'',""-e gu contestación a la oferta 
,e l i f l í Alemania. Hoy no Había Indi- i 
Íe £ ninguna sobre la focha en que; 
1 recibirse la contestación alemana; 
* e sprá despachada resulta cierto 
r t 0 u s declaraciones del harán BurlAn. 
Punlítro de Kelaciones Exteriores aus-
Iro nnte la ConúsiOn de Uelaciones Ex-
res del Parlamento austríaco, 
'"«ieuiendo muy de cerca a los cambios 
' estructura gubernamental alemana, 
"Vn se consignan en los cablegramas 
r/Amíterdam y de Rotterdam, llegaron 
toformes al Departamento de Estado de 
el Emperador austríaco ha anuncla-
I a la Comisión de Uelaciones Exte-
* 1̂ TnrlRmento su propósito de ron-
5 estar ptaj 
2 qne Aleins¿ 
in para aceptr 
ildente sobre ti 
gnerra. To m] 
mandas por' 
á de lo tinelt 
cfalnenfe ra 
qne pned« c» 
a ynerra. 
cambio de nú 
ate "Wilson, Ak-
licaclones nê  
; sapcrflnas pri-
, Se entiende i 
Ja insistirá ™ 
condiciones k-
inar de las 
incomratibki 
(Hio qne i * 
cnldadoso i f I» 
Idente "ffllsoii i 
mdncírlo a í1 
del día anteAr 
distante Üepp-
de hostilidad 
y entrar en v-
>nclnsión de m 
i y justa 
caicas j c»4i-
mayormente i!' 




strla estaba I 
r medio de i» 
Burlan eMj 
»otencIas C^f 
n la declaraíW 
n, de qne * 
ser ana par 
A EL Í'OXPÍ 
i 
e 17. . 
n qne el 
mer Minino * 
Támara W l 
«, un l"^^" 
móvil. reTíli* 
r del Cond«J 
esino antes I 
de faé arr«J 
llamnba InB 
edad J qne.J 
.Diento de W 
itt Ia autonomía a las nacionalidades 
cprlnii-ias del Imperio Dual. E l derecho 
la existencia autónoma de estas naclo-
dlidades es uno de/los reciuisitos de paz 
Bpnekos por el Presidente Wilson. 
Amarga oposición por liarte del Comité 
•lemán y raagyar Intensamente conser-
»idor del Imperio es seguro que serft des-
pertad?, por este cambio radical en el sis-
ttma del gobierno; pero se cree que el 
Emperador Carlos piensa que ésto pue-
ie ser contrarrestado por la medida de 
ipoyo que reciba de los elementos llbe-
ttles y de los partidos separatistas, es-
perialmente si puede hacer aparecer que 
(I rnmldo es un largo paso hacia la paa 
flhil que con tanta insistencia pide el 
pueblo. 
U noticia recibida hoy de Copenhapne 
de se leyó un decreto en el Parla-
inento liflngaro reconociendo a Hungría | 
fomo un Estarlo separado se considera co-
no indicación de lo que ha de trobrevenir 
respecto a las demás nacionalidades del 
Imperio. 
La declaración del barón Burlan de que 
Alemania hará las modificaciones cons-
titucionales necesarias para corresponder 
i la forma democrática del gobierno y 
Ik abdicación del dominio militar se con-
sidera como clara ind^ación de que Aus-
tria se propone hacer lo mismo. Los acon-
tecimientos en Turquía siicruen la misma 
dlreccWn, habiendo el Sultán declarado 
<tn( está en favor de un gobierno repre-
sentatko, de manera que la conclusión 
frifcíjtible es que todo o! programa de 
CÍO, qne ha tnf la reforma constitucional que ahora se 
Presidente IW, •"•'l* en camino es resultado de un acuer-
entre los tres aliados para hacer fren-
fca una de las condiciones del Presiden-
^ Para la" suspensión de hostilidades. 
x» hay duda de que los alemanes ha-
Mu un esfuerzo desesperado para rosis-
el anunciado propósito del Presidente 
" dejar los términos o condicionea de 
Jn «raiistlclo a los jefes militares de las 
«fias americanas y aliadas, y puede 
nŝ irrir algún tiempo antes do que su 
«Plrltii ge humille suficientemente en ncep 
m los términos que esos Jefes militares 
Hieran imponer. 
T̂RAGOS DEI. TEKUEAIOTO EN 
\ru- PUERTO RICO 
YORK, Octubre 17. 
lM n .rníÍ8 ICO personas muertas y 
^ sin hogar ni alimento, como resul-
ff del terremoto que hizo temblar a 
a lsla 61 viernes filtimo, el gobier-
I» h f \ t 0 IÍÍ00 ha p,',li(l0 al Congreso 
¿len n0:'a arnerl(:ína que lo au-
• • en un cablocrrama recibido aquí 
r transmitido a Washington. 
L fropieoart destruida en tres duda-
Note a ",meros;is Poblaciones, especial-
iresem larír0 <1p la ro'ta o^'flental 
nt« una pérdida de 4.000.000, dice 
Jje enviado por Antonio Barré-
nente del Sonarlo puertorrlquefio. 
*»elndaH r,'P,,a- hallaba en 
^ ™ Z i T , x Í m o a p;irt,r pa-ra 9,1 
de , eI,/'n,Kl"r esposa, 
el ^ l^rama . . ,,0n7a> r ^ T ^ Í o el ra-
I del f11'10 "(^- a las eomlsio-
lo, mM 7 ,a r * ™ ™ de los Es-
âre, '0S; l n n r ^ ^ do los asuntos 
,la en Vn , •nrírl G':nc>ral dp la Cntz t nnslungton. 
^ '̂'egrama del 
POR L-4 
que 
leta en <P . 
irá pron,0,|.r 
hoy 
i Estado W J 
.edicto ha^J 
el propos»^. 
son no ^ ^ 
, p r o ^ r 
BERLIN 
i h o r a . t ^ 
•n el Btfga 
Alemán'!* *M 
ílson ni J e» 
uteclmicnI0í<P 
e * í e c t * i { a s 
A o o i a r 116 
N i n g ú n h o m b r e o m u j e r q u e h a y a 
p e n s a d o s e r i a m e n t e e n l o q u e e s t a 
g u e r r a s i g n i f i c a , p u e d e v a c i l a r e n d a r 
h a s t a l o ú l t i m o q u e t e n g a . . . 
W I L S O N . 
E n l a n o c h e de l 27 de S e p t i e m b r e e n N e w Y o r k . 
N i n g ú n c u b a n o p u e d e v a c i l a r , t o d o s d e b e n c o m p r a r BONOS D E L 4 ? E M P R E S T I T O D B L A L I B E R T A D . 
P U I G & G A R R I D O 
I I V I P O R T A D O R E S D E 
C o m p o s t e l a 7 1 
M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 1 6 4 , 
de los que se hallan sin hogar ascenderá 
a 10.000. 
PARA PUERTO RICO 
WASHINGTON, Octubre 17. 
Se anunció aquí hoy que el capitulo 
de la Cruz Roja en San Juan había or-
ganizado un Comité de Socorro y se ha-
bía hecho cargo de la obra d© socorros 
en cooperación con las autoridades mi-
litares y navales y gobierno Insular. 
La Cruz Roja fué notificada de qne 
Antonio Parceló, presidente del Senado do 
Puerto Rico babía anunciado después de 
su regreso de nna visita a las secciones 
afectadas que se celebraría una sesl6n es-
pecial de la legislatura para proveer fon-
dos de socorro. 
La Cruz Roja, se decía, tiene fondos y 
provisiones disponibles ahora y éstos se 
están distribuyendo por las comisiones 
locales de socorro con la mayor rapidez 
posible. 
la importación, pero solo ios paises < Actualmente se hallan Invadidos por 
aliados podrán importar los artículos la epidemia 110 pueblos. 
prohibidos señalados en dicha cédula, 
B¡n la solicitud de licencia, pero que-
da prohibida la importancia de todos 
los demás países. 
Los artículos que afectan a Cuba 
y que la República puede importar 
al Canadá sin licencia y no 10a de-
más paises aliados son los slguien-
tos: 
Cocoa, bananas, limones, limas, na-
ranjas, vegetales en lata, boniatos, fo-
tografías que no excedan de tres en-
E l número de atacados a^nlende ya 
a seis mil. 
m HUESCA 
Huesca, 17, 
L a epidemia se ha extendido por el 
norte do la prorincia. 
E L SECUESTRO D E BÜQTJES A L E -
MANES 
Madrid, 17. 
E l Ministro de Abastecimiento* se-
estadfT en qne se encuentra el Mo-
narca* 
Don Alfonso permanecerá en San 
Sebastián hasta el día 31 de Octubre. 
UN ESTRENO 
Madrid, 17. 
En el teatro del Centm antes tea-
tro del Odeón, fué estrenada con tfran 
éxito nna exquisita comedia de García 
Imesta titulada "Un Tencido". 
senador Barceló di-
ño de 
¡ Ñ Amo , VOr o] ,or,-?nioto. Ma-
^""as !?) y AK"aflilla han sido 
I" ***** a i l nient'V A^ada y Ponce 
ÍL̂ -OOO ̂ T 1VT,,itl^: '̂en muer-
tatisadn ^ * n n r ^ e n t a n los 
- ^enu . 0S por el terremoto. Pro-
^ ¿ . i ará nna ses,<5n "pe 
et , , 0 con<lucente con 
Dle frente a la situación." 
según el seflor 
P r o h i b i c i ó n q u e 
a f e c t a a C u b a 
L A REVOLUCION DE PORTUGAL 
Madrid, 17. 
viadas a amigos y no con el objeto'fíor Ventosa, conferenció con el E m - Dicen de Lisboa qne una parte de la 
de la venta. bajador de Alemania, Conde de Ratl- pnarnlción de Evom se sublevó contra 
Asimismo me es grato comunicar ¡ bor, acordando constit uir nn Consejo ! ol Gobierno. 
& ese Centro que de acuerdo con ol Me- ¡que se encargue de administrar los) \ Un coronel qne se neg-ó a secundar 
morandura oficial número 2239 se- buques secnestrados por Espafia a ol morlmlento fué asesinado. Además 
ríe "!B", con fecha 18 de 1q|s co- ! Alemania. ' los royolnclonarlos arrestaron a un 
rrientes, so participa desde Ottawa I Poco después de la conferencia que- i general de división, 
a todos los Administradores do Adua-idó constituido el Cénselo por los ar- ¡ Los sublevados recorrieron las ca-
nas del Dominio, qüe cuantos artícu- j madores señores Conde de Satrúste- i lies de la población. Rápidamente acu-
les se encuentran en la lista de pro- gul y don Toiftás Urquijo. dieron tropas leales de Torresvedra y 
hlhición; no deben devolverse al re- ! E l Consejo se reunió cn la Embaja- i Puerto Alegre, sometiendo a los revo« 
mitente sin previa notificación al Im- i da alemana para determinar los bn- | luclonnrlos y deteniendo a los conspi-
lortador o consiénatario, a la llegada ¡ques que han de ser secuestrados. Es- radores, a excepción del evolnclonis» 
al país. Y si dentro de 30 días o en ¡tos buques necesitan ser reparados en jla Esteban Pimentel, que huyó, refu-
ültimo caso, dentro de dos o tres me- ¡e l dique y tard.u.in un mes en estar ! glándose en España, 
Dávila. 
E l señor Nicolás Pérez Stable, Cón-
sul General de Cuba en Halifax, Ca-
nadá, ha remitido a la SBcretaría de 
Estado el siguiente informe: 
Tengo el honor de poner cn conoci-
miento de usted, que con esta propia 
ealíecha he recibido un "Memorándum" cludn/i „. 
Z _í?lportanc,ia de Pu"- j oficial, procedente de la 
na 
,ltante8 T Aguadilla 8.000. To 
ses, no se ha solicitadef la licencia 
para su importación entonces la mer-
cancía se devolverá con la siguiente 
Inscripción: 
"Prohibida sn Importación. No se 
ha exhibido licenclafi" 
Además de lo expresado cada pa-
, quete será estampado con el nombre 
capital Otta- , ¿ej pUerto o subpuerto, estación pre-acon "na pobiaciórde Vooo T1 " wá rnnin i i ^ la . ^ r 1 0 l t & ' ^ e l puerto o subpuerto, estación pre-.; 
^ imadament V m 0 con ^ * * Í O de Í« estación hablar,. . • Ama îo <?) t ie .nnür a los Administradores de Adua- L t . „ u A 1~ \ 








C ^ Z m t : mAs dif,c,1 obte-
^I""nlarde?t:ide(,,a C,>mIs,6n ^ 
^ama ^ f,1 Benor D^lla copla 
de la isla y agre. 
^ J c n n * 8 ' 6 aSUnt() a la 
" ^op¿ "!!e80 y cualquler me-
^ " S r ^ l^^60••• 6 Será Profundamente 
•t» .̂ 0"»» a i ha,,ta aviado va-
C ? S ,1^aV°S,ir;iStrltof' bastados. 
*nVue 1 ° ^ BU9 P i o n e s 
^ s p t í 0 l las Provisiones Para aiivlar a lag en 
^ r u a d o r W , ^ 
^ t-" !nillímbri(.a tuvo en com"-
dras de la ,Sla dufa"te 
le esta semana 
«, . ' i înalfimbrico""defego-
****** lfejr?hah,emente la Hs-»arIa a ICO y qUe la 
 -
nas de este dominio del Canadá, por 
el que se limita como medida de gue-
rra, la importación prohibiendo la en-
trada en el país de una serie de ar-
tículos, exceptuan«|o a los Estados 
Unidos de América, Terranova y Saint 
Fierre de Miquelon. Los demás paísea 
tendrán que solicitar licencia al "Far 
Trade Board" para poder importar 
los referidos artículos. 
Como entre los artículos oue pro-
hibe ese "Memorándum" existen al-
gunos que afectan y pueden afectar al 
comercio de la República, he creído 
conveniente comunicarlos por este 
medio que son: 
6 — Cacao, chocolate y todos bils 
preparados y manufacturas 
2. —Aceite de cacao: coco disecado 
o preparado. 
3. —Cobre, mineral concentrado que 
contenga 60 por ciento. 
4—Miel de abejas 
5. —Mineral de hierro 
6. —Cueros y pieles. 
7— Mineral de mang'BBMio 
8.—Azií cares. 
9-—Tabaco, en ramas y tabacos 
10. —Alcohol. 
11. —Perfumería. 
En ese mismo "Memorándum" 
"Schedule H", re restringe» aún más 
de cobros a fin de que pueda verse 
al devolverse, 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
(Viene de la PRIMERA) 
E N TOLEDO 
Toledo, 17, 
Dicen de Lamuchar que enlodas las 
casas de aquella localidad hay ataca-
dos. 
Muchos vednos huyen de allí por 
temor al contagio, 
E N FALENCIA 
Palencla, 17. 
En la mayoría de los pueblos de es-
ta proTlnda están atacados el noventa 
por ciento de los vecinos. 
EN CACERES 
Cácercs, 17. 
En los pueblos portugueses frontc-
iljros reina gran alarma por el desa* 
rrollo que está adquiriendo la epfdc-
; roía. 
Se teme el contagio a pesar del cor-
¡ dón sanitario establecido. 
Soria, 17. 
EN SORIA 
cn condiciones para navegar. 
SUSPENSION DE LA CENSURA 
San Sebastián, 17. 
E l Rty decretó la garantía para la 
libertad del pensamiento por medio df> 
la prensa. 
TOMA DE POSESION D E L SEÑOR 
MAURA 
Madrid. 17. 
Hoy tomó posesión el señor Maura 
del Ministerio de Gracia y Justicia, 
proninic.Iiíndose entre el ministro sa-
liente y el entrante los discursos de 
rigor, 
DUELO E N T R E MILITARES.—AM-
ROS COMATIENTES HERIDOS. 
Valladolid, 17. 
Se ha efectuado un duelo, a espada 
italiana, entre el ceneral'Bemnidez de 
Castro y el teniente coronel 3Inro. 
En el primer asalta resultaron he-
ridos ambos combatiente*. E l general 
líermóde/ de Castro en una oreja y en 
la mfvno izquierda y el teniente coro-
nel Muro f>n un ole, en un labio y en 
otras partes del rostro. 
Afín después de dado por terminado 
el dnclo no hubo entre ellos reconcl 
Ilación. 
REGRESO DE LA REINA D05ÍA V I C -
T O R I A . — E S T A D O D E L R E Y . 
Madrid, 17. 
Ha regresado de San Sebastián la 
Reina doña \ í - torhi . No represó antes 
porqne deseaba estar a la cabacera 
del Rey mientras durara la enferme-
dad de don Alfonso, 
Contlnuamonto lleíran a Lisboa pai-
sanos y miUtares detenidos por estar 
complicados en el movimiento. 
E l brote revolucionarlo está tota!» 
mente sofocado. 
Dicen de Oporío qne los facciosos 
estaban mandados por el coronel Ney-
ra Gulmamnis y por el coronel Mou-
rao. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 17. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 22.90. 
Los francos a S8,Sr>. 
£1 Encanto, Tejidos y Saderías, San 
Rafael y Galiano. 
Joyería E l Palaia Royal. Obispo 58. 
L a Casa Borbolla., Joyería, y obje-
tos de arte, Compostela 6C. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
COLONIA BSPAfiOLA DB CUBA. 
LA GRAN VERBENA 
IT© aquí la lista de las casa* que 
han dado y ofrecido objetos para pre-
mios. 
Fábrica de perfumes dte Alberto 
Crusellas, Cerro 458. 
Locería L a Vajilla, de Otaolaurru-
D e l a S e c r e t a 
NO L E PAGO E L CARBON 
Miguel Sierra Femándea, vecino de 
Cascajal, provincia de Santa Clara y ac-
cidentalmente de San Juan de Dlo« 15. 
altos, en esta capital, denunció a la se-
creta que en el mes de Enero remitió 
por ferrocarril a esta ciudad a la con-
signación de Arturo Rosell, de Churruca 
56, 350 sacos de carbón, cuyo valor es de 
$505-05; que Rosel recogió el carbóón y 
quedó en abonárselo a los doa días y 
como hasta el presente no lo ha efectua-
do, ni le ha escrito, sabiendo el denun-
ciante que se ha mudado de la casa Chu-
rruca 5fi, formula la denuncia por con-
siderarse perjudicado. 
HURTO 
Antonio María Pérez y Perrer, vecino 
de Crespo 72, altos, denunció que de su 
domicilio le han sustraído prendas y ob-
jtos y dinero por valor de 45 pesos, 
ESTAFA 
Carmen Fernández López, de Atarós 
2-B, acusó a su novio Antonio Amoy Cas-
tellanos, vecino de Estévez, de haberle 
estafado muebles por T l̂or 45 pesos. 
SE FUE 
Denunció Constantino Menéndez Collar, 
domiciliado en Mercaderes 12, qne su es-
posa Perfecta Fernández Martínez, aban-
donó el domicilio llevándose un hijo de 
ambos. 
ÜNA ACUSACION 
María Teresa Fernández, de Blanco 17, 
altos, denunció que anteanoche salló de 
paseo con Antonio Baz y que éste una vez 
en el Vedado, la maltrató sin causa Jus-
z 
tificada quitándole por medio de amena-
zas un par de aretes que valen 4") pesos. 
5 mismo fervor, el santo regazo en 
que junto sdormirán por siempre sub 
comunes héroes. 
I chi y Ca., Galiano 114. 
i F-l Arte, cuadros y molduras. Ga-
L a Reina viene-muy satisfecha del fael y Aguila. 
liano 118, 
Fábrica de confituras L a Estrella. 
Depósito de la fábrica de confitu-
ras L a Constancia. 
La Casa Quinta, Galiano 76. Joye-
ría 
La Casa Grande, Tejidos y Sede-
ría, Galiano 80. 
•Cuervo y Sobrinos, Joyería, San Ra-
C o r r e o l i e E s p a ñ a 
F r a t e r n i d a d H i s p a n o -
C h i i e n a . 
Los reatos del general Maroto 
Nuestros lectores tienen ya noticia 
de la solemne oxhumación y traslado 
desde Valparaíso al panteón militar 
de Santiago de Chile de los restos del 
general español don Rafael Maroto, 
juntamente con los héroes naciona-
les. 
Transcíríbimos a continuación los 
discursos pronunciados en la ceremo-
nia, que ponen de maifiesto la tras-
cendencia y significación del acto y 
ia efusiva cordialidad que anima a 
los chilenos hacia la madre España. 
Discurso del Intendente 
E l secretario de la Intendencia de 
Yalparalsjo, don Aníbal Las Casaa, 
habló así: 
—SI es grandioso y noblísirao hon-
rar a los héroes propios, no lo es me-
nos honrar al adversario. 
Maroto, defeniiendo a su Patria y 
t. su bandera, cumplía con su «deber. 
Hoy día, unos Ingleses, españoles y 
chilenos, hijos y descendientes de esa 
raza, que ha sido la admiración del 
mundo todo, vienen aquí a cubrir con 
bus banderas las centeaíi del brigadier 
Maroto y del comandante Charles. 
L a Independencia de la América 
española es un jirón de gloria que 
fué más tarde a cubrir las sienes di 
la madre España y a engastarse co-
mo joya en su Corona 
A continuación hizo entrega oficial 
de las urnas. 
Discurso del coronel Phillips 
—Cumplo agradecido el honroso en-
cargo de recibir los gloriosos resto» 
del general Maroto y del comandante 
Charles, para trasladarlos a la ca-
pital y sepultarlos en el mausoleo del 
Ejército. 
Estos restos venerarlos que en sí 
mismos evocan una época gloriosa 
para Chile, desde ahora en adelante 
so convertirán en el símbolo de la 
unión de nuestra Patria con España e 
Inglaterra. 
L a Liga Patriótica Militar y el 
Círculo de jefes y oficiales retirados 
han querido reparar un olvido y ha-
cer un acto de justicia. 
DIscnrso del cónsul de España 
E l cónsul español en Santiago, don 
Senén Alvarez de la Rivera, dijo: 
—Las elocuentes palabras del in-
tendente de la provinc'a son una her-
mosísima expresión de los elevados 
sentimientos que han movido a la 
nación chilena a realizar la exhuma-
ción de los restos del brigadier espa-
ñol don Rafael Maroto, para trasla-
darlos de la modesta turaba on que 
yacían al majestuoso panteón militar 
de Chile, que se levanta en la capital 
de la República. 
Chile ha podido separarse, llegado 
a la mayor edad, de la tutela mater-
na, como se separan los miembros de 
una familia del lugar on que nacie-
ron para mejor llevar ru fin en este 
tuelo; pero dondequiera que lo lle-
vpn las circunstancias de la vida ja-
más ha de olvidar a aquella madre 
pródiga que dióle por blapónes los 
oue nunca ha podido desmentir: el va-
lor y la hidalguía. 
Si pensamos un momento que para 
los pueblos cuites es ol sepulcro de 
sus héroes, relicario sagrado de sus 
más puros virtudes, podrá apreciare 
en todo su valor la hidalga ofrenda de 
la nación chilena al señalar un sitio 
honroso en donde vayan a reposar 
eternamete, junto a la tumba de sus 
heroicos hijos, les rpstos mortales de 
este soldado de España. 
Me honra, por tanto, altamente ex-
presar loa más sinceros sentimientos 
de gratitud al Gobierno de la Repú-
blica, en la persona d*l dignísimo se-
flor intendente de la provinoia de Val-
paraíso, y debo al mismo tiempo dejar 
constancia en esta oportunidad de la 
¡profunda consideraciónr. y cariño que 
' la colonia española guardará siempre 
por las respetadas Instituciones Liga 
Patriótica Militar y Círculo de jefes 
y oficiales retirados del Ejército, tan 
noblemente regidas por su digno pré-
ndente, el almirante don Vicente Ze-
gers, cuyo ilustre nombre, como to-
dos sabemos, pertenece ya por más 
de un titulo a la gloriosa historia 
militar de Chile. 
Hoy, a su noble Iniciativa, ese ron-
co tronar de los cañones y el sonido 
marcial de los clarinev, suenan a 
nuestros oídos como trompetas que 
proclaman auroras eternas de paz y 
de amor, y se airan, estrechamente 
unidas, cual alas de gloria de una 
misma raza, la bizarra bandera ae 
Chüe y eBtas viejas engeñag ae Es-
paña, para cubrir entrelazadas, con 
«rJ 
P u b l i c a c i o n e s 
" A S T U R I A . S " 
He aquí el sumario del notable nú-
mero correspondiente al último do-
mingo : 
Grabados: Portada: claustro de la 
catedral de Oviedo; Villa viciosa: gru-
po de señoritas de la localidad; ü i -
jón: cuatro bellezas gijonasaa; Pilo-
ña: escuelas de Espinaredo y vista 
del típico Argándanes; Pravia: fies-
ta campestre e infantil; Salas: pano-
rama de Villar; Norena: aspecto da 
la última procesión religiosa; San 
Martín de Anes: casa rectoral y pa-
lacio de Agüeria; Estandarte de la 
Sociedad de Las Regueras; dos grupos 
ae asistentes al banquete en honor 
del señor Llerandi; jira de la "Unión 
Piloñesa" y otras1 interesantes notas 
gráficas. 
Literatura.-"Conceptos", por J . M. 
Alvarez Acevedo; " E l lobo de mar", 
cuento, por Pedro G. Arias; ."Versoal 
de serranía", por S. Díaz Fernández;1 
''Un cuento que non entama", por, 
Marcos del Tcrniello; "Caxigalines"^ 
por Fabrico, y "Cantares", por Car^ 
los Ciaño. 
Información,—Carta ovetense; Des-
de San Martín de Anes; En broma v 
cn serio; Eoo$ de la colonia y corres-* 
pendencias estiecisles directas de 
Llanes, Ribadesella, Pefiamollera A U 
ta y Baja, Colombres, Cabrales, Gra-« 
do, San Esteban de Pravia, Tineo, Can-i 
gas de Tineo, Pola de Siero, Caravia, 
Noreña, Caatrillón y otros concejos. , 
«FOMENTO» 
L a última edición de esta intei 
santo publicación mensual ilustrada 
contiene el siguiente sumario: 
Sieoclón 'editorial, comentandto lo^ 
acontecímientós de actualidad; "Polí-
tica económica," por Juan "S. Padilla;! 
" E l proyecto de la "Mitteleuropa";] 
"Recursos fitoancieros de Francia" ;| 
" E l Comercio Internacional do Espa-* 
fia", por Salivador Canals; "Inglate-< 
rra y la guerra", por B. Calderón;' 
"Consultorio Jurídico", por el doctofl 
Rafael S. Jiménez; Sección de Agrw 
cultura; Colegio de Arquitectos (in^ 
formación ilustrada); "La Evolución 
del arquitecto", por José F . Mata;! 
Progresos Urbanos: Cámara de Co-
mercio; IJB. riqueza petrolífera; Pro-
ductos latino-americanos de comercio! 
universal; E l colegio "Cervantes";1 
Notas norteameriteanaft; Correspon-
dencia administrativa. 
B I B L I O T E C A D E L A MARINA 
Recibidos—América Latina. —Nú^ 
mero aniversario.—Agosao 1918. 
—Revista de la Sociedad Cubana da 
ingenieros con un importantísímc» 
sumario. 
— L a Nueva Se^da.— Semanario 
ilustrado. 
—.La Montaña. Su esmeradísima; 
presentación convida a la lectura., 
qué lectura y que plumas! Corro 
uno el peligro de abandonar sus obli-
gacloneg si se pone a leer. Correa 
ror entre sus páginas aires puros da 
montaña. Su título eg verdad. Nadal 
PERIODICOS ILUSTRADOS V 
Do la casa de "Roma", su propie-» 
terio el señor Carbón, nos envía coni 
eetnerada puntualidad, los números 
de domingo del Herald, el New York 
American, de la gran metrópoli ame-
ricana. Son los periódicos más popiH 
lares y las ediciones del domingo 
ofrecen Interés a las personas d-y 
gusto. Hay modas, caricaturas, cueri 
tos, música y noticias y grabados da 
la guerra, muy interesantes. En "R<^ 
ma", O'Reilly P9, hay toda clase de 
revistas, perfumería y objetos do 
fantasía. 
digo de gu parte gráfica que honr» 
por igual a sus directores y a la Ca-
sa en Que ge edita. 
—Hacendados, Colonos p industria-
les. Su título es su mejor recomen-
d ición. 
—"San Antonio"—Número extra-
crdinario dedicado al descubrimiento 
de América v a la Fiesta de la Raza, 
Si esta Revista franciscana no tu-» 
viera ante el público intelectual y ca-
tólico y más tspeclalmcntp ante el 
Clero todo, ci prestigio envidiable d*» 
solidez y galanura doctrinal y l ib-
rarla hubiéralo conquistado con el 
soberbio número extracrSinano 0 } f 
tenemos a la vista. De arsenal pudie-
ramoj, calificarlo, donde otras publi-
cicloncg podrían surJr sus colum-
nas. 
Sin discusión posible los benemé-
ritos Padrea Franciscanos son los 
árbitros en cuestiones colianas 7 
raciales, por derecho de conquista 
gloriosa. Ladra a la luna el que lo 
«•ontrario afime. Ahí va su envidia-
ble sumarlo: 
A guisa d,. Introducción. L a Re^ 
dacclón. - , -
Colón y los Franchcanos. Obispo 
de Pinar del Rio-
E l Programa de la Fiesta de la Par-
ra P. José R. Zulaica. 
Loa conquistadores. T> David RuWo 
Por la Verdad y la Justicia. José E . 
Emralgo. . , ^ 
L a muerte de Colón. José del Va-
Af. Moré. . a , „ 
Carito a Cuba. Miguel R. Selsdedos. 
E l Faro de la Tempestad. Juan J . 
Roberes. ^ 
Colón y la Orden de San Francis-
co. José A Escoto. 
Franciscanistno de los Reyes Cató-
licos. Marcial Rosell 
San Francisco y Colón. Pimlla 
Méndez. 
m Pueblo Apósol Francisco 
El* ' 
güero. ti' 
E l Credo de la Raza, Francisco F a -
Cisneros. P. Francisco' brega. Coló" 
Romero. „ . _ 
E l Huésped Misterioso- Víctor Ba-
Romance histórico. Duque de Rivas 
L a Entrgía vital de la Ra^a. Ra-
miro Guerra. . 
Mirando hacia América, Juaa 
Cueto. . _ ^_ 
••San AntonícT se Imnone. Los 
talleres de la Empresa Edátodo " E l 
rebate" compiten venta jocamente 
ron los más progresistas de la Ha-
hana: véase Mno el extraordinario» 
«J. "San Antonio". 
Cuba Contemporánea. —Revista 
mensual.—Octubre 191S. 
Compre bonos. As í habrá contri-
buido a traer la paz al mundo, t 
I 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
f l T r a t a m i e n t o d e 
l a T u b e r c u l o s i s 
No creaíg Jamás en lo 
que veáis escrito, aunque 
lo haya escrito una auto-
firad científica; sino eu 
lo que hayáis comproba-
con el sentimiento lo que mt espíritu 
científico dudaba. 
Desde el agua de la cepa del pláta-
no, empleada empírlcamento en la» 
poblaciones de México, hasta, el últi-
mo ensayo científico de la yoáo-tuber-
calina del profesor Marctiesmi em-
pleada recientemente en el hospital 
de tuberculosos Umberto I , en Roma. 
Desde la creosota-—que en verdad 
tiene todas mis simpatías—hasta el 
aceite de chaulmogra de inlerMante 
comunicación a la Academia de Me-
dicina de Caracas. 
A todas e?ais puertas y a muchas 
más he tocado; y la clínica me ha 
respondido siempre con relativas me-
jorías,, pero negativamente como cu-
bado o visto comprobar i r a ^ n de la Tuberculosis. 
Y he dejado para el resumen de es en la práctica, por una 
ta exposición de ideaB, al azúcar do 
cbas. 
A. Pinard, 
Más de una vez escuché este cons-j-
Jo del sabio profesor del hospital 
Beandolog1 en París. Y mi buen ami-
g o el doctor Eusebio Hernández, su 
discípulo predilecto, lo repita a dia-
rio a sus alumnos. 
Cuando están por resolverse proble-
maa de gran interés general y prin-
cipalmente los que se relacionan con 
sene de pruebas bien he-| ca,-ia) de la cual se han ocupado con 
¡gran interés casi todos los periódicos 
de la capital, llamando la atención 
al público y al mundo médico, de los 
éxitos que se dicen obtenidos por el 
doctor Lo Monaco, director á s l Insti-
tuto biológico de Roma. 
Yo he recogido cuanto se ha pu-
blicado a ese respecto y he anotado 
la Bobservaciones y resultados que 
aparecen obtenMos en experiencias 
ciíiínicasi por sabios y distinguidos 
comprofesores extranjeros. 
Y fiel al consejo de Pinard, yo que ¡ 
la salud y la vida, el ánimo se halla! soy médico d*1 visita del hospital Po-
siempre dispuesto a dar por cierto | curull, le pedí, al doctor Yaniá, direc- j 
cuanto nos dicen y cuanto leemos en i tor del establecimiento y al doctor 
la prensa; y le damos fuerza de con- I Chávez encargado del pabellón López | 
Tlcclón con nuestro deseo y nuestra | OSa, pusieran a mi disposición dos ¡ 
esperanza» sin acordarnos de que de- ! tuberculosos para someterloq al tra- ^ 
bemos poner en práctica el referido tamiento de la Hidro sacarosa. 
consejo de Pinard 
E l año de 1903, la tuberculosis me 
arebató un hijo; e implacable, sigue 
aún hiriéndome. 
E n acuella época, recorrí la; Fran-
cia y la Alemania y asistí a cuantos 
conferencias se daban acerca de esta 
enfermedad; y regresé a Cuoa con-
vencido, de que ni la linfa dt- Kock 
empleada con fe por los alemanes en 
e] Sanatorio de Belzic, ni la de Mar-
moret en Francda, ni posteriormente 
ninguna modificación de lo» nuevos 
preparados slero-bacterloterápicos, 
han podido triunfar de la infección 
basílóslca que se instala traádoramen-
te en el organismo y que arrebata & 
las familias, a la sociedad y a la pa-
tria, las vidas más preciosas, las. flo-
res más bellas de] jardín humano. 
Yo, hoy, con gran tensión en mi 
espíritu, leo con avidez cuantas revis-
tas científicas llegan a mis manos; y 
busco en la prensa diarla, cuanto dan 
a conocer en sus importantes sesiones 
de interés general. 
Desde hace meses, casi todos los 
grandes rotativos de la capital s* 
vienen ocupando, en lugar preferente, 
de la curación de la tuberculosis. 
Yo, a pesar de ser un eac^ptico, y 
de creer que aún la ciencia, bajo el 
punto de vista del tratamiento, no 
puede levantar su voz para decirle al 
mundo Eureka; he ido sin embargo. 
Interrogando a la clínica, y buscando 
Hice el examen bacteriológico, con-
firmé una bacilosis franca. 
Durante 40 días, se les sometió a 
una inyección diaria según fórmula 
del doctor Lo Monaco y a «na abun-
dante alimentación. 
Los primeros 15 días, mis enfer-
mos aumentaron en pese, y había 
marcada mejoría en sus secreciones 
bronquiales y en sus reaccionas febri-
les; después permanecieron estaoio-
nairios y la bacilosis siguió su curso. 
E l azúcar había respondido como un 
gran alimento dlnamógeno. E l hom-
bre, como dice el profesor Rastre, es 
un motor animado que consumo azú-
car, como la máquina, motor Inanima-
do consume carbón. 
Pero al azúcar se le han querido 
¿ f u s -
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
E L E C T 
P R U E B A D e A O U Á 
LA CORREA DE CUERO MEJORAD, 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e . 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos tamaños, c m doMe j sepila. 
" E L E C T R I C " " V Í D o r * / 
American Trading Co. V i c t o f 6 J É i i d o 2 a C & . 
O B I S P O 5 CUBA 3 
H A B A N A AeuiAR no 
(m>.)Dr. , 
Fuentes, Secretario 
cretarlo. S 0 ^ Real, y, *1 
ATHLKTIC 
Los jóvenes que 
ciedad, q u i s i e r o n W T a í ' T S , , Patria con f.T,—* AV el di, «a 
Al 
mógeno que activa la linfocitosifl, y 
da energía, actividad y fuerza. 
Hs el azúcar en la tuberculosis, un 
auxilio poderoso, para buscar con low 
demás elementos de la fisioterapia, y 
bronuatologla, que se localice la In" 
a t r i b ^ T a s prc^iedadés de~unVemo^ fección; valiéndose para ello el or-
dio precioso; y nada menos que el ganismo, con su fuerza medicatriz, de 
desiderátum que busca la Ciencia pa- la esclerosis y enquistamaento. 
ra salvar a la Humanidad d'J la Pes-
te blanca. 
E s cierto que Bnríquez manifestó 
ai la Academia de Medicina de París 
los buenos efectos de las inyecciones 
intravenosas de azúcar en las graves 
enfermedades infecciosas: y compro-
bó, que esas inyecciones en forma de 
verdadero suero, conteniendo ?00 gra-
mos de azúcar por cada litro de agua 
esterilizada, levanta las fuerzas de-
sintoxicando la sangre. 
Pero no tiene el azúcar nada de 
específico; es solo un alimento dina-





T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A . 
L A R I N G I T I S 
^ S H á V T O S F E R I N A 
t - í m ) T U B E R C U L O S I S 
'afecciones respiratorias 
A M B R O Z O I N 
ALIVIA L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A - L A EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS. FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
t i A R A B E ! o i e > V | V I B R O Z : a i l \ l 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y , N e v y V o r k . 
Bn el mismo pabellón de tuberculo-
sos López Oña, del hospital Pocurull 
a donde tengo sometido a las inyec-
<íone8 de sacarosa a los enfermos de 
referencia, hay otro asilado iue se 
llama Félix León. Hace dos años tu-
vo su última bemoptisis. 
E l doctor Cbávez, encargado de esa 
saíla lo tiene sometido solamente a la 
aireación y el reposo. Ese enfermo 
es el que disfruta de meJor salud-
Desde Diciembre del pasado año no 
tiene hemoptisis ni tiene fiebre; po-
díamos darlo de alta como curado: 
sin embargo, allí tiene su lacilosis 
COMISiaN PARA E L B E N E F I C I O 
PATROCOADO POR E L I L U S T R E 
COLEGIO D E ABOGADOS E L 
DIA 10 DE OCTUBRE DE 1918. 
Habana, 14 de octubre de 1918. 
A L A SAMBLBA SUPREMA. 
L a Comisión que suscribe, designa-
da per el señor Presidente de la So-
ciedad, para entenderse con todo lo 
concerniente a la función que tuvo 
en quistada encerrada- pero eu ¿s-i efecto 631 ^ Teatro de Payret a be-
pectoradón llevada al campo del mi- neficio de los fondos de la Sociedad, la 
oroscopio, da la presencia del bacilo noche del 10 ^ comente, bajo ©1 
E l B E N E n C I O D E 
I A C R U Z R O I A 
ta además que se trataba de un día 
glorioso para la patria, en el que co-
mo, a mayor abundamiento fué cele-
brdo con verdadero júbilo; por cuya 
razón se efectuaron un sin número 
de fiestas. 
Respetuosamente. 
(Fo.) Eustaquio F . Real, Vice se-
cretarlo Comisionado. 
(Fdo.) Doctor Augienio Sánchez de 
Fuentes, Secretarlo General Comisio-
nado. 
COMISION PARA E L B E N E F I C I O 
PATROCINADO POR E L I L U S T R E 
COLEGIO D E ABOGADOS E L ' 
DIA D I E Z D E OCTUBRE D E 
1918. 
Liquidación practicad» 
Importe de localidades 
Vendidas y cobradas . , $2.342.90 
Sobre precios abonad^ 
de Kock. 
Yo pues, tengo la convicción que no 
son por ahora las medicinas las que 
curan la Tuberculosis. E s la Natura-
leza con su aire puro, con su luz, con 
su electricidad, con el dinamismo es-
pecial de su atmósfera, que penetra i 
en el organismo y activa su fagocito-
sis ante la asimilación fie una buena 
nutrición, la que cura al eríermo; 
esclerosando el parenquima atacado, 
y enquistando el foco basllósico. 
Por eso vuelvo a repetir en el DIA-
RIO D E L A MARINA lo que hace po-
cos meses decía eu sus columnas. 
Un sanatorio en cada provincia, es 
el bien más grande que el Gobierno 
podía hacerle a los cubanos. 
Dr. Tomás Hernández. 
Sagua. , 
patrocinio del Ilustre Colegio de Abo-
gados y en la que tomaron parte los 
eminentes oradores doctores Antonio 
Sánchez de Bustamante y Alejandro 
j Rivas Vázquez, la Compañía de la En una luneta importe do 
52.00 pagó $10.00, 
bre precio 
Señora Eleticia del ^Ion-
Colonia Venezolana: 
E n 10 palcos, 60 entradas 
generales y 10 lunetas 
cuyo Importe fué de $200 








5 I ^ U 5 T E : D . S H 0 . L 0 H A T O M A D O . P R U f c B f c U O ^ 
Y D I G a I L A V f c B D A b . 
S O M t Z Y C £ 5 A / Í R A P A E L v B A S A R R A T t 
£ P M P A M ! A ) U C p g t C A i C U B A n ^ a : A j 
señora Esperanza Iris, la banda de Is» 
Marina Nacional, etc.; tiene el honor 
de informar lo siguiente: 
Por razones de delicadeza, el com-
promiso qne se había contraído con 
el Centro Gallego y la empresa Or-
tas Blanco y Ca., hubo de anularlo el 
a efecto la función. Ese mismo día 
dar los pasos necesarios al objeto de 
obtener el Teatro Payret, para llevar 
a efecto la función, ¿ e s e mismo día 
la Comisión acompañada del doctor 
Rivas Vázquez, de distinguidos miem-
bros de la Colonia Venezolana y del 
caballeroso industrial y propietario 
señor José Cape, cerró trato, previo 
contrato privado con el señor Rober-
to Méndez péñate, administrador ju-
dicial del Teatro Payret y señores 
Santos y Artigas, empresarios; con-
viniéndose en comprar la función de 
la noche del día 10 de octubre, en la 
cantidad de $1.000.00, pagaderos la 
víspera de la función. 
Desde ese momento (7 de la noche 
del día 7) recibido el billetaje para 
el espectáculo, comenzaron los que 
suscriben con gran deseo y buena vo-
luntad a gestionar el meor resultado 
del beneficio. 
Toda la noche del día 7 y madru-
gada del 8, fué destinada a la prepa-
ración, sellaje, confección de listas do 
repartios, collocaclón dte localidades 
en sobres, dirigidos a las Autorida-
des, Ministros, Secretarios de Despa-
cho, etc., y en la mañana del 8 se co-
menzó el reparto, grandemente de-
sanimada esta Comisión por el escaso 
tiempo de que disponía, para liacer al-
go digno de la Cruz Roja Cubana; te-
niendo por otra parte el sentimiento 
de haberse visto privada de los Im-
portantes servicios del miembro de la 
oomislón doctor Antonio de la piedra, 
Vice presidente Kx, por razones do 
enfermedad. 
Da Colonia venezolana, entre los 
qüe sobresalió notablemente 1̂ doc-
tor Cisneros ed mismo doctor Rlva» 
Váquez y el entusiasta señor José 
Cape, como IguaJmente los emplea-
dos de la Oficina Social, señores En-
rique González, Antonio Tasls y Se-
varino Marrozos y los mtembros de la 
fuerza activa sargentos señoreo Abe-
lardo Llauradó y Aurelio B. Valdés, 
auxiliaron con toda eficacia a la co-
misión y el resultado de tanto esfuer-
zo en tan corto espacio ha sido de 
$3.159.10, de los que deducidos $1 ™1 
39 pesos G0 centavos correspoidlen-
tes al Teatro y gastos menores, que-
da un remanente neto de $2.119-50 pa-
ra fondos de la Sociedad. I ^ r o del 
importante total obtenido fignran 
$800.00 a la Colonia Venezola que 
abonó $1.000.00 P 0 ^ ^ ^ ^ . í ^ 
Importe fué de $200.00 y los de $16^0 
restante a distintas personas entusla=-
^alta afin por < ^ ™ ^ % ^ T r t 
cantidad ascendente a $124 06. L a co 
misión ha tenido el sentimiento de ver 
que distinguidas pereonaaidades hayan 
devuelto las locaJldades que se les en-
riaren y en cambio tiene e: gusto de 
nacer constar qu« «1 Hon Sr Pre 
sídente de la ^ ^ j l ^ r 
b3rnador Provincial; el TO«or Alcal-
de Municipal; y el ^ o r l o C ^ ^ , e 
Fontanills. abonaron laS l ^ - ^ f . 
aue suscribe que también abonarán 
Ss6 S í S a e s ' l o s a ñ o r e s que fia-
ran en la relación cOTres^díle"t!Vft 
sra-compaña al presente informe 
un detalíe minucioso para la más fá-
cil comprensión- „. »„ 
Desean los Informantes que la 
Asamblea Suprema los « c u s o uei es-
caso éxito obtenido, en atención al 
corto tiempo que tuvieron para desen-
volverse (48 horas) y tengan en cuen-, 
E n 4 lunetas, cuyo impor-
te fué de $8.00 pagó 
$10.00, sobre precio . . 
Señor José Jiménez. 
lín una luneta, cuyo costo 
fué de $2.00 abonó $2.50 
sobre precio 
Señor Juan M. Campar-
nería. 
E n dos lunetas, cuyo cos-
to fué de $4.00, abonó 
$6.00, sobre precio . . . 
Señor Francisco Cossío. 
E n dos lunetas, importe 
$4.00, abonó $5.00, so-
bre precio 
Señor Fabián Barroso. 
E n dos lunetas costo $4.00 
satisfizo $5.00, sobre 
• precio 
Un benefactor. 
E n una luneta costo $2.00 
abonó $4.00, sobre pre-
cio. • . 
Un obrero. 
E n una tertulia casto 
$0.20 pagó $0.30, so-
bre precio 
Otro obrero. 
E n dos tertulias. Importe 
$0.40, abonó $1.00, so-
bre precio 
Total 
Un palco platea . . . . . 






Día 8. Reparto y sobre de 
localidades en automó-
vil 6.1|2 horas a $1.40 $9.10 
Almuerzo de dos reparti-
doreo i . o » 
Día .9 A la Empresa del 
Teatro, importe de la 
función 1.000.00 
Vikjes en tranvías . . . . 0.70 
Reparto y cobro de locali-
dades en automóvil du-
rante 5.1|2 horas a $1.40 i 7.70 
Almuerzo y comida de tres 
repartidores * 3.10 
A los utileros del Teatro 
para adornar y desadoi^ 
nar durante los días 9 
y 10 10.00 




Producto total $^.159.10 
Gastos . . . . . . . . 1.039.60 
Líquido para la Cruz Roja 2.119.50 
Habana, octubre 14 de li/lS-
Patna con aninudo * 
brado en los salones ^ f * * Ü 
taños de Medina los W " 
Animadísimo resultó cum ,» 
el programa exactamente pliélS 
Felicitamos a los i / w 1 
nlor C l u b y en p a r ü f e ^ 
sidente señor Jesús a ^ P * 
esta 
^ term _ 
e Juevfv: '« 01 
rroquial de una manera T^w1* h-
yo honor so celebró esfa 7 ^ ^ 
LOS QUOCE 
E l 10 de Octubre terminé 
cício de los Quince ™ ^ * 
tiigna. "Olenm̂  
Como día de la Patria , 
grandísimo número de fieiAfl 
vando al Dios de los 
clones pidieron por la iv 




Hubo procesión alrededor rt^ 
pío y sermón. W1 
Nuestra felicitación sincera .i « I 
rroco P. R. Bailarín al ^1 
ONOMASTICO 
E l día 15 celebró su onomásn. , 
interesante y joven dama María t ' 
pa Alvarez de Zabaleta. 
un amigo a quien estimo / Z * 
Venancio Zabaleta ^ 
Llegue hasta María Teresa 
tra felicitación sincera en su ?• 
que la felicidad le sonría en tan J 
lio día. ^ 
PROPIETARIOS DEL TEDABO 
Como habíamos anunciado bm J 
gar el día 11 la fiesta extraordi^ 
con el fin de allegar recursos J 
las mejoras que se llevarán a eíea 
en los salones del antiguo chak 
A pesar de lo desapacible del tle& 
po, pudimos ver lo más selecto t 
hermoso del aristocrático barrio 
E l Programa se llevó a efecto w 
como estaba previsto. 
Todos los actores fueron m 
aplaudidos. 
E l coro de distinguidas geflorfc, 
que tomó parte en el festival reŝ  
bello e Interesante. 
Felicitamos a los señores Lok 
Tremols^ y al entusiasta A. Miraaa 
por el éxito obtenido 
HABANA SOCIAL 
Animadísimo resultó el matinée i¡i| 
esta sociedad celebró el día 13 en 1« 
salones de Medina, fiesta que era e 
honor de su presidente Eduardo ftv 
set. 
Hubo varios premios para las jan-
jas que ejecutaron bailables espedí-
les. 
Un nuevo triunfo de "La Habam 
Social". 
MATINEE DE LOS J0TE!íE8 DH 
A. B. C. 
EU día 20 celebrarán en los Pro-
pietarios de Medina un grar matinée, 
hora, las 2 p. m. 
Resultará como siempre animadísi-





























































V E R M 0 U T N 
L 0 5 
E Y f ó 
$3.159.10 
CRUZ ROJA t 5 impebo 
HAY QUE DE:5CUBI?1R5E! ?20.00 
— — 






ANTONIO SANCHEZ BUSTA 





Total General $192.00 
Total 
Un palco platea 
Seis entradas generales 
M A D E R A S 
A p r e c i o s d e i m p o r t a c i ó n , s e d e t a l l a n q u i n i e n t o s m i l p i e s w 
m a d e r a d e p i n o t e a , h o j a l a r g a d e p r i m e r a c a l i d a d , d e t o $ 
d i m e n s i o n e s , p r o c e d e n t e s d e b u q u e s a c t u a l m e n t e e n d e s c a f g 
R a m ó n C a r d o n a 
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SOCIAL 
6 el maünwipii 
el día 13 en ki 
lesta que en a 
te Eduardo Cu-
>3 para las put-
ailables espeds-
de "La Habui 
JOTEXE8 DE, 
"án en los Pn-
in gran 
S E G U N D A S E C C I O K 
A g e n c i a en el Vedados 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú w c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Mart í , 103 . 
HI Doctor C o s m e 
d e l a T o r r i e n t e 
jmpre anlmadld' 
)s con placer, 
orenzo Blam 
O U T H 
20! 
presidente de la Comisión 
líadonal do Propaganda por 




* techa 14 del pasado unes de 
C0 Jhre anunciaron los diarios 
Sep un'concurso de música, cuya 
.0cal« u va flrmada por usted, 
^ X n d o un premio de $400 "al au-
C0D1 un Himno a la Libertad, para 
lor banda militar, de carácter épico, 
í f ó i W Ubre y de una extensión de 
06 ü r ^ s e s como mínimum"; y otro 
60 $300 "al autor de una Mar-
tremMHitór para banda, de carácter 
* & J w 7 P0Pular' 0011 letra ade-elegida libremente." 
" t ' é l t c i s o C, se decía: 
«tos concursantes deberán enviar 
ia Sección de Música de la Aca-
Li ia Nacional de Artes y Letras, al-
antigua Estación de Villa-
una partitura de cada una de 
. dóg obras, a que se refieren los 
i ns A y B, así como todo el ma-
¡ S de Banda necesario y una rednc 
«efl Pft"1 P^110' en ei cafl(> de} 
j"ciso A, y Para cant0 y piano en el 
'"comí el concursante que suscribe 
.une noticias de que los trabajo» pre-
miados no han sido ejecutados con 
i material exigido en la anterior ba^ 
I, copiada al pie de la letra, me creo 
« el derecho de llamar su atención, 
mies de haber sabido que eso iba a 
Lceder nadie se hubiera tomado la 
¡«n molestia de instrumentar y co-
piar para gran banda sus respectivos 
trabajos. 
Y como en las bases publicadas no 
ge dice "que el fallo del Tribunal ca.-
Uflcador será inapelable", es por lo 
m me atrevo a protestar de ese 
¡¡cnerdo, a mi Juicio, tan injusto como 
Inesperado. 
De usted con la mayor consldera-
tiín, 
El Aspirante del Lema 
"PQE SI T A L E , QUE T A I G A ' . 
EN O E I E N T E 
Santiago de Cuba, Octubre 17. 
E l señor Gobernador Provincial ha 
telegrafiado al Secretario de Sanidad 
dándole cuenta del estado de la epi-
Jemia de influenza en esta provincia 
y recabando el envo de auxilios para 
combatirla. 
Casaquín. 
E l c u a r t o e m p r é s t i t o . . 
(Viene d« la PRIMERA) 
E n la próxima edición publicare-
mos detalladamente ia8 listas noml-
nale8 ¿e las suscripciones de ayer en 
el Plaza. 
e Testimonio elocuente del brillante 
éxito obtenido por la celosa y devotí-
sima Comisión. 
Dame ¡a mano 
E n a u x i l i o d e . . . 
ae la epidemia allí desarrollada: 
Solls, Entrialgo y Co., 60 frazadas?, 
i(0 sábanas, 50 toallas. Inclán, Ango-
nes 7 Co., 50 frazadas, 50 sábanas. 
Casa "Velma", 120 frazadas, 120 fun 
«as de almohada. José G. Rodríguez 
y Co., 100 frazadas. Ramón López y 
Co., 240 toallas, Díaz y Lizama, 100 
fraiadas. R García y Co., 50 fraza-
das, 24 sábanas y 24 toallas. Rodrí-
guez, González y Co., 50 frazadas. 
Hartln F. Pella, 50 frazadas. Alonso 
Valdís, S. en C , 50 frazadas, 24 sá-
banas y 24 toallas. Compañía Indus-
iral Algodonera, 200 toallas. Teyo, 
Tsmayo y Co., 120 toallas. Cobo Bn-
* » y Co., 50 frazadas, 4S sábanas. 
Buertas, G. Cifuentes y Co,, 50 fr i -
sadas. Huertas, Cifuenteg y Co., 24 
Whanas. Alvaré Hno. y Co., 50 fra-
ttdi». Parajón, Célls y Co., 120 toa-
íjas. Gómez, Piélago y Co., 50 fraza-
fias. Alvarez Valdés y Co., 12 fraza-
Ím, 24 toallas. Prieto, García y Co., 
% frazadas, 48 toallas; Gutiérrez, 
ísno y Co., 120 sábanas. Alvarez, Fer 
Jinto, S. en C , 30 frazadas, 12 sér-
Ibanas y 72 toallas. González. Vllla-
^ y Co., 35 frazadas. 
El total de piezas de ropa adqulrt-
• e8 ei siguiente: 
lazadas 
Sábanas . . . . . * 
^^as . . . * * * ' . * * 





E N L A DIRECCIOJí I )E SUBSIS-
TEÍÍCUS 
Relación de los comerciantes e in-
custriales que han adquirido bonos 
oei Cuarto Empréstito de ia Libertad, 
por conducto de la Dirección de Sub-
sistencias : 
Suma anterior. . 
J . Beriz e hijo. . .*. 
Francisco Villaríño. . 
Francisco Menéndez . 
José Fernández . . . , 
C . País . . . . . . . . 
E Préstamo . . . . 
¡Manuel Ovalla . . . 












hasta el día de 
$16.300 00 
E L E M P R E S T I T O E?í ORIENTE 
Santiago de Cuba, Octubre 17. 
E n contestación al mensaje envía 
do por el señor Alcalde Municipal al 
Ayuntamiento en favor áe la propa 
ganda del Cuarto Empréstito de la 
Libertad, ei Presidente de la Corpo 
mción ha contestado que el Ayunta 
nLento celebrará sesión extraordina^ 
r-a con est^ oojeto y que los señores 
concejales han adquirido bonos por 
valor de tres mil peoss. 
Además, en cantidades recaudadas 
y avisadas se han suscrito estos días 
17,000 pesos más . 
Casaquín. 
E X SURGIDERO 
Surgidero de Batabanó, Octubre 17 
Debido a las activas gestionas del 
Comité de propaganda en esta loca 
lidad por log bonos del Empréstito 
de la Libertad, se ha recaudado has-
ta la fecha la cantidad de 14,450 pe 
sos. 
Continúa la suscripción de bonos 
E l Corresponsal. 
1AS ATROCIDADES COMETIDAS 
POR ALEMANIA E N ESTA GUE 
RRA T E L MODO D E ACABAR 
CON E L L A E S COMPRANDO BO 
NOS D E L A L I B E R T A D . 
(Por Nevreii Dlvright Hillte) 
ATROCIDADES DOCTJMKNTADAS 
(Continuación) 
¡ e s d e 
t o d a s 
c a r g * 
2.352 
Jira realizar las gestiones relatl-
J a la adquisición de los anteriores 
•mculos, el Alcalde designó al co-
J*Wo comerciante de esta plaza, se-
iil<Ieopoldo Campa y al empleado 
"JJWpal señor Loret de Mola. 
^ doctor Varona Suárez nos pW» 
sanos constar su agradecimiento 
P v ' « t e r c i o de la Habana, que 
modo tan admirable ha respon-
m a su llamamiento. 
^ UNA REUNION 
l^-amagüey 8e ha celebrado una 
Presidida por e! Gobernador 
•"tía, A dlclla reunión asístie-
lo • t Jutc,rI,iades. personas de arrai 
iarL ri o105 médicos, tanto funcio-
írtrada nidad como de asistencia 
|.Ru^ ^mado y ventajoso cambio 
v i z á n d o s e líneas genera-
:inSí& pr^Be^air eficacia la 
^ « a sanitaria emprendida. 
^ ^ E E M E R A S A CAMAGÜET 
^ ' t r ! ^ 0 Partieron para Cama-
: loi «!Lenfermeras pertenecientes 
^ S m 0 ! Inuni^Palea. las que 
l<ito\ ¿ |tadaa por el Alcalde Mu-
^ doctor Varona. 
U% MEDICOS HABANEROS, A C 
ge TU ANDO 
^ ¿ i S t r ? ^ 0 noticIa<' el De-
^Kd* Sanldad. de que ios 
««TÜ̂  " ^ e r o s que fueron a Ca-
^cto an Prestando muy útiles 
las 
l ^ s i í L **Cl611 de Sanidad, na 
^ r o ^ a r i 1 ^ a ^ e n t a d ó el s ^ ^ e atacados de gnppe. 
^ T I M A S NOTICUS 
* e P i d e m i 
w g r i p p a l . 
jervisor 
S-20 í 
\ : > r ^ e d r o Qlieved0' sup 
k d i c e n «, 
^ r o o t r o g ^ j í ^ ^ ^ l a décre-
S . ^ o l a ^ ' 5 Q^fta dé i * coio-
j atan nenog de 
'fch1,? ĥ0urbSiola3 de(^ciones. 
> ^ a 8 0 ^ ra-; «en^ ae no hay atacados 
E I Corresponsal. 
Ias siguientes son algunas y fle las 
menos nauseabundas atrocidades docu-
mentadas, con sus respectiras declaraclo 
nes Juradas y fotografías, depositadas en 
los arehiros oficiales de Francia. 
(IX 25,54). Al retirarse de Hifstade, los 
alemanes, entre muchas otras atrocidades 
le cortaron las dos manos a un muchacho 
de diez y seis afios, en presencia de veinte 
y dnco personas, muriendo el muchacho 
pocas hosas después. 
(D. 4,6). Un nlfio recién nacido belga, 
atraxesado por el estómago con una bayo-
neta, fué conducido por un soldado ale-
mán al través de una aldea. 
(D. 100-8). Al pasar por Haecht, los 
alemanes violaron a varias Jftvenes y cla-
varon a una puerta un nlfio de tres afios 
de edad. 
(D. 10,45). Al retirarse de Laines, ocho 
soldados alemanes - borrachos mataron a 
bayonetazos a un niño, y se llevaron su 
cadáver cantando. 
(D. 867). El cadáver de una muchacha 
de catorce afios de edad fué encontrada 
clavadade las manos en una puerta. 
En Capelle-au-BoItr{ las tropas belgas 
hallaron dos muchachas desnudas, colga-
das de un árbol, con los pechos cortados. 
En el mismo lugar una madre fué ama-
rrada fuertemente, mientras bu hija era 
violada por varios soldados alemanes. 
(D. 60). Una Madre Superiora fué ern-
dficada con bayonetas a la puerta de una 
Escuela de Hermanas de la Caridad, en 
castigo por haber ©nsefiado la cara de 
un oficial que estaba violando una mujer. 
Un hombre fué quemado vivo por defen-
der el honor de su esposa. 
(D. 92, 03, 100, 108). Fotografías de un 
sacerdote anciano clavado en la tierra con 
nna estaca, j de muchachas a cada una 
de las cuales se les corto uno de los 
pechos. 
Esta es la Kultur de que se jactan los 
profesores alemanes y créese de In cual 
tmo de ellos ha escrito: "A nosotros se 
nos ha confiado en la tierra una misión 
dual sagrada: protejer la Kültur contra 
el corrompido materialismo, e Inculcar la 
Kultur con la mayor pereza, para gioria 
de la humanidad". 
DIARIOS DEL SOI/DADO ALEMAN 
El valor de la atrocidad como instru-
mento militar para diseminar el «error 
en tierras enemigas, se seDala en cientos 
de libros de notas recogidas en campos 
de batalla de bolsollos de soldados ale-
manes. . 
(Pág. 21, H-67). Septiembre 14. Ciento 
ocho de los habitantes fueron fusilados, 
habiendo sido antes obligados a cavar sus 
propias turabas. Un gran número de ca-
sas fueron destrnídas. La población mos-
tré gran resentimiento." Soldado Max 
Thomas. 
Agosto 22. Nuestros roldados estaban 
hoy muy exaltados. Mataron dos hombres 
7 sus esposas |e hijas a bayonetazos. 
Agosto 19. Hicimos alto para saquear 
una quinta; comimos"opíparamente, hablen 
do champagne y toda clase de licores. 
Johann van der Schoot, Compañía 10, 39 
de Infantería del Séptimo Ejército; — 
' i 
m 
B e n d i t o s s e a n t o d o s l o s h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s d e 
C u b a q u e a y u d e n a ¡ o s s o l d a d o s q u e c o m b a t e n p o r ¡ a L i b e r t a d , 
l a J u s t i c i a y ¡ a H u m a n i d a d . 
C a d a b o n o d e l a L i b e r t a d c o n t r i b u y e a a c e r c a r l a v i c t o r i a , 
a f o r t a l e c e r l a x o t t f í a n z a d e l s o l d a d o y l a e s p e r a n z a d e l mun-
do a d o l o r i d o . 
Súmese a l Cuarto Empréstito de 
Guerra. 
C o m p r e b o n o s d e l a L i b e r t a d e n c u a l q u i e r B a n c o , a l c o n t a -
d o o a p l a z o s . 
Acuartelados en la Universidad. Recorri-
mos ébrlos las calles d© Lieja, y como las 
raciones eran escasas, robamos todos los 
alimentos que necesitábamos. En Bélgica 
estábamos viviendo como dioses. 
Fritz Holman : En Francia siempre po-
demos saciar la sed con vinos generosos. 
Cada uno de nosotros se bebe de cinco 
a seis botellns de champagne diariamente, 
y robamos suficiente ropa de hilo inte-
rior para mudarnos cada tres dfasL Por 
ahora, gozamos de todo. Maüana, 
dirá. 
H. W . Heller: El viernes, a las 8.30, 
a. m, recibimos la noticia de qne los In-
gleses habían desembarcado en Bélgica. * 
En seguida destrozamos e Incendiamos to-
do lo que estaba a nuestro paso, pilas de 
personas y animales muertos y montones 
de escombros. 
Stephan Luther: Estamos realizando una 
destrucción aterradora; en una finca, des-
nudamos una mujer y la quemamos viva. 
En Ermita, el 24 de agosto de 1914, cap-
turamos mil civiles y fusilamos a ui-
nientoa de ellos. • 
rNFOKMJG DEL ESTADO MAYOR GENE-
RAL DE ALEMANIA 
He aquí el informe en síntesis del Es-
tado Mayor Alemán, publicado el SI de 
Diciembre de 1914, que trata de la cam-
pafia belga: "Era una necesidad forzo-
sa que el ejército alemán atracase por 
Bélgica. Anular la posición de los habi-
tantes era una necesidad militar que au-
mentaba el recurrir a todos los métodos 
de fuerza. La pequeña y próspera ciudad 
de Dlnaut y sus suburbios se redujeron 
a cenizas, y so perdieron muchas vidas 
belgas. Unos doscientos veinte de sus ha-
bitantes fueron fusilados. A las seis de 
la tarde, se quemaron todos los chat-
caux y las casas de campo vecinas. Aque-
llos edificios ardientes ofrecían un her-
moso espectáculo. Los habitantes más 
prominentes que hablan sido detenidos 
en calidad dfe rehenes, se fusilaron sub-
siguientemente como medio más efectivo. 
Cientos de testigos, después de haber 
pasado los alemanes, declararon que tanto 
los oficiales como los soldados se habían 
entregado a orgías de rapifia, violación 
y asesinato durante muchos días consecu-
tivos. Empezaron por penetrar en las bo-
degas subterráneas, saliendo de ellas com-
pletamente borrachos. Las cajas de segu-
ridad en los barcos y casas de comercio 
las abrían con dinamita, para llenarse su 
contenido, y hasta robaban los artículos 
depositados en los trenes de carga ferro-
viarios. En menos de cuatro días, en una 
sola ciudad, quemaron mil doscientos 
grandes edificios y mataron setecientas 
personas, mujeres y nlfios mayormente. 
Todos los hombres y las mujeres aptos 
para trabajar, fueron desterrados a Ale-
mania. Todas las fábricas se destruyeron 
Dios ¡ sistemáticamente; cierto número do mu-
jeres y niños se reservó para utilizarlos 
para las tropas alemanas como escudo 
contra el fuego de los soldados belgas. 
POR QUE ALEMANIA PROVOCO LA 
GUERRA 
La barbarie alemana es la consecuen-
cia lógica del sueño^alemán de imperio 
mundial, que ha preocupado la mente ge-r 
mánica desde el año 1870, hasta degenerar 
en un delirio digno de demonios escapa-
dos del infierno. Esta guerra tuvo su 
origen en la conferencia celebrada en el 
Palacio de Potsdam, el año 1892. 
Los puntos discutidos en esa conferen-
cia los dió a conocer el profesor Tan-
nemaun, amigo personal del Kaiser el 
año 191L Lo esencial del programa Pan-
germanista lo condensó él en pocas pala-
bras: "Desde Hamburgo y el Mar del 
Norte hasta el Golfo de Persla, dominará 
Alemania para el año 1915 una con-
quista de 2r!0.000.000 de almas y, como 
última y grandiosa meta, la germani-
zación de todas las naciones del mundo." 
En uno de sus discursos ha dicho el 
Kaiser de Alemania: "Desde muy tempra-
na edad he estado bajo la influencia de 
cinco hombres: Alejandro el Grande, Ju-
lio César, Teodorico, Federico el Grande 
y Napoleón. Cada uno de ellos sofió con 
el imperio mundial y todos fracasaron. 
Yo he soñado lo mismo, y no fracasaré 
gracias a mi mano de hierro." 
Los folletos del Pangermanismo con-
tienen un mapa revisado de Europa, con 
el letrero: "Germania" cubriendo casi 
todo ei continente, y Berlín se marca 
con letras de oro, en tanto que París y 
Londres figuran como Insignificantes ca-
pitales de provincias. 
Muchos periódicos alemanes, en el cur-
paso derrota (de Francia) solo será el 
previo para aplastar a Inglaterra." 
"Cuando acabemos nuestra tarea mili 
tar en Europa tomaremos a New York 
y quizás, a "Washington, y las ocupare-
mos por cierto tiempo, hasta que haya-
mos hecho realizar a los Estados Unidos 
su posición, respecto de Alemania. No 
nos anexaremos tenüitorios americanos, 
sino exigiremos a ustedes algunos mi-
llones de dollars," 
"Nos encargaremos de abogar la Doc-
trina de Monroe y de establecer colonias 
alemanas en Sur América. Todo esto, den-
tro de los quince años siguientes." 
El profesor von Stergel, la autoridad 
alemana acerca de derecho Internacional, 
escribió: "Después de esta guerra, no 
habrá más conferencias en La Ilayíi; la 
fiTii'n '•orwMeión para la existencia félií 
de todos los pueblos civilizados es some-
terse a la suprema dirección de Alema-
na. Bajo nuestra tutela, el derecho Inter-
nacional resultarla supérfluo, porque nos-
otros, espontáneamente, la reconoceríamos 
y concederíamos a cada nación sus de-
rechos." 
"¿Qué hará Alemania respecto del de-
recho internacional?"—le preguntó un di-
plomático a von Bemhradi, el apologista 
del militarismo prusiano. "No habrá más 
derecho Internacional en el cercano por-
venir, porque Berlín decidirá las leyes 
que convengan mejor al resto del mun-
do." 
LA ETICA DEL BARBARO 
Los argumentos para la guerra em-
pleados por el siniestro grupo de Pots-
dajn son muy sencillos: "Con la agricul-
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
C u a n d o e s t o y a t u l a ^ 
Cuando estoy a tu lado, paréceme que siento 
en mis venas el fuego de celestial pasión; 
paréceme que escucho, en tu divino acento, 
el ritmo que en la vida es dulce inspiración.. s 
Paréceme que veo, e^ torno a mí existencia, 
fantasma del ensueño, la luz del Ideal, 
paréceme que vivo muy lejos de este mundo 
y que Dios, que es esencia y espíritu fecundo 
pone en tu voz arpegios de lira de cristal. 
¡Si vieras cuan feliz me encuentro yo a tu lado!.w 
¡Vivo tan pobre y solo!.. 
Tan triste y olvidado de los que un tiempo fueron 
consuelo en mi dolor, 
que te juro, bien mío, qne sí tú no existieras, 
esta vida que arrastro de Imposibles quimeras 
duraría tan solo lo que dura un perfume.... ( 
¡Que es nada. . . y que resume 
la vida de una flor. 
Talentín HARAS. 
so do esta guerra, han publicado del tura se gana el seis por ciento, con la 
Nuevo Mundo, desde Canadá, México y fuerza el diez por ciento, y con ©1 co-
partes de la América Central y de la. morcio marítimo, el doce por ciento; pero 
América del Sur aparecían como colonias 
alemanas. 
El Kaiser le dijo al Embajador Gerard: 
"Después de esta guerra no toleraré ma-
jaderías por parte de los Estados Uni-
dos." 
En la bahía de Manila, el año 1S98, 
el almirante alemán que estuvo a punto 
de disparar contra los barcos de guerra 
americanos en presencia d© una escuadra 
inglesa, le dijo al almirante Dewey: 
"Dentro de quince afios, mi Imperio inl 
dará una gran guerra. Los alemanes es-
taremos en París dos mesen después de 
haberse roto las hostilidades. Pero su 
la guerra es una Industria que paga un 
dividendo de cincuenta por dentó sobre 
el capital invertido." 
"La guerra d© Alemania contra Dina-
marca, pagó un dividendo enorme en for-
ma de ricas provincias, hizo posible e? 
Cfenal de Klel y dejó a dicha nación de 
bl litada y expuesta.' Dinamarca y Holan-
da, son dos manzanas que se están madu-
rando lentamente hasta que Alemania las 
recoja. Las provincias y ciudades ganadas 
por Alemania como resultado de la gue-
rra con Austria equivaliendo a un di-
videndo de ciento por dentó." 
Blsmarck, en sus Memorias, confiesa 
que él provocó la guerra contra Francia, 
con el propósito de Incautarse de las 
minas de hierro en Alsacla y Lorena, 
para que el pueblo d© Alemania cesase de 
ser agricultor y se convirtiera en indus-
trial, para hacerle 1̂  competencia a In-
glaterra. Durante más de cuarenta afios, 
el argumento prlndpal alegado en el 
Bdchstag para justificar los crecientes 
presupuestos del ejército y d© la armada, 
han sido los dividendos ganados en la 
guerra. 
LAS TESORERIAS DE EUROPA 
Para Alemania las demás naciones de 
Europa eran otras tantas arcas del Te-
soro, esperando la llave militar alemana 
para abrir sus puertas. Los muchachos, 
los campesinos en Alemania, discutían 
©1 valor del botín que sus ejércitos com-
qnlstarlan en Holanda, Bélgica, Francia 
e Inglaterra. 
La frase que más se ola allí era: "Es-
tamos en el deber de mandar en todas las 
nadones europeas." Los oficiales alemas 
nes brindaban a diarlo a Dir Tag, el 
día do la guerra contra el resto de Bu-
ropa. 
Alemania deseaba esta guerra, planeó 
esta guerra y so preparó para esta gue-
rra. Durante los últimos veinte afios, el 
Kaiser ha esgrimido su sable para ame-
drentar al Viejo Mundo. 
LA ASTUCIA DEL BARBARO 
Cuando la red con qne se pensaba co-
locar al mundo estaba tejida, Berlín ee 
dedicó a colocar sus espías en todos los 
confines de la tierra. Hombres como von 
Bernstorff en Washington, Mnnsterberg 
en Boston, von Kopp en San Francisco y 
Lnxburg en Buenos Aires, instigaban a 
alquilones a destruir casas de parlamen-
tos y fábricas d© municiones y puentes, 
organizaban movimientos sediciosos en 
Méjico, Brasil. En los Estados Unidos se 
han gastado millones en dinero alemán 
y de orden de Alemania, a banqueros, pe-
riodistas, taquígrafos y hasta obreros, 
por haber servido de agentes para planes 
maquiavélicos. 
La únifa diferencia ô ntre Judas y 
cualquier espía alemán, es que éste ha-
bría vendido a Cristo sin cobrar un cen-
tavo solo por servir al Kaiser. 
¿Alemania evacuará a Bélgica? 
E l microbio mortal del militarismo y 
do la avarida ha penetrado profundamen-
te en el alma alemana, y Alemania ha 
crucificado a Bélgica. En cuanto a la 
probabilidad de qne la restaure a su sta-
tus original, oigamos las palabras del ge-
neral von Bissing, gobernador militar de 
Bélgica, en su testamento: "Nuestra fron-
tera se debe extender hasta el Mar del 
Norte. Debemos conservar a Bélgica y 
encadenarla al Imperio Alemán como nue-
vo radio de nuestro poder. La produc-
ción anual belga do 23.000.000 de to-
neladas de carbón, nos ha dado durante 
esta guerra, un monopolio que ha contri-
buido csonclalment© a nuestra vitalidad. 
SI no conservamos, administramos y ex-
plotamos a Bélgica por la fuerza de las 
armas, nuestro comercio y nuestra indus-
tria perderían gran parte de lo quo ha 
alcanzado. Bélgica, por tanto, no debe 
salir do nuestras manos. Y para ello, 
bastará con que rehuyamos de la confe-
rencia de la paz toda discusión acerca de 
la forma de su anexión, y aleguemos, en 
su caso, el derecho d© conquista. 
En vista de la razón qu© nos asiste 
en la materia, el Bey de Bélgica será 
destituido por nosotros, y si fuese nece-
sario, matado, conforme a la doctrina de 
Maqulavelo de que los prusianos para 
adueñarse de un pais eliminan a sus au-
toridades. 
FRANCIA 
Todo el mundo conoce el estado de 
cosas en Bélgica y al norte d© Francia. 
Todos los hombres aman su patria, pero 
el patriotismo francés es sul géneris. Ha 
hecho de Francia un culto, nna supers-
tioIAn sublime. 
Los franceses han convertido su patria 
en Jardines y huertas, han esmaltado sus 
tierras y conectado sus ríos por medio de 
admirables y numerosos canales. Oída 
boga rústico es un santuario, y cada cam-
pesino es un capitalista merced a sus 
ahorros sabiamente invertidos en valores 
del Estado. 
LO QUE PUEDE E L ORO 
No hay palabras adecuadas para pin-
tar la devastación actual en Francia. A 
cuarenta millas de París empieza la re- ( 
gión de ruinas. Mientras más avanza el ' 
viajero curioso, más siniestro va siendo 
el cuadro de destrucción vandálica. 
En las vastas extensiones de tierras 
partes cubiertas d© hermosa vegetación, 
ahora sólo se contemplan los abismos 
creados por proyectiles alemanes. Ya no 
quedan árboles frutales, ni plantas, ni 
canales, ni puentes ni obras maestras, ar-
quitectónicas del siglo trece. Hasta loe 
manantiales y pozos han side envenenados 
por los alemanes. Antes de retirarse, se 
sacian en .las tierras, come diciendo: "Ya 
qu© no serán nuestras, que nadie las po-
sea." 
(Continuará.) 
N e c r o l o g í a 
JESUS CUERAS FRAGA 
En la casa d© salud dej Centro Ga-
llego, ha falecido ayer, víctima de la 
enfermedad reinante, el señor Jesús 
Currás Fraga. 
Trabajador Infatigable y de ui-a 
acrisolada probidad en sus negocios, 
el señor Currás contaba con el apre-
cio y la estimación de todos, por lo 
que su muerte ha «ido generalmente 
86 Vaya nuestro más sentido pésam» 
a todos sus familiares, muy especial 
mente a su yiuda y hermanos. 
P u e r t o 
LOS OBREROS 
Mañana sábado a las once a. m J 
visitará al señor Presidente de la j 
República, una comisión de obrero»* 
do los gremios de Bahía, para resot- j 
ver ei conflicto pendiente con los 
pe tronos. 1 j 
Se recordará que ei señor Presl-j 
¿ente fué nombrado Arbitro de e-3i.« 1 
asunto. 
Dado el plazo brevísimo señalado i 
por el honorable General, la impa-j 
ciencia de los obreros ha tenido gran 
reacción. 
B I L L E T E S 
Con noticias los inspectores de la i 
Moneda de que del puerto de la Ha- • 
baña se estaban enviando billetes de! 
Madrid, para la vecina nación meji-' 
ca na, se personaron a bordo de nn 
vapor que saldrá próximamente coa j 
aquel destino. Detenido un individuo) 
que se les hiciera sospechoso, en-
centraron en?- poder del mismo doc* j 
hiUetes enteros de Madrid. 
E l detenido se nombra Méndez y | 
ha sido puesto a disposición del s©« | 
ñor Juez de Guardia. 
SnscríbaM al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S e c c i ó n B i l i l i o g r a í i c a 
DICCIONARIO ENCICLOPEDIA 
| CO ILUSTRADO. —Pequeño 
Larousse Ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge. Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
E L PEQUEÑO LAR0ÜS8H 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos, 
se han publicado en sepañol» 
| estando ilustrado con &^00 
grabados. 200 cuadros y 102. 
mapas. Además contiene un-l 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu- J 
I larlo de las voces latinas y I 
extranjeras que se usan ea, 
' castellano. 
E L PEQUEÑO LAROUSSHÍ 
ILUSTRADO es el Diccionario 
Ideal para toda i casa y para 
i todo despacho. -Forma un tomo , 
de 1,528 páginas en 8o mayor. \ 
1 tomo sólidamente encuader-
nado en teia con planchas. $3.09] 
L a misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. A . . $3.50 i 
Se remite franco de portes y cer- * 
tífleado remitíendp 30 cen- / 
tavos más. 
CISNEROS T L A S L E Y E S D B ' 
INDIAS.—Estudio histórico-' 
crítlco-biogrAGco del Carde-
nal Cisneros y so Influencia en 
la colonización de la América; 
Latina, por José del Talle Mo-
ré, con prólogo del doctor José 
Antolín del Cueto. Trabajo I 
que obtuvo el premio conce-
dido por el DIARIO D E L A | 
MARINA en el certamen bis- i 
tórico-Ilterarlo celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte del 
Cardenal Jiménez de Cisneros. 
L a presente obra no es solo 
un libro qne Interese a los 
Abogados, sino qne interesa a 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello quo se re-
laciona con la Historia de 
América. Itomo en rústica. $0.60 j 
MANUAL D E L CAZADOR C U -
BANO. Contiene nociones 
exactas sobre el tiro, las ar-
mas y accesorios de caza, los 
perros de muestra y corredo-
res, las costumbres y descrip-
ción de las aves y mamíferos 
de la. Isla de Cuba, Ley de 
Caza, etc., por D. Enrique 
Manera y Cao. 1 tomo on pasta $1.501 
TRATADO DB AVICULTURA. 
Anatomía, Fisiología, métodos 
de reproducción, aptitudes y 
elección de las ares. Incuba-
ción, crianza, cebamiento o 
engorde. Descripción de las es-
pecies y las raza». Explotación 
de las aves domésticas Condl-* 
clones económicas, por Carlos i 
VoltelMer. "Enciclopedia agrí-
cola publicada bajo la direc-
ción de G. Uery" 1 tomo llus-
trado con 235 figuras, tela. $3.0* 
E L AÑO ARTISTICOS D E 1917. 
Estudio crítico de todo lo más 
notable que so ha producido 
en las Bellas Artes en el año 
de 1917, POr Jo9^ Francés. 
Edición ílnstrada con profu-
sión de grabados represen-
tando todas la» obras, tanto en 
pintura como en escuitora. 1 
tomo en 4o., rústica. . . . $S.5ír 
EDUCACION F I S I C A DB L A 
MUJER. Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional, 
por Max Parnrt. Edición Ilus-
trada con 54 láminas y una 
pran plana representando to-
das las figuras para la gimna-
sia. 1 tomo en 4o. rústica. . $1 20 
L I B R E R I A •CERVATíTES*, DB 
RICARDO TELOSO. 
Gallano, 62 (esquina a Neptnnsw)— 
Apartado l l lk—Teléfono A-4M& 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS DB BB-i 
TA CASA QUE S E REMITEN , 
GRAXIS _ J 
K A b l N A t F U V t 
L a f i e s t a d e S a n t a 
T e r e s a d e J e s ú s e n 
S a n F e l i p e . 
T R I O L O — S O L E M N E FUNCIQX.— !?ER-
MuN ES.—LOS CARMELITAS.—TEIU:S1A-
NA8 V B E N E F I C E N C I A CASTKLLANA. 
Un el templo de San Felipe de los Pa-
drea Carmelitas »e ha celebrado coa su-
iiiO esplendor la festividad de Santa Te-
ivsii de .Jesús, la más noble fiyura uue en 
aciuel fondo gloriosísimo del siglo X V I , 
LiKcando la quinta esencia concentrada 
del poder de la sabiduría y de la bon-
dad cristiana y española, el ayuntamien-
to más perfecto de la naturaleza y de la 
inicia, por encima de los valerosos cau-
dillos, ion un poder que se sobrepone 
al de su invicto brazo, a una altura su-
perior a la que llegaron los sablbs de 
nirts raudo vuelo en la inmensa esfera de 
sus especulaciones, brillando con mas en-
cendidos y luminosos rayos de amor y 
de virtud que los demás santos. La vida» 
M. U . 1». Florentino .asistido de los pa-
dres de la Orden, Fray Cayetano del M -
ü o Jesús y Fray Cayetano María. 
E l lo, festividad de Santa Xerasa, a las 
siete y media celebró la Misa de t-omu-
uiOn general, el U . Fray Ignacio de 
tan Juan de la Cruz, C. i>. .1^^. 
Fué amenizado el banquete-eucanstlco 
por los celebrados cantantes, l i l i . r r . 
Fray José Luis y Fray Enrique de la 
inmaculada concepción. C. U . 
M número de comulgandos pasó de » w . 
E l mayor contingente, lo aportó «* Con-
gregación de Hijas de Teresa de Jesús y 
la V. O. Tercera del Carmen. 
A las nueve el Excmo. y Brtoa*. 
flor Obispo Diocesano, fué recibido en ni 
pierta del templo por la M. R . <-o,nuu.1-
oad y una Comisión de la Direct va do 
la Beneficencia Castellana, integrada por 
el doctor José del Barrio, quien < \ 0 ^ V r ^ 
sidente venía ucompaüando a l ireiauo 
desde la residencia episcopal; el BxCmo, 
señor Márquez de Esteban y los señorea 
Guerra, Angulo y Merino. im„„-
L a Orquesta saluda al Prelado Dioce: 
sano, interpretando la Marcha 1 outuica* 
de Gounod. . . . . , , .A— 
Sigue la Misa solemne. Ofició de Pres-
te el Párroco de Jesús del Monte, Monse-
ñor Manuel Menéndez, asistido de los l a -
ores Carmelitas, Iguado de San Juan de 
la Cruz y Dámaso de la Presentación. 
E l sermón de la grandiosa fiesta, que 
cestea a su intención la Beneflcancia Cas-
t.•nana, fué pronunciado por el R . r . 
Frav José Luis de Santa Teresa. 
Presentó a la Santa Castellana, como 
la gran revolucionaria del Mlglo X V I , en 
unión de Snn Ignacio de Loyola. "Los 
en que i dos nacieron de linaje ilustro; ambos em-dc Santa Teresa es una epopeya 
Criador" soberano, es decir, de los santos; vlzeaino y de la doncella castellana: ésta 
ip.na esta epopeya de la vida, de leresa huye de su casa para Irse a tierras de 
viene id itaúa excepción tal Vez única en j moros para morir por Cristo, el mismo 
la historia humana, con los vivo_8, pero' año en iiue e Iprimero ruese casi fugi-
tivo también del castillo solariego de su 
fe milla para refugiarse e naquella cueva 
de Manresa de donde salló santo. L a 
revolución de Lutero ercitó a entre ambos 
n emprender la contra reToluclón. Los 
heriarsas proclaman la libertad de la 
reme, claman contra la ciencia y acusán-
dola de enemiga de Dios y de la fe, arras-
tran a la sociedad a la disolución, y 
como consecuencia a la muorte, Pero los 
dos Santos españoles emprenden la ver-
dadera reforma de la disciplina eclesiás-
tica, el admirable espectáculo del sacri-
ficio de la carne para mayor exaltación 
del espíritu, los estudios llovndos a un 
alto punto, la literatura floreciente y la 
ciencia proclamada hija del altísimo paru 
subir al conocimiento y al amor de Dios. 
Tlerorro el orador el Antiguo y Nuevo 
Testamento para probar que Job. hace 
una revolución con su heroica paciencia, 
y cada uno de los Patriarcas y Profetas, 
y luego Jesucristo, con la de lu Cruz, lla-
mada por todos: "La locura de la Cruz;'' 
siguiendo a Cristo, los mártires, los ana-
«oretas, conovitas. Ordenes Monásllcas. 
Santos Padres, etc.. van promoviendo 
(or.lra revoluciones, por las cuales Dios 
se complace en hacer surgir una perfec-
ción más excelsa de una situación social 
cnótlca, para que los ojos de todos los 
hombres vean quo la mano divina es únl-
carnente la que produce el bien. E l par-
torclllo David derribando de una pedra-
. da la formidable potencia de los felis-
tarde del mismo día, nos presenta coro teo5,. la 1)ella vluda ju(1ith descabezando 
BuavisituoB colores del IdUlo. En na-
die la gracia divina es más * ' 
parece tan natural, la grandeza tan tra-
table, la sabi.kiría tan comprensible y 
la bondad tan comunicativa: por lo oía 
en ella la gracia helénica ^ b e ceder a 
la gracia castellana, como la gracia nu-
luana debe ceder a la divina. 
La grandeza o el poder de los polí-
ticos y de los guerreros es nartílri«nA («"?: 
poiación del de esta virgen i'lf"16- ' " a 
vence todos los obstáculos, allana todas 
las resistencias y se hace señora de nu-
inerosíslmos enemigos. , . 
Teresa de Jesús es la f ^ í 1 * J * 
signe de nuestra raza, la c*ial puede g o-
rturse-dice un afamado escritor de ha-
ber producido la heroína más i l " ^ 
Nuevo Testamento, quitada la blena^en-
tnnula siempre Virgen María. 
1 lídesia en la Bnla de canonización 
fe llama la nueva Débora, porque en rea-
l zar vino con la misión de restaurar is-
"'aÍ contemplar esta gloria general de 
l!. rn/a. v particularísima de Castilla, co-
mo expresó en el sermón de la tiesta 
brlUt'ittaL su panegirista, U . P. tray jo-
M 1 «tía C D , dos sentimientos brotan 
d( muestro pecho: uno de gratitud para 
el Vi-ario del Carmelo B . P. Fray José 
\ ÍVI'AO. que en erudicto trabajo PhOW4 
cudó en la edición de la mañana del lo, 
eloriflca a la Santa Madre; al erudicto 
l:cda.-tor de las ••Efemérides," que en la 
universal de las alabanzas, que a Santa 
Teresa han prodigado amigos y enemigos; 
a os l'adres Carmelitas, Terescianns y Be-
;m iicenrhi Castellana, que la ensalzaron y 
^l.uiii-aron con sus cultos. 
E l segundo sentimiento es de dolor. 
Proinnda pena embargó mi alma al no 
v, i :il lado del Fondón morado de Cas-
llllá, los de los Clubs Castellanos, ni a 
ístos , ni al Centro no concurrir con la 
noble Beneficencia Castellana a orar al 
Reilor por intercesión de Tírcsa de Je-
sús Aunque lleguéis a darle veladap no 
bastan. Teresa de Jesús es gloria de 
vuestra rnza, porque es Católica y Santa 
de lo Iglesia Católica y Doctora de la 
Iglesia Católica, v Reformadora de una 
Orden Católica, cuyo grano plantado en 
Avila es hov árbol corpulento que se ex-
riende por "todo el mundo. Hombres y 
i-.nteros (Carmelitas Desvalzas^ de la Re-
forma Teresiana de toda raza, al glorift-
(Mi It Teresa, glorifican a Castilla. 
;Castellanos!: Imitad a la Ueneficen-
tlrt Castellana o más bien unios a ella en 
su homenaje anual a Teresa de Jesús. 
Para el Triduo y fiesta los Carmelitas 
engalnnaron el templo, y adornaron pri-
morosamente los altares, sobre todo el ma-
jor v portátil de la Santa. 
E l Director de estos trabajos. Hermano 
F.nsebio, ha sido felicitado con toda jus-
ticia. En el presbiterio «e colocaron a 
su Izquierda, el Pendón morado de Cas-
tilla, y a su derecha, el bellísimo estan-
(¡r.rte de las Hijas de María Inmaculada 
v Teresa de Jesds. 
" E l Triduo se verificñ en la noche d* 
los días 13, 14 y 15, conforme al siguien-
te programa; , , „ 
A las seis v media, exposición del San-
tísimo Sacramento, estación. Rosario, le-
tanías oantadns, sermón, el primer día 
i'or el R . P . Prior de la Comunidad, l i . 
P. I rav Florentino, que a la vez ejerce 
ni « ¡irpb de Vicario Provincial de la Or-
i'en: el segundo fué pronunciado por el 
n . p .Fray Ignacio de San Juan de la 
'"ruz, y el tercero correspondió al men-
cionado Prior y Vicario Provincial. 
L a parte musical del Triduo, la primer 
' O' he, se interpretaron las l e t a n í a s de 
VotiUero v el Himno de la Santa, por los 
• otables tenores .Taimen Ponsoda y el R . 
P. IYíiv José Luis, C. D.. y el bajo, R . 
P. Enrique de la Inmaculada Concepción, 
<' !>., acompañados al órgano, por el R . 
P. Knrlque de la Virgen del Carmen. 
E l segundo día fué con acompañamien-
to de orquesta por ser víspera de la fes-
tividad de la Santa 
tlelofemes y dispersando a su terrible 
ejército; Tefosa de Jesús e Ignacio ú¿ 
Loyola, eon los principales promovedores 
de la reacción católica contra la revolu-
ción protestante, y Juana de Arco reani-
mando a la postrada Francia, son, al mis-
mo tiempo que hlatórlca? realidades, fi-
guras esplendorosas que con expresión 
ndinirabltí dicen (pie Dios se vale de lo 
flaco para rendir lo fuerte" 
JBHttflla el carácter de Castilla y de Te-
resa, para deducir que era una gloria ea-
ppcialíslma de Castilla, que a ella más 
especialmente le correspondía. 
Analiza la obra de Teresa de Jesús, a 
la que dirice fervorosa súplica, y exhorta 
ni pueblo castellano a ser como "los de la 
Beneficencia, admiradores de Teresa de 
Jesús, "pero en espíritu y verdad; con el 
alma y el cuerpo, con la palabra v el 
ejemplo, pero sobre todo, con la 'mita-
clón y práitlca de sus virtudes, y ejecuta-
ran obras de caridad como las que verifi-
ca la Beneficencia Castellana, y porque 
son propias de la hidalguía castellana, 
el amor a Dios y el amor al prójimo." 
L a Directiva dló las gracias al orador 
en nombre do la Sociedad, a la cual re-
presentaban. 
Nada más podemos expresaros del ser-
món ni comentarlo, ni alabarlo, asi está 
mandado. 
L a parte musical fué hermosísima, el 
coro de la Comunidad y los cantante* Ma-
ssaga, Ponsoda, Saurí, organista del tem-
plo de la Merced, y Herrera, han reali-
zado una brillante y artística labor que 
fué unánimemente celebrada. 
Dirigió coro y orquesta, el organista 
del templo de Monserrate, señor Juimen 
Ponsoda, y acompañó al órgano, el R . P . 
Fray Enrique de la Virgen del Carmen. 
So Interpretó la Misa Perosl, Oferto-
rio la bella estrofa del Himno de la San-
ta del P . Hermana, C. D . : R«gio su-
perni, y después de la Misa, "Salutación 
a lu Santa d«l mismo autor. 
Al P. Enrique de la Virgen del Carmen 
y ul s-eñor Ponsoda, nuestra enhorabuena. 
Asistió gran concurso de fieles, pero 
se notó la falta de la Colonia Castella-
na, a excepción de la Beneficencia, a la 
cual felicitamos por su católico proceder. 
Por la noche, tuvo lugar el último día 
del Triduo. Predicó el Prior v Provin-
cial. Explicó la sublimidad de los es-
critos de Santa Teresa, fijándose más es-
pecialmente sobre el capitulo en que tra-
ta de la paciencia en las enfermedades. 
Capítulo sublime que el orador aprovoclm 
So internretaron las Letanías de Valle, | para exhortar a curar el cuerpo, pero 
ip e de Eslava, e Himno a la Santa del 
;rran músico carmelitano, R. P. Her-
mann. 
fil tercer día del Triduo, órgano y cinto, 
tré desempeñado con singular maestría 
•<or el organista del templo de Monserra-
te. señor Jalmen Ponsoda, elemento vallo-
-fslino con que integran su coro los Pa-
dres Carmelitas, lo mismo en las funcio-
rer. ordinarias (semanales o mensuales) 
«•iie en las extraordinarias (anuales, etc.) 
Rfl digno de ello por su competencia mu-
BÍrnl y por su virtud. 
En la solemne Salve ofició el Superior 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
u n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaiso Graham 
de Chicago, E . U. A. 
De Venta en las 
Droguerías m i » 
acreditada» 
Agente. General: Kosmeo 
tí'inbién el alma, pues las enfermedades 
cmporales son avisos oportunos que el 
Señor nos envía como Padre, para que 
curando el alma, no tonga luego que 
a'ti.ar como Juez. También sirven las en-
fermedades para adquirir la virtud de la 
pnclencia, elevándonos por ella al amor 
de Dios, sin el cual no hay salvación. 
Por el dolor subió Jesucristo del Cal-
vario a la Gloria; por ese camino fué 
Santa Teresa, y por ese debemos ir to-
dos. Pero debe ser dolor santificado por 
la divina gracia sin la cual el dolor se-
rá un tesoro perdido. 
Purifiquemos e lalma, y atendamos a la 
salud del cuerpo, para que ahancemos la 
gloria eterna por la paciencia cristiana 
en el dolor. . 
suplica a la Santa Doctora llbr« a la 
humanidad de los azotes que hoy la afli-
gen, y con ella a nuestra querida patria. 
Cerró los cultos grandiosa ntwceslón a 
la cual asistieron la Comunidad, Tere-
sianas. Orden Tercera del Carmen y nu-
meroso concurso de fieles. 
Fué portada la venerada Imagen en 
elegante carroza llevada por piadosas v 
bellas tereslanaa. E l coro de éstas, ba-
J(. la dirección de su Director R . P . José 
Luis , cantó el Himno de la Santa ante 
la referida imagen. 
A todos y cada uno lie los que contri-
buyeron a honrar a Santa Teresa nues-
tra felicitación. 
UH CATOLICO 
K . A. Feroándci | Suscríbase al DIARIO DE L A MA- i 
Neptuno. 96. i RIÑA y anuncíese en el DIARIO D L ' 
L A MARINA 
L a s S u e l a s l l e o l i n 
M A M C A OK F A B R I C A . 
E n S u s Z a p a t o s 
¡e darán a usted verdadera SUAVIDAD Y CO-
MODIDAD EN LOS PIES. S o n i d e a / e s para el 
uso diario, s o n flexibles, impermeables, no 
calientan los pies y reducen sobremanera los 
gastos anuales de calzado. Fíjese en el a n ó n -
ció NEOLIN en principales pelererias. :: :: 
E n t o d a s l a s p e l e t e r í a s u s t e d e n c o n t r a r á l a s 
a c r e d i t a d a s d e c a l z a d o c o n 
s u e l a s N E O L I N . 
m a r c a s m a s 
T e l e g r a m a s d e ! E j é r c i t o 
n E C I B I P O S O KT T>FPARTAMi:>. 
TO DE DIUI'XTKKV 
. > MTJDRTO POR Utf RAYO 
E l capitán Lamadrid, desde Clon-
fuegos Informa que en la Colonia 
Tranquilidad Ciego Montero, Qim dev-
cargo eléctrica dió muerto &{ menor 
Manuel Gómez García. 
INCENDIO 
E l Sargento Martínez, desde Güál-
raaro. Informa quo en la finca Cari-
dad ee "quemó una casa de tabla y 
guano propiedad de Antonio Jo.só He-
rrera, estimando lais pérdidas en qui-
nientos oesos y el hecho Intencional. 
UN AHORCADO 
. E l sargento Dorta. desde Condádo, 
informa que (.n lfl ft 
r e d ó a h o r c o el ^ ^ 
'^s Y. que parece o^110' ^ •' 
SnlCltl O. , 0 qUe 82 suicidio. 
E ] t e n ' e r . t e ^ S 1 ^ 
ge do Avila i n f o n ? * 5 ^ 
in i c io J u . n > o n T a B o q ^ ¿ 
pravomento a César S í ^ l torJ* 
'M Central J a g ü e y " 
, Exce iont . manlcure 
la casa " E l Cartiner'' of e 6stUvo 
vicios a d o m i c i l i o ' e , ^ 0 ^ 
s e ñ o r a s . ' Cll-Slvame 
Precio: 60 centavos * 
ADono mensual, i ^ 
Teniente l U y , 59 A,?050*-
27393 31 ^ (a l t^ Tel A . 
— ~ 20 o" 
m 
V e n t a a l p o r m a y o r d e l a s s u e i a s y m e d i a s s o e l a s e n 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o n p o y 
A m i s t a d 9 6 . - H a b a n a 
C8616 alt. 2d.-18 
V I D A O B R E R A 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p u b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
LOS ESCOBEROS 
E l Sindicato de Escoberos se reu-
nió ayer bajo la presidencia del ge-
ñor Manuel Vázquez. 
Actuó de secretarlo «1 señor Raül 
Alvarez. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, después de una pequeña en-
mienda. 
A continuación fué sancionado el 
Balance general, que arrojó un saldo 
dP $549.46. 
E l secretarlo leyó varias comunica-
ciones, dándose por enterada la Jun-
ta. 
E l delegado del Sindicato en el ta-
ller, presentó la renuncia de su car-
go, la cual no se le admitió. 
Se acordó enviar una comunica-
ción al Director de la Compañía E s -
cobera Nacional, sobre la nocecidad 
de que s,. higienice ei taller. 
Siendo demasiado insignificante la 
gratificación asignada al Secretario 
£>e acordó aumentarla. 
Dada lectura a una solicitud de au-
xilio de un compañero enfermo, ŝ  
acordó realizar a su favor una sus-
cripción. 
E L FUTURO CONGRESO D E D E S -
P AL I L L ADORAS 
Tendrá efecto 1» primera reunión 
del Congreso de Obreras en San An-
tonio de loa Baños. 
Asistirán iag representacioneg de 
los pueblos de Santiago de las Ve-
gas, Bejucal, Artemisa, Guanabaooa, 
L a Salud y de otros pueblos. 
L A UNION D E DEPENDIENTES DE 
CAFES 
Celebró anoche Junta general en «l 
L A S DESPALILLADORAS 
Ayer celebraron Junta general las 
deopalilladoras. Después de sancionar 
los asuntos administrativos. 
L a Asamblea confeccionó una candi-
datura para las próximas elecciones 
de directiva; ésta será repartida «n 
los talleres, para conocimiento de las 
asociadas. 
En la Junta general que 3e celebra-
rá en breve, tendrán lugar las elec-
ciones. 
Presidió la señora Adela Valdés y 
actuó de secretarla Mercedes Casta-
ñeda. 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
es u n r e c o i w t i t u y o n t © y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a » l a » 
e d a d e s porque c u r a las 
a fecc iones de las v í a s 
r e s p i r a t o r i a » »ín descom-
poner e l e s t ó m a g o . 
Centro Obrero. Presidió el señor Ma-
l uei Blanco. Actuó de secretario Ra-
món insúa. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, ge acordó apoyar moral y ma-
terialmente a los compañeros de San-
tiago de Cuba, en las peticiones for-
muladas por aquellos. 
Se acordó ¿dquirir 250 ejemplares 
del folleto del señor Antonio Peni-
chet, "Dei Ambiente Proletario", cu-
yo producto ce destinará a engrosar 
los fondos para la construcción del 
Centro Obrero. 
Dada lectura a varias comunicacio-
nes, ia Junta pasó a tratar asuntos de 
orden interior. Como consecuencia 
de los cargos ¡lechos contra la Direc-
tiva, ei señor Pifión le pidió presen-
taran la renuncia. Esta fué acepta-
da. 
Ante8 habían presentado la renun-
cia el tesorero y el vicepresidente, pe-
ro no se leg aceptó, estando en el 
ánimo de la Junta, que se les acepta-
ría colectivamente a todos. 
L a Junta terminó a las doce de la 
noche. 
Celestino A L T A R E Z . 
E l famoso Sexteto de Ltuia—vor Caruso. Tetrazzini, Amato, Journet lacnK. 
y Bada (Disco Víctor No. 96201) ' ' "tn". Jacob» 
E l g r a n d i o s o S e x t e t o d e L u c i a 
c a n t a d o p o r f a m o s o s a r t i s t a s e n l a 
V i c t r o l a 
S i tuviera V d . el privilegrip de escoger entre dos 
teatros donde pudiera oir en la misma noche la nota-
ble ópera L u c i a d i L a m m e r m o o r , en uno de los cuales 
aparecieran Caruso, Tetrazzini , Amato, Journet, 
Jacoby, Bada, y en el otro cualesquiera otros artistas, 
—nos permitimos preguntarle ¿cuál de ellos elegiría? 
Seguros estamos de que escoger ía , sin vacilación, 
el teatro donde aparecieran los artistas que se han con-
quistado universal fama por su soberbia interpretación 
de la obra maestra de Donizetti. 
E s t a es ún icamente una. de las razones por qué 
debe adquirir una V í c t o r o Victro la y una colección 
de Discos Victor . Con uno de estos instrumentos en 
su hogar V d . ouede, fácil y e c o n ó m i c a m e n t e , delei-
tarse con primorosas audiciones musicales, así como 
disfrutar de las obras inmortales de los grandes genios 
l ír icos , con el mismo entusiasmo y sentimiento que si 
concurriera a los mejores teatros de ópera del mundo. 
A d e m á s , la Victor y la Vic tro la le ofrecen la ven-
taja de que V d , mismo puede escoger a los artistas y 
las composiciones que sean de su predi lección y oir 
su mús ica favorita con tanta frecuencia como lo desee. 
Todo comerciante en art ículos Vic tor se complacerá 
en enseñarle los diferentes modelos de la Victor y la 
Victrola , así como en hacerle oir cualquier disco del 
gran c a t á l o g o Victor . 
Escríbanos hoy m i s m o so-
licitando los últimos catálogos 
Victor ilustrados, los cuales 
suministramos gratis y franco 
de porte. 
Victor Talking Machine C o . 
C a m d e » , N. J . , E . U. do A. 
Para evitar imitaciones, exija siem-
pre la famosa marca de fábrica de la 
Vlttor, " L a Voz del Amo," ia cual 
aparece estampada en todos los ins-
trumentos Victor, Victrola y Discos 
Victor. Esta marca de fábrica es una 
irme garantía de la superioridad y 
legitimidad de nuestro producto. 
I.A V O / DF.L AMO 0" i 
H U M A R A 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
d e i C o m e r c i o 
En el despacho del «eñor Secretarlo de 
Agricultura se reunid ayer tarde hi Co-
inislfln Consultiva do Comen-lo, Indns-
trU J Navegaelón, con asistencia de los 
señorea Gabriel Cardona, Rabas Alvaré, 
José María Pérez, Raimundo Menocal j -
Viriato Gutiérrez. 
Presidid el señor Pío Oaunard, Director 
de Comercio, actuando de secretarlo el 
sefíor Os.'ar Seiglle. 
Se acordíí repartir los temas presenta 
dos .) la Comisión, y recibir durante dos 
próximas sesiones nuevos temas pañi dls-
cntlrloH y aprobar los convenientes, for-
mando el grupo de temas que eatudlani la 
Coralelón. • 
Y no habiendo otro asunto de quo tra-
tar, m di6 por terminada la rennlCn. 
D I S C O S 
K R A K A U E R 
W e s t e n d y 
K r a k a u e r 
V í c t o r 
E l m e j o r s u r t i d o e n r o l l o s y d i s c o s 
C a t á l o g o s g r a t i s . V e n t a a p l a z o s 
0 ' R e i l l y , 8 9 . T e l é f o n o A - 3 0 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r Talkiny 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . Míf> 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
C í a . C U B A N A D [ f O N O G R A f O S 
A g e n t e s p a r a C u b a d e l o s 
P I A N O S 
A O r O P I A N O S 
D I A R I O U t L A W A K i l V A O c t u b r e 1 5 d e 1 9 1 0 . 
í T i u V e n t u d r e n - T e l ¿ g r a m a ^ d e l a l s I a | o . c 
1>3 J . | i _ 1 ^ D E O R I E N T E I 
d i r á u n t r i b u t o d e 
s i m p a t í a a l d o c t o r 
F e r n á n d o O r t i z 
la J " " " ' , Hotel Sevil la, el d í a 37 
«rales en e j m a l detensor 
^ ortabraerecl.oe ^1 ciudadano, a l 
* ' * „ S d i s í m o , doctor Fernando 
aeStro Quei-
en casa de 0rU2 adhesiones 
nuestro deber es 
se reciben torena__ManrlqU6 3-
joaquinuo Manrique—residencia 
^en R̂ 1113 ¿ o u — y en l a r e d a c c i ó n 
¿e BemSro " E l Triunfo", a nombre 
K ^ l a n u e l Güira, 
deEs?udiantes todos, n 
ísistir' tn Ael cubierto es de dos pc-
E1C el que sea estudiante, de 
PÜra el que no lo es. 
r ^ i ó n - Joaquín Ochotorena, 
L* C o T o n C - velorio, J o s é Ocho-
ReinÍgl0Antonio Leiseca, J o s é Manuel 
^ ¿ S s ^ J . Muñiz 
L a A s o c i a c i ó n d e E u -
{ e r m e r o s y ! a C r u z 
R o j a 
, t i T t A T E O ISACTO.XAL 
v u f r a ^ a asoc iac ión , donde for 
los hombres cultos y humildes 
sSen del dobr y del dolor 8-3 
aue 
de su nobi l í s ima 
t aue no pueden l levar como de. 
i n sus oficios y sus consuelos 
5ná a los campos donde los bravos 
L t o , aliados se baten triunfan-
J ellos tratan de llevar su ó b o l o de 
rfíciosa caridad. 
Celebran una func ión a b e n e ñ c i o 
ia Cruz Roja; una gran función., 
í i; gran teatro Nacional, la noche 
l i lunes; función que e n a l t e c e r á 
mu su nobilísima presencia la p n -
'era dama de la R e p ú b l i c a , la 8 ^ 
L a Mariana Seva de Menocal. re-
pzo de ternura, de bondad, de c a n -
dad inagotable. a ^ , 
Del programa diremos que es bri-
llante. 
lo Himno Nacional. 
o0 Apertura de la ^esta por el se-
fio'r Secretario de I n s t r u c c i ó n Públ i -
ca doctor Domínguez Roldán. 
3o. "La cara dei Ministro", por C a -
simiro Ortas. 
4o. Acto de concierto, en el que 
tomarán parte artistas del teatro 
Albambra y la señor i ta Montes y loa 
señores Ferret, Sanchis y R o l d á n 
5o. "Los amos del mundo", por to--
dn la compañía Ortas. 
6o. y último, " E l clavel de una cu 
kna", poesía de Rendón . 
Se gestiona que la brillante banda 
Municipal amenice el acto. 
Precios para toda la f u n c i ó n : 
Grilles platea y principales 
con entrada $ 15.00 
Palcos platea con entradas 12.00 
Palcos principales con en-
trada 12.00 
Luneta o butaca con entrada 2.00 
Entrada general 1 20 
Aliento de tertulia con en , 
trada . 0.80 
Aliento de cazuela con en 
trada 0.60 
Entrada a tertulia CL60 
Entrada a cazuela 0.40 
Bendita sea la A s o c i a c i ó n de E n -
fermeros de Cuba. 
i] 
dolor s irven a diario 
su caricia, ha tomado 
el mejor 
historia; 
P A G I N A T K t t L . 
Santiago de Cuba, Octubre 16. 
M a ñ a n a se cumplen cincuenta a ñ o s ¡ 
do la f u n d a c i ó n del per iód ico " E l C u -
tuno Libre" , en ei campo revolucio- | 
nario, por Carlos Manuel de Céspe- 1 
des y Maceo; c e l e b r á n d o s e el a c ó n - , 
tecimiento con la p u b l i c a c i ó n de un ¡ 
n ú m e r o extraordinario. 
—Paseando en a u t o m ó v i l en la j 
madrugada dp ayer por el camino de j 
Cuabitas el s e ñ o r Juan S a g a r ó Benf- • 
ttz . a c o m p a ñ a d o de su esposa y dos ' 
amigos, a l l legar a l crucero del C r i s - i 
to se separaron de ól dichos amigos; j 
pero volvieron d e s p u é s en otra má-
quina y s a c á n d o l o de la suya, lo t i -
raron en la cuenta, g o l p e á n d o l o y ro-
b á n d o l e ciento cincuenta pesos que 
llevaba en la cartera . 
H a n s-ido detenidos los j ó v e n e s E r a s I 
mo Mozar y L u i s Gran Castil lo, cau- J 
santes del atropello. 
— M o n s e ñ o r Guerra ha publicado 
ra segundo folleto sobre cuestiones | 
a p o l o g é t i c a s , titulado " L a F a m i l i a [ 
crist iana", a c o m p a ñ a n d o a dicho fo-
leto un juicio c r í t i c o del conocido 1 
abogado s e ñ o r Angel C l a r e n s . 
— E n el tren rápido legado anoche | 
f a l l e c í óe l pasajero E l i g i ó Dominrui , ' 
natural de Hai t í , que v e n í a de P a l m a i 
Sorlano para ingresar en 1̂ hospital 
Casaqu ín -
B o n o s d e 
Siempre 
Vigoroso. 
S U I C I D I O 
Matanzas, Octubre 16. 
Acaba de suicidarse d i s p a r á n d o s e 
un tiro «n l a sien dedecha el pardo 
Enr ique L e ó n , de 68 a ñ o s de edad, 
vecino de Virtudes entre A m é r i c a / 
Compostela. ^ 
E l Corresponsal . 
NTJETO P L A N T E L 
B o l o n d r ó n , Octubre 16. 
E s t a tarde, a las dos p. m . , ha te-
nido efecto la i n a u g u r a c i ó n oficial del 
nuevo nlantel de e d u c a c i ó n L a P u r í -
r i ina C o n c e p c i ó n dirigido por Re l i -
giosas de M é j i c o . 
Como Superiora de este Colegio fi-
gura Sor Pureza, una distinguida 
educadora. 
Numerosa concurrencia f iguró e l 
acto de la b e n d i c i ó n . 
Hablaron muy elocuentemente los 
R R . P P . Angci S á n c h e z de Sabani-
l la . J o s é Viera , de Alacranes, nuegtro 
c u l t í s i m o y s i m p á t i c o P á r r o c o B a l -
domcro Lage . haciendo el resumen de 
la fiesta nuestro Alcalde Municipal , 
s e ñ o r J o s é Alb i s tur , 
Por correo e n v i a r é Informacló1"! 
^mpleta de esta fiesta. 
E l Corregponasl. 
NOTICIAS D E ORIENTE 
Santiaeo de Cuba, Octubre 17. 
H a salido para Bayamo. con obje 
to de Inspecionar las obras que se 
í c a l i z a n en la l e i e s ia de dicho pue-
blo. M o n s e ñ o r F é l i x Ambrosio Gue, 
r r a , quien, d e s p u é s , ¡irá a la H a -
l iana . 
—Procedente de esa capital ha lle-
gado el doctor Jul io Debrosse, jefe 
de los inspectores de subsistencias, 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Carlos E . Gui-
ñ ó n . Delegado del Director de Sub-
sitencias, que vienen con con objeto 
de hacer el reparto de la har ina l le-
gada a este puerto. 
Casanufri. 
L i b e r t a d 
C o m o N e g o c i o . P o r P a t r i o t í s m o 
C o m o r e p r e s e n t a n t e d e s u p e r s o n a e n l a s l í n e a s 
d e B a t a l l a . 
C o m p r 
d e L i b e r t a d 
amor propio compre a lgún bo-
Cuando la guerra termine será 
Para usted una sat i s facc ión el ha-
W contribuido a eDo. 
S U C E S O S 
V I G I I i A N T E LESIONADO 
E l doctor Flgijeroa, médico servicio 
en ei Centro de Socorro del Vedado asis-
tió ayer al vigilante de la Policía Na-
cional 1456, Rosrello Alvares Fernández, 
natural de España, de 36 años de edad y 
vecino de 13, entre C y D, por presentar 
una herida incisa de carácter grave en 
la mano derecha, lesión que recibió al 
tratar de limpiar en un caño de la cua-
dra de la Décima Estación, teniendo - la 
desgracia de cortarse con un vidrio. 
ACUSACION D E ATENTADO 
Ramón Souto Atteridge. natural de la 
Habana, de 28 años de edad y vecino de 
la Calzada del Cerro, fué acusado ayer 
tarde ante el señor Juez de instrucción de 
la Sección Tercera por el vigilante de la 
Policía Nacional número 596, Encarnación 
Alfonso, de haberle roto la guerrera, cuan-
do lo llevaba al centro de socorro del 
segundo distrito para que fuera asistido 
de una herida en la mano derecha que 
E s t e e s p a c i o d o n a d o p o r 
U l e G o o d y e a r T i r e a o d R a t o C o . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S , 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
R 9 Y 9 r d e c e i Y l a j u v e n t u d , a l e j a n e! c a n s a n c i o c í e l o s a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS 
D E P O S I T O ; « E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
o c K K 3 C 3 C 3 0 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O ? . 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
produjo en el café de Belasooaín y 
Avenida de la Itepüblica al darle un 
puñetazo a un vaso. 
Souto, que se encontraba en completo 
estado de embriaguez, fué remitido al 
vivac. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueves de 
instrucción de esta capital fueron proce-
sados ayer los siguientes individuos 
tiene establecida en su domicilio un in-
dividuo, nombrado Manuel Fernández, 
proponiéndole la compra de dicha vidrie-
ra, ' negocio que aceptó el denunciante. 
Fernández por fin no cerró el negocio 
marchándose de la casa, donde había es-
tado un día, llevándose mercancías de 
Juan de Dios por valor de $60. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Ramón López Gómez, natural de E s 
Manuel Moreno Basaz, acusado en, paña, de treinta y ocho año© de edad y 
causa por atentado, se le fijaron doscien 
tos pesos de fian/.a para que pueda dis-
frutar de libertad provislona. 
—J?edro Peña Salaya, acusado en cau-
sa por hurto. Se le fijaron $500 como fian-
za para que pueda gozar de libertad. 
—Alberto Therry y González, en causa 
por lesiones, con fianza de ?200. 
DENUNCIA D E HURTO 
Juan de Dios y de Dios, vecino de 
Monte 160, denunció ayer ante la Poli-
cía Nacional que hace días se le presentó 
en la vidriera de tabacos y cigarros que 
vecino de Vives número 104, fué asistido 
ayer por el doctor Llano en el centro de 
Socorro del segundo distrito de varias le-
siones graves diseminadas por el cuerpo, 
acompañadas de shock traumático, que 
recibió al caerse de un poste eléctrico si-
tuado frente a la casa Estrella 141. 
López se hallaba componiendo el ten-
dido y al afirmar su cuerpo contra un 
alambre éste cedirt, cayendo él al suelo. 
MENt)R ACUSADO 
ra, natural de la Habana, de diez y seis 
años de edad y vecino de Puerta Cerrada 
53. a petición de su padre el aviador Ave-
lino Rodríguez, quien lo acusaba de ha-
ber abandonado bu domicilio, hallándose 
manejando el automóvil de alquiler 4173 
con un título de chauffeur extendido a 
nombre de Ramón Menéndez Lóuez, ve-
cino de Lawton y Concepción. 
E l menor dice que se encontró el tí-
tulo en la callo de Zulueta y le colocó 
su retrato. 
Fué entregado a su padre 
AHHOLLADO POR UN TRANVIA 
De la Investigado por la Policía Nacio-
nal aparece que el lesionado se nombra 
Marcelino Larrinaga Mesa, natural de Ba-
tabanó, de 6S> años de edad y vecino de 
Aguila 81, quien hallándose en completo 
estado do embriaguez trató de atravesar 
las paralelas del tranvía en la expresada 
calle de Aguila, con tan mala suerte que 
cayó delante del tranvía 47 de la línea 
de Palatino, siendo arrollado. 
E l motorista que conducía el carro se 
nombra Manuel García Miranda, vecino 
de Daolz 15, en el Cerro. Fué presentado 
ante el señor juez de instrucción de la 
Sección Segunda, autoridad qii« después 
de instruirlo de cargos lo dejó on liber-
tad por aparecer el hecho debido a la 
casaualldad. 
E N L I B E R T A D 
Henry Chevery. que se hallaba preso 
en la cárcel de esta ciudad acusado de 
lesiones fué puesto ayer en libertad por 
haber dictaminado los peritos médicos 
que el paciente se hallaba curado, tardan-
do solo seis días en curarse. 
Las actuaciones fueron remitidas al 
Juzgado Correccional por el señor jue* 
Ce instrucción de la Sección primera. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
Teodoro Ortiz Loldis, natural de E s -
paña, de treinta y ochó años de edad, 
propietario y vecino de la ferretería es-
tablecida en Ceiino número 8, en el pue-
blo de Regla, requirió ayer al vigilante E l vigilante del Departamento de Obras 
Públicas Isaac Soearrás recogió sobre el • íg"dp'cia"pol*l""ía'dV dícho Tugar para que 
pavimento en la calle de Aguila entre, rtetuviera a Francisco Fernández Fernán-
Reina y Dragones a un individuo que se (lez natural de Regla, do 25 años de edad 
hallaba gravemente herido, presentando 
además un fuerte estado d<» embriaguez, 
conduciéndolo al Centro de Socorro del 
segundo distrito, donde fuié asistido de 
E l vigilante 567. C. Machado, detuvo i primera intención y después remitido al 
ayer al menor Avelino Rodríguez Gueva-' Hospital Calixto García. 
• íuSín * ^ hech• P01 el iorontor 
Ufe" 4 «I l0*0 Procedimiento qua actúa "dU y 
«mee», uiwm Tleor̂ a'- los músculos relajado», y 
l ATr** I>or comPl«to do los dolorosos bra-
' "« U necesidad de operaciones peligrosas. "O HAY QUE pagar . NADA. 
U N B R A G U E R O I N U T D U 
w. Btuart se leg 
í? *• PUP^tB cantl-
* . A0 »ln co-
t i USO 
1 "l « una proTi-
f"* mU ai-
^ eoD-
^ «¿proUrT1 ^ae-'orKiancra que puede 
L * W lEL0 PARA UN DOBLE FIN. 
*£^A0-pÍr£«0 P̂ortante objeto de 
52? • inú ,̂, d' m»"'e"er conatantements 
^PUJao rel?»d<» «' ruWlcamenU, 
«to^ ^Uoenu ?e Propiedades eontrac-
i^^ttento ulnd̂  l0" ' " ^ « i e s de la masa 
<i:f^Ivlend. * •umen.t" 1» circulación d. 
"W • ... . """̂  los músculos - — 
lS2«t«a. t0ÜCe8 f"6*» «P«'W»e Que la her-
*• Ele 
W '̂o. un auniu. _ ' ^ T t n t . Tienen a acr, 
•V^ueb^ "«il" muy Important. en retener 
(C£ m* 00 ̂ ede ser retenida por un 
"B" es la Terdadera almohadilla para «er aplicada 
de tal manera que tapa si erlflelo da la temía •/ 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder abiorbonte-attrln-
gente. Tan pronto como 
cite medicamento se ca-
llente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluida 
y ya sallando por el pe-
queño orificio marcado 
"C", y es absorbida por 
los poros de la piel para 
fortalecer los músculos de-
UHS&- bllltados, produciendo el 
K ' í f M m ^ Z J S t t ^ J ^ K * la hernia. 
fármirrnJw/iá ¿ & H B B * r ^ ^ cual ha de colocarse 5 
pecarse alrededor del hueso 
da la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solldex al PLAl'AO-PAD, 
EL PLAPAO 
flüYEPOftOll PRUEBELO POR 
\Ú0RIFIC10 CUENTA MI Al 
Xo envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de qua puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza 
j elasticidad, — 
La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible sensación de "tirar hada abaje" si 
borro por completo para no TolTer jamás a aentlrse.— 
Cuando recupere el rigor. 1* vitalidad y fortaleza 
perdida. — 
Cuando ae sienta, mejor ca todo sentido y su sem-
blanto lo rcrele y sus amigos notas la msjoria y h 
lo dicen,— 
Entonces es en ando sabs Vd. que la quebradura ssti 
vencida y slacerameuto me dari las gradas por babel 
insistido tan pertln amiento en que ghora acepte esU 
sorprenden ta muestra gratli. 
KLPiAfMY 
r m z A X L 
C0JIH. 
S t ^ ^ W X ,comP«̂ te para tale 
" :í-cion 
i, lM curado 
graTos y da 
^ S M T í E D,AYDE no^-
r,*¿S.d«r«lss4» L díl de trabajo, y aun 
^enanT.. do ""W» vida , fu«Ta a 
^ f c 0 0 ^ ^ . Bm,c':,tin 
^ 14 ^ r ^ T c ^ a l q - f e ; 
íí ^ • ̂  cuaf̂  •.h# út ^ material fuarts y 
t * ? ^ ? d M t . * (P»^1o a un 
- r . W i l u d í a » . "nt« «••»»leto), . fln 
•ih í, de ^baltria y salina 
' ""«n niu ni'iscul0» «bllas a fln 
M a n d e Sopyeudnp. M u e s t r a G r a t i s 
Haga una prueba persocsl de su valor. 
No er.TÍo ningún dinero, puesto que la prueba d< 
PLAPAO no lo cuesta nada, sin embargo, puede darli 
alga más de lo que pudiera repreoentar al Oro Mál 
Fino. Acepta esta "prueba" gratis hoy, y ta alsgrari 
do ello por toda su vida. Escribanos hoy un» tarje'.i 
pastal o lleno el cupen adjunto hoy mismo y d vualti 
da correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO con 
un libro do Información como regalo del señor Btuart 
concerniente a la hernia, y de¡ método en virtud da. 
cual se le concedió un diploma con medalla do oro si 
Rema, y un diploma con al Gran Prlx an París, qni 
deue obrar en manos de todos aquello» que sufren csti 
desgraciada condición. 
6,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No baji duda que las con 
Uo («idónea serán ciertamente números as, A fln d' 
evitar desilusiones escgbo ahora wifTno 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Renlts Cupón hoy a los SeAers* da les 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block iQes • st- Louls, Mo. E. U. A: 
Por una muestra gratis da Plapao. y s! Ilbr» 
del 8r. Stuart acerca ds la curación da las hernias. 
Nombro 
A vuelta do corree recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
c a f a d o s 
r i ñ e n d o 
N o e s r a r o f e l l a s e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r , q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o i a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n > m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
W V E L A L O S H E R V I O S E X C I T A D O S , C A L M A S Ü S V I O L E N C I A S , Q U I T A L A N E U R A S T E N I A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L ^ C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
. reolno de rementerio número4. oouHán 
dolo de haberle estafado la stima de $73.RO 
por medio de vales que tenían falslfira-
da la firma de bu Hiente Emilio Fanjui 
(Jarcia, vecino de Calixto García 08. 
INTOXICADO 
E l menor José Pedraza, natural de la 
Habana, de 17 años de edad y vecino de 
la farmacia del doctor Recio, fué asistido 
ayer en el Centro de Socorro del segun-
do distrito de una fuerte intoxicación que 
sufrió al ingerir yodo por coñac. 
LESIONADO G R A V E 
Con la cadena y catalina de una bi-
cicleta se produjo ayer una Uerida por 
avulsión en el dedo meñique de la ma-
no izquierda Luis Rojas, de veinte y dos 
años de edad y vecino del barrio Azul, 
siendo asistido en el Centro de Socorro 
de Jesús del Monte 
IMPORTANTE HURTO 
Al Juzgado de la Cuarta Setclón se dló 
cuenta ayer con una denuncia de José 
Martínez Siverio, dueño de la barbería si-
tuada en el crucero de la Ciénaga en la 
cual refiere que de su establecimiento le 
han sustraído ciento cuarenta y cinco pe-
sos moneda oficial y además un reloj de 
oro con su cadena sospechando que «n 
individuo nombrado Santiago Villanney» 
sea el autor del hecho. 
E S T A F A 
S«ba,8tlán Fernández Menéndez, vecino 
de Salud 74, denunció nue anteayer man-
dó a su dependiente Santiago Toledo a 
cobrar una cuenta por valor de S20-02, a 
su cliente Ventura Cfl.rámtcí, vecino de 
Reina 12. y como el Tolado la ha hecho 
efectiva la cuenta y se hn apropiado del 
dinero, se considera perjudicado, 
tes, denunció que le entregó a Juan de 
HURTO 
Fabián Meltrand I^orenzo, de Animas 
177. denunció que de su domicilio le han 
sustraído prendas por valor de doscien-
toj cincuenta peséis. 
NO T I E N E FONDOS 
José Arroyo Sola, ve'-ino de Sol 1S, acu-
só a la sociedad de Fernández. Zorrilla 
y Compañía, de Cabiaguán, por haberle en-
tregado un chec^ por la suma de 710 pe-
sos contra el Banoo Nacional en cuya en-
tidad no tiene fondos. 
A B A S E D E O R O . 
Xinguna nac ión puede prospe-
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engafiar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rao ter es lo m á s difícil de formar y 
lo que m á s se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putac ión inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vendo 
nniversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. E n t r e las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan impl íc i tamente como en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
porque es justamente lo que do 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gafiar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Est imula los j u -
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
d é l a Sangre, Eonqueray Tisis. E l 
D r . José D . Comido, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Xuestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: ^ H e usado la 
Preparación de Wampole con éxir 
to siempre notable, entre mi clien-
tela, lo cual me complazco en hja-
cer constar por medio del presente 
certificado." E n todas las Boticas. 
N . G E L A T S C o . 
H J L B A H J i 
. C H E Q U E S d e V I A J E R O S ¡ . « s a d « « . 
« 3 t o d a s p a r t e s d e l c a u i i d c * . 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
a n í t a m e | o r e a c o n d i c i o n e s . 
M S E 0 O I 0 M D E C A J A D E A H O R R O S * 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DiDANA, 49 , esq . i T E J A W L l f l . CONSULTAS DE ! 2 a 4 
r . a D a o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a ^ 4 . 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A . 
G A N A R O N L O S A Z U L E S 
jose i to rode igcez b é a l i z ó 
un gran out 
Ayer se inauguró la serie Almen-
dares-Cuban Stars. 
Ganaron I03 rrimeros y ganaron no 
sólop orque Marrero amarró niuy 
b en a las estrelas, sin© porque, ad'i-
inás, los azules batearon con la nece-
saria oportunidad para anotarse doQ 
carreras en el segundo capítulo. E n 
el primero ya habían obtenido una. 
Joseíto Rodríguez, que, ceomo y» 
hemos dicho otras veces, so ha con-
"vertido en un gran "torpedero", des-
tripó en el inning final un tremendo 
latazo de Marcelino Guerra, ¡o que 
lv valió delirante ovación. 
Véase el score: 
CUBAN STARS 
V. C. H. O. A. B 
AL^IENDARES 
V. 0. tí. O. A. E . 
S. Valdés, rf. 
Daró, cf. • . 
Cueto, 3b. . . 
González, Ib . 
Herrera, 2b. . 
Rodríguez, ss. 
Hernández, c. 
Marsans, If. • 











3 8 27 10 2 
Jiménez, 2b. . . . 4 
Portuondo, 3b. • . 3 
Rojo, c 4 
Pedroso, Ib . • . . 4 
Cuera, If. • . . . 4 
vina, rf 4 
C'nmpos, cf. . . . 3 
Ros. ss. . . . 3 
Trlderín, p. • . . 1 






Totaleg 32 0 6 24 15 1 
Anotación por entradas 
rnhan Stars • • 000 000 000—3 
AÍmondares . . • • ^ 000 OOx-3 
Sumarlo 
Two base hits: Cueto. 
Stolen bases: Baró. 
Sacrifice hits: Portuondo, Marsons^ 
Double plays: Jiménez a Rojo a 
pedroso; Strike 8in asistencia 
Struck outs: por F . Valdes 1; por 
Calderín 0; por Junco 0. 
Bases por bolas: por Valdés 0; por 
Junco 2. . „ ^ uro 
Umpires: V . González (home); Ma-
griñat (bases). 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Scorer: M. Hernández. 
S e c c i ó n 
(VIENE b E LA SEQCINDA) 
Idem, vista, 104.3|4. 
Milano, cable, 80.1Í2. 
Idem, vista, 79.314. 
Hong Kong, cable, 84.1;4. 
Idem, vista, 84. 
MARCAS DE GANADO 
E l señor Secretarlo de Agricultu-
ra ha autorizado los títulos de pro-
piedad de las marcas que re otorga-
ron a los señores Quiterio Moya, Gre-
gorio Sánchez, Felipe Aguila, Eiigio 
Pérez, Ricardo Revilla, Serafín Per- / 
domo, Agustín González, Telesforo 
Borges, Manuel Fernández, Julio Mar-
tínez, Rafael Martínez, Juan Castell, 
Juan Díaz Sigler, Juan Fonseca, Die-
go Hernández, Benigno Cárdenas, Do-
lores Cedrón, Juan Avila, Francisco 
Espinosa, Martín Pérez, Francisco Na-
ranjo, Pedro Mendoza, José Alvarez, 
Hilario Ardaz y Aguilera y Moya. 
También ha concedido a los seño-
res Mario Salermo, Manuel Arguelles 
Puig, Luís Felipe Campaña, José Ro-
dríguez Rodríguez, Pedro Martínez 
Roca, Pedro López Portuondo, Carlos 
Sánchez Guerrero, Manuel Leal To-
rres, Maximiliano Hernández, Joaquín 
García Pérez, Antonio Hernández, Jo-
sé Martínez Hernández, Eugenio Tr i -
go Incógnito, Paula Verdecía, Gumer-
sindo Zamora Perdomo, Lino Valdi-
via, Valentín Serrano, Víctor Terry, 
Vicente Fajardo Pérez, José Cruz 
Hernández e Ignacio Gómez Marrero, 
las inscripciones de las marcas que 
para señalar ganado solicitaron regis-
trar. 
J A R D A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, do % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal 
PATENTES DENEGADAS 
A los señores Gramas y Luque, por 
interferencia. 
A los señores C. del Peso y Ca., por 
no ser material patentable, por mejo-
ra en cajas de tabacos, 
Al señor Winfield C. Wood, por me-
jora en parches reventones para re. 
parar tubos Interiores de zunchos 
neumáticos. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A D A B O N O D E L 
4 ^ E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
E s U n P a s o H a c i a l a 
V I C T O R I A 
C O M P R E H O Y E L S U Y O 
P a r t i c i p e m a ñ a n a d e ! p l a c e r d e g a n a r l a g u e r r a . 
D o c t o r J a i m e M a r t í 
J A I - A L A l 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o 
N e o t u n o e s a u i n a a M a n r i a u e 
Nochí de moda; noche de Heno total; 
de lleno alegre, gentil, entusiasta, ele-
gante, con mujerío estupendo de belle-
za, de grítela y de donaire y con dos 
partidos y dos quinielas más difíciles de 
estudiar y de comprender que la cuadra-
tura del circulo; esto es, bien casados, 
más equilibrados que la balanza de lu 
Justicia Justiciera. 
Vaya el primero: de 25 tantos. 
Blancos: Angel y Abando. 
Azulejos: Cecilio y Machín. 
—i Qué paaaV 
Pasa que pelotean superiormente pe-
gando duro, que los delanteros entran 
bonito; que igualan en doa, en tres f en 
cuatro. Machín se crece de manera co-
losal; pega, levanta, coloca, hace descom-
ponerse al Pequeño y Cecilio saca y pe-
lotea con Justeza haciendo pifiar al An-
gelito. Los azules suben más que la es-
puma dél puchero a la madrileña; tanto 
suben que so apuntan 17 cuando los 
blancos están completamente disminuidos 
en diez. 
—¿Qué pasa? 
—Las cosas han "cambeado"; ahora son 
los blancos los amos, los que pegan, los 
y la enagenación 
ría! 
Por f'n. s^-a Cecill 
r*eo{jB 
1 • cobren- para l« „ arer»« m""1 1 
dos ruchas í * ? * **" ^ 
¡•Hiuletantes. "panlcosas .n 
horripunntos. Angel j u ¿ J¿* I g » ^ 
a ratos; Abando, relfar 7 ^ M 
we^ bien; P^ro mJ6 Tj ^ ^ 
trar; Machín r«é ^ « Í * 
firmeza y ?racla8 al ^"0- Gracu," ' • 
8alv6 el part.do. Boleto' ^ C 
anun 
Y entramos d 
quiniela da la noche 
e coronilla en u 
1 fc-oo, 
tos y que disputan los ^ 
guíente margen- J0T«ae! ^ 
Pequeño Abando 2- t . »^ 
olllo, 3; Angel, 4; MachiTÍ**'- »: V 
siego, 5. Ganador: Machín' « V ^ 
Segundo: de 30 tantos ' W•í,0• 
Salen a disputarlo estas j 
grandes. «o» par.̂  
Blancos: Petlt y Cazaiiz .1 > 
Azules: Egulluz y Arnedllu 
Un desastre idiota para la , 
• Pifid Petlt todo lo p i f i a h ^ ^ . 
dominantes, los que Juegan horrores; los I Menor no hizo nada de naiti> C8u!l, 
•a y no to-1 relación a su Juego portenf![..CQlar ^ que declaran espectador de mir  
ques ni entres a Cecilio; los que cargan 
contra Santos, q.ue se defiende maravillo-
samente, no puede con la carga; los que 
suben, suben y suben para emparejar los 
colores en 23 y 24. El caos y el delirio 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
• clonal ( F r e f . ) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional üe Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Segruros (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 





















fama que dicho sea con 
va esfumando. Más que dos 
s Infru!^' ^ 
nos de toda compasión. Lo. TT- *'«• 
tuslasmo, sin fuerza, sin 
!t!!6"J ,81l,VaJlU? y Eln "«ate P( 
primera nos parecieron 
o« dos n 
otro, -a fiera, hecho un gato Mn t L ' "I 
colocado, de rebote nada, de *it* m 
pero sin eficacia. Dos "probé*." 
En cambio, Arnedillo, afilo Ju»,,,,, 
todo desahogo y tranquilidad 1 011 
prestigió primero y lneg0 Us ^l**-. 
dicho que sólo, porque el poli,, de 
luz no tuvo necesidad de dewrrolkTÍ' 
película gentil de su maravilla 







Londres, 3 d|v. 





París, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 d \ r . • 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
Florín 
7 Vi D iiícano la libra. 
D. Azúcar de miel, polarización 89, pa-
5 P. ra la exportación, a . . . centavos oro 
1% P. nacional o americano la librtL 
Señores notarlos de turno: 
10 P. Para cambios: Guillermo Bonnet. 
51% Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Parajón 
y Francisco Garrido. 
Habana; Octubre 17 do 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-






Precios cotizados con arregrlo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 98, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
A 
Y 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A C C I O N I S T A S D E I A " I N M O N T I N E N T A l 
0 ) . " 
E N G E N E R A L 
M E P H O N E 
A E P U B L I C O 
O f i c i n a s : 
M Ropresentante de esta poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la Compañia 
no han podido recoger los otros títulon que tienen separados, en la fecha 
fjjada, ha logrado obtener de la Compañía prórroga para continuar ven-
diendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre fe-
cha en que quedará definitivamente cerrada la suscripción de Acciones 
Lac personal que todavía no hayan adquirido Acciones, así como las 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben anre-
burarse a obtenerlas antes del día 31 de Octubre, porque después de esta 
fecha valdrán el doble. » •* v uo «su* 
^aT"11.109 d e í 7 10 Accl01ies Quedan pocos. Hay títulos de 20, 26 l o ' 100 Acciones, etc. ' 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y S l l . - A p a r l a d o 1 7 0 7 
Idem idem Beneficia-
rías 
Unión Olí Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . . 







Idem idem Comunes, . 
La. Períumerla (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Prof.) . . . . 75% 
Idem idém Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Id. id Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
i Ca. Cubana do Acci-



















lo que puede el entuelagnj» Urt̂T 
ffunas Jugadas brillantes que 
poco que entró nos demostró lo 
y 
algi 
al público de pie. 
IBravo, nene! 
Yo creo que el erare, el BolemBt J 
mudo señor Ibaceta debe precintar »'u 
parejas antes de salir a Jugtr: 
—Estáis vivos? 
Porque la verdad, sefiores, «nMh, f¿ 
más que pelotario era nna sombra m 
cabra. Y el otro, la fiera, el Indomabl. 
nos pareció un fantasma máfl propio pa-
ra caminar como químico por las azotea 
que para pisar cancha. 
¡ Qué horror! 
Por caridad del pollo cuban» llegaroji 
a 19. "ün desastre vergonzoso pan ü 
pareja blanca. 
Boletos de Don Tanquo: $3.81. 
146 1 
Y a secar las lágrima* y a ttr tfai» 
Be disputa la segunda quiniela de la no-
che de moda. De seis tantos: 
Salsámendi, 2; Ortiz, 2; Amafllllo, 0; 
Cazallz Menor. 1; Egulluí, 6; Goenaga, t 





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Ycnd, 
CS390 22d.-f 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
H^L*0^ d6 108 atraqUer' "^ros . -Hemos botado al agua uno de 100 toneladas Que ^ ¿ ^ ¿ ^ 
A. AMIGO T Co. S. en C. Apartado 107 Santfapro de Cuba. 
Rep. Cuba (Speyy) . . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep, Cuba (4% %) . . Sin 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
GIbara-Holguín. la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 77 
Electric S. de Cuba. . 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 96 
Gas y Electricidad. . . 110 
Havana Electric Ry. . 88 
H. E R. Co Hip. Gral. 
(en circulación) . . 88 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . • 
Cuben Telephone. . . 78 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . hip. 86 
y. C. del Noroeste. . • 80 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 110 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . 91í 
Banco Agrícola. . . . • 
Banco Nacional . . . 178 
Fomento Agrario • . • 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef ) N. 
Trust Company. . . • N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonoa Préstamos sobre 
Joyería . . . . . . . N. 
F . C. Unidos . 94% 95% 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coms.) N. 
Qlbara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R • N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.). . . 108% 
H. Electric (Coms.) . . 100 ^ 
Electric Marlanao, ¡ • 5* 
Electric Sancti Spírltus N. 
N. Fábrica de Hielo. - N. 
Cervecera Int. (Pret.) 70 
Cervecera Int. (Coms.) 42 
Lonja Comercio (Prof.) N, 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana, i • N ' 
Teléfono (Pref.) . . . ¡[í 
Teléfono (Coma.). . . 84% 
Matadeto. • N. 









E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y C l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a s a l y P é r e z 
C a r r u a j e s de lujo, M a g n í f i c o s e r v i c i o para E a t i e r r o s , Bodas y Bautizas 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A-1338 A-4024 y A - 4 1 5 4 , U Z A B O S B 
t 
E . P . D . 
E l S r . J e s ú s C u r r á s F r a g a 







Naviera (Pref). . . . . 90 
Naviera (Coms.) . . 
Cuba Cañe (Pref.l . . 
Cuba Cañe (Coms.) • • 
Ciego de Avila. . . • 
Ca. C. de Pesca, (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 











Y dispuesto su entie rro para la« cuatro p. m- de hoy, su riada, hijos, hermanos, hermanos P*" 
lítJcos, sobrinos y amigos que suscriben, suplican a las perso nas (¡e su amistad se sirvan cm*" 
mondar a Dios su alma y concurir a la quinta " L a Benéfica'», de] Centro Gallego, para desde 4111 
acompañar ei cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
i Habana, Octabre 18 de 1»18-
Su viuda Dolores Argüelles y Argüí hts; hijos, Rar^ón, Gonzalo y 
Currág Argüelles; sUa hermanos (ausentes) Joaquín, Ramón, Andrea 
y Carmen; hermanos políticog, H ^mógenes , Germana, Manuela, Au-
rora y Manuel Arguelles y José Villares; sobrinos, José Currás. A 
tonio Novo; Manuel Gestoso, S. er C . ; Cagigas, Gutiérrez y Compa-
ñía; Digón y Hermanos; Manuel goto; Antonio Leal; Alejo Febles y 
doctor Ra í l de la Vega. 
P 556 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . _ _ ^ 
E S T A B L O S " M O S C O U 0 y " L A C E I B A ' 
C a r r u a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S ^ ^ 
C o c h e , para en berros , O O PI l l a I b h a i i a V i s - a - v l i , c o r r i e n t e » $1o.0» 
bodas y b a u « z o a <\P%y-yJ\J Cl i 1Ú IlÚUOlla. Id> b lanco , con a l u m b r a d o - * 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A . 3 6 2 5 . A T M A T E N : A - 4 6 8 6 H A B A ^ J 
170 190 
ID oct 
Ü6E MANDO DK LE-FEVRB 
Para destruir los rellos aup^rfluo» «a 
eMUaUií parte del cuerpo. El depilato-
rio de más fama y efectirldad conocido: 
acróa en S minuto». 
S« rende en todaH las Sederías r Bo-ticas. ' 
Pida el catrtlogo a 
JOSKPIfOíK I.E-PEVRE CO. CUBA. W 
HlAHAWA. 
- M A N D O 
S E R V I L L E T A S 
D E P A P E L . 
Gran reineta, lo rnejoí y nada más ba-
rato. 
«LA COFA" 
Neptnno, 15. TeJéfono A.78S2. 
C8371 I M - S 
D r . S a l c i n e s M o r l o t e 
CIRUGIA EN GfcNERAL 
BBT (I-OllOFORMO M E T E R 
Solo utlllso mi procedimiento de 
"Anestesia local" ya experimentado 
en toda clase de operaciones. 
San Lázaro, de 3 a 4 p. m. 
D E L A H A B A N A 
H A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 3584 TftEFDHO A.Z9¿5 
CARROZA PREMIADA EN>A 
XPOSIOONOeCHK^conMWA^ 
«HAKiü ^ I A M A l ü N A Octubre 18 de 1918. 
PAGINA Q U I N C L 
T»:trito üe la Klevación, cuando ol sacer 
iicitt urenenta a la ailoraclóu el á^r. 
p« y U bánfrt 'le Nuestro Solior Jtsn-
cristo. No obstnutc, la iianKua im.iici.-m 
baños de) fUrío X í V ^ e rc.pI¿!ieiuaa el 
momento solemue Uel batrlficio lo-; t i l 
les apareen de rodllbi,,. pero ^ ' ^ 
, le tabfttn y íln luclluar ei cuerno es 
üoclr. en actitud ^P^tura conteiSplati-
\ \ D . Loa autores de los slgloa DOi.r..ri, 
ieH. e.\lBen la mlsnia acUtuS: el CoaóiHo 
; IToYlncíal de UelmB. celebrado en nsí v 
; probado en Uoma por «1 rapa O c e é o . 
1 rio K l l l . ee expresa de esta manen en 
¡ el Canon V bobre la Eucariítfa • ' ' i l ^ n V í 
1 ta t t í t bien Instruidos en lo tocante a In 
¡ heliglfln, mejor (iue leer en bus derodcT 
1 liarlos, contemplan desde ol nioim-̂ o del 
I Pieíacio, con graned atencKi,, v iervor 
i de espíritu, los sagrados misterio mío «« 
I obran en el Altar." ^ ,iue se 
Los cartujo», que observan la costum-
¡ bre d« estar <1« "^'las con la ,.abeza 
derecha y la vista nja en el Altar desde 
el momento en que empieEan las palabr'as 
tío la ConBagrnclifm, tienen en sus estatu-
' los con anterioridad al nño 1248. un ;.mitn 
q̂ e dice M í ; "Cuando la Misa se S 
i iiiUj tompruno, '"orno a causa de la oscu-
ridad no se puede ver el Cuerpo de Nues-
la Mayor de Konia. cuva 
ol papú rauio V ron taina mse 
F1KSTAS EL SABAD?) 
Misas Solemnes, en la Catedral li d« 
tercin y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Marfa.—Día 13.—Corresponde visitar al Purísimo Corazón de María, en r*el«?n. 
S E R M O N E S 
qn» Be uan fie predlcwr. Ü. m.. en el 
KundO «rmentre del corriente «fie, 
e» la ¡sonta UI.SU Catedntl. 
Noviembre l—KeBllvldad de Todo» lot tíunto»; M. «. seüor AJIonso Blituuea v Uullester. 
Noviembre l(i.—San Cristóbal, p. as la babana; U. I. aeñor doctor -uJrví î ít». 7 CLtur. ' 
Nov.embre 17.—Dominica Ui iDe dl-neivaj; M. 1. seBor doctor Enrlqae A. Onix y Kulz. 
Diciembre lo.— Dominica 1 de admn-
lo; M. I. seiior Ledo. Santiago G. Amigó 
Diciembre ü.—La 1. Concepción de «a-
Un Sa:itit<iii..a; M. 1. señor Alfonso ttiáz 
tr- Señor, el diá< ono podrá tenor uní hiz ' qun * Uallester. 
detrás del celebrante, para llumlnár la' Ui<-lembie 15.—Dominica 111 de Advlen. 
las liturgias ^u*â  l' •,efior doctor Alberto Ménnez 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tt.r-dei: M. 1. señor doctor Andréa Lago y 
Diciembre 22.—Dominica IV de Aldcu >'• «enor Fbro. don Juan J . Koberes. 8. 
¿b.—Lm. Natividad del 8e 
wflor Ledo. Santiago U. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE i 
Fiesta solemne a Nuestra Señora del | 
Sagrado Corazón, costeada por la señora 
María Juila Faes de Pía, a las nueve de 
la mañana, con Misa de Ministros y Ser-
món por el M. i. señor Santiago Amigo, 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, 
el Domingo, 20 del presente mes. 
La orquesta será dirigida por el or-
ganista señor O. Araco. 
El Párroco y señora Faes de Pía In-
vitan por este medio a sus amistades y 
feligreses. 
La fiesta es en acción de gracias a la 
Santísima Virgen. 
Jpsrts del Monte, Octubre 16 de 1918. 
27220 21 o 
1̂ Vaoor 
Congregantes ü6 ^ Congnresadón Mariana Obrera de «La Anuncíate»», qne el 1 del actual recibieron de ma-
•jeI Prelado Diocesano, la Sagra ta Comunión por la felicidad do la Patria. 
Pintísimo sacramento dk 
catedral 
m DrtKlnm domingo celebra su 1 




rá;¿cual al Santísimo sacramento. 
d » ifls siete v media. Misa de Comunión. 
, ,„ ocbo v'edia la solemne, sermón y 
froecsifin del Santísimo. 
"SANTA EDL'VIGIS" 
En la Iglesia Parroquial del Vodarto 
se celebrará el domingo 20 del actual, 
a las ocho y media de la mañana, la 
tolcmne fiesta que en honor de la ml-
Ingrosa "Santa Jíduvlgls" le ofrecen .tiuinl-
mente sus numerosos devotos. La cáte-
dra del Espíritu Santo será ocupada por 
el elocuente orador sagrado Frav José Vi-
cente, Prior de los Carmelitas'Descalzos 
del Carmelo. 
S« invita por este medio a los fieles 
pnra su asistencia. 
Vedado, 10 de Octubre da 191S. 
El Cura Párroco y las Camareras. 
Conste que no hacemos nada más que 
transcribir a esta Sección el eorrespon 
Hacemos esta advertencia porque aún 
no hace muchos tilas, un amigo que mu-
cho nos aprecia nos liada cargo por ello. 
DK LA ACTITUD DE LOS FIELES EN 
EL MOMKNTO DF. I A ELEVACION 
Se ha discutido mucho en ustos últi-
mos años acerca de lo que deben obser» 
var los fieles en la santa Misa en el mo-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Carroajes de ieie, Magni i ico s e r v i c i o p a r a E o t i e r r o s , Bodas y Baot lzes 
L U Z , 3 3 . TeléfODOS A - 1 3 3 8 A-4024 y A - 4 1 5 4 . LAZABA SIISTAETA. 
; oTieutnles también prescriben que untes i do Ir Comunión se muestren al pueblo las ' bP.frosantas especies. 
{ Dejando a un lado otras mucíian prue-
i bas, podemos decir que esta cJ la t m . 
! ciclón: y el P. Martín de Codi-'n. Vpu-
I chino en su magnifica obra sobre la Santa 
i Misa, tiene escritas estas palabras ('En 
i el momento de la Elevación, todo el pue-
i blo debe volver su mirada al Altar y 
i contemplar con fervor el Santísimo Sa-
cramento. Porque de la misma manera 
que Nuestro Señor Jesucristo en el arto 
| de la Institución de la Eucaristía mostró 
! .^rP0 L fu ^ " p e a sus apóátolea 
! dlciéndole Este es mi Cuerpo, rata es mi 
Sanare, así la Santa Iglesia quiere «me el 
sacerdote muestre a la vista del pueblo 
U Hostia y el Cáliz, para que los fieles 
lo vean y profesen dé este modo más cla-
ramente su fe católica." 
¿Por qué, pues, un deseo tan claro v 
tan manifiesto, ha estado olvidado por tan-
to tiempo y lia podido ser considerado 
como temerario e irreverente? La'res-
puerta es fácil: el Jansenismo, bajo ore-
texto de mayor respeto y de más profun-
ha hecho creer al pue-
cerrar los ojos e inclinar 
omento más solemne del 
s decir, que so pretexto 
de una piedad más> perfecta, se debía ha-
cer lo contrario de lo que es más con-
forme al espíritu de la Iglesia Católica 
Pero ya no puede haber duda desd-» que 
Pío J concedió una indulgencia de siete 
afos y siete cuarentenas a los fieles que 
digan la Jaculatoria: "Señor mío y Dios 
mío" mirando la Sagrada Hostia" en el 
momento de la Elevación, y una Indnlgen-
ein plenarla cada semana' a aquellor? fie-
les que durante este tiempo nractiquen 
lo que se requiere para la Indulgencia 
parcial. 
Pbre. Dr. Eustasio Urra. 
(De la revista "El Amor de los Amo-res.") 
Es digna de apaluso la propaganda que 
sobre esto viene haciendo la citada re-
vista. Se cumple muy poco. La mavo-
rfn de los fieles bajan profundamente la 
cabeza al alzar. 
del C. C 
Dlcî mhi e flor M. l AmlgA, 
Hiibsoü. Junio 2« de 191». 
Vista la alstribuclóo de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l'ti ho l« iprobamo». eoncedlemio cincuen 
ta días <le Indulgencia, en la forma hcob-
tuiuhrn.ia por la Iglesia, a todos nuestros 
rtlf.fessnoi por cada vez que overeo '.a di-
nna palabra Lo decretó y firma S. 
H. R.. de que certifico 
-I- EL OBISPO. 
..^.or mandflfo de 8. B. R.. Dr. A MEN-
DEZ, Arcediano-Secretarlo. 
R e M g i b s o S 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA DE JESUS MARIA Y JOSE 
El próximo viernes 18, a las nueve de 
la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misa solemne que una devota le ofre-
ce por gracias recibdas. 
27216 18 o. 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o r 
P . 
L A S E Ñ O R A 
L L D E D 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N I O S S A C R A M E N T O S 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , V i e r n e s 1 8 , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s u v i u d o q u e s u s c r i b e , e n 
s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e -
g a a s u s a m i s t a d e s c o n c u r r a n a l a c a s a m o r t u o -
n a , M o n t e 5 0 7 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o . 
H a b a n a , O c t u b r e 
J O S E G U I L L E R M O D I A Z 
s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
FiSCUELAS DOMIMCALES DEL COLE-
OIU DE BELEN 
En la canilla de San Plácido de la Igle-
sia de Belén, ha celebrado en la maOana 
óe aler, el Santo Sacrificio de la Misa, el 
Rector del Colegio de Belén, R. P. An-
tonlno Oráa, a la cual concurrieron la 
Directiva y profesoras de las Escuelas 
Dominicales del Colegio, representaciones 
de las Congregaciones del referido tem-
plo, y del Colegio "Kl Angel de a Guar-
da." 
Los asistentes recibieron la Sagrada 
Comunión, la cual asi cómo la Misa, fué 
ofrecida al Altísimo por el feliz viaje 
de retorno a España del R. P, Antoni-
nc Oráa, el cual verificará muy en breve. 
Ofrenda piadosísima que sublima al que 
la recibió y a los que ofrecieron. 
Uno y otros hablaron en el Interior 
de sus almas por medio del comn amor 
que los unió con Jesucristo presente en 
ellas poúr la Comunión. 
UN CATOLICO. 
DIA 18 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de maiilílestb en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Santos Lucas Evangelista, Atenedoro, 
Juhto y Ascleptadcs, mártires; santas Tri-
fonía emperatriz., y Quintlna, mártir 
San Lucas evangelista : Fué natural de 
Antioquía. Era gentil de origen, como 
nacido en el Paganismo, y le convirtió 
San Pablo, su pariente, de quien después 
fué discípulo, amigo particular, compañe-
ro en sus vlnjes, y al fin historiador de 
su vida. Fué médico de profesión, como 
expresamente nos lo asegurar el mismo 
San Pablo, e nsu epístola a los eolosen-
ses, y añade San Jerónimo que era muy 
íábíí e nsqnella /acuitad. No lo fué 
menos en el arte de la pintura. 
Dice San Eplfanlo, que San Lucas ani-
mado del Espíritu Santo, anunció .v Je-
sucristo con admimble fruto, y que po-
cos pantos padecieron más por su f-tnito 
nombro. Afirma San Jerónimo que San 
Lucas murió de edad de 84 años. San Gre-
gorio, San Paulino y San Oaudencio ase-
guran que coronó con el martirio su santa 
vida. Lo cierto es que pocos santos pade-
cieron más por amor de Jesucristo, y que 
toda su vida se puede llamar un glorioso 
martirio, que aun por eso In Iglesia en 
ln oración de su día da el glorióte tes-
tlmotiio de qüe llevó contínunménto gra-
br.da en su cuerpo lá mortificación de,la 
cruz por el nombre de su divino Maestro. 
Entre las Imágenes de la Santísima 
% irgen que por antigua y venerablo tra-
dición se er» haber sido pintada» por 
manos de San Lucas, la más "élebre de 
todas es la que se venera en Santa Mnría 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 19. a las ocho a. m., se 
cantará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
27401 19 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y FIESTA SOLEMNES QÜE 
HAN DE CELEBRARSE EN ESTA 
IGLESIA DEL 15 AL 84 DEL FRESEN-
TE MES DE OCTUBRE EN HONOR 
DEL A K CAN (i EL SAN RAFAEL 
PROGUAMA 
El día 14, a las cinco p. m. se izará 
en la torre de la iglesia la bandera del 
Santo Arcángel. 
El día 15, a las siete y media de la 
noche dará principio la novena en la for-
ma siguiente: Expuesto el Santísimo Sa-
cramento se rezará el rosarlo y a conti-
nuación el piadoso ejercicio del Arcángel 
San Rafael y gozos cantados por el coro 
de la parroquia. Asi todos los días del 
novenario 
Los días 21, 22 y 23 a las ocho a. m. 
se cantará misa de ministros ante la ve-
nerada imagen. 
£1 día 23, a las siete y media de la 
noche, terminados ios cultos acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
pafiarhiento de voces. 
El día 24, a las siete y media a. m., misa 
de Comunión general. A las nueve la tra-
dicional fiesta con orquesta y escogidas 
voces, en la cual oficiará el Iltmo. Sr. 
Provisor y Vicario General del Obispa-
do. El sermón a cargo del R. P. Tran-
quilino Salvador de las Escuelas Pías. 
Asistirá a esta solemne fiesta el Excmo. 
e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
La Santidad de Pío VI se dignó con-
ceder perpetuamente a todos los fieles que 
asistan a la fiesta del 24 y a la Novena 
los nueve días consecutivos Indulgencia | 
Plenaria, siempre que reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comunión y rué- ¡ 
guen a Dios en la forma acostumbrada. 
Y a los que visiten la Parroquia en uno 
de los días de la novena, "siete nfios con j 
siete cuarentenas de indulgencia." ' 
20950 24 o. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El sábado próximo, 10 de octubre, ten-
drá la Congregación de San José sus ac-
tos congregacionales: :misa, comunión, 
plática y Junta, a los que todas las aso-
ciadas deben asistir. 
La misa será con orquesta en acción 
de gracias por un gran favor concedido 
por el Santo; el altar estará todo Ilumi-
nado en cumplimiento de una promesa 
de una familia agradecida a San José; 
se repartirá en la misa un opúsculo muy 
provechoso editado por una congregante 
en honra del Santo. 
Con gusto publicamos que son muchí-
simas las gracias que San José está con-
cediendo por medio de la nueva estatua 
en su altar de Belén. 
^ 27327 ip o 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
XUKSTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
El próximo domingo, día 20, se cele-
brará en esta Iglesia una fiesta solemne 
a los dolores gloriosos de la Santísima 
Virgen. 
A las 7 y media tendrá lugar la mi-
sa do comunión general de los Servltas, 
por ser tercer domingo de mes. 
A las nueve, Misa solfjpine oon Minis-
tros, predicando un Padre de la Comu-
nidad. 
Se suplica la asistencia. 
27370 20 o 
F I E S T A S D E P U E N T E S G R A N -
D E S D E D I C A D A S A SAN J E -
RONIMO. 
El sábado, 10, a las 7 de la tarde, ro-
sarlo y salve a toda orquesta. 
El domingo, 20, a las 9 de la mañana, 
misa de Ministros con sermón que pre-
dicará el Iltmo. señor doctor Alberto 
Méndez y Nüñez, canónigo arcediano de 
la Santa Iglesia Catedral, Secretarlo de 
Cámara y Gobierno de este Obispado. 
El Párroco invita a los feligreses a 
tan solemnes cultos, dedicados al pa-
trono de aquella feligresía. 
C 8620 lt-17 2d-18 
I G L E S I A D E SAN F E U P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El sábado, día 19, misa cantada a las 
8 a. m., en el altar de San José, con 
plática por el P. Director, Fray José 
Luis de Santa Teresa. 
Terminando con la Procesión y Jun-
ta solamente de Celadoras. 
La Secretarla. 
27122 19 o 
á 
L a R u t a 
d e 
W A R B 
P . d e S a í r ú s l e g o i 






' PUERTO RJCO, 
CAN A RIA tí 
CADIZ y 
BAKCELONi 
Admitiendo carga, pasaje,-^ y 
rr spondencia. i 
{¿Aí,'ÜEL OTAríT¥ 
San Imaclo 72. altog. leí. 4.79t,a 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A. RODRIUL KZ 
Para-
NEW YORK. | 
CADIZ y 
BARCELONA. 
Admitiendo carga, pasajeros y c« 
rrcepondencia. 
M. OTAD'J?. 
San .Ignncfti, 72. citos. Te» -í-TDOt), 
Vapor 
L E G A 2 P I 











Admitiendo carga, pasajeros y co 
frtspondencia. 
iEAJíüEL OTA DUl 
San Ignacio, ?2, altos. Tei. A-790D. 
El Vapor 
D r . R . C t l O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.1340. 
Tratíimlento especial de la Arario-
pís, Herpetlsmo 7 enfermedades de la 
b a a g r e . 
Piel y yfas cenlvo-arlnarlas. 
A L P A R G A T A S — n i 
e a s B s s s C O N R C B O R D I 
S O L E M N E S C U L T O S A S A N T A 
T E R E S A D E J E S U S 
La comunidad de P.P. Carmelitas del 
Vedado, en unión con las Madres del co-
legio Tereslano dedican el día 20 loa si-
guientes cultos a Santa Teresa de Je-
sús : 
A las 8 misa de comunión general. 
A las 9% misa solemne con ministros 
en la que predicará el M. Kdo. P. Juan 
José, de la Virgen del Carmen. 
Por la tarde, a las 5. Exposición, Ro-
sario, Sermón y Resérva. 
Predicará el M. Rdo. P. José Vicente, 
Superior de la Comunidad. 
Nota: Este mismo día se celebrará la 
fiesta mensual de la Semana Devota. 
27257 20 o 
" S A N T A E D U V I G 1 S " 
En la Iglesia Parroquial del Vedado 
se celebrará el domingo 20 del actual, 
a las ocho y media de la mañana, la 
solemne fiesta que en honor de la mi-
lagrosa "Santa Eduvlgis" le ofrecen 
anualmente sus numerosos devotos. La 
cátedra del Espíritu Santo será ocupada 
pot el elocuente orador sagrado Fray I 
José Vicente. Prior de los Carmelitas 
Descalzos del Carmelo. 
§e Invita por este medio a los fieles 
para mi asistencia. 
Vedado. 16 de Octubre de IDIS. 
El Cura Párroco y Las Camareras. 
27032 19 o 
New York. 














S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Prime-
ra 
$50 a $t>3 
50 a 00 
5o a 00 
55 a 60 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6I54. 
Prado. 118. 
V a p o r a ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I ? 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El sábado, 19, a las 7 a. m., será la 
Comunión general y a las ocho y media, 
la misa solemne. 
A las siete p. m. rezo del santo rosa-
rlo, ejercicio del día, letanías cantadas, 
plática y despedida. 
El domingo, a las nueve y media, será 
la junta mensual, a la que asistirán 
la Directiva y Heraldos de San José. 
LA SECRETARIA 
27214 19 o. 
o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
^ _ _ T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
f u n e r a r i a C A B A L L E R O ^ 
p w m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
^ i c i o n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
R . t . P . 
L a S r a . D o ñ a A n a M a r í a M m r r a l 
L O S ' M O S C O U * ' y " L A C E I B A * ' 
jv- _ C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
^ A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S C ^ p h F I C O S E R V I C I O ] 
K j T ü t ^ — ^ 3 - 0 0 en la Habana. 
Vis -a -v i . ! , corrientes . „ S 6.0O 
Id. b '.anco, con alumbrado..- $ 1O.0O 
Todas las misas que se celebren el día 19 de la Igle-
sia de San Francisco (Cuba y Amargura) serán dedica-
das al sufragio de su alma. 
Su nieto, que suscribe, ruega a las personas de su amis-
tad lo acompañen en tan piadoso acto. 
Habana. Octubre 18 de 1918. 
F R A N C I S C O C O R R I A R A N Y A L O N S O 
I^^ lS^^A^J^ i .^^^ ' _ A L M A C E N : A-4686 H A B A N A . 1 C fcO-18 18 ce 
Viajes r a p t e a E s p a m 
Vapor español 







SAMAMAKIA, SAE>Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18. Teléfono A.8082 






Admitiendo carga, pasaieroa y co 
rrespondencia. 
M. OTADÍjT 
San Ignacio 72, altos. Tel. A'71*00. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 





Para más inruormes dirigirse a su 
¡onsignatario 
MANUEL OTAUÜY 
San Ignacio. 72, altns Tel A-iDO-J 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía . 
(Froflstob tle la Teleínina Slu Dllos) 
Para todos iua tnlormeB relaciona-
dos con e s U Compañía dirigirse a su 
coiisignatari'j, 
Munnel OTADlíI, 
San Ignacio 72 altos. Tel. A-7900 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de ios 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. n 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C l ' B A 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda tavorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ¡a aglcroeración de carreto-
nes, sulnendo éstos larga? demurds. ¿e 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que 1̂ embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para caíia 
puerto y destinatario, enviándolus di 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos s« le» 
penga el sello de •"ADMITIDU." 
2o. Que con el ejemplar del tono-
cimiento que el Departamento de hie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle paia 
que la /reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de Iog espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que 'le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
A V 
C a j a s R e s e r v a d a s 
|AS tenemos «a mc*-
tra bóveda construi-
da coa todo* los ade-
lantos modernos j 
las alquilamos para 
guardar valores de t o d a s clases 
bajo la propia custodia de los b-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p » 
_ B A N Q U E R O S 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a e n l a H a b a n a 
E l s e ñ o r COnsul de E s p a ñ a , en Pro-
videm-lu dictada, en el expediente de 
a r r i b a d a forzosa y aver ia gruesa de la 
b a r c a e s p a ñ o l a " L u i s A G o ñ i " ha orde-
nado la p u b l i c a c i ó n del siguiente E d i c -
to : 
E D I C T O 
Se sol icitan Propuestas p ú b l i c a s p a r a 
efectuar las reparaciones de las a v e r í a s 
del casco y aparejo de l a barca e s p a ñ o -
l a " L u i s A. Ü o ñ i " cuyo detalle p o d r á 
consultarse a bordo de dicho Imane a 
su CapitAu o en este Consulado desde 
esta fecha hasta el momento de l a aper-
tura de- las propuestas. 
S o l i c í t e n s e a s i m i s m o propuestas p a r a 
efectuar las operaciones de descarga, de-
p ó s i t o en lanchas, carga y es t iba de unas 
m i l toneladas inglesas de sa l i tre ensera-
do, operaciones que d e b e r á n efectuarse 
bajo las siguientes condic iones: 
l a . — E l Sa l i tre d e b e r á ser depositado 
en lanchas bajo cubier ta o encerados Que 
e i l ten el deterioro de dicha c a r g a por 
l luv ia o humedad, en embarcaciones es-
tancas y reconocidas y aceptadas por las 
c o m p a ñ f a s de seguros. 
- a . — E l costo de esta o p e r a c i ó n se fi-
j a r á en moneda oficial,* por tonelada, y 
l a s e s t a d í a s de las lanchas por toneladas 
y d ías . • 
S a . — L o s interesados d e b e r á n f i jar los 
prec io» , proporcionando ellos los medios 
de descarga y carga o uti l izando los 
del buque para cuvo efecto p o d r á n con-
c u r r i r a bordo a f in de reconocer los 
elementos con que el buque cuenta para 
dichas oper$ciones v c o n d i c i ó n en que 
se encuentra la carga desde esta fecha 
hasta l a f i jada para la a p e r t u r a de los 
pliegos. , 
Se f i j a el dia 2:1 del corriente, a las 
P. M. para l a aper tura de los pliegos 
dp condiciones. T a r a este acto el s e ñ o r 
C ó n s u l cita a l C a p i t á n . Cons ignatar ios , 
aseguradores o sus agentes y a todas 
aquel las personas interesadas en la ave-
r i a gruesa , bajo aperc ib imicn to .de consi-
derar las presentes a dicho acto en el ca-
so <!<> ausencia, a fin de acordar la acep-
t a c i ó n de l a propuesta que se conside-
rase m á s conveniente, r e s e r v á n d o s e el de-
recho de rechazarlas todas en caso de 
no e s t imar las aceptables. 
H a b a n a , 17 de Octubre de 15)18. 
E l C ó n s u l , 
( F i r m a d o ) J o a q u í n M á r q u e / . 
. C SWO r"i"18 
i ? 5 j J ( x x v k 
PK O K K S O K A D E S O L F E O Y P I A N O, se ofrece a domici l io y en su casa . 
Sol. 7U-A. y en la m i s m a liay plano t a -
ra estudiar. 
26922 ' n. 
\ C A D E 1 V I I A D E C O R T E " A C M E " 
á a n F r a n c i s c o , «D-A, V íbora . Pro fe sora : 
Ana M a i l i n e / de Díax. Se dan clases a do-
micilio. Garant i zo la e n s e ñ a n z a ec doa 
ubbes. con 'terecho a t í t u l o ; procedimlen-
lUiles 
C O M P A Ñ I A M I N E R A S E R A F I N A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o D i r e c -
t i v o d e e s t a C o m p a ñ í a s e p o n e 
p o r e s t e m e d i o e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e n * v i s -
t a d e l a s f a v o r a b l e s i n d i c a c i o n e s 
q u e s e v i e n e n o b t e n i e n d o e n l o s 
t r a b a j o s d e e x p l o r a c i ó n d e l a m i n a 
" S e r a f i n a " h a s i d o a d q u i r i d a m a -
q u i n a r i a a p r o p i a d a p a r a l o s t r a b a -
j o s d e e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n , 
p a r t e d e l a c u a l s e e n c u e n t r a y a 
p r ó x i m a a s u e m p l a z a m i e n t o e n 
d i c h a m i n a . 
E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o B e r e n -
g u e r . — V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e , 
D . A . C a l d o s . 
C E N T R A L P A S T O R A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a , t o -
m a d o e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n e l d í a 
d e h o y , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a q u e h a d e t e n e r 
e f e c t o e n e s t a c i u d a d , e l d í a 3 0 
d e O c t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a , e n e l d o m i c i l i o 
d e l a s o c i e d a d , s i t o e n l a c a l l e d e 
C o m p o s t e l a , e s q u i n a O b r a p í a , e d i -
f i c i o T o r r e g r o s a , c u a r t o p i s o , a f i n 
d e q u e d i c h a J u n t a s e s i r v a i m -
p a r t i r o n o s u a p r o b a c i ó n a l o s 
a c u e r d o s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n t o m a d o s e n l a s e s i ó n a r r i -
b a m e n c i o n a d a , e n l o r e l a t i v o a l 
c e s e d e u n c o n s e j e r o y n o m b r a -
m i e n t o d e l s u s t i t u t o , a s í c o m o p a r a 
a u t o r i z a r a l C o n s e j o a f i n d e q u e 
p u e d a c u b r i r d e f i n i t i v a m e n t e h a s t a 
e l 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 1 l a s v a c a n -
t e s q u e o c u r r a n e n s u s e n o . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c a , d e 
a c u e r d o c o n l o q u e p r e c e p t ú a n l o s 
E s t a t u t o s , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 0 d e 
1 9 1 8 . — L d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
S e c r e t a r i o . 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio . 15 de lülíí. 
E l que suscribe, J u l i o Sario l y l io 
. Ina . (ciego), C e í t l f l c o : que en 15 lee 
..•iones, ebcribl en m á q u i n a , con igual 
í o i rur ldad qne m l n u d o , máa de 4u pa-
l a í . r a s poi minuto, y toco var ias .Meías 
n u w c t l M tu el nimio (yo no sabia nln 
gur.a du HUitaU c o s a a í . Una e f u s i ó n i'e 
Otucei mt impulsa * pedir a los avüo-
fas |.«?r'L<i.«tar- (N la local idad 'a repro 
d u c c i ó n de este texto. F á c i l m e n t e pue-
den presenciar la verdad en Teneri fe . 
41). y en mi casa. Hospital . 25. T a m b i é n 
me dir i jo d la Cruz Hoja Cubana in ic ian 
do el p r o p ó s i t o de apl icar este sistema 
cubano a b e n e í í c l o de mi l lares de c'e-
gns y otras persouas mut i ladas por ui 
G u e r r a . Nuestro i lustre compatr iota se 
ñor C o n i l l , de altos prestigios en í 'u . í r 
no nei e s l í a e s t í m u l o s . — J u l i o ¡Sarlol. 
E l que suscribe. J u a n B Vida l , estji 
instruyendo a varios ciegos de nac imien 
to. los cuales, en 20 lecciones, escnberj 
m á s de -U palabras por minuto a l dic 
tado y tocan var ia» piezas musicales en 
ei plano, (no s a b í a n el abecedario) . L a s 
personas normales son ins t ru idas en un 
mes sin necesidad de l ibros Cooperen 
con el inventor a d i fundir estos progre-
sos. (Da pavor una m a y o r í a de ignoran 
tes en los comicios) — J u a n B. Vida l . 
26158 20 o 
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
£ 1 i d i o m a o f i c i a l e s e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ C S 
D E 7 . 8 Y 9 A Ñ O S . 
F A T H E R M 0 Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
S e a l q u i l a l a l u j o s a p l a n t a b a j a 
d e l a c a s a C o n s u l a d o , 5 6 - 5 8 - 6 0 , 
p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . T i e n e z a -
g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a , 5 h a -
b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , 2 l u j o s o s 
c u a r t o s d e b a ñ o p a r a f a m i l i a , 2 
[ V e r má's ráp ido jr p r i c í i c o conocido, c u a r t o s p a r a c r i a d o s u n c u a r t o d o 
l'recloe convencionales . Se venden los . . H ^ a « . n a u u » , u u c u a n u u r 
b a ñ o p a r a l o s m i s m o s , c o c i n a , r e -
p o s t e r í a y e s p l é n d i d o s c i e l o s r a s o s . 
E s t á s i t u a d a e n l a a c e r a d e l a b n 
s a y a u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n . 
P u e d e v e r s e d e s d e l a s 1 0 d e l a 
m a ñ a n a e n a d e l a n t e . A l q u i l e r m e n -
s u a l $ 1 6 0 . I n f o r m a n : P r a d o , n ú -
m e r o 8 2 , a l t o s . 
18 o 
S i; 5! O K A F K A N C E S A DA C L A S E S sefloras y n i ñ o s de buena famil ia-
cambian referencias. E s c r i b i r a A. 
D I . M l l O D E L A M A U I N A -
25749 31 C 
A 
J f A S A C a S T A -L TOI P R A C T I C A . M A 8 S A G H general, g r a n correctivo contra el ha-
bitual . E x t r e ñ i m i e n t o . L a r g a p r á c t i c a , 
ofrece s u s servic ios a m é d i c o s y part i -
culares . A m b o s sexos. Ordenes al Co-
rreo, Apartado n ú m e r o 2470. H a b a n a . 
273 21 o 
C O M E J E N ! 
26861 
SK A1 (H «LAN I .OS A L T O S R E V I L L A -gigedo y Puer ta Cerrada. G a n a n 45 
l,e80s- 27330 21 o 
EN N E P T U N O , 2-A. F R E N T E A L l ' A K -que Central , se a lqui la el z a g u á n , es 
propio para oficina o cualquier clase de 
comercio, por hallarse situado en el me-
jor punto de la Habana. I n f o r m a n en 
la v idriera establecida en el mismo, to-
dos los d ías h á b i l e s , de 0 a. m. a 11 p. m. 
f j jgg 21 o 
I 
Orlando L a j a r a de Mendoza. Con 35 a ñ o s , cuartos, cocina, gas 1 
de p r á c t i c a , ú n i c o que garant iza para P a r a ver la : de 8 a 10 
siempre la completa e x t i r p a c i ó n de tan 273G» 
l a ü i n o insecto, contando con un procedi-
miento infal ible , se exti i ] 
muebles. A v i s o s : Teniente 
«<», P R K O I O S 0 8 A L T O S , I N D U S T R I A , 
44, sala, recibidor, comsdor, cinco 
b a ñ a d e r a y lavabos, 
de 1 a 4. 
21 o 
i e t i rpa en casas y Q E A L t í U i L A L A C A S A SAN' R A F A E L , 
R e y 63 (pana- j KJ. -w' ¿ ' t o s , esquina a Infanta . E n la 
d e r i a ) . pregunten por Antonio Parapar . I u ^ m a informan. 
Concordia , n ú m e r o 174-A y Z a n j a . 127-A, | - ' ,yH' 21 o 
Habana . 
27892 1 u. 
JA R D I N E R C S . E L J A R D I N L A MA-r iposa ofrece al p ú b l i c o el mayor e.y-
mero en arreglos y cuidados de sus j a r -
dines, tiene dos empleados para ir a 
londe los. so l i c i t en ; t a m b i é n hacen des 
q E A L Q U I L A M O D E R N A C A S A E N 835. 
kJ I n l o r u i a r á n en Salud, 2-B. C l ín i ca Den-
ta' _ ,VÍ 10 >' niedia a doce de la m a ñ a n a . 
•U-ilo 21 o. 
A R R I E N D A UNA H E R M O S A C A S A , 
K J propia l iara a l m a c é n , en punto muy 
I E S U S D E L M O N T E , 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
Í J E S O L I C I T A i r r ^ ^ ^ 
- t i 
V I B O R A Y L U Y A N 0 l C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n - _ £ 
L - J . . i : . . » . I . » H ^ k , - ^ A G U I L A Qi su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t imbte 
C E A L Q L I L A , j ' A i j j k B O D B O A , ' NA . e | e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o n u -
O e squ ina a c a b a d a J « fabr icar , buen \ J . 
punto. R o d r í g u e z y Luco , L u y a n ó . i n - ; d a , de sde u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
formes en Gai iano . 98, altos. s * a ° r 2 J r * n - c o m ¡ d a , de sde dos pesos . P a r a f a m t ü a 
I y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
20145 W o 
S E A L Q U I L A 
Concepcirtn, 07, e squina a S a n L á z a r o , 
V í b o r a , s a l ó n grande para establecimien-
to, puertas de hierro, otro m á s chico para 
m á q u i n a y cas i ta con sa la , comedor. 2 
cuartos y servicios. Todo |Ó0. D u e ñ o : 
Alvarez . T e l é f o n o F-2500. 
2tJ142 22 o 
EN C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E S E alqui la u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a 
* J una . l l a l l i " u 0 8 , 8, , ^ 
" - T i V * 
^ solicito nir»""' 1 A L T o r , ^ < í . 
- - umplir con ''rla^a ri,' ÍZQu,^ 
fe-
caballeros solos, se piden referencias . J e -
s ú s M a r í a , 3, bajos, d a r á n r a z ó n . 
271C3 20 
"• Su 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , g r a n 
e s q u i n a e n l a C a l z a d a d e L u y a n ó y 
F á b r i c a , a u n a c u a d r a de H e n r y C l a y , 
g r a n s a l ó n y h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l i a ; se d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
20876 24 o 
I™ ( ASA P A R T I C U L A R 8 E C E D E D Lt haolt a c i ó n , amueb lada , bien vent i la 
con b a l c ó n a la calle, solo a caballe 
Oficios, 10, por L a m p a r i l l a , segundo piso. 
20908 20 o. 
V A R I O S 
AK I U K N DO E l N CA D E C A T O R C E C A -b a l l e r í a á , cerca do l a H a b a n a y de 
carre í t ' ra . gran palmar, a g u a d a corriente^ 
propia para s i embras y v a q u e r í a . Cerro , 
787, p e l e t e r í a . 
27304 21 o 
1M N C A D E K E C i A D I O : H O R T I C U L T O -res Japoneses quieren superficie l i s ta 
p a r a huerta, de media a una c a b a l l e r í a , 
c e r c a de la H a b a n a . H . K a w a s h i m a . " E l 
K o b c . " Monte, n ú m e r o 146. H a b a n a 
27129 23 o 
H A B I T A C I O N E S 
donde los so l i c i t en ; t a men nacen cíes- comercial de la Habana D i r i c i r s e a \ i 
aparecer los bichos que produce la tie- j . T . U ü t e l ^ f , 3 ^ - f̂ SgL* 
r r a que comen las plantas, todo a pre- 2Ts'(J ""i"1'. i ' > «». veaauo. 
d o s m ó d i c o s . Vedado, calle 23 y 10. T e - . . . 0 , 
l é f o n o F-1027. 
2717r 30 O 
T O K E N Z O MONS. O B K A ü DU ( E M E N T d 
L d armado, c a n t e r í a y mixtas Ueformas 
en locales para el comercio I > o i i o n i í a y 
g a r a n t í a en los trabajos Aj í i i s t ln Bláz-
quez. lijecucifin de planos, estilus moder-
nos, coplas y c o n f e c c i ó n del proyecto 
listo para la l icencia, f a c u l t a t i v o : F r a n -
cisco Uavtí lo C f i c i n a : Monserrate 131: te-
lefono. A -9799. 
20(107 24 o 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n r s 
$100 al mes y m á s c a n a un unen 
climifreiir. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto d* inn-
t r u c c i ó n gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kel ly , « a n L á z a 
ro. 249. Habana. 
~ B A R N I Z A D O R 
E s m a l t a y tapiza, aat como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y d e m á s 
objetos finos Se garant iza el trabajo 
Compro o cambio todo mueble usado Se 
cambia de color a l mueble y se enrej i l la 
Mame al t e l é f o n o A-8441. 
25«90 30 o 
L D I A 10, P O R L A M A S A N A , S E 
JLJ perdieron unos espejuelos en el Ma-
l e c ó n . SI l a persona que los e n c o n t r ó los 
entrega en A g u i a r , n ú m e r o 110, al tos . 
Departamento, n ú m e r o L Se g r a t i f i c a r á 
con u n a cant idad igual a s u valor. 
27200 20 o 
n O N S T K l ( C I O N E S : S E G E S T I O N A . E N 
\ J e Ayuntamiento y Departamento de 
Sanidad, toda clase de licencias para 
c o n s t r u c c i ó n o s e p a r a c i ó n de casas o edi-
ficios en hi idudad o sus repartos. U n 
inteligente profesional se encarga del d i -
bujo de planos, memoria, etc., etc. Cal le 
de Tacón, n ú m e r o O-A. De 7 a 11, de 1 
a o en el d i a ; de 7 a 9 de l a noche Pre-
gunte por ei doctor Tiburc lo Aguirre , 
Mandatario Judic ia l . 
27244 26 o 
EM P E D R A D O , 43, A L T O S , S E A L O U I -i la. Muy ventilados y c é n t r i c o s , com-
puestos de sala, saleta, 5 dormitorios y 
cuarto de criado. L a llave en la bode-
ga de Empedrado y Aguacate, precio cien 
pesos y dos meses en fondo. Su d u e ñ a : 
Escobar . 10, altos. 
27283 o í o 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de C o n s u -
l a d o , 4 5 , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a . 
4 c u a r t o s , 1 c u a r t o c r i a d o , c o m e d o r , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p isos m á r m o l y m o -
s a i c o s . 
27268 20 o 
PA R A I N D U S T R I A D E S E O A L Q U I L A R local, aproximado 1300 metros, prefe-
r ible cerca f 
27293 
Rosado, Prado , 104. 
24 o. 
Q E A L Q U I L A UN SALON' A L T O , P R O -
O p i ó para c a r p i n t e r í a u otra indus tr ia 
cualquiera, en los bajos hay un tal ler de 
c a r p i n t e r í a , con sierra sin f in de l a cual 
podrá servirse por un m ó d i c o precio. V i r -
tudes entre Oquendo y Soledad 
27U9 23 0 
GA R A J E : E N SAN F R A N C I S C O Y S A N Rafae l hay lugar c ó m o d o y espacio-
so para guardar algunos camiones o m á -
quinas grandes, hay fregador. E n el m i s -
mo i n f o r m a r á n . 
27138 o í o 
EL D I A 14 D E S A P A R E C I O U N A P E -r r a m e d i a perdiguera, de Pedro C o n -
suegra, 25, en l a V í b o r a ; de color Man-
ee y mosqu iada de carmel i ta , de 8 me-
ses y de rabo lar j ío . E l que la entre-
gue "o dé r a z ó n se le g r a t i f i c a r á . 
27135 19 o 
PE R R O D E C A C E R I A , S E H A E X T R A -viado uno. blanco, con manchas cane-
las, o r e j a s grandes. Se g r a t i f i c a r á a l a 
persona que lo entregue en Colón , n ú -
mero 1. E s t a b l o . 
26972 18 o 
C 8493 In 13 
P r o f e s o r , c o n t í t u l o a c a d é m i c o , d a 
c l a s e de s e g u n d a E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es-
p e c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a el i n g r e -
so e n l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d . 
6 7 , b a j o s . 
SE S O R I T A , M A E S T R A D E I N G L E S , f r a n c é s y m ú s i c a , con las mejores re-
ferencias , tiene horas l ibres p a r a ense-
ñ a n z a a n i ñ o s , en su casa o personas ma-
yores . D ir ig i r se a E l l m a r , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
27072 i g o. 
ÍI I B R O S E 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -ses. en p e q u e ñ a s y grandes cantida-
des, en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
27221 21 o 
LA C O R R E S P O N D E N C I A Y T E C N O L O -gria comercia l en i n g l é s y e s p a ñ o l , o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, s e p ú n las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente R e i n a , 3, 
altoe. 27231 lo n 
2 C a s a s y P i s o s 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L E N U N P O R -
O tal para dos s i l lones de l impiabotas , 
en un lugar muy traasitado de la cal le 
del Prado. Su d u e ñ o no tiene inconvenien-
te en entrar en sociedad P a r a m á s I n -
formes: T h e American Piano. I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 94. 
272U i s o. 
SI T I O S , 30, E N T R E A N G E L E S Y R A -yo. se a l q u i l a en $38 moneda oficial, 
el bonito, c ó m o d o y fresco alto, segundo 
piso, acabado de fabricar. L a l lave en 
la bodega. I n f o r m a n en Obispo 104, ba-
jos. 27078 18 o 
h a b a n a 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y Consolado. D e s p u é s He 
grandes re fermas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d d l o s departamentos ton bd 
ño. p a r a famil ias estables: precios d« 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
261S? 31 o 
U E N i:t E s i T A ~ ~ r i r r — r - - — > . 
: • L-om famil ia . R,, * t r ^ U D 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 , 
C S370 In 8 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io: s e ñ o r Alanuei R o d r í g u e z F l -
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, lux 
e l éc tr i ca v t imbres , b a ñ o s de agua ca-
l iente y fr ía . T e l é f o n o A-4718 Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por d ía . | L A 0 . Co-
midas, $1 d iar io Prado . 6 L 
26205 31 o 
H O T E L R O M A 
A l q u i l a m o s : p a r a o f i c i n a s , u n ^ " ¡í 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partai i i f .Uos con b a ñ o s y dem* serví 
cios privados T o d a » las uabitaclonea tie 
nen lavabof de agua corriente . Su pro-
pietario J o a q u í n tíocarrás, ofrece a las 
eMaldeu. el hospedaje mas se-
nódico y c ó m o d o de la Habana, l e 
m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o d e d o c e [ ^ . . f ^ ñ u * 0 ¡ á s l i V ? a a < Í < > \ T guln-
c u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e , c o n 
b r i s a a l n o r t e , e n e l p r i m e r p i s o d e 
n u e s t r o e d i f i c i o . s o c i a l . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e A c c i d e n t e S . A . A m a r -
g u r a , 1 1 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
-'7067 . i s o. 
T I N D E P A R T A M E N T O P A R A D E P O -
O sito o comis ionista . Se a lqui la . H a -
bana, 93; es in ter ior ; t a j n b i é n se presta 
p a r a d a r comidas a abonados; tiene u n a 
gran cocina y se presta para comidas. 
E n la t i n t o r e r í a informan. T e l é f o n o A-3360. 
21321 23 o 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina uquendo, e s p l é n d i d a s habitaclo-
ne? independientes montadas con confort, 
s iempre (ibierio. P r e c i o : de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel GnuzíSlez. 
25510 20 n. 
' I " . San l - M i I g n o r ' l e t V ^ Í 0 * 
C J L í i ü L I C I T A U\A"~~r: l 
k J 1;! a 14 a ñ o . , p a r í . ^ « W ^ 
a y u d a r a limpi: r hf . . í -111^ Un S . H 
c a n , . 11, n n m i S J ^ Bue° ^ } 
27220 ' eilire 9 y ii ^ o . 
Í J E S O L I C I T A N 
- ' peninsulares , se ^ n ^ ^ A D ^ 
( J L N E C E S I T A UN \ c r n T í 
do de mano, que n r e * ^ 0 4 «^Rn 
E n V i l l a --Tula.'' refeterT4-
de. Mazo, jeaú%J^^ ^ 
S e * 
• V i 
Q E S O L I C I T A UNA r ^ T l 
O a y u d a r a los q u t h a c f r ^ . í 
J.-7279bUen 8Ueld0 V W S A 1 ^ 
C E S O L I C I T A - U N A C R I i ^ ^ - L 
d iana edad, para lim, l l , \ 
c lones y zurcir. Sueldo nni^ ^ ^Mü. 
ropa l impia . Se Piden ^ ^ f P ^ 
si ^esquina a 9. a l lado d e T f c ^ 
20 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D \ 
k J peninsular , y una cocinerjT í ? , ^ 
m a -uicionalidad, que sea seria * „ * 
m a en la co loraciún. Buen sueld? v,í,,f-
f a m i h a , en -Neptuno, 22, altos iiifV,^ 
U n a c r i a d a se so l i c i ta en M I C ó T ^ 
P i s o 3 o . , i z q u i e r d a . 
C 8ó79 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e C e n t r a l , e squi -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c l ó a 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuantos tienen b a ñ o s part i -
culares, agua cal ieute (servic io comple-
to.) Precios m é d i c o s . T e l é f o n o A-97ÜÜ. 
24934 22 o 
DE P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N E N Compostela , 42, altos, cas i esquina a 
Obispo, departamentos, con v i s ta a la 
calle, para oficinas o fami l i a s . 
27354 21 o 
PA K A O E I C I N A S : M A G N I F I C A S H A -bitaciont-s y departamentos. I n f o r m e s : 
O' l le iM- n ú m e r o 2 ca fé . 
2C009 19 o 
V C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
una h e r m o s a y fresca h a b i t a c i ó n , con 
lavabo de agua corriente, esmerado servi-
cio, luz toda l a noche, y a v l n y t e l é f o n o 
a matr imonio o cabal leros de moral idad. 
Te jad i l l o . 18. 
7238S ' 25 o 
RE I N A , 78, A L T O S D E L C O L E G I O SAN -to T o m á s , se a l q u i l a u n a s a l a buena 
p a r a oficina y u n a h a b i t a c i ó n m u y venti-
l a d a ; no hay letreros. A-ü50ü. 
27411 21 o. 
XT'N C A S A P A I f c T I C U L A B f ( S E A L Q U I -
JLJ la u n a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la 
calle, para caba l l ero solo o matr imonio 
s i n niuos. D a n r a z ó n en l a casa de mo-
das en los bajos . ü ' I l e i l l y , 83. 
27222 24 o 
PA L A C I O T O K R E G K O S A . O B R A P I A , 53, e squina a Compostela. Nueva c a s a 
p a r a í a m i l i a s . con todo el servicio mo-
derno, e s p l é n d i d a s habitaciones . Se exi-
gen referencias . 
27200 20 o 
V E D A D O 
EN 13 Y 10. A L T O S , V E D A D O . S E A L -quilan dos departamentos , con cuarto 
de b a ñ o todo independiente. L a llave en 
la bodega de en frente. P r e c i o : $32. I n -




I G N O U t A D O P A R A D E R O 
SE A L Q U I L A U N A S A L A A L T A . C O N vista a la cal le , en l a ca^a se s irven 
comidas. Ca l l e Itefugio, n ú m e r o 4, entre 
Prado y Morro. 
27277 20 o 
T O C A L D E E S Q U I N A , C A L L E D E M U -
- L i cho t r á n s i t o , cedo parte con gran v i -
driera de calle, armatoste, luz y t e l é -
fono, l isto p a r a empezar. Propio para 
s o m b r e r e r í a , c a m i s e r í a , ó p t i c a , j o y e r í a o 
algo a n ü l o g o . Neptuno y Gervas io , sas-
trería . 
-7070 1S o. 
LUZ. 15. B A J O S . S E A L Q U I L A L A M A -yor parte a fami l ia s in n i ñ o s . Infor-
m a n en la m i s m a ; de 12 a 4. 
27082 19 o. 
H A B A N A 
A L Q U I L O O C E D O , E S Q U I N A , 4 H A -
x A . bitaciones. Sala , sa leta , buenos ser-
vicios, pisos de mosaico. Se presta para 
establecimiento de cualquier piro, por 
estar p r ó x i m o G a l i a n o . mediante una re-
s a l l a no menor de $500. I n f o r m a n : Nep-
tuno. 103, puesto de frutas . 
27822 • 25 o 
C O L E G I O " S A N E L O r 
De l a . y 2a E n s e ñ a n z a , Comerc io . Idio-
mas, "'flsica M e c a n o g r a f í a Antitftio acre-
ditado plantel, con competente proteso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado P i d a n prospectos. Dr. 
B. Crobetto. General Lee. n ú m e r o 31. Te -
l é f o n o 1-7420. Quemados de M a r i a n a o 
n o 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S 1 
C o m e j é n : E l ú n i c o que « a r a n t l z a la om-
pleta e s t l r p a c l ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor IJIocedimiento y 
p r a n práct ica . Keelbe av i sos : Neptuno 28 
U a r - P i ñ a l . J e s ú s del Monte. 534 
25227 26 o 
T A Q U I G R A F I A 
SI usted no puede a s i s t i r a l a Academia 
"Mario". Ueina. 5, altos , se le garant i za 
por correspondencia. Se e n v í a n informes 
y l e c c i ó n de ensayo a l recibo de $1. Ge-
neral Comercia l . Burean Agencia . 
27375 21 o 
M E C A N O G R A F I A 
l l á p a s e m e c a n ó g r a f o o m e c a n ó g r a f a en 
la Academia "Mario." I te lna . 5, altos, y 
le garant izamos emplearle. Clases d u r a n -
te el dia , 1 hora 5 pesos mensual . Ge-
neral C o m e r c i a l Bureau . Agencia Se en-
v í a el m é t o d o a l recibo de SI . 
-'7372 21 o 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S . T E O -rla y p r á c t i c a , Incluso e l c á l c u l o 
mercant i l , en cuatro meses, por profesor 
experimentado. R e i n a 3, altos. 
, 272-Í2 10 n 
GR A N C O L K O I O " S A N T O T O M A S . " B a -chillerato, Comercio. T a q u i g r a f í a . Me-
c a n o g r a f í a , l a . e n s e ñ a n z a . Sus 10 profe-
sores son titulares y práct i co» . L o s pa-
dres de fami l ia nos h o n r a r í a n pidiendo 
informes del Colegio, de s u d i sc ip l ina , 
m é t o d o s , higiene y sus triunfos. K n la 
actual idad solo se a d m i t i r á n S Internos 
m á s . Aproveche de sus ventajas . Direc-
t o r : F r a n c i s c o Hamos L e ó n , Profesor 
Normal . R e i n a , 78. T e l é f o n o A-05fiS 
_ J ^ 4 e 31 o 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clase s de Ingles. Krancéa. Tene<luria de 
Libros . Mecauoprafla v Plano. 
A N I M A S . H A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son. a l mes: P a r a 
el I n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a . *3; v m e c a n ó -
grafa. $2. Concord ia , 9 L bajos 
2«1{K) a n 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
A dos cuadras de Prado. D i r e c t o r a : Ma-
nuela Dodo. Corte, cos tura y bordados 
Se vende el " M é t o d o M a r t L " Se d a titulo 
y clases a doiuicillo. H o r a s de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
noche, liefugio. 30. T e l é f o n o A-3347. 
26104 3 n. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C i a s e s nocturnas. 6 pesos Cy . a l mes. C l a -
ses par t l cu la i e s por el d í a en l a Aca-
demia y a domicilio. H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s . D e s e a 'isted 
aprender uronto y bien e l Idioma Ingles? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O H E K T M . reconocido universa lmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fe-
i-ba publicados. E s el ú n i c o racionai , a 
la uar s e m i l l o y aKFadable : coa é l po-
dra cualquier uerauna dominar en ooco 
tiemiio la lenpua Inglesa, tan necesar ia 
hoy día en esta I t e u ú b l l c a . 3a. e d i c i ó n . 
I n torno «r 8o pas t» >L 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y Teuedur lH de L ibros , 
por orocedimU.ntos m o d e r n í s i m o s , bay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, per la noche, cobrando cuatos 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo L . 
y Castro Mercaderes 40. altos 
:tíió4 31 o 
A P R E N D A I N G L E S 
s i n sa l i r de su casa. C u r s o P r á c t i c o v 
Comerc ia l por Profesor graduado en New 
Y o r k . P i d a Informes a : Profesor Cabe-
llo Neptuno. 04, H a b a n a . 
25040-41 '4 n 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
S i n o s e e s t a b l e c e d e 
m o m e n t o l a c o n e x i ó n , 
e s p e r e V i m i n u t o y r e -
p i t a l a l l a m a d ' ' 
S i s e o b t i e n e l a s e ñ a l d e 
o c u p a d o , e s p e r e e n -
t o n c e s 5 o 1 0 m i n u t o s . 
AM I S T A D , 81. E N T R E S A N J O S E í Barce lona. Se alqui la el bajo, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina de gas, lujoso cuar-
to de b a ñ o con agua fría y caliente, es-
p l é n d i d o s cielos rasos, servicios de c r i a -
dos, etc. Se dan y toman referencias 
in forman en los altos. Alqui ler mensua l 
100 pesos. 
-7108 18 o. 
I M P O R T A N T E 
U n e s p l é n d i d o l o c a l s i t u a d o e n 
lo m e j o r d e l a c a l l e d e S a n R a -
f a e l . S e c ede e n c o n d i c i o n e s s u -
m a m e n t e c ó m o d a s . D i r í j a s e p o r 
e s c r i t o radicando e n t r e v i s t a a l 
A p a r t a d o 2 0 9 4 . 
SE D E S E A A L Q U I L A R C U A T R O I I A B I -taciones, frescas y espaciosas, o ca -
s a p e q u e ñ a , con luz e l é c t r i c a , cerca de 
la E s t a c i ó n C e n t r a l o en Santos Suárez . 
D i r í j a n s e a J o h n L a r o c h e , Amer ican 
Steel Co . of Cuba^ E m p e d r a d o ,17. 
27281 24 o 
SE A L Q U I L A 1 D E P A R T A M E N T O B A -jo, de 2 habitaciones, con luz e l é c t r i -
ca , en Apodaca , 21, a corta fami l ia , que 
no pasen de 3 y personas de m u c h a mo-
ra l idad . Se cambian referencias . 
27247 20 o 
Q E A L Q U I L A , C O N R E F E R E N C L V S , 
KJ una h a b i t a c i ó n a hombres solos, en 
Revi l lag igedo, 71. 
27267 
SE A L Q U I L A N ' E S P L E N D I D A S H A B I -taciones, m u y f re scas ; puuto c é n t r i c o , 
solamente a personas de reconocida se-
r iedad. I n f o r m e s : Telefono M-1020. 
27123 19 o 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ' , A u n a s e ñ o r a sola, en la azotea, con 
todos, sus s e r v i c i o s ; la s e ñ o r a ha de ser 
de mora l idad . Manrique , 31, l e t ra E , a l -
tos ; no hay papel en la puerta . 
27155 19 o 
27278 20 
GA B X L O C A L S E A L Q U I L A , P R O P I O para a l m a c é n , sociedad, e x p o s i c i ó n , 
oficinas o cosa a n á l o g a , coa la ventaja 
de adaptarlo a cualquier neces idad, Z u -
lueta. 46, al tos . I n f o r m a : K . Pena . Sol , 
113 y 115. 
27106 18 o. 
C J E A L Q U I L A , E N ' C A S A D E F A M I L I A 
IO respetable, en Acosta , n ú m e r o 19. a l -
tos. 1er. piso, a hombres solos, matr i -
monios s in n i ñ o s o p a r a oficinas, una 
espaciosa y v e n t i l a d a sa la , con amplio 
b a l c ó n a l a cal le , luz, b a ñ o moderno y 
d e m á s servic ios san i tar ios . Se cambian 
referencias en l a m i s m a . 
26981 22 o 
\ N D B E S G A R C I A . D E V I L L A R C A Z O , 
^ X . A s t u r i a s . Su h e r m a n a K o b u s t i a n a de-
sea saber de él S e ñ a s : O'Kei l ly , 53. Ma-
ría C a r v a j a l . 
27352 21 o 
E n e l V e d a d o , c a l l e 2 3 , nú.e i , 
3 3 2 , e n t r e A y B , s e solicitan trB 
c r i a d a s , p a r a e l c a m p o , una 
m a n e j a r d o s n i ñ o s , d e 5 y 6 año; 
o t r a p a r a c o m e d o r y l a otra pat, 
l i m p i e z a d e c u a r t o s y repasar 1» 
r o p a ; s i n o t i e n e n buenas reco-
m e n d a c i o n e s y s o b r e t o d o buena 
r á c t e r , q u e n o s e presenten . 
20868 15 o 
SE N E C E S I T A E N COMPOSTEUÑr mero 122, una criada. Sueldo com. 
c i o n a l 
27143 
SE S O L I C I T A UN A C R I A D A PARA CU dar n i ñ o s y que sepa coser y t a i 
na. L i n e a , esquina a I , Gómez líeiu. 




SE S O L I C I T A UN A C R I A D A FINA, Pl r a dos habitaciones, que sepa coa 
S i n buenas referencias es inútil que * | 
presente. Sueldo $25. Vedado, calle lll 
entre B y C ; de 10 a 3. 
27170 21 », 
DE S E E O U N A C R I A D A D E MAVO.Qnl sepa cumpl ir con su obligaciín. 
He 10. n ú m e r o 6, entre O y N. Vedi 




¡ ¡ B O N I T A COLOCACION!! [ E I M 
Necesito dos cr iadas , una manejados, 
u n a costurera y una cocinera, ííó a i 
una. T a m b i é n dos camareras, tres é-
v ientas c l í n i c a y dos lavanderas. Habí-
na . 114. 
27104 1 H 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é K a m ó n Gor. Su hermano, en 
T u l i p á n , n ú m e r o 19. 
27228 . 20 o 
PO R A S U N T O S D E F A M I L I A D E S E O saber el paradero de Gregor io B o -
tas Salbadores, creo es v ia jante en l a 
P r o v i n c i a de M a t a n z a s ; s i t iene l a bondad 
de mandarme su d i r e c c i ó n o paradero. 
D i r í j a s e : l l á b a n a , s e ñ o r J o s é P é r e z G a r -
c ía . C a s a B l a n c a . Café L a P a l m a . 
27172 25 o 
C J E DEí-KA S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
O s e ñ o r J o s é l l a m ó n F e r n a n d e z V á z q u e z . 
L o solicita su p r i m o C e s á r e o V á z q u e z , de 
E s p e r a n z a , 128. 
27209 23 o. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Teres i ta C o r a l ; l a so l ic i ta ver J u a n a 
L a P r i m e r a de l a M a -
18 o 
A r i a s . F o n d a 
ch ina , c iudad. 
27025 
S E i -
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
ranclsco G r a ñ a G ü i l a s , de 3 a ñ o s , 
estaba en l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a , de 49 
a ñ o s de edad, su sobr ino lo busca. J e s ú s 
T a t o G r a ñ a , calle Morro y Genios , car-
b o n e r í a , n ú m e r o 4. 
27079 18 o., 
S e s o l i c i t a , p a r a l a V í b o r a , San h 
r i a n o y L u z C a b a l l e r o , "Vi l la María,' 
u n a c r i a d a de m a n o y un muchaci 
d e 1 4 a 1 6 a ñ o s , p a r a ayudar a li 
q u e h a c e r e s . S i es m a d r e e hijo mej» 
H a n de t r a e r b u e n a s recomendac io» 
S e l e s d a r á b u e n sueldo, casa, coaia 




O E S O L I C I T A UNA C R I A D A r-MUHA-
¡O bitaciones que sepa zurcir, en w»f 
coaln, 28. a l lado del Banco LspañoL sw 
do: 25 pesos y lavado. 
27216 
Q E S O L I C I T A I N A C R I A D A D E * * 
fe no para una corta í ^ i h a V>e * 
formal y t r a i g a referencias. Empear™ 
n ú m e r o 33. i» ̂ • 
27213 
s 
A H O M B R E S O L O . D E M O R A L I D A D , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , amuebla-
da, en ocho pesos. Cristo, n ú m e r o 18, a l -
tos. 27017 18 o 
MA T R I M O N I O E X T R A N J E R O , S I N M -ñ o s . desea a l q u i l a r departamento de 
dos habitac iones , con s e r v h - i o s » indepen-
dientes en l a I labaf ia o Vedado. D a n y 
exigen referencias . Ind iquen precio y 
detalles completos. P . M. C u b a , 48. 
2701!) 18 o 
AG U I A R , Vi . A L T O S t a c i ó n de $22 y otra de $15 
Q E A R R I E N D A UN H O R N O M A G N T F I -
O o o , y u n local, muy a p r o p ó s i t o para 
establecer la venta de dulce de todas c la -
ses, eu Neptuno, n ú m e r o 111, en l a m i s m a 
informan. 
2T02S 18 o 
LI N D O S P I S O S E N L O M E J O R D E L M a l e c ó n , p a r a dos personas, $150. I n -
formes : M a l e c ó n . 56. bajos . 
27038 18 o 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para i l -
qui leres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y jfratulto. Prado y T r o c a d e i o : 
de b a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 « 
J p. m. T e l . fono A-6417. 
s in muebles, 
m e s a . 
H A V U N A H A B I -
con o 
Se a d m i t e n abonos a la 
27045 18 o 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L Q U I -l a una h a b i t a c i ó n amueblada, muy es-
paciosa y fresca , capaz para dos caba-
lleros, s e ñ o r i t a s amer icanas o matr imo-
no. C a s a p e q u e ñ a , t r a n q u i l a y de mora-
l idad. Se s o l i c i t a un socio p a r a otra ha-
b i t a c i ó n , con referencias . 
27103 18 o. 
E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
R a m ó n F a r i ñ a Otero, que suponemos 
por los alrededores de la vi l la de Santa 
C l a r a , para un asunto que le interesa 
mucho. E s c r i b a a J o s é M a g a r i ñ a s . A n -
geles. 34, l l á b a n a . 
19 o. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E N F E R M E M L - S E C R E T A 
Aguda O crónlcs y otras AFECCIONES URINARIAS 
en hombrea o mujerea, U r e t r l l i s , C l s t l U s . 
A r e n l U í J . Catarro de la vej iga, mal da r l -
rtons». toequeqular3ncur8r8een peooa día» 
lea Infornaré grat i s sobra un trataaiienlo 
comolato p í t e n t e . Interno a Inyecciones que 
esta ouran-lo a todos loa que lo usan. Reser-
va y s e r l e á a d Enviesu d i r e c c i ó n a 0. Sabas 
Apartaao Numero 1342 Habana 
O E N E C E S I T A N " O S MüCHAtH 
h r a el campo, cerca d \ » 
l impieza de comedor y habiUc'on», i 
nen que cumpl ir sus ^ l i g a c l o n e ^ • w 
sueldo. L o s viajes pagados. Inioro^ • » „ 
Monte, 101. 1H I ¡¿Ti, 
187 
V E S O L I C I T A U N A M-AN-WASÓST? 
fe presente « f e r e n c i a s para 
I n f o r m a n : Consulado, 130. ano* 
27022 
C E ¡ O L I C 1 T A P O R ^ ' V ^ q í e 
fe r i c a n a " " a criada de mano. Q 
lavar y planchar. » ' "*t<1B CaJlg 
g a c i ó n que no se presenta. ^ 
quina a 27, Vedado 
SE S O L I C I T A UNA B J ^ * g< 
dado, calle 23 y A. chalet. 
viaje> f ' i ? 1 
C E S O L I C I T A £ l V n * e ? S 8 ¿ , 
O no. en J e s ú s del -Mome, ^ 
;7(K)5 
SE S O L I C I T A l a l impieza de una 
der a una se 
pia. S a n Miguel. 11* 
F N ^ CRIAD 
una babitadón m; rop, ñora. Sueldo | M 1 
27052 
Q E " S O L I C I T A I -NA 
O con referencias, de ^ ^ T ^ te] 
a r p a r a - i o d o s .ios » 
¿as'a. incluso coc inar bue* ^ 
pesos y ropa 1 " i ' ^ i é A, '®' ^ 
Vn la . co locac ión , «-aue. 
••I v 23, Vedado. jf. 4 
27024 T T ^ r Ó R ^ 
7 E ~ S O L I C I T A UNA C B I A D A , .EPTJ* 27163 53 o 
RE F R I G E R A D O R C E N T R A L , O B R A P Í A 08, a l q u i l a n s e departamentos con ga-
binete, balcones a l a cal le , habitaciones 1 
interiores. P r e c i o : 25, 20 pesos, fresca, mo- | 
d e m á s , confort, a oficinas, comis ionistas i 
y hombres solos, mora l idad . I n f o r m a 
C r u z y S a l a y a . T e l é f o n o A-3628. 
2eo:-.s 18 o. 
P A R K H 0 U S E 
C U B A N T E L E P H O N E C O 
SE A L Q U I L A N , E N I N Q U I S I D O K , 4(i, e squina a Acosta, dos accesorias g m n -
des. Juntan o separadas, a p r o p ó s i t o pa-
r a d e p ó s i r o que uo sean explos ivos . I n -
dustr ia chica u oficinas, m u y frescas, en 
l a m i s m a c a s a informan. 
2t>188 18 o 
0 
F I C L N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -
ver. 89. altos, inqui l inos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya. 
sea para fami l ias , comercio, huespedes, 
inquil inato, etc. Llamen C r é d i t o Habane-
ro. T e l é f o n o A-V163: de 9 a 2. 
24845 21 0 
V E D A D O 
X T E D A D O . 8 E A L Q U I L A L A A M P L I A 
V c a i a B a ñ o s n ú m e r o 12, a media cua-
d r a de la l inea , compuesta de j a r d í n , por-
tal z a c u á n , en donde se puede g u a r d a r 
u n ' a u t o m ó v i l . Sala, recibidor, siete cuar-
tos uno alto, f r e s q u í s i m o , independiente 
con su servicio, comedor, panty , despen-
sa, cuatro cuartea de b a ñ o , un gran cuar-
to de criados. Prec io : 100 pesos. I n t o r m a n 
en L i n e a 54. T e l . F-ISWJ. . 
2710(1 -0 0-
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A V F K E S C A 
O casa, acera de l a sombra. Paseo, 26, 
entre 13 y 15, con toda c la se de comodi-
dades e s p l é n d i d o s servicios , c inco dor-
mitorios y dos para cr iados , coc ina de 
iras Jard ines y arboleda, m ó d i c o a lqu i -
ler I n f o r m a n : a l frente, 2.3 Prop ie tar io : 
C a r m e n , 11, e squ ina S a n L á z a r o , V í b o r a . 
27008 10 0-
C a s a para f a m i l i a s . Neptuno, 2-A, T e l é -
fono A-7031, a l tos del C a f é Centra l . E s -
p l é n d i d a s habitaciones y departamentos 
con v is ta a l Parque . Su propietar io: 
F r a n c i s c o G a r c í a , ofrece a las f a m i l i a s ' e s -
tables el m á s m ó d i c o hospedaje. E x c e -
lente c o m i d a ; trato esmerado. 
20822 11 n 
A L O S E M P L E A D O S 
E n el restaurant del G r a n Hotel A m é -
r i c a , I n d u s t r i a , ICO, e squ ina a Barce lo-
na, se admi ten abonados por meses y 
t a m b i é n se d a n t lkets de tre inta comidas 
a precios e c f n ó m l c o s ; buena comida, en 
trato y sobre todo el servicio inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los salones m á s frescos de l a H a b a n a . 
I n d u s t r i a y Barce lona . 
„i vpdado. •»•" 
p*ra< I s a l í 221. naj 
20993 




pós te la , 
26905 
H O T E L : M A N H A T T A N 
d e A . v a L L A W U É V A 
B. L A Z A R O Y U l i L A S C O A D Í 
Todas .us hubttacioues coa b a ñ o priva-
do, utfua calieute, te lé fono y « l e v a d o r día 
y ñ o c h a . T e l é f o n o A- tóJL 
2614. 31 o 
E L O R I E N T E 
C a s a s para faiui l las . tíspléudidas habita-
ciones con toda as i s tenc ia . Zulueta , 36, 
esquina a Ten iente Rey . T e L A-1628 
26504 I I n 
| S E N E C E S I T A N J 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
g E U N A M A N E J A D O R A , 
¿ l a n c a o de color, para un n i ñ o de 4 
meses. No tiene que atender al n i ñ o de 
noche. Se desea que tenga referencias de 
casas donde h a y a . servido . Sueldo 20 pe-
sos, un'forme y ropa l i m p i a . T e l é f o n o 
A-30Ü0 D i r e c c i ó n : Cerro, 563, al tos . De 
10 a 4. 
27318 01 o 
p ía . Informan 
bodega. 
27061 
\ UNA C B I A P A 
sueldo " 
en Compoa 
S o s o l i d i t a en L ^ ^ J c i c » ^ 
do de u n a c a s a e n t a » ^ t 
V e d a d o , " n ^ c r l a I t „ í y c o l > r t f f 
j o v e n , e s p a ñ o l a , ^J tS^ 
c i a s . S e d a b u e n sueld< 
f a m i l i a . 
M a n e j a d o r a e s p a ñ o l a o fl^^, 
c e s i t a u n a f P f v buen < 
se d a b u e n sue Ido y 19 * 21-
He K , n ú h e r o 1 
d a d o . 
27085 T í T l T u ^ r •• lP! 
v sea Pa"".08* „ ' v un ^ ' V s0» inf 
da de Jrdln. ^l incn«l2rt:-W. 
^ M t V o U . i . y » 
27073 
a n o u o x v l DIARIO DE LA MARINA Octubre 18 de m o . PAGINA DIECISIETE 
^ A C R I A D A P O R H O -
['ITA í ^ / d e l suelclo^y rfeni^. 
. . o í n r ae, , ,, pau la , i>o-
^ T ^ Í T Á l ^ - * con un nlflo. 
^ S í a r y u V 98' entre L e a l t a d 
» ^ ^ ^ S e ^ ' e dan 20 peso . 
^ T ^ ^ n i ñ o <!« ' " T o n recomendacio-
g f A ^ ^ n a 1 - a Dos. Vedado. 
SO I - I C I T O U N A r E M . N S M . A R P A R A cocinar y los quehaceres de l a casa , 
son tres de f a m i l i a . Sueldo: 120 nesos y 
ropa l i m p i a ; dormir en la c o l o c a c i ó n . C a -
llo A, n ú m e r o 2- l ¡^-A. entre Qnin ta y T e r -
cera. Vedado. 
'/TOflO 18 o. 
20 o. 
trato v 4̂ 
asa- Buen í 1 1 ' ! 
30 
SnigB^— -TZ i A C A L Z A D A D E I . A 
J ^ T í T r A L > f;* \ criada de cuar-
u n ^ e r de mediana edad. 
¿ / a í r v i a S » . Presentarse des-
P e l ^ f doce. 18 Q- . 
' r ^ U - — r T ' i í T D E S E A U N A M A -
J ^ r r T X v O S A . . "recomendaciones de 
!<6iéfonoS F-1430- 26 o. 
M—"—"^^L5 
:lna. ^ ¡ t ó 
^KLVDAS 
Monte. T í l > 
- 'Ti -• 
- T ^ R B U C O L O C A a O N ! 
1 1 ^ • or criado, sueldo $40; u 
i l t " P r i f é f cocinero), $50; tres hom 
& o o í o « ( h r i c i un ayudante chauffeu. 
para fáb / ' t , ; rera y dos cr iadas p a r a 
n"eres de I 
"esas, 4]_ 
J ¿ ^ - - r - r r T Ñ ^ B l K^' C R I A D O D E 
C Í ^ ^ j r V n í a referencias, en Con-
" ^ " • • / r a r i u e del T u l i p á n . 
21 o 
^ - - ^ r n i > 17. N U M E R O 82, E g -
S í O ^ - Vedado, de 1 a 3, un c r l a -
J)4ulna ^ u¡an0i b lanca . Buenas 
mplar lag . 
0 luince r¡l 
refertncias 
de la fábri 
R I A D T ^ T r ^ -
ocinera de i r ^ ' 
le 23, núnief, 
se solicitan trn 
mPo» una jurj 
^ 5 y 6 añoi, 
y la otra pm 
s y repasar lj 
i buenas reto-





r Z ^ r x f N C R I A D O P A R A I . A 
f f a dí> cuartea. I n d u s t r i a , (o; 
5 í in- 20 0. 
OMPOSTEUJÜ. 
la. Sueldo conie» 
191 
H A D A PARA en. 
pa coser T SU ¿ 
, Gómez Jim. 
RLADA FINA, Pl. 
i, que sepa cosa 
es inútil que» 
Vedado, calle U 
3. 
^ - - r ^ r ~ N E ( K H I T A M O S UNO P A R A 
r * l ¿ * Vivienda de ingenio, ganan-
l fasa i mpV ca ía comida y lavado de 
doH5»' coi'i ropa l impia , casa y 
'«Vi. rn cocinero para matr imonio en 
W*'151- /.nn Ío0- todos con n a j e s p a p o » . 
**w:?L m t i 1¿ l impieza de una tienda 
4C¿8 deaSmo y casa ; T h e Beers Agen 
' V t t J í u ' d T medio, altos. Departa 
* 1 iV La Agencia m á s antiguo de l a 
5Sna establecida en 1906 
• 
3d. 17. 
- • ^ í T r l T l l ' V C R I A D O P A R A L I M -
^ i r una oficina y cuidar la puerta . 
32. altos. 20 
« 6 -
*^BüÉÑA COLOCACION!! 
f é n i c o $2 diarios; un cocinero. $50; 
!* -nireros. $20; un sirviente c l í n i c a , 
ttS'un fregador, ^22. H a b a n a , 114.̂  ^ 
195 
¿ T o L I d l A l \ C R I A D O , Q U E T E N -
Sf» buena r e c o m e n d a c i ó n , de ia casa 
S í i e haya estado. Cal le 13, entre I y J . 
f̂ ; T l I - rrAV, 19, 6 E S O L I C I T A u x 
fj'bnen criado de mano. B u e n sueldo; 
tenga recomendaciones. 
19 o 
M SOLICITA UN l ' R I M E R C R I A D O D E 
OfoiueJor. Sin tener buenas referencias 
M Intítlt que se presente. Sueldo $40. 
Tidaiio calle 13. entre B y C ; de 10 a 3. 
m á 21 o 
PB SOLICITA I N C R I A D O D E M A N O . 
Ogne leí fino, que Sepa serv ir a la r n -
st, que planche fluses de caballero, alto. 
SjtWo: 40 pesos y ropa. T e l . 1-7314. M a -
iA D E MANO, QH 
su obligación, (i 
i O y N. Vedadi 
m a o N ! ! 
una nianejidoi 
cocinera, $25 al 





h Nfptuno. 162, primer piso, se ne-
tédh una cocinera y manejadora, se 
pqa buen sueldo. 
21 o. 
Víbora, San h 
o, "Villa Mari* 
y un muebê  
ara ayudar a !* 
dre e hijo mejur. 
recomendaíiow 
Ido, casa, comili 
13_U 
R I A D A PABA Hi-
L zurcir, en BoU' 
meo Español Sw 
151 
C R I A D A DE 31* 
familia, que " 
meias. Empeanw 
MUCHACHAS ^ 





para la V11 
130. altos. ^ 
NA FAMILIA *jj 
le mano, qu« " J 
no sabe s11,1̂ 1 
iente. CaUe A-
B I E N A CBI 
nes, (H'e ¡ 3 
ropa l1111?'?", 
halet; se M 
( RIADA DE 
^nte, SíK-A- a 
CRIADA, 
habitación » 
lo ?15 yropi 





• ^ Í A Í A T T ^ 
nf ormes. ^ 
L l ! 
E>- E L 
de man0' ¿ l 
ic-aciOn r^, 
número 37* 
HACHA. ^ 5 * 1 
1er a dos Qpi 
Sueldo í1* 
f a b r i c a c i c n ^ 
de maB0 l 0 , ^ 
i a y ^ r > 
¿ o ; * c i r t 
CE SOLICITA I N A C R I A D A , Q U E E N -
0 tienda un poco de cocina y costura, 
jm corta familia. ^20 sueldo, 'ropa l l m -
fli. Iteal, nfinieio 31. l'uentes Grandes . 
Wfono l-WM. 
Ul o 
Ct SOLICITA C \ A ( O C I N U R A , E N UA 
Oeallp sois, n ú m e r o 94. moderno, entre 
"Jfc y Once. Sueldo '.'O pesos. 
21 o 
UNA C O C I N E R A , 8 E H O U I C I T A E N ' Obispo 83, altos de L e Pr lntemps , pa -
ra corta f a m i l i a , que s e a aseada y t r a -
bajadora. Se da buen sueldo si sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ú n . 
27110 18 o. 
PA R A UN M A T R I M O N I O C O C I N E b lan-ca , que ayude a l a l impieza y duer-
m a en l a casa . Sueldo: $20 y ropa l i m -
pia. S a n Miguel, 179-B. altos, entre Oquen-
do y M a r q u é s G o n z á l e z . 
27071 18 o. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta fami l ia y t a m b i é n se desea una 
c r i a d a de mano. Cal l e de C h a c ó n n ú m e -
ro 25. 
26705 19 o. 
COCINEROS 
CO C I N E R O O C O C I N E R A . S E S O L I C I T A para el campo, condlclohefl y sueldo, 
cal le H esquina a 23, de una a don p. m. 
27299 20 o. 
Q E S O L I C I T A E N C A L Z A D A , 3, V E -
lO dado, un ayudante de cocina, tiene 
que d o r m i r ó n la c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. 
2fl9S0 18 o 
VARIOS 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y M E D I O 
oficialas, p a r a vestidos de s e ñ o r a . 
Mine. C o p í n . Composte la , 00 
27350 25 o 
SO L I C I T O UNT A G E N T E F A R A V E N ' -der tabacos en esta capital , de u n a 
f ú b r l c a acredi tada . Se paga el ocho por 
ciento y se prefieren que s e a n actual-
mente agentes. D i r i g i r s e a K . P. . de 8 
a '.t a. m., en San J o a q u í n , 133. H a b a n a . 
grcfg 21 o e 
SOLICITO SOCIO 
con poco dinero, p a r a un negocio que 
trabajando deja l ibre d iar io 10 pesos. I n -
formes: L a m p a r i l l a y Aguacate , ca fé , 
B e n j a m í n . 
2741 21 o. 
IN G L E S P O R U N S I S T E M A I N T E R E -sante. s impli f icado por d iagramas . C l a -
ses p e q u e ñ a s y lecclohes privadas tam-
bién a res idenc ia . Studlo Ideal . 171, C a m -
panario , establecido 1903. T e l . A-2508. 
27312 - 26 o. 
T H E B A S S E T T A D D E R 
E5IA HUEVA KÁQmn AUTOMATIC» 
HACE EL SUMAR FACIL, ESTA ES EXACTA RAPIDA DU-
RABLE V MUY SENCILLA DE OPERAR CAPACIDAD AsTA 
J »»».«í)».99. AHORRA TIEMPO 
TRABAJO MENTAL Y ELIMINA 
ERRORES. MILES DE PERSO-
ÑAS SATISFECHAS. CARAN. 
TIA UN AflO.je.00. FRAN-
i a a í « a i v co DE PORTE 
JS i j i u ^ ^ - e á ASCENCIO 
SmamSr—iimíV Ŝ Arroda 2SI2 Htbtna 
27250 20 o 
LICENCIAS 
p a r a portar a r m a s de caza y para cazar. 
I g u a i m e n t e para uso de r e v ó l v e r s ; y 
compra de pertrechos. Cert i f icados de n a -
cimiento, matr imonio y d e f u n c i ó n é n los 
Juzgados Municipales , Audiencias y P a -
rroquias de toda la I s l a . Se redactan 
Instancias . T a c ó n , 6-A. Doctor T l b u r c i o 
Agulrre , Mandatar io Jud ic ia l . 
27244 26 o 
MOTORES ELECTRICOS 
Si neces i ta la l icencia para in s ta lar o 
t ras ladar motores e l é c t r i c o s , v é a m e ense-
guida. Redacto l a ins tanc ia y l a memo-
r i a descr ipt iva y corro con el plano, pa-
ra el A y u n t a m i e n t o ; y voy al Departa-
mento de San idad , si fuera necesario. 
Doctor T lburc io Aguirre , Mandatario J u -
dic ia l . T a c ó n , 6-A, f í j e s e , entre Empedra-1 
do y O'Be l l ly . 
27244 26 o 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I -tan t e s t a m e n t a r í a s donde quiera que 
se e n c ü e n t r e n los bienes. A c t l v i d á 4 y 
prontitud en los negocios. N o t a r í a de 
L á m a r . Oficios, 16, altos. 
37230 15 n 
( J E S O L I C I T A N 3 O F I C I A L A S C O S T U -
k j reras , p a r a la c o n f e c c i ó n de sombre-
ros de n i ñ o , buen sueldo y 4 aprendizas . 
Picota, n ú m e r o 2. H a b a n a . 
27253 20 O 
SOLICITA I N A C O C I N E R A Q U E 
jwma en la c o l o c a c i ó n , en el nume-
re la calle 11, esquina a 1, Ve-
27398 21 o. 
\\t SOLICITA I NA C O C I N E R A , D E 
lynediaiw edad, formal y cumplidora. 
I^ano. 15, altos, 
eSgOUCn.A I S A C O C I N E R A , P A R A 
"«orla familia: tiene ane a v u d a r a la 
«Pieza de la casa. Tal le Santa Irene , 
«Uem del Monte. 
jP?. 26 o 
S O L I C I T A I N A C O C I N E R A . K N 
Jfj'Meo, numero 34, esquina a 5a. Ve-
24 o 
Utolí ? U N E K A - ^ L U A N A O E S P A -
k Bn. •„ !"a y I " 6 seI,a i'ocluar. T i e -
.gjjmie ayudar H los (luehaceres de la 
»ldo H a h a b l t a c l ó n y 25 pesos de 
Wnia,aj" .<";K,i"a de gas y no hay que 
. H*za. l i a de traer referencias. B e r -
27828 20 o 
Ric l f !^8 >,AR,A. ''». A L T O S S E SO^ 
i ^ íue i r * . r ' T " ' 8ueld0 $1C- No 5242 plaza. 
20 o 
^ / ' M C I T A UNA B l E N A C O C I N E -para e! campo en u n a f .nca c e r ( a 
informes: Belascoaln. 8 altos, 
20 o 
U(f ! r , ) 1 N V C O C I N E R A , P E N T N -
en Prado, 29, altos 
^ 20 o. 
ha 
U t í f j * V*A J O V E N . P E N I N 8 U -
« d e u Pa ("(><,inar y P a r a los que-
huen » . i ^ 8 a ,(1.e "P matrimonio . Se 
^ 2 SUel,1,,• Maloja, 11, altos 
. 20 o. 
NP^VOH,!^ L N A C O C I N E R A , Q U E 
^ 0 v ' , e'1 Ve<'ado. cAlle D . 
«•^o ?¿0 altos de "Vi l la Anton ia ." 
Jil24 
r p " _ . 19 o 
K 1 1 <«e D m ' , ^ K ES*ÍCINA 15, C A -
Z^finera l'",s ' í -^'-án, se so l ic i ta 
ffi**1» y hanit" n8"lar' ^"e sePa de re-
fiLa*IaÉ e í , , , pan- ,|Ue t e n » a referen-
S2ta1s on ei 'in(> ^ « y » estado y que 
trato ;,|-">norlo; buen sueldo y 
19 o 
^ ; . tn ^ ' E R I C A N A, S O L Í l 
IflO en. tnrlluoni(> o dos herma-
««l Lee l'-Pra > \ c r i a d a de ma-
0 ^ee, n ü m e r o 1. T e l é f o n o 1-7070. 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -bros que sepa I n g l é s . T e i l d o r Commer-
eial Company . M u r a l l a , n ú m e r o 27. 
C 8602 3d -17 
Muchacho de 13 a 14 años. Se 
necesita uno que sea despierto, 
con ligeros conocimientos. Traba-
jará en la oficina y saldrá a la 
calle a determinadas horas. Suel-
do $15. Debe escribir al Aparta-
do 1632. 
ln 17 o 
Se solicita un buen agente, relacio-
nado con cafés, almacenes y bodegas. 
Al contestar este anuncio tiene que 
dar detalles de su experiencia y re-
ferencias. Apartado 1148. 
27270 20 o 
SE S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S Q U E sepan t r a b a j a r ; se dart buenos suel-
dos. Suárez , 82, bodega, informan. 
2730S 20 o. 
Q E S O L I C I T A UN H O M B R E P R A C T I C O 
O p a r a ponerlo a l frente de una buena 
cant ina; t i e n é que aportar 400 pesos p a r á 
hacerse cargo de ella y el resto lo p a g a r á 
a r a z ó n dé 40 p e s ó s m e n s u a l e s ; el valor 
de l a m i s m a es de 1.100 pesos. Se h a c é 
esta p r o p o s i c i ó n porque el d u e ñ o de ella 
no entiende el g iro; es una ganga g r a n -
de. In formes : L a m p a r i l l a 68. esquina a 
Aguacate , ca fé . B e n j a m í n G a r c í a ; de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
20 o. 
Se iolicita un estereotipador, que 
sepa fundir y retocar. Informan: 
DIARIO DE LA MARINA, Admi-
nistración. 
Solicitamos un joven, español, pa-
ra trabajo de oficina; que sepa 
el inglés. Dirigirse a Thrall Elec-
tric Company. Neptuno y Monse-
rrate. Habana. 
19 o 
litmfi» , A B C E N A C O C I N E R A , 
^ h n v ñ J ' u ''.Vo te.nf?a bl,en farac-
W o l a,t .°s' a l 'ado del ro-uui. Sueldo -o pesos. 
( j .z; l'.l o. 
" d a r á ^ J ^ r Á H * C O C I N A R Y 
| Vl«^e8.1?39P.ieIftosCaSa de COrta 
18 o 
C 8576 3d-16 




t i A l ) ¿ 
spO' 
y ^ r m a l coclnera. <iue sea 
^^MJTTTT^ 18 o 
S fc^ ír^ i t lTA »• v-. '—-
^ ' « " a edad D a l ^ " N E R A . I»E 
^ '3- altos 8 tre8 Personas. V I -
" jjjj^.j —— 18 o 
l, de ^ o r 1 ' ^ M O C l N E R A - ^ L A N -
T San'^1 ' f ° " t e . '2, altos, en-
y ban Nico lás 
NF-. - ^ 7 7 7 ^ — . I K o 
S S V QnehA, ( O C 1 N K R A . O l E 
K V u « n sueldo lCeré8 ^ uria corta 
s í ^ p ' a!to« e l f e y r o P a U m p i a . Nep-
N ^ ^ ^ telefono A-0182. 
3 t»S0^IClT* 1S O 
l ^ t ó ^ la v i b ; ^ B U E N ' A C O C I N E -
• . ^ e l f i n . I n f ' ^ - l ' i e duerma en 
^ S m a n : Consulado, 130, 
i i ^ L i ^ r r — - ¿ . lo o ' 
^ ¿ • ^ - P . C O C I N E R A . E N Z C -
1 ft^cítTTr 18 o 
fJe ^ l o r * ^ C I Ñ E R A , R L A N -
' ^ ^ ¿ U ^ r p - 18 o 
r ¿ ^ « e n o r ? ^ C O R T A F A -
• ^ " ^ P l e z a p r e ^ a » c « . P a r a la co-
• Presentarse Pons, P r á -
Nccesitamos un dependiente bodega, 
provincia Habana, $25, un segundo co-
cinero café $25, un cocinero casa par-
ticular Cárdenas $30, un profesor pri-
mera Enseñanza $35, viajes pagos a 
todos. Informan: Villaverde y Ca. 0 ' 
Reilly, 32. 
-'711)2 19 o. 
SE S O L I C I T A N D O S E L E C T R I C I S T A S p r á c t i c o s en insta lac iones de t u b e r í a 
"Conduit." Se prefiere que t ra igan refe-
rencias , si son buenos empleados se les 
dnrA un buen j o r n a l . H e r s h é y Corpora -
tion. Prado , n ú m e r o 33. 
27151 0 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que «I F O R D q u « ha me-
recido el nombre de F a n U u m a Chiquito 
que ganO en las c a r r e r a s del Ortental 
P a r k . fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la Escuela de Chauffeara 
de la H a b a n a y fuA piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante un 'Jlncfpulo. todas ensefiados 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C K e l l y . 
SE S O L I C I T A N , P A R A M A N D A D O S T repart ir paquetes, dos muchachos, en 
Agolar, 126. C e s á r e o O o n r á l e í 
•27136 • 19 , 
CO S T U R E R A S D E P A N T A L O N E S t sacos, p a r a t r a b a j a r en nuestros ta-
lleres, pagamns buenos sueldos. Ant igua 
<asn de J . Val las . S a n R a f a e l e Indus-
tr ia . 27134 21 o 
JO V E N , Q U E S E P A C O N T A B I L I D A D , se so l ic i ta p a r a escritorio. D r o g u e r í a 
Taonechel . 
2 7 1 ^ 19 o 
18 o. 
K ^ ' d ^ ' ^ e n a 0 ^ » 0 8 , 36- E N T R E - i 
i d o. i 
^ E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , 
kJ m e c á n i c o y de buena presencia Sa-
biendo bien su oficio: sq da buen suel-
do. L í n e a e squ ina a I , GÓm^t Mena 
. -71"-'' 10 o 
SE N E C E S I T A UN J O V E N . 1)K 15 A jg año» , que tenga buena letra v sea cu-
rioso, no s iendo as i no s irve Anec ies 
41. altos. ' 
j j o o * . , . , , . , , , A Í . • 
PARA SER ÜN VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MR. K E L L Y , 
director de esta gran escuela , el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de C u b a . 
; t ' í n e todos los documentos y titulo* 
expuestos a la vista de cuantos noa vi-
siten y quieran comprobar sus m é t i t u a . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O O K A T I S . 
C a r t i l l a de « x a m e a , lo centavos. 
Auto PrActtcot 10 eentavu*. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R y U K D B &LACEO 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
ta nnertH de esta a r a n e s c u e l a 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H O S D E 18 a 10 afios, para una t ienda. " L a Sor-
t i ja ." Monte, 2 - H . 
27178 19 o 
X A F A S I I I O N A B L E , S O L I C I T A U N A 
J L i buena preparadora de sombreros o 
segunda oficiala. Obrnp ía , 61, altos. 
27029 22 o 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E Ser. grado, que t enga p r á c t i c a y bue-
n a s referencias . Consulado, 112. C o l e g i a 
2096»; 18. o 
RE P A R A C I O N D E C A L Z A D O . S A N M i -guel, 5. Necesito dos operarlos za-
pateros. 
270^4 13 o 
CO R S E T E R A S O P E R A R L A S Q U E S E A N muy p r á c t i c a s se so l ic i tan en San 
Miguel, 179, N i ñ ó n . 
27011 18 o. 
UN A B U E N A O F I C I A L A D E S O M B R E -ros , so s o l l d t a en Neptuno, 44, E l 
Chalet. 
27100 19 a 
IT S A C O S T U R E R A , S E S O L I C I T A E N i Obispo, 83, a l t o s de L « Pr ln temps , que 
sea f ina y t r a b a j a d o r a ; buen sueldo s i 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
27111 18 o. 
Operarías costureras y camiseras, que 
sean finas y largas en el trabajo sa-
carán buen jornal. También se solirí-
tan aprendizas. San Miguel, 170, Ni-
ñón. 
27012 18 ». 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A S E » O R A , como socla p a r a establecer una casa 
de confecciones p a r a s e ñ o r a s o una que 
y a e s t é es taklec ida y qu iera hacer so-
ciedad. E s c r i b i r , diciendo capi ta l que dis-
pona, experiencia, etc, por escrito a F . 
X . " E j Mundo." 
2C931 18 o. 
Solicito Agentes activos en todos los 
puntos del interior, para artículo de 
fácil venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. Magní-
fica comisión. Más de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escriba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra 
gratis. Balbuena y Sala. Monserrate, 
133. Habana. 
2R819 27 « 
Mecánicos. En los talleres de Manuel 
Galdo y Ca., Cárdenas, se solicitan 
buenos mecánicos de banco y torne-
ros. Se les pagará buen jornal. Para 
informes dirigirse a Manuel Galdo y 
Ca., Obrapía, 23. Habana. 
26712 19 o. 
OP E R A R I A S D E M O D I S T U R A , C O N p r á c t i c a de otros talleres, se sol ic itan 
en L a Maison Vorsa i l l e s . Vi l l egas . 65. 
25677 2 n 
TITULOS DE CHAUFFEÜRS 
L o s gestiono en ocho d í a s , e n t r e g á n d o -
me s u c ó d u l a o fe de nacimiento. T a m -
b i é n termino aquel los que hayan que-
dado s in acabar de tramitarse , o suspen-
sos en examen. V é a m e en S a n Miguel. 
206, altos. T e l é f o n o A-6857; de 8 a 9. de 
12 a 2, y por l a noche. B. F . L ó p e z . 
25955 18 o 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & R 0 B E R 1 -
S0N. 3337 Natchez Avenue. Chi-
cago, E E . UU. 
p. SOd 21 s 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas ai 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
Ind. 14 a 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
- I T S C A N I C O S P A R A A U T O M O V I L E S . 
AÍL S<> necesitan en el gara je " L a s A m é -
rleas.' S a n F r a n c i s c o entre J e s ú s Pere-
grino y Pocito. S i no saben su obl iga-
c i ó n y son formales que no se presen-
ten. 27023 22 o 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, S V i , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda c lase de personal que us-
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
•jdAOS dp oiuoo sopu|JO ap O(BqBj) i* UJ 
nes. Inst i tutrices , rneednicos. Ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos facilitado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f irmas, casas partici ifcreu, in-
genios. Bancos, y a l comercio en general, 
tanto de l a Ciudad como «1 del Inter ior . 
S o l i c í t e n o s T se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
C.T, O' l l e l l ly . 9VÍ!. altos, o « n el edificio 
F l a t i r c n . departamento 401. calle 33 es-
a u i n a a Broadway. New Y o r k . 
C 7169 SOd-l 
AG E N C I A L A U N I Ó N , D E M A R C E L I N O Menénde / . . B e t a acredi tada casa fa-
c i l i ta con buenas deferencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos loe 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-8318. H a b a n a . 
27109 19 o. 
ROOUfc ( i A L L E O O . 2404. A G E N C I A C o -locaciones : Necesito 1 operarlo sas-
tre, dos dulceros, 15 m e c á n i c o s , 6 ayudan-
tes. 1 portero. Jardinero, 40 criados, 14 
cocineros, 50 Aprendices, 200 s irv ientas . 
27193 10 o. 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reüly, 32. Teléfono A.2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda a src&-
blecimlento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices , etc.. que sepan su obll-
gucldn. llame al t e l é f o n o de esta ant igua 
y acred i tada casa, que se ios f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
doa los pueblos de la tala y trabajadores 
para el campo. 
26408 3 i o 
S E O F R E C E N I 
¡J 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
/""I R I A D A O M A N E J A D O R A , D E M E -
\ J d iana edad, que sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n , desea colocarse eu c a s a de 
moral idad, no tiene inconveniente en i r 
a l campo, cerca de la H a b a n a . I n f o r -
m a n eu Infanta , 114, entre Concordia 
y Neptuno. 
27310 21 o 
/ C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven pen insu lar acostumbrado a 
serbir en casas f inas eu l a H a b a n a y en 
E u r o p a , t a m b i é n se coloca pura l i m p i a r 
of ic inas; sabe p lanchar ropa de cabal le-
r o ; es m u y p r á c t i c o en todo lo que per-
tene a un buen s i r v i e n t e ; con buenas re-
comendaciones, es persona ser la . Infor-
m a n : Maloja , 53. T e l . A-3080. 
27418 21 o. 
T T > 3 I A T R I MONTO. S I N I H . I O H , D E -
s e a colocarse; é l de criado de ma-
no o portero, ella de coclnera, eutien-
< e un poco de r e p o s t e r í a , o de cr iada 
de cuartos. D i r e c c i ó n : calle 17, entre 16 
y 18, n ú m e r o 54, Vedado. 
Sa§§ 2o o 
/ C R I A D O D E M A ^ O , C O N P R A C T I C A E 
\ J informes buenos, desea colocarse; ga-
na ?3o y ropa l i m p i a ; horas p a r a l l a m a r 
a l telefono K-1571, de 8 a 10 a. m B y 
l'J, bodega. 
. 20 o. 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
X J do de mano o de ayudante de cá-
m a r a ; t iene quien responda por su con-
ducta. Sabe planchar ropa de cabal lero 
Pregunte en la v idr iera de tabacos por 
J o a q u í n . Monserrate, 75. 
27212 i » 0. 
I J N A J O V E N , P E N I N S U L A R . S E D E -
\ J sea colocar en casa do moral idad. Su 
domic i l io : S a n Miguel. 84, altos, n ú m e r o 
10. 27316 21 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C R E A D A D E 
X J mano, poca fami l ia o sefiofa sola. I n -
forman : Agu i la , 130, fonda L a s Cuatro 
P e r l a s . 27380 21 o. 
I V Í A T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N , S I N 
X I X hijos , desea colocarse en c a s a p a r t i -
cular ; e l la de cr iada de mano y é l de 
cocinero o cr iado; tienen buenas referen-
cias. Monserrate, 151, hotel L a s Delicias, 
preguntar a l Camarero . 
-7417 21 o. 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R P E N I N S U L A R D E 
kj" mediana edad, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de mano o cocinera; sabe de 
todo; tiene referenclao. se admiten 
tarjetas , i n q n l s l d o i , 'JÜ. 
273í)4 21 o. 
C E O F R E C E UNA J O V E N , D E C O L O R , 
>sJ p a r a manejadoia . i i i r o i m a í i : Teniente 
Rey . 04. 
2726;) 20 o 
SE D E S E A ( OI O. VK i>E C K I A D A D E mano, u.iu i / c r u ! - .; tieiie buenas 
referencias, .-.o ..ititj menos de 30 
pesos y rop.. ÍL.ii li . f o r m a n : L í n e a 
y M. T a l l e r de . u .i.<-. . edado. T e l é f o -
no r-4374. 
27240 20 o 
DE S E A C O L O C A U S K UNA S E S O R A P E -n insu lar , de uicdlana edad, de c r i a -
da de mano, en una casa de corta fa-
m i l i a , entleude de cocina. Sueldo: $25. I n -
forman : Vi l l egas , 04. 
27205 20 o. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A D E mano, e s p a ñ o l a . Informes en Drago-
nes, n ú m e r o L L a A u r o r a . ' 
27145 19 o 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lares , de criadas de mano o m a n e j a -
doras, saben coser a mano y a m á q u i -
n a , en casas de moralidad, t ienen quien 
responda por el las . I n f o r m a n : Acosta , 
01. 27158 19 o 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -locarse, u n a para c r i a d a de m a n o 
y o tra para habitaciones, ac l imatadas en 
el pa í s . I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 110; cuar-
to, n ú m e r o 7, bajos. 
27161 19 o 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N . P E -n l n s u l a r , de manejadora o p a r a l a 
l impieza . I n f o r m a n en Acosta, n ú m e r o 
14, al tos . 
27159 19 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -p a ñ o l a , rec i én llegada, en c a s a de 
mora l idad . T i e n e buenas referencias. I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 124. 
37179 10 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , con p r á c t i c a de criada de mano 
en c a s a de mora l idad . Sueldo de $20 a 
|25. I n f o r m a n en R o m a y , 73, antiguo. 
27176 19 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para manejadora o c r i a d a de 
mano, de corta famil ia . I n f o r m a n : P a s a j e 
T o m é . Cerro. 
27189 19 o. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano; tiene m u y 
buenas referencias P a r a Informes d ir í -
jase a el hotel Cuba, Egldo , 75. T e l é -
fono A-5578. 
^27183 19 o. 
UN A M U C H A C H A , A S T U R I A N A D E S E A colocarse de manejadora o de c r i a d a 
de mano. I n f o r m a n : Hotel L a s V i l l a s . 
27210 19 o. 
IT NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de m a n o o manejadora. T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : Carnero , 1, es-
q u i n a a P r í n c i p e . 
27055 19 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , de cr iada de mano, para 
corta f a m i l i a I n f o r m a n : Agui la . 60, a l -
tos. 27034 18 o 
J O V E N , E S P A S O L , S E C O L O C A P A -
t l ra cr iado o ayudante chauffeur, sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n I n f o r m a n : T e -
l é f c n o A-706S. 
27003 18 o 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -floL de 18 a ñ o s , en c a s a de fami l i a ; 
tiene buenas referencias I n f o r m a n en 
Z a n j a y K a y o , c a f é ; prefiere el campo. 
27084 i » 0. 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O , J O V E N , peninsular , p r á c t i c o en todo lo que 
requiere un buen s e r v i d o , desea colocar-
se on casa respetable. Sabe p l a n c h a r ropa 
de cabal lero. I n f o r m a el m i s m o en San 
Pedro, 12. T e l é f o n o A-4189. D e 8 a 11 y 
de 1 a 3. 
27105 18 o. 
Q E D E S E A C O L O C A R L N J O V E N P E -
O n l n s u l a r . de criado de m a n o o portero, 
tiene referencias de las casas donde p r é s -
tó sus servicios. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 
y Dragones café . 
25581 20 o 
COCINERAS 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n lnsu lar , de coc lnera o de c r i a d a de 
mano. I n f o r m a : calle 23, esquina a J . 
27379 21 o 
T ^ I S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
a _ / m a d r i l e ñ a , sueldo de 25 pesos en ade-
lante In formes en V i l l e g a s , n ü m e r o 101. 
27357 -¿i o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O E R E -ce a f a m i l i a dis t inguida, .cocina a 
la f r a n c e s a y e s p a ñ o l a y a lgo c r i o l l a ; 
sueldo de $30 a $35. duerme en l a co-
l o c a c i ó n . P a r a informes , (^iríjase a Co-
rrales . 4, cuarto, 7, altos. 
27223 21 o 
T T > M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R . D E -
KJ sea colocarse, de mediana edad; ella 
p a r a cocinera y é l p a r a lo que se ofrez-
ca, t ienen buenas referencias, prefie-
r e n sea alrededor de l a H a b a n a . Infor-
m a n en Santos Suárez , 50, J e s ú s del 
Monte. Repar to Santos S u á r e z . 
27280 20 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu lar , tiene buenas referencias, 
cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; no va por tarjetas . Infor-
m a n eu K a y o 20. 
27298 20 o. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P E -
U peninsular , de coc lnera ; no duerme 
en la c o l o c a c i ó n n i hace m á s que la co-
cina. I n f o r m a n : R e i n a , 35. T e L A-368C. 
27291 20 o. 
/ ^ I A L L A N O , 21, S E D E S E A C O L O C A R 
V T una coclnera, no sale a l campo n i 
hace compra; no duerme en l a casa . 
27160 19 o 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
una pen insu lar ; sabe sus obligaciones. 
In formes : Aguacate, n ú m e r o 82. 
27181 19 o 
Q E C O L O C A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O sular , no acude por tar je ta , prefiere 
casa de comercio. E s repostera. In for -
m a n : Sa lud , 5. 
27121 19 o 
SÍ: D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular , b ien sea p a r a coc inera d é 
corta f a m i l i a , cr iada de mano o maneja-
dora ; duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en Genios, 19. 
27185 10 o. 
SE C O L O C A U N A S E Ñ O R A , P A R A C o -cinera solamente, coc ina a l a espa-
ño la , a l a f rancesa y criol la , no sale 
del Vedado. P a r a informes: cal le 15, en-
tre 12 y 14, 490; h a b i t a c i ó n . 12. 
27010 18 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -n a edad, sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a 
y cr io l la , desea colocarse en c a s a de mo-
ra l idad, prefiriendo e l campo, cerca de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : Infanta , 114. 
20977 18 o 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a , peulnsular , guisa a l a 
cr io l la y a l a e s p a ñ o l a , no duerme en 
la c o l o c a c i ó n , va a l Vedado, p a g á n d o l e 
los pasajes . I n f o r m a n : Agui la , 116, le-
tra A ; cuarto, n ú m e r o 101. 
27036 18 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de m a n o ; sueldo 
$30, ropa l i m p i a ; tiene buenas referen-
c l í s . I n f o r m a n : Gal lano, 123. T e l é f o n o 
A-7557. 
26991 18 o 
UN A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse de manejadora un n i ñ o o 
dos de fami l ia decente;e8 c a r i ñ o s a ; tie-
ne referencias. I n f o r m a n : S u á r e z . 55. 
27054 18 o. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D B color, para l impieza de una casa en 
horas de la m a ñ a n a . I n f o r m a r á n : Sa lud , 
51, cas i esquina a Campanario . Sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . 
27102 18 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -c lnera , en casa pudiente o de co-
mercio , entiende de postres, duerme en 
l a c o l o c a c i ó n y no v a por tarjeta . E n 
Monte, 49%, dan r a z ó n ; de 8 a. m. a 
3 p. m. 27048 18 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O Ing le sa ; sabe hacer toda clase de dul -
ces y p a n ; gana buen s u e l d ó ; p a r a i n -
formes : Calzada , 116, entre 6 y 8, V é -
dado. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
27094 18 o. 
DE S E A N C O L O C A R S E J U N T A S , U N A s e ñ o r a de mediana ©fiad y una n i ñ a 
de 14 a ñ o s bien de manejadora o para 
a v u d a r a la l impieza. I n f o r m a n : calle 11 
n ú m e r o 105, entre 20 y 22, Vedado. 
27099 I» o-
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L . J O V E N , S I N hijos, desea colocarse; e l la de cr iada 
dé mano y él de cocinero o los dos de 
c r i a d o s ; t ienen buenos informes. Monte y 
Clenfuegos. Hote l L a s B r i s a s de C o l ó n , 
cuarto 4. 
27114 18 o-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UN A S E Ñ O R A , M O N T A Ñ E S A , D E S E A colocarse de criada para l impieza de 
cuartos y coser, tiene quien la recomien-
de. L a m p a r i l l a , 18, d a r á n r a z ó n . 
27S29 21 0 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, de c r i a d a de cuartos o m a n e j a d o -
r a . Morro, 6. 
27355 g 0 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de mano. Tiene referencias . Infor-
man : J e s ú s Peregrino, 49. 
273SS 21 o 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
* J se p a r a l lmpiena de habitaciones y 
repaso de ropa l i m p i a ; sabe m u y bien 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Trocadero , 68, 
altos, l e tra A . 
27305 20 o. 
SE Ñ O R A M E D I A N A E D A D , S O L I C I T A colocarse cuartoe y costura, no se co-
loca menos de 25 pesos; tiene referen-
cias. Calle M, 137. 
27213 20 o. 
CO C I N E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , modiana edad, desea casa c o m e r c i ó o 
part i cu lar , prefiere comercio, gana $25 
en adelante. Cumple bien con su obl iga-
c i ó n , no v a a l Vedado n i admite tar-
je tas , buenas referencias. A g u i l a , 114, le-
tra A ; h a b i t a c i ó n . 66. 
27062 18 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a ' y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : A g u i l a , 274. 
'.'7108 18 O. 
(B O C I N E R A D E C O L O R , C O N M U C H A J practica, y que sabe cumpl ir con s u 
o b l i g a c i ó n , desea colocarse en cosa d é 
poca fami l ia . Sueldo: 26 pesos. No sale 
fuera del Vedado. Cal le 9, n ú m e r o 4. 
bajos, entre J y K . 
27104 18 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a . de mediana edad, no sale de su 
casa s in que le paguen e l v iaje . A m i s t a d 
118. . 26940 18 o. 
COCINEROS 
•JUJU lili i ! IJIIIWI 
i B O C I N E R O , R E P O S T E R O , D E P R I M E -
VA r a , e s p a ñ o l , se ofrece, c a m p o o c iu -
dad, sabe t r a b a j a r est i lo I ta l iano, f r a n -
c é s y e s p a ñ o l , desea casa formal , p a r a 
d a r a conocer su trabajo . P a r a m á s i n -
formes: Sa lud , 2 L T e l é f o n o A-2710. 
27349 21 o 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L . J O V E N V S I N f a m i l i a , desea colocarse en c a s a par-
t icular , entiende de r e p o s t e r í a . Maloja , 
53. T e l é f o n o A-3090. ^ 
27240 L 20 0 
T T o C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
\ j muy l impio, se ofrece p a r a ln c iudad, 
muy p r á c t i c o en francesa, e s p a ñ o l a y cr io-
l l a p a r a part icu lar o casa de comercio. 
Suspiro Ib entre A g u i l a y Monte. H a -
b i t a c i ó n 30. de 11 a 2 p. m. 
27302 20 o. 
SA N F R A N C I S C O , 9. S E A L Q U I L A E S T A cata de nueva c o n s t r u c c i ó n , s i tuada 
entre Del lc ios y Buenaventura . L a l lave 
en l a bodega. Informan en O'Re i l l y . 11, 
altos. Cuarto 205. 
27297 24 \ o. 
/ B O C I N E R O S E O F B E C E P A R A C A S A 
V J par t i cu lar , de p r i m e r orden; sabe t r a -
i .nlnr fino v repostero. I n f o r m a n en B e r -
ñ a i a . 72, ca fé , v idr i era de tabacos 
27291 20 0-
ES P A Ñ O L A , M E D I A N A E D A D , S E c o -loca p a r a l impieza de habitaciones, 
va a vivienda de ingenio si el sueldo lo 
a m e r i t a ; hay que pagarle los v iajes . V i -
ve: Vi l legas , 40. 
27015 18 o 
UN J O V E N C U B A N O . S E C O L O C A P E 'cocinero y dulcero, en casa p a r t i c u l a r ^ JrMn vn a l campo, tiene referen-
^ " T e c ' l b e ' a v i s o a l n ú m e r o 0088; de 
8 a 10 a. m. 10 
m m 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A B -• é de c r i a d a de cuartos o m a n e j a -
dora . I n f o r m a n : calle 8 y 13, bodega. Ve-
dad»^ 27056 18 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -nlnsu lar , de cr iada de cuartos o pa-
ra comedor, corta fami l ia , casa de mo-
ral idad, tiene buenas recomendaciones. 
Pau la . 40. 
27039 18 o 
A R A C A S A P A R T I C U L A R S E O F R E -
. inteligente cocinero-repostero p r á c -
trnha la en general como deSeén . 
i Í,1C0;aÍ rpfi^enclas Mediana edad, espa-
feí%tSfiTS*«- T e l é f o n o 
A-9407. 
CRIADOS DE MANO 
rr204 19 o. 
CRIANDERAS 
CR T A N D E R A , S E D E M A ( OI O C A R ^,nn Joven, e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a . T iene ¿ o c o tiempo de par ida I n f o r m a n 
eh Kmpedrado, n ú m e r o 12. altos. 
27323 
DE S E A C O L O C A R S E M A G N I F I C O c r i a -do é n casa moralidad, lo mismo va 
a l campo, con pasajes pagos. Re ferenc ia s 
de las mejores . In forman, 23, Vedado, 
bodega C a s a B l a n c a , por escritos mani -
feHtar sueldo. _ , 
27$34 21 0 
T S R I A N D E H A : D E S E A C O L O C A R S E B E 
c r i a n d e r a , una joven, esnanola. M H é n 
, V r f d a tiene certificado de la S a n i d a d ; 
» r l i m i W u 8 a » r para e l c a m p o o para 
í a c iudad. I n f o r m a n en U v e s , 17. 
27104 . 19 
E S E V C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
rtf en excelentes condiciones. I n f o r -
man : S a n L á z a r o . 200. 
269S0 
CHAUFFEÜRS 
Q E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R , 
KJ pen insu lar , con refer. |ndla4,. t r a b a j a 
cualquier c iase de m á q u i n a . S i n preten-
siones; lo m i s m o va a l campo. L l a m e n 
a l T e l é f o n o F-3550. 
27330 21 o 
CH A U F F E U R , J O V E N . E S P A Ñ O L , ofre-ce su servicio para casa par t i cu lar o 
de comercio, p r á c t i c o en el manejo de 
toda clase de m á q u i n a s , con referencias 
v s in pretensiones. L l a m e n a l T e l é f o n o 
A-5871; de 9 en adelante. 
27341 21 o . 
T A E S E A C O L O C A R S E , D E A Y U D A N T E 
U chauffeur, un Joven, p e n i n s u l a r . I n -
forman en calle Santa C l a r a , n ú m e r o 2o, 
altos. 
27356 - — l o 
CH A U F F E U R , E S P . A S O L , D E S E A C o -locarse, experto en el automovil ismo 
y sabiendo bien el t rá f i co S i n pretensio-
nes en sueldo, lo que quiere es t raba-
Jar. C a s a Mendey. T e l é f o n o A-2834 
27371 21 o 
CH A U F F E U R . E S P A Ñ O L , D E S E A C o -locarse en casa part icular o de co-
mercio, manejando m a r c a F o r d o Doch. 
Tiene referencias. T e l é f o n o M-7169. 
27376 21 o 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R . C O N l a r g a p r á c t i c a y conocimientos de me-
c á n i c a . Informft: B a r r e r a . 1-2228. D e 
8 a . m a 8 p. m. 
27365 21 o 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L . J O V E N , D B -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
comercio, es educado y trabajador , tie-
ne re ferenc ia» . A v l á a r a l T e l é f o n o A-1516. 
I . Mufilz. 
27126 W o 
CH A U F F E U R . J O V E N . E S P A Ñ O L , M E -c á n i c o , s in pre<tenslonM, con refe-
rencias y 5 a ñ o s de p r á c t i c a , desea casa 
par t i cu lar o de comercio, sabe m a n e j a r 
toda clase de m á q u i n a s . I n f o r m a n : de 
9 en adelante. T e l é f o n o A-5871. 
27013 18 o 
TENEDORES D£ U B R 0 S 
H T E N E D O R D E L I B R O S , S O L I C I T A C O -
X l o c a c i ó n f i j a ; t a m b i é n se encarga de 
l l evar l ibros en horas determinadas o 
de cualquier trabajo relacionado con la 
contabil idad. I n f o r m e s : Te jad i l l o , acceso-
r i a , frente a l 42. 
27035 18 o 
VARIOS 
T T N M A T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A R -
K J se, e l la p a r a ama de l laves o cr iada , 
y é l es maes tro de cocina. A n i m a s , n ú -
mero 2, v idr iera de c igarros . V a n a l cam-
po s e g ú n condiciones. 
2734V 21 o 
C A R P I N T E R O , S E E N C A R G A D B T O -
W da clase de trabajo , por a j u s t e o por 
d ía y se encarga de p intura . P a r a i n -
formes : Aguacate y L a m p a r i l l a , l e c h e r í a 
T e l é f o n o A-&7W. 
274^2 21 o. 
/ C O S T U R E R A . S E O F R E C E P A R A C A S A 
part icular , de modas o encargada de 
la r o p e r í a de un hotel, sabe bordar con 
p e r f e c c i ó n . A g u i l a , 34, altos. 
27403 21 o. 
T T N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N T R A R 
KJ p a r a encargados de una casa, saben de 
todo, blanqueo, p intura y m e c á n i c a . D a r á n 
r a z ó n en l a p a n a d e r í a de S a n J o s é , Obis-
po, 31. F r a n c i s c o Casanovas . 
27399 21 o. 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : 
ÁTX. Un s e ñ o r de 46 a ñ o s , con 20 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Ingen ios y contabi l idad su-
ficiente, se ofrece p a r a d e s e m p e ñ a r cua l -
quier p laza que se le confie en l a Ad-
m i n i s t r a c i ó n . D i r i g i r s e personalmente o 
por escrito a De l i c ias , 82, bajos , entre 
Milagros y Santa C a t a l i n a , V í b o r a . 
27225 21 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E mediana edad, de cobrador, p o r t é r o 
o cr iado; e a casa de respeto y f o r m a l ; 
buenas recomendaciones y g a r a n t í a s . Cen-
tro Caste l lano. P r a d o y Dragones . 
27258 20 o 
DE S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A S O L A , viuda, Ins t ru ida , para a m a de l laves 
y a r r e g l a r u n a o dos habitaciones. Sabe 
coser bien ropa blanca, zurc ir y marcar , 
o para cu idar n i ñ a o rilño m a y o r de 6 
afioS, e n c a r g á n d o s e de irlo e n s e ñ a n d o a 
la vez. Referencias Inmejorables . T e l é f o -
no A-7606. 
27282 20 o 
SE O F R E C E U N J O V E N , B I E N E D U -cado, para un empleo en c a s a comer-
c ia l o e m p r e s a ; tiene buena contabi l idad 
y escribe a mano y m á q u i n a . I n f o r m a n ; 
Z a n j a , 85, altos. 
27300 20 o. 
SE O F R E C E C O S T U R E R A P A R A C A -sa p a r t i c u l a r o encargada de l a ro-
per ía de un hotel; sabe bordar con per-
f e c c i ó n . S u á r e z , 47. 
27310 30 o. 
J A R D I N E R O Q U E D E S E A C O L O C A R S E 
e> tiene siete a ñ o s de p r á c t i c a , sabe teo-
ría ; babe hacer t rabajos r ú s t i c o s . P i d a n 
referencias. Puentes Grandes , R e a l , 35. 
27290 20 o. 
TA Q U I G R A F A I N G L E S . C O M P E T E N -te, desea empleo. A p a r t a d o 2576. 
27167 19 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E R O , 
O con su ayudante, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , sabe de f lor i cu l tura; para 
m á s informe* d ir ig i r se por carta o perso-
nalmente, S a n t i á g o de las Vegas , f inca 
L a C a r i d a d . Marce l ino L ó p e z . 
27168 19 o 
FA R M A C E U T I C O : S O L I C I T A R E G E N -c í a D i r í j a n s e a Salud, 40, H a b a n a . 
27191 19 o. 
UNA L A V A N D E R A , B U E N A , D E S E A colocarse, en c a s a part icu lar . T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 51. 
27008 18 o 
UNA J O V E N . D E S E A C O S E R E N C A -sa par t i cu lar ; sabe cortar por figu-
r ín . I n f o r m a n en Vi l l egas , 32, bajos. 
2706o 18 o 
X > A R A E L C A M P O D E S E A C O L O C A R S E 
X un matr imonio , p a r a una f inca , é l 
entiende de a n i m a l e s . I n f o r m a n : B s t é v e z , 
100, f á b r i c a de tabacos, preguntar por 
J o s é Corteguera. 
26073 18 o 
JO V E N , C U B A N O , D E 17 A Ñ O S , 8 B ofrece para a u x i l i a r de carpeta y ha-
cer algunos cobros, es de toda confianza. 
T l e n é g a r a n t í a s . T e l é f o n o F-1324. C a s a , 
25 y D . 
28989 22 o 
UNA S E Ñ O R A . D E S E A C O L O C A R S E D E modista , en c á s a d é moral idad , y 
que sepan a p r e c i a r cos tura f ina, corta 
y cose por f i g u r í n , con muy buen corte. 
L o mismo se c o l o é a p a r a a m a de l la-
ves o S e ñ o r a de c o m p a ñ í a , para todo es 
competente y de toda moral idad. E n Mon-
te, 49%. altos, dan razón . 
27049 18 o 
DE L I N E A N T E D E A R T E S Y O F I C I O S , desea t r a b a j a r en la ciudad o en el 
campo. D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-0532. 
27074 18 o. 
PA R A Q Q U I N T A O I N G E N I O . S E D E -sea colocar un matr imonio peninsu-
l a r ; él es m e c á n i c o , pero puede desempe-
ñ a r plaza de mayordomo o capataz o en-
cargado de cualquier t rabajo; e l l a como 
a m a de l laves o cua lquier otra cosa. A n -
geles. 76, altos. Informan. 
8 27047 18 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular , de c r i a d o s ; él l leva tiem-
po é n el p a í s y sabe I n g l é s ; e l la de co-
c l n e r a y toda la l i m p i e z a de c a s a : para 
el campo; no t ienen pretensiones de mu-
cho sueldo. I n f o r m a n eu L a Domin ica . 
S a n Pedro, 12. fonda. 
27091 18 o. 
UN M A T R I M O N I O . S E O F R E C E P A R A cu idar finca de recreo. E l es p r á c -
tico en horta l izas , en j a r d i n e r í a , a r b o r l -
c u l t u r a f é n toda claCe de cult ivos tro-
p ica les ; el la se ofrece para cocinar los 
d í a s que los duefios v is i ten la f inca. Bue-
nas referencias. Sueldo $!' . A. A r i z a . T i -
to Y e r a . 5. B a n Antoulo de los B a ñ o s 
2C8ir. , 21 o 
X T E C E S I T A P E R S O N A Q U E A T I E N D A 
j3í sus negocios, comercio. Industr ia , 
etc.? Podemos entendernos. D , n ú m e r o 
243. Vedado. 
25080 30 o 
MA E S T R O D E O B R A S P R A C T I C O , S E ofrece a C o m p a ñ í a , ingen iero o par-
t i cu lar que quiera ut i l i zar sus servicios, 
tiene arquitecto responsable . D i r i g i r s e a 
F r a n c i s c o L . Apat . Vives , 157, antiguo, 
bodega. 
27031 18 o 
Aspirantes a Chauffenrs 
$100 a l raes y m á s gana un iinen 
ch; atteur. Empiece a aprender 
mismo. Pido un folleto de Ins-
t r u c c i ó n grat i s Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, Habana . 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS 
co1piT.duroC8rltl;'sü,,,enrtlal? f lv<-",«^ 
c r l b l r D i c t a d ? . » ^ "5 m)4,J"lna de ea-
flnico BurCeau0ei.P?ar fe ° por d ,a nal exuertn p " « b a ñ a , con per.so-
M o r a Y e i r T CoQUo•!{fle7I^v,,)faí,•,,,' tra / laj08' C u b a , departamento OOI^TÍIÍ , eBq"ln? ? CS060 "cuto «JL T e l é f o n o A 5158^ 
— . 30d.-2 
í n p E R O E ^ 
^ H I P O T E C A S 
V ^ - C E S I T O D I N E R O P A R A H I P O T E -
- i l cas, con buena g a r a n t í a , pagando del 
8 a l 10 por 100. U n a part ida de $16.000 
y otra de $18.000—Trato solamente con 
los d u e ñ o s del dinero. Manrique, 78; de 
12 a 2. 
27320 21 o 
NE C E S I T O $14.000 E N H I P O T E C A , S O -bre dos casas , no yago m á s del 8 
por 100 de I n t e r é s , por un a ñ o prorro-
gable a uno o dos m á s , para cancelar 
en cua lquier tiempo, con dos mensua l ida-
des. V e a a l s e ñ o r Vi l laverde, en V e l á z -
quez, n ú m e r o 9, entre I n f a n t a y S a n J p a -
q u l n ; de 2 a 4; no trato con corredores. 
2734S 25 o 
T ^ O Y D I N E R O : P O R A L Q U I L E R E S D B 
X > casas, en cualquier lugar de l a c iu -
dad. T i p o bajls lmo. V é a s e a l doctor T l -
burcio Agu lrre . T a c ó n , 6-A. C o m p r a , ven-
ta, hipoteca y cambio de f incas r ú s t i c a s 
y u r b a n a s ; a n i m a l e s y v e h í c u l o s . T a -
c ó n , 6 - A 
27244 ; _ 26 o 
HI P O T E C A S , T E N G O O R D E N D E se is cl ientes, comerciantes , de entregar 
cuantas cantidades soliciten, en l a c i u -
dad, todos los barr ios y repartos, s i e n -
do en pr imeras , y buena c o n s t r u c c i ó n , 
por m á s de u n a ñ o , i n t e r é s f ijo el 8 
por 100 nada menos. M. G o n z á l e z . P i -
cota, Í50; de 11 a 1. 
27219 22 o 
HIPOTECAS 
Tengo ó r d e n de colocar $500.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. T a m -
b i é n tengo p e q u e ñ a s part idas para se-
gundas hipotecas P a g a r é s , a lqui leres , 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga g a r a n t í a . I b a r r a . Teniente R e y 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
C 715C in lo. B 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habanr 
C 7862 ln 27 • 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se fac i l i ta desde $100 hasta $200.000 y des-
des el 6 por 100 a n u a l ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos . I n f o r m a n : R e a l Es ta te Aguacate 38. 
A-9273; do 9 a 10 y 1 a 3! 
26248 20 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cant idades en es ta 
c iudad, Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos ' s repartos . T a i u b i é u lo ¿ « y 
p a r a el campo v sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
l a 4. J u a n P é r e z Telefono A-2711 
4 POR 100 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en el Departamento da 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los h iemi 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61. Prado j 
Trocadero. De 8 a 11 a. ni 1 a o D. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A ¡Hi7. 
C 6028 ln 15 a 
D I N E R O D E S D E E L 6 P O R 101) A N U A L de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, a lqui leres , usufructos, p a g a r é s , pron-
titud, reserva Inver t imos $300.000 n ca-
sas , so lares y fincas. Vamos a domic i -
lio. H a v a n a Business . Aguiar. 80. altos. 
A-9116. 
25968 31 o. 
p 
/ C O M P R O C A S A S D E C I N C O A C I N -
\ J cuenta mi l pesoa, de Belascoaln a los 
muelles y de R e i n a a San L á z a r o . T r a t o 
directo. I b a r r a . Teniente Rey , 50, a l t o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
¿PIOMPRO C A S A S , D E M I L Q U I N I E N -
K J toa a seis m i l pesos, directamente a 
sus d u e í l o s , s i n que paguen corretaje . 
Honradez y reserva. F i g u r a s , 78. T e l é -
fono A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
2736* 27 o 
CC O M P R O U N A C A S A , E N G U A N A R A -J con. de $1.000 a $1.200, tiene que te-, 
ner patio y traspat io F l o r e s . Es tre l l a^ 
101; de 1 a 5. 
27230 20 o 
/ C O M P R O . P A R A B O D E G U E R O S Y EMw 
K J pleados, ciento cuarenta y cinco c a -
sas y casitas en cualquier estado q u » 
e s t é n y en todos los lugares que se en-
cuentren situadas, las pagan bien y to -
da la suma de contado. I n f o r m a : BCi 
Gonzá lez . Picota, 30; de 11 a % 
27219 22 o 
r O M P R O , D I R E C T O A S U S P R O P I E -tarios , nueve solares yermos, de c u a l -
quier medida, y e n todos los lugares que 
e s t é n situados, en esto si se desea, en 
real idad, a d q u i r i r como ganga, barato. 
I n f o r m a : M. G o n z á l e z . Picota, 30; da 
11 a 1- ~, 2721» 22 o 
CO M P R O T R E S C A S A S V I E J A S , g r a n -des, en l a calle de J e s ú s Mar ía , p a -
r a a l m a c é n , se pagan por su valor. I n -
f o r m a : M. Gonzá lez . Picota , 30; de 11 
a I . 
27219 22 o 
/ ^ l O M P R O P A R A P R O P I E T A R I O S R I -
eos, sesenta y siete casas , dentro de 
la ciudad, viejas o nuevas, chicas , g r a n -
des, esquinas , centros, aunque sean de 
mucho predio, se pagan bien, es p a r a 
s e ñ o r e s que t ienen que emplear capi ta l 
en buenos puntos. Más informes: M. G o n -
zález . Picota , 30; de 11 a L 
27219 22 o 
SE C O M P R A N C A J A S G R A N D E S D E hierro, de seguridad, con o s i n com-
b i n a c i ó n de re lojes ; nuevas o de uso 
en buen estado. D i r i g i r s e por correo a 
R M a r t í n e z . M a l e c ó n , n ú m e r o 20. 
c asno iod- i5 
A V I S O : C O M P R O L O S M U E R L E S D R uso que no quiera usted tener en su 
poder: lo mismo pocos que muchos. Av í -
seme a l t e l é f o n o M-1091. Alonso. 
^•474 7 n_ 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barr ios y repar-
. tos. S»? compran los contratos de los so-
.ares a plazos Informes g r a t i s : I l ea l E s ' a -
te. A del Busto . Aguacate 38. A-927X1 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
26467 oo a 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 d e 1 9 1 5 . 
D e c a n o d e i o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
nos y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
26142 31 o 
SE D E S E A C O M P R A S U N A CASA D E 12.U00 a 14.000 pesoa. E n buen p u n t o . 
P r e g u n t a r por el s e ñ o r B o m b a l i e r . Cuba, 
52. E s c r i t o r i o de 9 a 10 a. m . 
26402 22 o. 
P A R A F A B R I C A R E N B U E N O S 
P U N T O S Y M A G N I F I C A S 
M E D I D A S 
DE I , P A R Q U E C E N T R A L , A G A L I A N O , c o n doble l í n e a de t r a n v í a , e s p l é n d i -
das medidas , se v e n d e n (dos casas geme-
las ) an t i guas , m i d i e n d o cada u n a c inco 
y p ico por ve in t e met ros de f o n d o , e l 
p rec io de las d o s : *20.(lOO. A lva rez -Cue r -
v o . N e p t u n o , 25, a l t o s ; A-0925; de 1 a 5. 
A U N P A S O D E I T N Ü E V O P A L A C I O P re s idenc i a l , p a r a f a b r i c a r , m i d i e n -
do 7 po r 40, u n a cuadra d e l t r a n v í a . M i 
p r ec io , $15.500. AlvaHez-Cuervo . Neiptu-
no, 25, a l tos . A-9925; de 1 a 6 . 
DE B E U V S C O A I N A G A O A N O , U N A cuadra a San Rafae l , p a r t e de, a r r i -
m o , con u n a s m e d i d a s de 73 p o r 40. como 
g a n g a a $30 e l m e t r o p e r o s i n ofer tas . A l -
va rez -Cuer \* . N e p t u n o 26, a l t o s ; A-9925; 
de 1 a 5. 
CI E N E U E G O S , P R O X I M A A L . M E J O R pa rque de l a c iudad , e s p l é n d i d a s me-
d idas , 7 po r 22. Su prec io $7.500. A l v a r e z -
Cuervo . N e p t u n o , 25, a l t o s ; A-9925; de 
1 a !r. 
CO N C O R D I A E N SU B U E N A S I T U A -c i ó n . a l a b r i s a , m a g n í f i c a s med idas 
p a r a f a b r i c a r de K e l a s c o a í n a Gervasio y 
m i d i e n d o 7 p o r 16. Su p rec io $6.300. A l -
varez-Cuervo . N e p t u n o , 25, a l t o s ; A-992C. 
De 1 a 5. 
SO M E R U E L O S , P R O X I M A A L A E S T A -c i ó n T e r m i n a l , casa chica , e n c o n d i -
ciones de f a b r i c a r l e s a l to s . Su p rec io ú l -
t i m o $4.500. A lva rez -Cuervo . N e p t u n o , 25, 
a l t o s ; A-9925; d ^ 1 a 5. 
G A L I A N O Y S A N L A Z A R O 
P U N T O I N M E J O R A B L E 
S e v e n d e l a e s q u i n a d e l a b o -
d e g a . I n f o r m a n e n E s c o b a r , 
4 0 , a l t o s . N o c o r r e d o r e s . 
U» G E L A V E N T A DOS C A S I T A S . Jnn-1 OÍ* o separadas en P u e r t a Ce r rada , 
entre F i g u r a s y A n t f l n Rec io , A y B , 
Precio f i l t l m o , $1700 v $1.800. Su due-
" " • ¿ o S ' " 1 " ' m - ba)0•• 22 . 
27236 20 o 
SE V E N D E U N A C A S A E N I X ) M E -Jor de L a L i s a , con m u c h o . te r reno y 
á r b o l e s , p o r t a l , sa la , comedor , 4 cuar-
t o s ; m a m p o s t e r í a , t a b l a y t e j a s ; prec io 
$3.000. Su d u e ñ o : Rea l , 11-B. L a L i s a , 
M a r i a n a o . R a m i r o G o n z á l e z . 
27241 22 o 
d e íF i in i sa i 
1*7 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T E N I E N T E R E Y , 5 0 , 
a l t o s . D E 9 A 1 1 Y D E 2 A 4 . 
T e l . M-1766. T e l é g r a f o : I b a e m L 
R e p a r t o L a w t o n . D o s casas, acabadas de 
f a b r i c a r . Se venden j u n t a s o separadas, 
( ra l le C o n c e p c i ó n , e n t r e D é c i m a y A v e -
n i d a ü e A c o s t a , una c u a d r a de l t r a n v í a , 
12'X24 m e t r o s las dos. T i e n e n p o r t a l , 
sala, saleta, t res cua r tos , cocina , s e rv i -
c ios s a n i t a r i o s c o m p l e t o , agua ca l ien te y 
f r í a , g r a n p a t i o de c e m e n t o , paredes de 
c i t a r ó a , c ie lo raso t o d a l a casa, p i so s 
de mosaicos f i n o s , y p u e r t a s de cedro . 
R e n t a n §95. U l t i m o p r e c i o : $12.000. I b a r r a . 
Ten i en t e Rey , 50, a l tos . De 9 a 11 y de 
2 a 1. 27343 27 o 
CASA D E U N A P L A N T A , A M P L I A , C O N sala, saleta, c u a t r o cuar tos , b a ñ o l u -
jo so c o m p l e t o , saleta de comer y dos de-
p a r t a m e n t o s a l tos a l f o n d o , c o n se rv i c ios , 
p repa rada p a r a a l tos a l f r en t e . P u n t o c é n -
t r i c o . $12.500. Urge . H a v a n a Business , 
A t f u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
27316 21 o 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A , D E 16 p o r 62 de f o n d o , en L a g u n a s , 85, 
produce m á s de 450 pesos mensuales . I n -
(ormes en L a P o l í t i c a C ó m i c a . 
•273(ií 21 o 
T I E N D O E L E G A N T E C O M O D A C A S A , 
V en l o m á s a l t o de V í b o r a , con po r -
t a l , sala, s a l e t a c o r i d a , t r e s cua r tos , 
c u a r t o de b a ñ o m u y he rmoso , se rv ic io de 
cr iados , coc ina y g r a n p a t i o . T o d o azu-
le jeado y mosa icos f i nos , h i e r r o y cemen-
to . P r ec io $5.000. M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2. 
E N L A C A L L E D E E S T E V E Z , C E R C A de M o n t e , dos casas j u n t a s , nuevas 
c o m p l e t a m e n t e , con sala, saleta , c u a t r o 
hab i t ac iones , coc ina y d e m á s se rv ic ios . 
Azo tea y mosa icos f i n o s . P r e c i o $10.500. 
M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2. No a co r redores . 
VE N D O E N N A R A N J I T O U N A M A N -zana de t e r reno , (10.000 met ros ) d a n -
do de c o n t a d o unos t r e s m i l pesos y e l 
resto a r a z ó n de $25 mensua les , s in de-
venga r i n t e r é s . L a s dos casas que t i e -
n e g a n a n p a r a hacer e l p a g o mensua l . 
M a n r i i i u e , 78 ; de 12 a 2. 
•JTÜ'JH 21 o 
T > U E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A CA-
J_> s i t a en l a V í b o r a , que p roduce el 10 
p o r 100 l i b r e , en $1.800. T i e n e sala, co-
medor , 2 cuar tos , y se rv ic ios , azotea y 
mosaico. Se puede ve r d e s p u é s de la 1. 
Pasaje de L i m a , n ú m e r o 26. Ca l le de 
A r m a s en t r e San M a r i a n o y Santa Ca-
t a l i n a . I n f o r m a n : San M i g u e l , 130-B. Te -
l é f o n o A-4312 
27362 21 o 
SK V E N D Í : U N A C A S A . P C N T O C E N . t r i c o . Ren ta cien pesos mensua les . I n -
f o r m a n : P r a d o , 109. C a m i s e r í a . 
C 8642 8d-18 
MANUEL LLENIN 
CA S A P O R T A L , , S A L A , S A L E T A , A R -COS de c o l u m n a , t res hab i t ac iones y 
u n a a l t a , s a l ó n a l f o n d o , p a t i o y t r a spa -
t i o , c ie lo raso , toda dobles servic ios , 
$5.400. dos cuadras de l t r a n v í a , L u y a n ó 
cerca I l e n r y Clay , a l a b r i s a . F i g u r a s , 78. 
EN S9.000 E S Q U I N A C O N B O D E G A Y t res casi tas , m á s azotea c o r r i d a , p re -
p a r a d a pa ra al tos , buena renta . F i g u -
ras, 78. 
(1ASA E N $4.650, S A L A . S A L E T A , T R E S J cua r to s , s a l ó n c o r r i d o , a l f o n d o pa-
t i o y t r a s p a t i o , c i e lo raso, t o d a a la b r i -
sa, una c u a d r a del t r a n v í a . J e s ú s de l 
M o n t e . F i g u r a s , 78. 
CA S A P O R T A L , S A L A , S A L E T A . T R E S cuar tos , g r a n p a t i o y coc ina , azotea 
c o r r i d a , cerca T o y o , $3.350. F i g u r a s , 78. 
CA S A E N $7.S0O, P O R T A L , S A L A . C o -medor , t res h a b i t a c i o n e s , c ie lo raso 
y c i n t o h a b i t a c i o n e s m á s , i n d e p e n d i e n -
tes. >S|;;X40 me t ro s , ren ta $70. R e p a r t o 
T a m a r i n d o , b u e n pun^o. F i g u r a s , 78. 
CA S A E N $6.000. C A L Z A D A JESUS D E L Monte , T o y o , p o r t a l , sa la , saleta y 
seis cuar tos m a d e r a , 400 v a r a s . 
MANUETLLENIN 
F I G U U A S , 7 a E N T R E C O R R A L E S Y 
O L O B I A . T E L E F O N O A-6021 D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 N O C H E . 
27:¡!;7 27 o 
JESUS D E L M O N T E . SE V E N D E U N A casa de m a d e r a , con las dos paredes 
p r i n c i p a l e s de m a m p o s t e r í a , en Qul roga , 
a u n a c u a d r a de los car ros , con sala, dos 
cua r to s , comedor y sus se rv ic ios , en 1400 
pesos. I n f o r m a n en San M i g u e l . 76, ba-
j o s ; de 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
27311 24 o. 
SE V E N D E E L C H A L E T D E S A N B E R -n a r d i n o y F lores Santo S u á r e z , es-
q u i n a de l a b r i s a compues to de p o r t a l 
y J a r d í n , sala, cua t ro cuar tos , comedor , 
b a ñ o y cocina, garache y u n cua r to a l t o . 
Servicio pa ra c r i a d o s y u n a g a l e r í a en 
el c e n t r o de dos met ros ve in te c e n t í m e t r o s 
de ancho. I n f o r m a n , a todas horas, en 
la casa de l l a d o po r San B e r n a r d i n o . 
26710 19 o. 
Q E V E N D E N DOS O K A N D E S C A S A S E N 
O el Vedado en l a cal le 29 en t re D y E , 
acabadas de c o n s t r u i r . I n f o r m a n en la 
mi*Si*i R. de la To r r e . 
20615 24 o. 
SE V E N D E E N «2:.«O0, L A « U N T U O S A elegante y espaciosa q u i n t a de las fi-
guras. M á x i m o G ó m e z , 62, Guanabacua. I n -
f o r m a n : C. Bom. , Cajero de H a r r i s Bros . 
O-Rei l ly . tofl H a b a n a . 
28784 31 o. 
SA N M A Q U I S E I N M E D I A T A A L A nueva plaza, y c o n sala , g r a n sa le t a , 
dos hab i tac iones y sus se rv ic ios s a n i t a -
r i o s y t o d a de azo tea . Su prec io $4.200. i 
A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , 25, a l t o s ; A-9925;1 
de 1 a 5. 
PR O P L A P A R A R E C I E N C A S A D O S Y E N l a p a r t e m&a a l t a y s a l u d a b l e de la 
V í b o r a , ca l le de San M a r i a n o 91 , en t r e 
L a w t o n y A r m a s y con sala, sa le ta , t r e s 
hab i t ac iones y sus s e rv i c ios s a n i t a r i o s 
comple ta s , se vende en $3.800. M á s I n -
f o r m e s en el 78-A y en N e p t u n o , 25. a l -
t o s ; A-9925; de 1 a 5. 
UR G E V E N D E R S E U N A P R E C I O S A casi ta en l a cal le de San F r a n c i s c o , 
92, n e r t e San A n a s t a s i o y L a w t o n , d i c h a 
casa es de m a d e r a y t i e n e a m b o s a r r i m o s 
de m a m p o s t e r í a y c o n s t a de sa la , come-
dor , cua t ro h a b i t a c i o n e s y sus se rv ic ios 
s a n i t a r i o s , r e n t a como b a r a t a $24. Su p re -
c io $2.700. Reco jan l o s t í t u l o s en el E s c r i -
t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , 25, a l t o s . 
A-9925; de 1 a 5. 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A D O -lores 8 y m e d i o . R e p a r t o L a w t o n , es de 
m a m p o s t e r í a y e s t á i n m e d i a t a a l a ca lza-
da, v é a n l a p o r la t a rde y h a g a n sus 
ofer tas a l e s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . Nep-
t u n o , 25, a l t o s ; A-9925; de 1 a 5. 
PR E C I O S A Y B I E N C O N S T R U I D A C A -s i t a de m a d e r a , s i t u a d a en el p u n t o 
m á s a legre y sa ludable d e l R e p a r t o L a w -
t o n , consta de p o r t a l , sa la , saleta, dos ha -
b i tac iones , g r a n cua r to de b a ñ o , m o d e r -
no, p a t i o , t r a s p a t i o y con e n t r a d a de c r i a -
dos. Su p r e c i o : $2.800; p a r a pode r l a v e r 
c i t e n ho ra p o r e l t e l é f o n o a l E s c r i t o r i o A l -
varez-Cuervo. N e p t u n o 25, a l t o s ; A-9925; 
de 1 a 5. 
IT U R G E V E N D E R S E B A R A T A L A M A G -) n í f i c a e s q u i n a de f r a i l e en l a m e j o r 
cal le de J e s ú s de l M o n t e , P r incesa , n ú m e -
ro 3, e squ ina a San L u i s , cons t a de sala , 
comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s y sus servic ios 
s a n i t a r i o c y g r a n t r a s p a t i o . Su p r e c i o : 
$3.500. V é a n l a po r l a t a r d e p a r a con-
v e n i r : E s c r i t o r i o A lva rez -Cue rvo . N e p t u -
no, 25, a l t o s ; A-9925; de 1 a 5. 
T 7 " E D A D O : C A L L E D E L E T R A , E N T R E 
Y Calzada y 9, c o m o negocio , s o l a r c o m -
p l e t o , c o n 683 m e t r o s y dos casas r e n -
t a n d o 85 pesos ; e l s o l a r es de p o r v e n i r 
p o r es tar p r ó x i m o a l n u e v o M a l e c ó n , t odo 
en 15.000 pesos y reconocer u n censo re-
d i m i b l e de L00O pesos a l 5 p o r c i e n t o . N o 
p i e r d a esta o p o r t u n i d a d . L l a m e a A l v á r e z -
Cuervo . N e p t u n o 25, a l tos . A-9925. De 1 
a cinco. 
X > E P A R T O L A W T O N . V I B O R A , SE V E N -
J L \ i de u n cas i ta con u n s o l a r c l t o a l l ado , 
p r o p i o p a r a g u a r d a r u n F o r d , t i ene p o r -
t a l , y a l a b r i s a ca l l e de C o n c e p c i ó n en-
t r e San A n a s t a s i o y S a n L á z a r o . Su p r e -
c i o : $3.300. A l v a r e z - C u e r v o N e p t u n o , 25, 
a l tos . A-9925. 
J ESUS D E L M O N T E , C A L L E P R I N C E -SA, casa de e squ ina , a l a b r i s a y 
o n g r a n t r a s p a t i o . Su p r e c i o : $3.500; es 
l a m a r c a d a con el n ú m e r o 3, m o d e r n o . 
V é a l a y av ise a l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . 
N e p t u n o , 25, a l t o s . A-9925. D o 1 a 5. 
SA N F R A N C I S C O , V I B O R A , C E R C A D E l a Calzada, c o n g r a n d e s y espaciosas 
comodidades y g r a n t r a s p a t i o , con á r b o l e s 
f r u t a s . Su prec io 9.C00 pesos. A l v a r e z -
Cuervo . N e p t u n o , 25, a l t o s . De 1 a 5 
A-9925. 
SE V E N D E L A M O D E R N A C A S A M I L A -gros 83. Su p r e c i o : 4.300 pesos. 
V é a l a y convenga con e l E s c r i t o r i o A l -
varez-Cuervo . N e p t u n o , 25. a l t o s A-9925 
D e 1 a 5. 
" D E P A R T O N L A W T O N E I N M E D I A T O A 
X V San F r a n c i s c o , se venden dos m o d e r -
nas casas con garage . Se d a n b a r a t a s . Es -
c r i t o r i o A lva rez -Cuervo . N e p t u n o , 25' a l -
tos. A-9925. 
SK V E N D E L A E S P A C I O S A C A S A L A W -t o n n ú m e r o 46, casi . e squ ina a San 
F r a n c i s c o ; v é a l a s y contes te a l E s c r i t o r i o 
A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , 25, a l t o s . A-9925 
D e 1 a 5. 
SE V E N D E L A M O D E R N A C A S A D E San A n a s t a s i o , 21. V é a l a y c o n v e n g a n 
con e l E s c r i t o r i o A lva rez -Cue rvo . N e p t u n o 
25, a l tos . A-9925. de 1 a 5. 
T E S U 8 D E L M O N T E , C A L L E D E L I -
« J c í a s , e n t r e P r incesa y M a n g o s . , c o n 
sala, comedor y t res h a b i t a c i o n e s 'y sus 
serv ic ios . R e n t a 30 pesos. Su p r e c i o ' 3 . 5 0 0 
pesos. E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , 
25. a l tos . A-9925. D e 1 a 5. 
27409 21 o. 
CA S A CON E S T A B L E C I M I E N T O . V E N -do, d e n t r o de la H a b a n a , en cal le co-
m e r c i a l , u n a casa b i e n cons t ru ida en 
$48.000. R e n t a el 7 po r 100 l i b r e . I n f o r -
m a n en San R a f a e l y A g u i l a , sombrere-
r í a L a M o d a . 
271S8 23 o. 
O E V E N D E N T R E S CASAS D E A L T O S , 
O con techos de h i e r r o y cemento, es-
caleras de m á r m o l y u n s o l a r con 36 
hab i t ac iones , de azotea y escaleras d© 
cemento, t o d o f a b r i c a d o , en m i l m e t r o s 
de t e r r e n o , r e n t a 500 pesos a l mes ; se 
da t o d o en §65.000; no co r redores . I n -
f o r m a n : A g u i a r , n ú m e r o 82, bodega. 
27283 20 o 
l ^ L P I D I O B L A N C O . V E D A D O : E N 
J_J venta v a r i a s casas m o d e r n a s , de d i s -
t i n t o s precios, desde $35.000 hasta $225.000 
D o y d i n e r o en h ipo teca a l fí^A por 100. 
O ' R e i l l y , «23. T e l é f o n o A-e951. 
27259 15 n 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . 9 1 . T E L . A - 2 7 3 6 . 
Z a n j a , n ú m e r o 74, m i d e 14 p o r 43 varas 
p r o p i a p a r a ga ra je , $18.000; G l o r i a , n ú -
mero 223, con 350 m e t r o s , t e r r eno y f a -
b r i c a c i ó n , a $25 m e t r o ; Espe ranza n ú m e -
r o 91 , t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n , a $25; M a l o -
j a . n ú m e r o 132, con 6 hab i t ac iones , p re -
p a r a d a pa ra a l tos , $7.800; S i t ios , n ú m e r o 
«4, casa v i e j a c o n 187 m e t r o s $4.000- Pe-
S f i T K i " í1^61"0 102. e squ ina con 3 pisos, 
$lo.000; A n i m a s , con 419 m e t r o s de a l -
tos , $28.000; Gervas io , m e d i a cuadra R e i -
na. 3 ven tanas , z a g u á n , sala , saleta sa-
l e t a de comer , 6 h a b i t a c i o n e s f a m i l i a 2 
de cr iados , g a l e r í a , r e p o s t e r í a , pisos 'de 
m á r m o l y mosa icos f i nos , c a n t e r í a p repa -
r a d a p a r a a l tos , con 371 m e t r o s de f a -
b r i c a c i ó n , $24.000 s t a r e s en P a s ^ i » , 
- 1 , 23, 27 J, B , 29, 4, ü. J o v e l l a r . e ¿ q u i -
nas cua r tos de manzanas y de c e u t r o 
desde 14 peso* m e t r o . I l e m o s a p r o p i e 
« V n i i Í U a ! i a b a c o a - con 844 met ros , m i s 
de 14 d e p a r t a m e n t o s , r e n t a n d o $40 $0500 
y reconocer $2.500 a l 8 p o r 100. D i n e r o e n 
h ipoteca desde m i l pesos 
27150 • 10 
10 o 
E N LO M A S A L T O D E L A V I B O R A , < A -sa de j a r d í n , p o r t a l , sala, sa le ta , t r e s 
g r andes cuar tos , b a ñ o c o n todos l o s apa-
r a t o s modernos , azotea y techos de hie-
r r o ; a u n a c u a d r a d e l - P a r q u e Mendoza y 
d e l C a m p o de T e n n i s , y a dos cuad ra s 
d e l t r a n c l a . P r e c i o : $7.000. I n f o r m a n : N o -
t a r í a de l L d o . M u ñ o z , H a b a n a 51. . T e l é -
f o n o A-5657. E n l a m i s m a se v e n d e n t e -
r r e n o s a c inco y seis pesos v a r a , , c o n 
cal les , aceras, agua y l u z ; en lo m e j o r , 
m á s fresco y a l t o de l a V í b o r a . 
27396 21 • o. 
SE V E N D E L A C A S A M A N O O S , N U -m e r o 46. t i ene pa r t e f a b r i c a d a de 
m a m p o s t e r í a I n f o r m a n : A g u i l a , 162; de 
12 a 2. D . M . 
27027 18 o 
CA S A P A R A F A B R I C A R , D E 11 SDB-t r o s de f r e n t e p o r 30 de fondo, t o t a l 
323 m e t r o s p lanos , a 50 pesos m e t r o , en 
T e j a d i l l o , de A g u i a r a Cuba , t í t u l o s l i m -
p ios , el que pueda c o m p r a r esta casa, 
y luego t e n g a p a r a ' f a b r i c a r l a b i en , pue-
de tener la s e g u r i d a d de ver i n v e r t i d o 
su d i n e r o m u y b i e n . M . G o n z á l e z . Pico-
t a , 30: de 10 a L 
27219 22 o 
6) £ 4 M E T R O S E N T O Y O . V E N D E M O S 
£ o ¿ ± u n a m a g n í f i c a e squ ina en T o y o , 
r e n t a n d o , calzada de J e s ú s de l M o n t e . 
Son 254 m e t r o s . Puede a m p l i a r s e el p a ñ o 
de t e r r e n o . $5.290. Casa con las mediane-
ras pagaas, buenos pisos de mosa icos , 
u n a c u í d r a de H o y o y l a ca lzada : $3.05Q. 
T i e n e 212 m e t r o s . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, 
a l tos A-8067. 
27198 1 ! • 0. 
C A S A E S Q U I N A C O N A L -
M A C E N 
se v e n d e , c o m p u e s t a d e u n a es-
q u i n a y d o s c a s i t a s a l f o n d o , 
c e r c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
D e j a b u e n i n t e r é s y e s t á e n 
b u e f t e s t a d o . I n f o r m e s : T e l é f o -
n o A - 0 2 4 9 . N o a d m i t o c o r r e d o -
r e s . 
2701S 18 o 
EN EL VEDADO 
T e n g o var ias casas en venta , de $25, $30, 
$45, $55 y 65 m i l pesos, m u y b i e n s i tua-
das, m á s una e n l a Calzada de l a R e i -
n a , de t res pisos, mode rna , en $84.000; 
y u n a en G a l i a n o , en $60.000. I n f o r m a n : 
Cuba , 66, e s q u i n a a O ' R o i l l y é de 9 a 1 1 % 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
27030 20 o 
S e v e n d e , e n e l V e d a d o , c a l l e 1 3 
Una m o d e r n a y b o n i t a casa, p r o p i a pa-
ra pe r sona de g u s t o , compues ta de sa-
la , comedor , h a l l de 3 me t ros de ancho, 
coc ina , r e p o s t e r í a , c u a r t o y b a ñ o de c r i a -
dos, en los a l t o s , 4 h a b i t a c i o i j e s , saleta 
chica y u n m a g n í f i c o b a ñ o p o r t a l y ga-
ra je . T r a t o d i r e c t o con e l comprador . I n -
f o r m a n en M a r i n a , 16; de 1 a 2 p. m 
26995 18 o' 
Q E V L N J > E U N A C A S A P R O P I A P A R A 
f a b r i c a r en l a ca l l e de S u á r e z , t iene 
u n c u a d r o de t e r r e n o ideal pa ra hacerle 
dos v i v i e n d a s en cada p i so que se f a b r i -
que. P a r a p r e c i o y d e m á s i n f o r m e s : J . 
Calzada. R e v i l l a g i g e d o , 76, de 11 a 12 a. 
m . y de 5 a 8 p . m . 
27184 19 o. 
O E V E N D E N 2 CASAS, E N 10, E N T R E 
O C o n c e p c i ó n y Acos ta , de p o r t a l , sala, 
sa le ta , 3 cuar tos , comedor a l f o n d o , do-
ble s e rv i c io b a ñ o comple to , u n a en $0.500 
y l a o t r a en $7.200. l u f o r m a n en San 
Franc i sco , 246, sus d u e ñ o s . 
26988 13 n 
BU E N N E G O C I O : V E N D O , E N L U V A -n ó , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a y cerca 
de T o y o , una casa con sala, saleta y 3 
cuar tos , c o m e d o r a l f o n d o , 1 cua r to m á s , 
techos de h i e r r o , p a t i o g r a n d e ; p rec io 
$5.000. I n f o r m a r á n : M o n t e , n ú m e r o 64, 
b a r b e r í a . 
26996 18 o 
T R E N D E M O S U N C U E R P O D E C U A T R O 
t casas nuevas , que t e s t a n $iK> y apar-
te 22 hab i t ac iones , de lo m e j o r de l a 
H a b a n a a $10. T o t a l r e n t a $;v*).00 a l mes. 
U n a c u a d r a de Re ina . Belasco¡>!n . Ganga, 
$$33.500. H a b a n a , 90, a l tos . A-8067 Se 
d e j a n $20.000 a l 7 po r 100. 
27092 18 o. 
\ 7 ' E N T A D E V A R I A S C A S A S : C A R D E -nas, $7.000; San J o s é , pa ra f a b r i c a r , 
13X35 m e t r o s , $9.5C0; S i t ios , m o d e r n a , 2 
ventanas , $7.500; Z a n j a , de a l to y bajos, 
m o d e r n a , r e n t a $85, $12.000; A g u i l a , sa-
la , sa le ta y 3 cua r tos , t o d a de azotea, 
$4.500; M o n t e , p a r a f a b r i c a r , 500 me t ros , 
$12.500; E s t r e l l a , 380 m e t r o s p a r a f a b r i -
car , $12.000, cerca de l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
esquina , m i d e 7X18, $7 000: Vedado , 2 ca-
sas, a $20.000 cada u n a ; M a l o j a , de a l t o y 
ba jo , $17.000. R a z ó n : M o n t e y Ange les , 
c a f é : de 2 a 5 p. m . S e ñ o r A. D í a z . 
26999 i s o 
T I E N D O C A S A . E N $7.400, T E C H O S 
T c ie lo raso, p o r t a l , sala, comedor y 
t res habi tac iones y c inco habi tac iones i n -
dependientes , r e n t a $70. T a m a r i n d o . F i -
suras , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3 
L l e n i n . 
T T E N DO E S Q U I N A , 7X14. Y U N A C A -
' s i ta , a l lado, $7.000 las dos, pegado 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , buena r en ta . P l -
euras , 78. T e l é f o n o A-0021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 
G . D E L M O N T E 
H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S o l a r e s e n e l V e d a d o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6% 
SE V E N D E . R E P A R T O L A R R A Z A B A L , C o l o m b i a , so lar de esquina , con 1507 
m e t r o s f r e n t e de calzada y a una cua-
d r a de los t r a n v í a s . I n f o r m a n : Oquendo , 
25 (a l tos ) E n t r e San M i g u e l y San Ra-
f a e l . _ 
26403 22 o. 
R U S T I C A S 
C 7636 30d-21 
265a) 18 o 
CA S A P A R A I N D U S T R I A , E N $6.^00 una c u a d r a de l a calzada d e l Cerro , 
Jü po r ¿8 metros , sala , z a g u á n , saleta, 
t res cuar tos bajos y dos a l tos , s a l ó n a l 
roncio, azotea, g r a n pa t io Pueden deber 
T e S L * 1 * * V0T 100- ^ ¡ í í i i r a s , 78. T e l é f o n o 
$ ? l ¿ de 11 a 3- L , e n í n -
gwjjg 20 o. 
T E A D S T E D E S T O i A P R E N D A L O D E 
• L i m e m o r i a : No c o m p r e casa en l a V í -
Poro ver an te8 las que t iene en v e n -
n U t t c o Polanco. D o m i c i l i o : Concep-
c i ó n 15, a l tos , en t re D e l i c i a s y San Bue-
n a o l ^ , r a ' Vfbo ra , de 1 a 3. Te léf . 1-1608 
26612 17 o ' 
B U E N A O C A S I O N 
S e v e n d e l a e s p a c i o s a y h e r m o s a 
c a s a c a l l e D y 1 3 ( e s q u i n a ) , c o a 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , s e i s g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o c u a r -
t o b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , d e 2 a 4 , t o d o s l o s 
d í a s . S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s . 
C-8118 30d. 30 
EL P I D I O B L A N C O . V t N D O E N L A CA-lle de N e p t u n o una herniosa casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con e s t ab l ec imien to 
Í P ? ^ 1 0 ^ ? a ñ 0 8 ' a l q u i l e r $425. Precio 
$Bo.000. D i n e r o en hipoteca el mAs b a l o 
l n t o e / ^ O ' R e i l l y . 23. T e l é f o n o A-6951. 
2o295 26 o 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E V E N D E U N S O L A R . E N E L R E P A R -
kJ to de las casas, con u n cuar to , a u n a 
c u a d r a de la l í n e a de L u y a n ó , a l con-
t a d o y a plazos. I n f o r m a n : Calzada de 
J e s ú s de l M o n t e , n f i m e r o 3(J2; en l a 
agencia de mudanzas . 
27331 ¿ l o 
O E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L V E -
dado, precioso te r reno de esquiua , con 
1.816 m e t r o s ; e squ ina de s o m b r a , a u n 
p rec io m ó d i c o , como negocio , p u d i e n d o 
de ja r par te de ese d i n e r o en h ipo t eca so-
bre el m i s m o con u n i n t e r é s m ó d i c o ; pa-
r a i n f o r m e s de este asunto , en H a b a n a , 
51. T e l é f o n o A-5657. 
27397 21 o 
LEALTAD: 2 . 2 0 0 METROS 
Vendemos e n la ca l le de L e a l t a d , en la 
zona de Z a n j a a Nep tuno , 2.200 m e t r o s , 
con t res esquina. P r e c i o : $39.25 m e t r o . 
Renta h o y el S p o r 100 de l i m p o r t e c o m -
p le t amen te l i b r e . Se de ja l a m i t a d en h i -
poteca. No se a d m i t e n i n t e r m e d i a r i o s , ga-
r a n t i z a n d o el c o m p r a d o r su i n m e d i a t a c o m 
p r a a base de una abso lu t a se r i edad . I m -
por te t o t a l del negoc io : $1)5.000. I n f o r m a n : 
A d m i n i s t r a d o r de la Cuban and A m e r i c a n . 
Habana , 90, a l t o s . A-8067. 
2i4i>l -¿í o. 
T T E O A D O : E N L A C A L L E G, F U T U R A 
T A v e n i d a de los Pres identes , que 
p r o n t o q u e d a r á u n i d a a l a de Ca r lo s I I I , 
se vende un so lar de centro , p a r t e a l t a , 
acera de la s o m b r a ; u rge l a v e n t a I n -
f o r m e s en G, n ú m e r o 23, en t re 17 y 19. 
27269 20 0 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repar tos B u e n a V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -
dares y M i r a m a r . Para i n f o r m e s d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . Santa Cruz, A v e n i d a , 5 y 
cal le 9, R e p a r t o Buena V i s t a . 
C 8591 14d-17 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
' d a g n í f i c a esquina . A v e n i d a de San ta Ca-
t a l i n a y F i j fue roa , de 23.58 varas de t r e n -
te por 46.66 de fondo, con doble v í a t r a n -
v í a por su f rente , a c ien met ros del par-
que rodeado de buenas residencias . Pre-
cio, $6.50 l a vara , par te a l c o n t a d o , res to 
a p i a z o á I n f o r m a n : San J u l i o , n f l m e r o 
74, en t re San ta E m i l i a v Zapote. 
27142 21 o 
S e v e n d e , b a r a t o y a p l a z o , u n a 
m a n z a n a d e f o r m a t r i a n g u l a r , d e 
1 0 . 7 0 0 v a r a s , p r o p i a p a r a u n a 
q u i n t a d e r e c r e o o s a l u d , e n l o 
m á s a l t o d e B u e n a V i s t a , e n t r e l a 
l í n e a y l a C a l z a d a . P a r a i n f o r m e s : 
W . S a n t a C r u z . B e r n a z a , 3 . T e l é -
f o n o A - 3 7 3 4 , o Q u i n t a A v e n i d a 
y c a l l e 9 , B u e n a V i s t a . 
G U A Y A B A L 
F I N C A R U S T I C A 
A U N A H O R A D E L A H A B A N A 
V e n d o u n a f i n c a d e d o s y m e d i a 
c a b a l l e r í a s , c o n f r e n t e a c a r r e t e r a 
y p r ó x i m a a l o s t r a n v í a s d e l H a -
v a n a C e n t r a l . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m e s : M a u r o S . d e l P i n o . H a b a n a , 
7 2 , b a j o s . 
C-8(550 
K IOSCOS u - ^ K's mejores i ^ B l I U c 
n m e j o r a b u , ,s ' ' en 8 1 1 , 3 T í f . ^ 
, :o? l ta v ^ f a oniini*1,08. b f ^ «• S ^ 
dulces, a S-T-A narla, l w - n a u i 1 1 , ^ 
z á l e z . P i c o l ; ^ c a ^ a lln„ .0. tal •Ufo 
27219 
-L c a f é en m u v K -
ven ta p o r no t e i e r Uen 
da, s i tuada e n ' ¿ f e / ^ t i l a J ^ i 
c o m e r c i a l , mucha ^ de acrMu-
y " t ros a r t i c u l é nV?nta de f ^ trSkU 
V E N D o V ^ T ^ 
en 2.700 pesos, que , , A r t 
en ese precio p ^ H i ? 1 * 8-000- u 
Aproveche esta ¿ ° a s i ^ 8 ? i l s t o » d . , , 4* 
3.1. 
C S456 6d-12 
S o l a r , e n g a n g a , se v e n d e . S o l o p r i -
m e r a o f e r t a r a z o n a b l e , u n s o l a r d e 
t r e s f r e n t e s , t o d o a l r e d e d o r g r a n d e s 
r e s i d e n c i a s , es l o m e j o r d e l a A v e n i -
d a d e C o l u m b i a . P a r a d e r o d e B u e n 
R e t i r o . I n f o r m a n : R . R o c h a . F i g u -
r a s , 4 4 , a l t o s ; d e 1 1 a 1 y d e 5 a 7 . 
26897 22 o 
UN S O L A R , E S Q U I N A F R A I L E . E L m e j o r p u n t o del Vedado, f r e n t e a l 
p royec t ado Malecf ln , con un f r e n t e de 
•<6.50 p o r 50. pueden hacerse 4 casas de 
a l t o y bajo, t i ene una tasa con sala , sa-
le ta , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , a r a z ó n de 
S20 el me t ro . 
DOS CASAS M A D E R A , E N P A L A T I N O , u n a es e s q u i n a , con 5 accesorias, ga-
na $50; la o t r a e s t á a l lado, con sala, 
saleta. 3 c u a r t o s , h e r m o s o t e r r eno para 
hacer o t r a I g u a l , é s t a gana $20. Se d a n 
j u n t a s en $4.500. 
SO L A R E N A L D E C O A . D E E S Q U I N A , con 6 1 8 ^ m e t r o s , 2 casas de made ra , 
g a n a n $18. p r o p i o para hacer va r i a s casas. 
en $1.000. 
C ' N A L D E C O A , S O L A R CON 411 M K -
í - j tros, f r en t e a l Parque, c o n sus ace-
ras, agua , t i ene f a b r i c a d o m e n o s de la 
m i t a d , con 6 c u a r t o s , g a n a n $24; e s t á 
como p a r a hacer o t ras , 6 cua r tos y 2 ac-
cesor ias , en $2.900. 
Í? N A L D E C O A , S O L A R D E E S Q U I N A , - j f r e n t e a l P a r q u e , c o n aceras, a r b o l a -
do, agua , con 516 m e t r o s , en $2.500, 
EN P A L A T I N O U N S O L A R D E E S Q Ü I -nn, con a g u a , cloaca, t i ene una casi-
ta, gana $10 y t i ene 1.044 varas , en 
$3.200. 
' ' P R E S S O L A R E S E N E L B A R R I O A r u l . 
X uno es de e s q u i n a . Maceo y M a r t í , 
cas i pegado a l R e p a r t o y Parque San 
ta A m a l l a : t i e n e n 2.000 me t ro s , en $3 000 
RE I ' A R T O C O L U M B I A . S O L A R D E E s -q u i n a f r a i l e , con 800 met ros , 5 cuar-
tos, m a m p o s t e r í a , g a n a n $25, cerca de l a 
L inea , en $3.200. 
t> E F A K T O C O L U M B I A , S O L A R D E ES-V q u i n a , con 800 m e t r o s , cerca de l a 
L í n e a , con 7 c a s i t a s madera , a l g u n a s en 
c o n s t r u c c i ó n , g a n a n $84. en $5.500. 
RE P A R T O C O L U M B I A , E R E N T E A L Parque, 3 so la res j u n t o s , con 1.600 
met ros , g r a n p u n t o para un cha l e t . $3.200. 
MANUEILLENIN 
F I G U R A S . 78, E N T K E C O R R A L E S X 
G L O R I A . T E L E F O N O A-6021. D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 N O C H E . 
26523 18 o 
G U A Y A B A L 
F I N C A R U S T I C A 
A U N A H O R A D E L A H A B A N A 
V e n d o u n a f i n c a d e d o s y m e d i a 
c a b a l l e r í a s , c o n f r e n t e a c a r r e t e r a 
y p r ó x i m a a l o s t r a n v í a s d e l H a v a -
n a C e n t r a l . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m e s : M a u r o S . d e l P i n o . H a b a n a , 
7 2 , b a j o s . 
E N i - M O PESOS 
c i ó . Aprovechen o?a8 ' l^ mTblén admJ8^ 
i'i 
- T k do ue u n restaura' 
p u n t o ; por la í n f i m a ^ , 
pesos, T - ^ i 
te la 
27083 
0-8850 3d. 18 
/ C A Y A D O . V E N D O E N T R E G U A N A J A Y 
\ J y C a y a d o , con f r e n t e a ca r r e t e r a , u n a 
f l a c a r f l s t i ca . I n f o r m e s : M a u r o S. d e l P i -
no. H a b a n a , 72, bajos . , 
C-8650 3 d . 18. 
/ P O L O N I A D E C A S A . V E N D E M O S : E N 
\ J C a m a g ü e y : supe r f i c i e 25 c a b a l l e r í a s . 
T i e r r a s negras , de m u c h o f o n d o , m o n t e 
t u m b a d o hace c u a t r o a ñ o s . S e m b r a d o de 
c a ñ a , 16 c a b a l l e r í a s . D e estas son 6 que 
t i e n e n u n c o r t e so l amen te , y d iez que t i e -
n e n dos cor tes . Las c a ñ a s n o se h a n as is-
t i d o este a ñ o , pero a s i t o d o e l e s t i m a d o 
pa ra l a z a f r a en que v a m o s a e n t r a r es 
de 800.000 a r robas . D e s p u é s de esta z a f r a 
y d á n d o l e a la c a ñ a las l i m p i a s que re-
q u i e r e n , el a ñ o que v iene se p o d r á m o l e r 
f á c i l m e n t e m á s de m i l l ó n de a r r o b a s . Po-
t r e r o e m p a s t a d o de y e r b a q u i n e a ; nueve 
c a b a l l e r í a s . D o s g r ú a s d o n d e t i r a r 1& c a ñ a . 
B a r r a c o n e s p a r a t resc ien tos t r a b a j a d o r e s , 
l u g a r p a r a t i e n d a y f o n d a , pozos m o l i n o 
de v i e n t o y t a n q u e ; ¿ e r c a s t i e r r a s del 
c e n t r a l , s i n r en ta p o r diez a ñ o s . E l cen-
t r a l p r e s t a e l d i n e r o necesa r io pa.ra los 
t r a b a j o s de l i m p i a s y c u l t i v o s , s i n co-
b r a r i n t e r é s y lo descuenta en l a zafra. 
P r e c i o : $45.000, $25.000 a l c o n t a d o y 20 
m i l pesos a los plazos que qu ie ra e l c o m -
p r a d o r , c o n 8 p o r 100 de i n t e r é s y g a r a n -
t í a s a t s l f a c t o r l a , o b i e n $35.000 de una 
vez y a l con tado . L a c o l o n i a no t i ene 
deudas. P e d r o N o n e l l . C u b a n and A m e r i -
can B C. H a b a n a . 90, a l tos . H a b a n a . 
2700.1 13 o. 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de codo» t a m a ñ o s , en ca l 
zada, cerca de l a H a b a n a , p r o p i a s pa ra 
repar tos , p a r a recreo y p a r a c u l t i v o . B. 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 
5 p. ra. ' 
C 3862 i n 8 m 
FI N C A E N J I G U A N I , SE V E N D E M A G -n l f i c a f i n c a , d e n o m i n a d a San R a f a e l , 
d e l T é r m i n o de J l g u a n í , O r i e n t e , B a -
r r i o de B a b i n e y , hay s i t i e r í a a l r ededor . 
T e r r e n o v i r g e n , l l a n o , de l o m e j o r , l i n -
da a l Es te c o n buen c a m i n o que c o n -
duce de Sao sa lao a l j a r d í n . M i d e 13 
c a b a l l e r í a s q u é se v e n d e n a l r educ ido 
P í c e l o de $750 c a b a l l e r í a . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m a : R o b i n a t . O b i s p o , 67. 
26S91 18 o 
117. a l t o s i d e i a a / ^ . ^ , 
GRAN N E G O C I O E Í n S v i 
muy r i c a en c a ñ a y f rutos "a 
cons tentemente es vis i tada ™ T r e M Í 
braceros y Se hace 01 ^ mil 
e n f e r m e d a d del d u e ñ o 
I n f o r m a n : Cuba, 66 « n , , ? . . pr*cio * S 
• — • — • aó 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo dos . una con 4fl hahu 
o t r a con 40, agua c o r r i e m » k ^ 0 1 * * 
habitaciones ' , l l p r i S L f 1 ^ 
dad de $650 7 l a ^ e S a ¿1%^ ^ 
m a n : Cuba , 66, eequina a O ' S 
a 11 Va y de 2 a 6. J . M a r t W T' 
27030 " « r u n e e . 
30 
O K V E N D E U N C A F E E N ~ 7 7 r S 
O c o r fonda , es u n gran n e í n ^ 4 » » 
dos p r i n c i p l a n t e s ; p r ^ l o $5¿0, ^ 
M o n t e y Angeles , ca fé . 
27000 
B O D E G A E N ( ^ ( ^ $ 4 0 0 ¡ 
g s á 0 d r c o S o , 1 3 » ^ * ¿ ' 
t r a t o y poco a l q u i l e r . Bien snrtWa 2 























V 0 8 
^ p»l 
SE V E N D E U N PUESTO D B v 3 i p o r t ene r o t ro negocio y B» d« J j 
to. T e n e r i f e y Ca rmen "« « W 
28064 
E S T A B L E C i l V . . t a í O i V A K i ü S 
" D O R $6.500 Q U E E S L A M I T A D D E SU 
X v a l o r , cedo m i negoc io de bodega e i n -
q u i l i n a t o , de casas. Su v e n t a es de 70 
pesos, 20 o 26 de c a n t i n a . V i s t a hace f e ; 
l a vendo p o r r e t i r a r m e de l n e g o c i o p o r 
m i avanzada edad . Pa ra I n f o r m e s : Acos t a , 
90; de 2 a 6 de l a t a r d e . P r e g u n t e p o r 
P lasenc ia . 
27U6 21 o. 
/ 1 A 8 A D E H U E S P E D E S M O D E L O , SE 
\ j v e n d e ; prec io ü n l c o pesos $4.800, los 
muebles y enseres a b s o l u t a m e n t e nuevos 
y de p r i m e r a l o v a l e n ; es l a casa m á s 
b o n i t a y c ó m o d a de este g i r o . I n f o r m a : 
L a s t r a , Salud, 12 
27418 25 o. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M I ' K A \ v Z N D E C A d A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
H A B A N A 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
R e n t a P r e c i o 
E m p e d r a d o . . 
f l o r i d a . . . . 
E s t r e l l a . . . , 
l l e 7 l l l a g l g e d o . 
S a l u d . . . . 
V i l l e g a s . . . 
Aguacate . . . 

















E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de í ^ 5. 
CASAS EN VENTA 
E n A n i m a s , r e n t a $105, p rec io , $12.700; San 
N i c o l á s , r en ta $110, $14.000; L e a l t a d , r e n -
ta , $100, $14.000. Paul í f , r e n t a $50, $8.500-
I n d u s t r i a , r e n t a $140, $10.500; V i r t u d e s , 
nos casas $10.000 y $23.000. San L á z a r o , 
$25.000; Sol, $25.(X)0, todas de a l tos y m o -
dernas . E v e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d o . 40 ; 
j é 1 a 4 . 
ESQÜINATN MONTE 
A una c u a d r a de l C a m p o de M a r t e , de 
a l tos , con e s t a b l e c i m i e n t o e n los bajos , 
r en t a por c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o y 
COMO NO H A Y O T R A P R O P I E D A D u r b a n a , de e squ ina , ocupada en par-
te comerc io , c o n s t r u c c i ó n nueva , y de 
toda g a r a n t í a . B u e n pun to , g r a n por-
v e n i r , b o n i t a d i s t r i b u c i ó n , m u y c l a r a , 
m u y fresca. C i e n pesos r e n t a . N o hay 
que gas t a r en a r r eg lo s . Prec io s i n re-
b a j a 12.500 pesos. T r a t o c o n su d u e ñ o 
en la V í b o r a . D e l i c i a s , P, en t re Poc i to 
y L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
27274 20 o 
PR O P I E T A R I O S : S I Q U I E R E N F A B R I -ca r o hacer reperaciones c o n econo-
m í a , v é a m e . M a s g r i f o l l . A l b a ñ i l cons t ruc-
tor . Te l s . 1-1877, J e s ú s del M o n t e , 559-112. 
27069 18 o. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? l ' K H E Z 
¿ Q u i é n vend^ so la res? P I Í U E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? l 'EUEiC 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E H E Z 
¿ Q u i é n comnrR . f incas de campo? i ' E K E / 
¿ Q u i é n ¿ a d i n e r o en h ipo teca? . PBUJfiZ 
¿ Q u i é n l o m a « . ine ro en hipoteca? PBBJRZ 
LOH Des-ocios -le enta cana «on serlos r 
reservado*. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 41. De 1 c. 4. 
JESUS D E L M O N T E . SE V E N D E U N A casa de made ra , con las dos paredes 
p r i n c i p a l e s de m a m p o s t e r í a en Q u l r o g a . 
a una cuadra de los car ros , con sa la , co-
medor y dos cuar tos y sus servic ios , en 
$1.400. I n f o r m a n en Sau M i g u e l , 76. ha-
j o s ; de 5 a 7 p. m . J . D í a z . 
25155 20 0. 
S e v e n d e , b a r a t a , p o r t e n e r q u e h a -
c e r d i v i s i ó n d e b i e n e s , l a h e r m o s a c a -
s a d e d o s p i s o s , S a n R a f a e l , 5 0 . l i e -
u n s ó l o rec ibo $350. -n ide 384 m e t r o s . P r e " - ! . . . e c c mfth-ft« « n n o r f í o U l e a a l n n t t a f U 
ci,o $63.ooo. E v e l i o M a r t í i u z . E m p e d r a d o , n e b 5 b m e t r o s s u p e r t i c i a i e s , a l q u i l a d a 
a l C o l e g i o d e l o s P . P . E s c o l a p i o s . N o 
t i e n e c o n t r a t o . I n f o r m a : J o s é B r e a . T e -
n i e n t e R e y , 2)3, H a b a n a . T e l é f o -
n o A - 3 1 8 0 . 
I 26771 21 o 
40 : de 1 
2740 
a 4 . 
21 o. 
VE N D O F I N C A S U R B A N A S Y R U S T I -cas y so la res de todos p rec io s y doy 
y t o m o d i n e r o en h ipo teca . P u l g á r ó n . 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
27W4 18 o 
X > E P A R T O C O L U M B I E : SE V E N D E N 
X t 2.000 varas de t e r r eno a l t o , a 2 cua-
dras del t r a n v í a . Calle M i r a m a r y N t l -
fiez. I n f o r m a n : J a r d í n L a M a r i p o s a , de 
23 y 10. T e l é f o n o F-1027. Vedado . 
OT R O , C A L L E D E M I R A M A R , F R E N -te a l Pa rque , a u n a c u a d r a de l c a r r o , 
m i d e 500 varas . I n f o r m a n en la m i s m a . 
P-1Ü27. 
27177 30 o 
" V T E R D A D E R A G A N G A : S O L A R E N SA-
Y l u d , de 468 met ros , a $18.50, dos cua-
dras de BelascoaOn. H a b a n a , !)0, a l to s . Te-
l é f o n o A-8007. 
2715W 19 u 
E N C A L L E D E L E T R A 
E n el Vedado . Ace ra de s o m b r a ; de 19 
a 13, so l a r de 22 por 40 m e t r o s ; en el 
L u y a n ó , en calzada, 2.350 m e t r o s a $2.20 
m e t r o , t iene 60 metros de f r en t e , a l t o . 
F l g a r o l a , E m p e d r o d , 30, bajos . 
27197 19 o. 
SE V E N D E , E N $3.000, U N S O L A R , C O N 600 varas, a una cuadra de L u y a n ó , 
en el p e r í m e t r o de C o n c b a - L u y a n ó , p r o -
pio pa ra hacer dos casas e s p l é n d i d a s . I n -
f o r m e s : Salud 21. T e l é f o n o A-2716. 
27014 22 o 
EN L A C A L L E D E C O R R E A , S E V E N -de Vun m a g n í f i c o t e r r e n o , s i t uado a 
dos cuauras de l a Calzada y en l a ace-
ra de la b r i s a . Mide 12 va ras de f r en t e 
por 54 varas de fondo. I n f o r m a r á su due-
ñ o en la ca l le de San Pedro , 2 !̂-
26854 22 o 
1 . 3 7 1 m e t r o s d e t e r r e n o . S u p e r f i c i e p a -
r a f a b r i c a r 4 2 c a s i t a s 0 1 1 1 h a b i t a c i o -
nes , o g a r a g e p a r a 1 0 0 m á q u i n a s . 
M O . O O m e t r o c u a d r a d o . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . O f i c i n a s : 1 4 y 1 5 . A p a r t a d o , 
1 9 9 3 . 
20243 
SE V E N D E U N S O L A R M I D E 789 V . \ -ras, hace dos esquinas . 20 de f r en t e 
por 90 de fondo.~ T a m b i é n neces i to p a r a 
h ipoteca $3.500. I n f o r m a n : D o m í n g u e z , 
M o n t e y C á r d e n a s , c a f é . 
20806 10 o. 
SE ' V E N D E M E D I A M A N Z A N A D E T E -r r e n o , 4 solares c o n unos 3.000, en 
el s i t i o m í l s a l t o de B u e n a V i s t a , a dos 
cuadras de l p a r a d e r o del H a v a n a E lec -
t r i c y cuad ra y m e d i a del t r a n v í a de 
M a r i a n a o , f r e n t e a l a b r i s a y a l a q u i n -
t a de l sefior T r u f i n . E l pago en buenas 
cond ic iones . I n f o r m a n en L a V i ñ a , R e i -
na, 2 1 ; de 2 a 4-
27037 22 0 
V E R D A D E R A G A N G A 
A u n a c u a d r a de Belascoain vendo 
9.765 a 17 pesos m e t r o ; o t r a parce la cer-
cana de é s t a , de 1.310 m e t r o s , a l m i s m o 
p r e c i o : 961.74, a una c u a d r a de C a r l o s 
I I I , u $14.50 m e t r o . 
T e n g o m á s de 50.000 met ros en venta , 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, l u g a r de e r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a u n a g r a n V í a 
Comerc ' a l . 
T a m b i é n t e n g o a l g u n a can t i dad de te-
r r eno en l a V í b o r a . 
T e n g o ofe r ta de c o m p r a de des ca-
sas g randes una en la ca lzada de Be 
l a s c o a í n v o t ra en el r a d i o c o m p r e n d i -
do e n t r e SJan L á z a r o a K e i n a y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 me t ros de I n f a n t a vendo 21 m i l 
me t ros de t e r r e n o , en tres lo tes de 1000 
m e t r o s cada u n o ; t iene cerca v a r i a s i n -
dus t r i a s , se e n c u e n t r a m u y cerca de Car -
los I I I y B e l a s c o a í n Es o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r este t e r r e n o ahora. 
C h a l e t : Se vende un b o n i t o chale t , de 
c á n t e r i a . con J a r d í n y e n t r a d a para 
gara je . Sala, Sa le ta . H a l l , c inco cuar tos , 
pa t io , t r a s p a t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y 
r e j a , pisos f i n o s de mosaicos, en la ca-
l le de San M a r i a n o , V í b o r a , a dos cua-
ti ras de la Calzada y cerca de l pa rque de 
Mendoza . 
V é a m e en s egu ida si desea hacer ne-
uocio . Keserva a b s o l u t a . 
BOWKl pesos se d a n en h ipo teca , s i e m -
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se c o m -
pra una l i m a para ganado, le jos o fue-
ra de p u e b l o 
Una casa en L u y a n ó . $4.500. con 400 
•uetros. 
i 6'.".i m e t r o ? en E s t r a d a P a l m a , « $6 
y 
Dos casas g r andes en la ca l le Haba-
na, se dan en g a n g a 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m . y de 5 a 7 p. m . 
B E L A S C O A I N . No. 22 
A p a r t a d o 1695. T e l . A-9Í32 
C 7851 In 27 s 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N M E N -do/.a. V í b o r a , b ien s i t u a d o s y los 
doy s u m a m e n t e baratos , uno en Santos 
S u á r e z , 10X49 varas , a $4.75; o t r o en 
C a r m e n y C o r t i n a . 14X25, a Í4 .50 varas , a 
u n a cuadra de- hermoso p a r q u e Mendoza. 
I n f o r m a su d u e ñ o : en San M i g u e l , 175, 
a l to s . D e p a r t a m e n t o 4 ; de 2 a 7. SI me 
escr ibe p a s a r é a I n f o r m a r . 
26077 24 o 
I O M A D E L M A Z O : SE V E N D E , E N J e l m e j o r l u g a r de la cal le P a t r o c i -
n i o , u n b u e n s o l a r a l a b r i s a . D u e ñ o e 
i n f o r m e s : 23. e s q u i n a a 4, V e d a d o , bajos . 
26ss:{ 18 o 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e n v a n o s s o l a r e s e n I04 
m e j o r e s p u n t o s . 15 p o r 1 0 0 c o n -
t a d o ; r e s t o a p l a z o s c o t n o d <s 
i n f o r m a n : C u b a , 8 1 , a l t o s , l e -
t é l o n o A - 4 0 0 5 . 
CA F E , B I L L A R Y R E S T A U R A N T SE vende, n o paga a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a 
de 70 a 80 pesos. Su d u e ñ o n o lo puede 
a tender y toda casi r e g a l a d a , p a r a i n f o r -
m e s : N e p t u n o y A m i s t a d , c a f é . T e l é f o n o 
A-1604 o A m i s t a d , 61. P é r e z . 
27421 20 o. 
V E N D O 
una f r u t e r í a en 170 pesos y o t r a en 270 
c o n l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . P a r a i n f o r -
mes : L a m p a r i l l a , 58, c a f é , e s q u i n a a A g u a -
cate. B e n a j m í n 
2TÍ12 21 o. 
V E N D O 
una casa de i n q u i l i n a t o , c o n seis a ñ o s de 
c o n t r a t o , de ja l i b r e m e n s u a l 115 pesos; 
la doy en 1.500 pesos l o menos . I n f o r -
m e s : A g u a c a t e y L a m p a r i l l a , c a f é . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
27412 21 o . . 
D E O C A S I O N 
Se vende u n c a f é y f o n d a en la c i u d a d , 
en 1.500 pesos. Se vende c a f é f o n d a y 
b i l l a r en 1.600 pesos, u n a bodega en 1 500 
y o t r o c a f é en 8.000; t e n g o encargo de 
v e n d e r l o s p r o n t o ; no p i e r d a n la o p o r t u -
n i d a d . V é a n m e a c u a l q u i e r hora en H a -
bana. 197, P i ñ a l . 
27406 . 21 o. 
CI N E : SE C E D E O S C B A B R I E N D A . B A -z ó n : L e a l t a d y B e l a s c o a í n , a l t o s de 
la bo t i ca . 
27377 21 o 
SE V E N D E l NA B O D E G A , S O L A E N esquina , p o r a s u n t o s que se l e d i r á n 
a l c o m p r a d o r . Su ven t a excede de 40 
pesos d i a r l o s . I n f o r m e s : R e i n a y A m l s 
t ad , en el ca fé . J o s é M. Casas. 
27261 24 o 
X ^ O D E G A S , B U E N A S , G R A N D E S Y C H I -
JL> cas, de todos p rec ios , en todoe los 
b a r r i o s y cal les que c o m p r e n d e e l m u -
n i c i p i o de esta g r a n c i u d a d , puedo i n -
f o r m a r a u s t e d , s i es bodeguero s e r io y 
c o m p r a d o r has ta e i n ú m e r o de doscien-
tas ochen ta y seis, puede ser que a l g u -
na le convenga o le ag r ade . M. G o n z á l e z . 
P ico ta , 30; de 10 a 1. 
2721» 22 o 
BO D E G A S , M U Y B U E N A S . M U Y M A -las, r egu la res , c a n t i n e r a s con c o n t r a -
tos y s i n e l los , con m u c h o a l q u i l e r y 
o t ras con poco, se venden todas las de 
la c i u d a d , b a r r i o s , r e p a r t o s y m á s que 
hubiese, p r u e b a de e l l o , f í j e s e , p r e t e n d a 
c o m p r a r u n a b o d e g u l t a , y a cada uno 
que p r e g u n t e , le da enseguida d iez o 
doce d i s t i n t a s , dosc ien tas ochenta y seis 
le puedo i n f o r m a r que se venden . Sus 
d u e ñ o s d icen que s o n m u y buenas . M . 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30 ; de 10 a 1, 
27219 22 o \ 
SE V E N D E U N A B O D B G A , EK"JKS d e l M o n t e , por su dueño no «ntrafi 
del g i r o , p a g a poco a lqui ler , precio 11 
R a z ó n : M o n t e y Angeles, café 
^ 26997 ' • 
OT R A E N AGÜELA, SOLA EN na, hace buena venta porqus 
mucho b a r r i o , prec io $2500, parte "2 
con t ado . R a z ó n : Monte y Anéele» «v 
27000 _ _ _ _ L J 8 « 1 
A R R I O D E L P I L A R , HACE BIEM| 
ven ta , se da bara ta , por no potafl-
a t ende r su d u e ñ o : precio 2000 peiot. p t l l 
te de contado . R a z ó n : Monte y A ^ J 
les, c a f é . I 
27000 K • [ 
•11 n 
CE R C A D E B E L A S C O A I N SOLA D esqu ina , precio $2.500. Razón: MoJ 
te y Ange le s , café . 
27000 
EN L A C A L Z A D A D E L CERRO U do u n a buena bodega, sola en ««r 
na, c o n l o c a l p a r a f a m i l i a , precio (U 
m i t a d c o n t a d o ; o t ra , can t íne ra , en C* 
p o s t e l a ; g a n a a l q u i l e r $18, precio JW. 
B a z ó n : M o n t e y Angeles, c a « . 
27000 » 
GA N G A V E R D A D . SE VENDE TX PCD t o de f r u t a s , m u y acreditado p« 
d u e ñ o n o en tender lo , poco alunllw. 
f o r m a n en Neptuno y Galiano, de 61 





SE V E N D E UNO F O N D A T CA>™ con va r i a s mesas de dominó; enj 
p u n t o m á s I n d u s t r i a l de la Habana; 
no p o d e r l a atender em dueño. Inwr 
en Buenos Aires y Leonor, fondi, «• 
r r o . 270W 
S E V E N D E 
u n a h e r m o s a v i d r i e r a en $400. Vn id^ 
l le tes . c i ga r ro s , tabacos, a u 1 » " " * ' , ! 
m á s efectos, en una de « ' f - 1 ; 
comerc i a l e s de la H a b a n a Alquiler 
nos. casa y comida . Informes Lampani» 
58 de 8 a 10 a. m . y «»« 1 8 • p-
B e n j a m í n G a r c í a . « . 
26799 - — 
BA R B E R I A . SE V E N D E r M ^ J * r í a con t res s i l lones Informan «MJ 
v i d r i e r a de l Ho te l Continental. ^ 
54. 20794 ^ 
I ioniici'ii 
PARA 
T T E N D O , K I O S C O D E BEBIDA^ 
V ?3.-00. el m e j o r de la Haba^ 
p u n t o do mfts t r á n s i t o . Puede venfl» ¡ 
( l i a r l o s . F i g u r a s , 78. Teléfono A H 
11 a 3. L l e n í n . 
26770 ^ 
SE V E N D E UN T A L L E R DE «g- ^ t e r l a . M u y b ien m o n ^ 1 0 ; torno ^ 
t u n q u e con t roqueles m o V f « l f t d r ( * ' 3 
l l do ra s y mandr i loB, Í ^ S ^ b a U / 
,:ues y 30 inAqu inaB: 3e .n^L jo»ífi* 
t. n e r que nt .sentarse su d n e ñ o - ' ^ 
cía San ta Cruz y Gacel, Clenfuego». 




\ U T O P I A N O D E «f *0Jí3i 'o« j f f 
A mera ca l idad , 
A d e m á s vendo una ^ ^ I J o a . % 
un piano de PO^. "s0- ^ 
a l t o s . — ^ r ^ X ^ Í ™ 65 PESOS f y ^ D f , Pie' A 
b fon ola Co lumMa, «^n i a t 6 n . ¿ » 
la m i s m a una ^ " ^ e r a Fllctofl 
Puede verse a todaB i j i 
bajoe. L . V a l d é s . ^ 
S e v e n d e i m b u e n ^ i a ^ i " ^ 
P pedales se j e m i e ^ 0 ^ t o . ^ 
í l o b a , casi nuevo. ^ g ^ N i c o l * ' -
derno. Concordia 3 
por e m b a r c a r . 
U*1 
E N U N P U E B L O I M P O R T A N T E , E N l a p r o v i n c i a de S a n t a C la ra , se ven-
de u n a t i n t o r e r í a , casi r e g a l a d a , p o r te-
nerse que e m b a r c a r su d u e ñ o . I n f o r m a n 
en C a l l e », 173. e n t r e I y J , V e d a d o . 
27131 25 o 
D O S N E G O C I O S D E P O R V E N I R 
Se vende una g r a n bodega que t i ene caai 
de ex i s t enc ia s lo que se p i d e p o r e l l a ; 
hace una v e n t a de 45 pesos a 50 y la m i -
t a d de c a n t i n a ; se da b a r a t a po r h a l l a r s e 
el d u e ñ o a u s e n t e ; que e s t á m a n e j a d a p o r 
depedien tes . T a m b i é n se vende o t ra de dos 
socios que se q u i e r e n r e t i r a r , deja u n a u t l -
l ' d a d a l a ñ o de dos m i l a t r e s m i l pe-
sos, s i le f a l t a r a a l c o m p r a d o r p a r t e del 
d i n e r o se l e d e j a s i n I n t e r é s , que t i e n e n 
su f o r t u n a hecha. Se i n f o r m a r á de ambas 
casas en e l c a f é L a L o n j a , f r e n t e a la 
m i s m a , de 10 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. 
m . M . P e m á n d e z . 
27307 22 o. 
A G U A C A T E . 5 3 . T ^ * 
P i a n o , a p l a z o » , de f a b r ^ 
P i a n o , d e a l ^ J f ^ ^ f * 
Se r e p a r a n y a t n » ^ , 
P * 0 0 5 ' 26208 
i » : 
L L E V E S U D I N E R O 
[ • I W I I I I I I S A i I A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a ^ f j 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s ^ m 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s ^ ^ ^ n . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A W w ; 
d o s e d e s e e :: » 
L- l i ñ o 
? > l 
^>Prer 
S o ' 
ü« tj» 
AííO LXXXVI JIARIO DE LA MARINA Octubre 18 de 1915. PAGINA DIECINUEV. 
Pe80> ^ 
8.000; , 
'tos ae'« 4^ 
en el 







0 a y a J . . 
^ l e c c i ó n 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
,An rip su rostro (lepen-
U t.uenr « P " ¡ ^ e l t l n correctamen-
da d« «ue B"or un ópt i co competente V 
S « l e s l f d e P l l mejor cal idad. 
ci «• P0^oÓf f es r p K evitarlo ha 
SB •os oí°«nftcer SU vista en mi irabi-
VmAo* rt":onn0dr m U ó p t i c o s . 
.,te Por u"?- lentes one vendo estA pa-
: ,erada par f l̂ n^1st0(1 ve por esta razón 
„ntU«'10 por ¡n* ciiento por mi l la -
, >•l•",? mf ¿ " No tenso « n d r f o r M 
B a y a - O p t i c o 
CAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A-2250 
en HOM 
>ra. Butn' 
a snrttda hM 
slona. Váj ,¿ l 
a» 
y »« da lia 
SA, EN na 










por no podíÉ 
•000 pesot. i»; 
lonte j A«j 
• 
IN, SOLA £ 
Rasdn: Mo: 
Tn gK p i X T E E L P E L O . S E S O R A , A L 
\ nslnarse pase usted por sus canas 
íeDillito mojado de L o c i ó n Vegetal 
RítaLIna 8,19 cana,i 86 le desaparece-
! ^ lándole brillo y color a su pelo. P i -
t e n boticas el color de s u pelo. L o a 
p,,». Macos. Galiano, 73, se lo m a n d a -
Jn al redbo de $1.^3 y $2.25 pomo 
fe 20 o 
7TrsT\SINA, U N I C O P R E P A R A D O EJí 
\ j el mundo que da color rubio o cas-
¿«o verdaderamente n a t u r a l a sus ca-
jú 'Galiano, 73. E n Boticas a $1; pomo 
fe12, 20 o 
U E B L E 3 Y 
"ETNA" 
Vidriera escaparate. Se vende, muy 
hermosa, para puerta de calle, propia 
para tienda de ropa, sedería, sastrería 
o cualquier otro giro, pues es de mu-
cha vista y cubre mucha mercancía. 
Campanario, 124. 
27424 22 o. 
Juego de sala. Se vende uno con pun-
to, de 22 piezas y un hermoso jarrón 
de centro de mesa, que ese solo costó 
120 pesos, pues es de porcelana pu-
rísimo. Campanario, 124. 
22 o. 
t X H A 
Carro de carrera marca 
Mercer, de mucha velocidad, 
con ruedas de alambre y to-
dos sus repuestos. E l motor 
ha sido completamente revi-
sado y el carro se vende con 
garantía. Precio barato. Ha-
vana Auto Company, Mari-
na, 12. 
AV I S O : K X Q A K O A : V N E S C A P A R A T E $23; una mesa de noche $Ü0; un vea-
tidor, $18; un peinador 112; un chlfoner, 
$17; una m e s a centro $5: un lavabo, $18; 
un vaj i l lero, $12; un b u r ó , $13; una l a m -
para de tres tiraros, $80; u n a e l éc t r i ca , . 
$00; dos bntacas y dos s i l las y un s o M | 
colorado, $28; una mesa corredera, $8; un 
juego m a j a g u a , pr imera A l i c i a . $110; sois 
laureles comedor estilo i n g l é s , $13; dos 
columnas rojas a $2.30; un par cuadros 
s a l a $350; un fendidn e l é c t r i c o grande, 
$18; todo esto es verdadera ganga. R e i -
na . 86, bajos . 
27420 21 o. 
CAZADORES 
F l a m a n t e escopeta de c a r a . Inglesa, del 
afamado fabricante Greener, do dos ca-
ñ o n e s , cal ibre 10. que solo pesa fl l ibras . 
Precio m í n i m o $130. " L o s Encantos . - ' San 
R a f a e l . 40. 
27254 20 o 
LA SIN RIVAL 
de EMILIO BOISE 
Belascoaín, 56. Acabamos de recibir un 
inmenso surtido de camas de bronce 
y de acero, desde $8 a $130, ne-
veras, filtros, muebles americanos y 
del país, loza Guersey, fonógrafos y 
discos, taller de relojería. Belascoaín, 
56, entre Zanja y Salud. Entrada li-
bre. 
271.'86 20 o 
Ejes de acero. Piezas de broncr. 
Todas sus piezas son intercambiable?. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parai-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para to& la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores ^uy anunciados y 
se deducirá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el más fuerte, el de m?-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA LUE-
GO, en todas las Joyerías, Quinc¿i-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
4d-15 C 8567 
O C A S I O N . S K V E N D E l)N A R M A T O S T E 
\ s de v idr iera de tabacos y c igarros pro-
pia p a r a cua lquier local. K s t á en buenas 
condiciones. Se da barata por ponerla nue-
va en Neptuno y San N i c o l á s , c a f é , can-
tinero. 
20303 23 o. 
COMEDORES 
1 
T ECHE D E A Z U C E N A S , B L A N C A C O -
L mo una asucenn, s in barros, s i n m a n -
das tendrá la dama que en brazos, ca-
ía y escote use Leche de Azucenas . 40 
tentavoa pomo en L o s l leves Magos, y 
kotic»1' Galiano, 73. 
27255 30 o 
LA MADRILEÑA 
Profesora especialista en Manicure de l a 
iristocraria de Madrid, s irve a domicil io. 
linpe.lrado. 73 T e l é f o n o A-7808. 
¡foi 15 n 
CERRO \ 
toln en « 
predo \ 




mo. de 8 i 






Profesora Manicure, admite abonos a do-
•MIlo y enseña el oficio en un mes. P r e -
eioí mi'/dicos. P a r a tratar solo de 3 a & 
Cmcordla, 46. T e l é f o n o M-1449. 
2Í090 18 o. 
Dobladillo de ojo se hace perfecto, a 
10 centavos vara, lo mismo hilo que 
teda. Mme. Copín. Compostela, 50. 
27W8 29 o 
COMPOSTELA, 71. S E H A C E N T O D A 
J clase de bordados en equipos, b a r a -
ÍÍIW 23 o 
£400. Vendí* 










S o r s * 
a » 
DE H0JAI> 
tdo; tiet * 
r T torno P* 
nf uégos. 0»" 
PUUCI.LA, A X T H í D A S C O R S E T E R A S , 
fnrsets. fajas .v a jus tadores a la me-
a Se arreglan coraets viejos Splrel ia 
«nrtolos nuevo*. L l a m e a l T e l é f o n o 
IWT, Calzada. 04. Vedado. Se pasa a 
micllln. 
jfflM 10 o 
DOBLADILLO D E O J O , A C I N C O C E N -
' tavos la vara, bien hecho. E l Chalet , 
¡ptuno. 44. 
E ? L 29 o. 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
l^aro la magnifica loc ión ••Natartua' 
JÍMB de aluiemliH henjui y lirnrtn: ef 
"•«luiamefut. (MItu (llMiiiniiye las ^rr l l 
T1 / (IU'|H la* mHtn-tiHc e impureiaf' de 
* MI 'lando m OMMH suav idad y blanco 
U. .i l ' l ;nt i is dt- v«rit» . O b r ^ p í u 2; Ki 
•klJ.¡I' I . ' "['a l*tH Cuba" " L a Itepú 
. r . Mmití y AKIIIIH; HOIICH Americana, 
¿«ic io de Cr i s ta l" . Amifdnd d i <mo-
L«, l""no ,!, <nind:is i V Neptupo H. 





Ka i 4 £ ^ r t a - novedad. dtotlnclOn. 
• Mee r A(V calidad superior y to-
,: ^l^ran» > lhl'> en mu-íhoa caaos, 
" " ^ a DO? t.?rm?»- ^aJ» Corselete, re-
•"l^clalP. ! lnl»n»a. Tirantea y cor-
s;rtn?rra. .ev,tar la InclluaclOn 
tóso ,0- *». T e l é f o n o A-4033. 
Sd-l í i 8rt-31 
L a 1 * ^ V*,, E-Ll!:<i A > í T E 8 : P E I -
1 14 arktnpr • a : K r a " l'einado-
a (1e FsnTr0 ufle ^ ^ d r i d , r ec i én 
Ue«, peina 1 1 108 Peinados y 
?n(lulaci6n \ r novia y p a r a tea-
eaa- r'rofcâ if11"061- ^ n i c u r e . L a 
V « I r v e ^ 6 8 . 0 ™ / « P e c i a l i s t a en ma-
Í?A «"elfos "I"1,101110 Por ¡ . b o n o s v 
¡J0 A-7S08 1808: Empedrado . 75. 
14 n 




C 8607 10d-17 
SE V E N D E U N C O L U M P I O C A S I N U E -VO, m a r c a P a r i z , en Manrique , 31, 
letra E , altos. 
27156 19 o 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A O L A se de muebles, a lqui lamos m á q u i n a s 
de coser a un peso mensua l y se r e n d e n 
m u y b a r a t a s t a m b i é n las a r r e g l a r n o s 
dejAndolas como nuevas. M u e b l é s , camas 
y m á q u i n a s de coser las vendemos a pla-
zos. Sol, n ü m e r o 101. T e l . M-1603. M e n é n -
dez y F e r n á n d e z . 
27118 29 o. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi e squ ina a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y T r i g o , casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y c a m b i a toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
23528 12 n 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano*. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
BILLARES 
Se venden ncevos con todos sus acceso 
rloa de pr imera clase y bandas de ero-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surt ldn de 
accesorios franceses p a r a los m l i m o s 
Viuda e K i l o s de J . Forteza. A m a r g u r a . 
43 T e l é l o t . o A-8030. 
20206 SI o 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FEPwREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa puga un cincuenta 
per ciento m á s que las de su giro T a m 
bién c o m p r a preñólas v ropa, put 10 que 
^eben Utnur una visita a la uiui i ia lUtOi 
ae ir a otra, en U« seguridad que encon 
irnrán lodo lo que deseen y ¿ e n i n servi-
dos Men v •• -«atlsracciOu Telefono 
20207 SI o 
MUEBLES EN GANGA 
'LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, rea el grande 
y variado s u r t i d o v precios de esta casa, 
ilonde xaldrá o ler servido por poco di-
nero: b; " megoF rte cuarto con <-o<<iieia, 
modernistas escaparates desde Í 6 ; camas 
con bastidor a SO peinadores a SU: *ya-
radore» d estante, a $14: lavabos, a i o: 
n.esan (l« noche, a | 2 : t a m b i é n hay .uegos 
.-ompletos y tod> c lase de oler.as sueltas 
re lac ionadas a l (¿Iro f los precios dntes 
j i c c i m i a d o s V é a i o y se convencen1.. S K 
CUM I ' K A Y C A M U 1 A N M U E B L E S K l -
IMNHK I W E N : l íL 1 U . 
20148 81 o 
A L P U Ü L I C U D E L A U A i t A N A V A L de P r o v i n c i a s : d e s p u é s d«> haber in-
troducido grandes reformas para un aa-
lói: de e x p o s i c i ó n en Noptuno n ú m e r o 
iril, donde existe un gr í in a l m a c é n Ue 
muebles y objetos de arte tuuludo " L a 
Kspeclal ," desde el primero de lulio del 
corriente a ñ o . 25 por ciento descuento eu 
todas las m e r c a n c í a s . Uecouiendumoj a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
cuntrara todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. Hay c a m a s de metal , camas do aii.-
rro, cunas de nlflo de ms mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, s i l l ó n . s di 
mimbre de todas ciases, s i l lones de uor-
tal. espejos Uoradus lamparas de ios úl-
tlmub modelua, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros s e c c i ó n a n o s .v corrientes. burOs. me-
sas plana*. s L l a s g irator ias . Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos de c u a - ' • de dos y tres cuerpos de 
caoba mai/yueterla, nogal, me «le, -amai 
l u j o s y de cedro. Juegos de cernedor muy 
f ino» y muy baratos. Juegos de sala, jue-
gu4 de recibidor, espejos esiaaltados. cne-
SL de c e n í , o » p o r U m a c e t a » etmia l u -
das coa c r i s t a l y m á r m o l muy b a r a u s 
apuradort». del p a í s y americanos, loca-
dores, escaparates v i tr inas , coquetas, > 
vuLos, f iambreras. co lumnas, levaras 
mesáis corredera» , escritorios y carpoUis 
de seflora. sombrereras , espejos uioder-
n i s u s . mesas de centro, j l l i a s y sillo-
ae« del pala, nay veintinueve m o l e l r 
¡ n u s i q u e r o s , adornos, cheslones. y otros 
iuuch<v objoiob que no "a posible t, ta-
l lar vit. F í l e s e que L a Eap»-< iaJ i . ' .eüa 
en Neptuuo, 150, entre E s c o b a r y Uer-
vail»*, U 'ono A-7ti20. L e a ventas .ra 
ii c u n p o son l ibieb de envase y puestas 
so la Bs tacKm o muelle, para la pro-
vincia de la H a b a n a , donde h a y a calza 
,1a son llores de flete. Se fni. ' icjm mue-
bles de en argo a gusto de) m á s axl -
rfente. Nota: También r-ícouiend < mos 
g" i casa de i>réKt;i: s i tuada en el nfl 
m,ro "Í3 de la pr<inln -Mo donde pue-
den encon» r to'»n Hnso de mueMes. 
i>,¡»ndn8 / ropas por la mitad 1* ntor 
por ser pri>r»»df<nt«. pinp^flo se da 
dinero cobrando nn mOdlco in teréo eo-
mnehlcs. prendas, ropas v o b j e t o » 
ie .a lo . 
C 6009 ln 28 11 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la contención de la 
bernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
fles, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que sz note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ñ-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti- S V i f T . ^ Í S S ^ S S S ? * , 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B «iLUMI-
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
2G735 10 n 
V A R I O S 
SE V E N D E N C A R R E T O N E S M U T F U E R -I tes p a r a cinco toneladas de c a r g a ; 
s i rven p a r a todo, t a m b i é n tengo un lote 
de mulos de trabajo . I n f o r m a : A g u s t í n 
Sancho. Vi l legas , 93, altos. 
27301 1 
PA R A P E R S O N A S D E t i U S T O : S E ven-den tres cachorrltos blancos, de l a -
za M ¿ l t é s , de los m á s finos y chiquitos , 
pueden verse a todas horas en E s t r e l l a , 
n ú m e r o 206. entre F r a n c o y S u b l r a n a 
26d08 18 • 
271 SO 19 o 
GANGA, GANGA, GANGA 
Un carro Premier, estado de 
nuevo, completamente revisa-
do de mecánica, pintura nue-
va, fuelle y fundas nuevas, 
todas las gomas nuevas, se 
vende en precio de segunda 
mano. Marina, 12, Havana 
Auto Company. 
f u é l l e Victor ia , en buen estado. I n f o r m a n 
en Jostrada P a l m a y C o n c e j a l Ve iga , 
V í b o r a . 
C 85CC 8d-16 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N D E L A S m á s acreditadas m a r c a s : H u d s o n S u -
per S i s , L i m o u s i n y Colé . Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestoot, de 7 pa-
s a j e r o s ; Buick , mediano, de 5 p a s a j e r o s ; 
Apperson , de 7 pasajeros ; Br iscoe . de 6 
pasajeros, propio para a lqu i l er de plaza 
y u n a cufla Buick . de 4 pasajeros, tipo 
Bul ldog; pueden verse en el G a r a j e 
"Agui la ," de Darfo S i lva . Agui la , 119. T e -
l é f o n o A-0248. 
27171 14 n 
BA R A T O V E R D A D . E N P R I N C I P E , 17 se vende u n a preciosa bicicleta de 
muy poco uso, con buen farol , buen fo-
tuto, asiento de moto, bomba y dos por-
ta-paquetes, en ?38. CoatA $60, y c inco 
parejas de canar ios , fino. B u e n a raza a 
$7 p a r e j a . 
27203 19 o. 
273S4 21 o. 
Comión Metz. Se vende un camion-
cito del fabricante Metz de 3 4 de to-
nelada, carrocería cubierta, con arran-
que y luz eléctrica, muy fuerte y ele-
gante, propio para reparto de pan, dul-
ces, víveres, cigarros o leche y casi 
nuevo. Campanario, 124. 
27425 22 o. 
Se vende en la Havana Auto 
Company un magnífico ca-
mión de 2 toneladas, marca 
AUTO-CAR, completamente 
nuevo. Se da en precio muy 
barato. Véalo hoy mismo en 
Marina, 12. 
27051 1S o 
Q E V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T O 
estado, fuelle y ves t idura de lo me-
jor, cuatro amort iguadores y p a r a b r i s a a 
moderno. Se da barato por tener su d u e ñ o 
que embascar. Se puede ver en V a p o r 18; 
de 2 a 4 p. m. 
27215 19 o. 
Relación de automóviles particulares 
Un Laudóle tipo Cero 15 HP. mar-¡en excelente uso y a precios módicos: 
ca Fiat. Se vende muy barato. In- Un Hudson Super Six. Un Kissd Kar. 
Una cuña Buick. Un Dodge Bros. Ma-
rioty y García, Blanco, 6, garage. 
forma: Casa Cañedo. Neptuno, 45. 
C-8647 4d. 18. 
A 
La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4¿Üt 
E s t a s Jos agencias, propiedad de J o s é Ma-
rta LOpez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna 
otra casa s imilar, para lo c u a l dispone de 
pers-onal I d ó n e o v materia) Inmejorahle 
20146 31 o 
SE V E N D E N C O N E J O S D K R A Z A F i -na, importados de los E s t a d o s U n i -
dos y yu aclimatados. Pueden verse en 
l a casa de Mrs . B . L . Khome, Cal l e P a -
dre V á r e l a . L a Ceiba, Marianao. 
-7:!-i,i 29 o 
SE V E N D E N V A K I A S M U L A S , C A R R E -tones, automfivics de uso y camio-
nes Antonio Hurtado . S a n L á z a r o , 370. 
37118 23 o 
GA N G A : V E N D O U N A U T O M O V I L R E -nault, de 25 caballos, para paseo o 
p a r a hacer un c a m i ó n , pues es de siete 
pasajeros . Puede verse en Concordia y 
L u c e n a , tal ler de m a q u i n a r l a de Is idro 
M e r c a d é , el cual lo e n t r e g a r á en perfec-
to estado de funcionamiento. T e l é f o n o 
A-9354. 27344 27 o 
T > A I ( i E . E N 3800, S E V E N D E P O R NO 
X necesitarse, e s t á pintado y vestido 
de nuevo, se garant iza es tar en buen es-
tado, no hay gasto que hacor. P a r a usar-
lo en el acto. Puede verse en el garaje 
de Cienfuegos y G l o r i a Informan en 
S u á r e z . 29; de 11 a 1 y de 5 a 7 T e l é -
fono A-27G1. 
27324 27 o 
27080 20 o. 
ÍA 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra "AlliedM 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
U CRIOLLA 
G R A N A T A B L O D B B O R R A S Ü B L B C E L B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Poolto. Te l . A-Mio . 
uoras del d ía v de u n J ^ l ^ a todai 
un , s e r v i c i o ' e s p U ^ k ^ i j » ™ ' 
I n l l * Para ^ ^ U u r l a s T r d » u l d a que se reciban- enea en aa> 
: -••••o uuiiic^, numero liw » « n trwtr,. 
é 0 f o n o r A V o e i ^ ™ » - a V a n d n o M 
d l a u m a t t í 1 0 QUe Berán 8ervld<>8 
r J f * ^ tensran Que c o m p r a r b u r r a s p» . 
V* * .0 ^ q , K l a r b u r r a 8 d « leche. d i r i j a ^ 
R - i a . B u ? ü e í í 0 l ^ e 8 t i a horas en 
B e l a s c o a í n v l ' o c l t o , t e l é f o n o A-4S10 aV* 
se l a s da m á s baratan que nadie. ' 
^ h i ^ * 1 SUP'^O a loa n u m e r o s o s mae . 
too tiesJquí? t ,ene e8ta ca8ai en BUS q u « . 
2 « i 4 i a l i s a n d o a l t e l é f o n o 
^ .̂̂  31 o 
Romana. Se vende una que pesa ha» 
ta mil libras. Campanario, 124. 
27421 22 o. 
Q E V E N D E U N F O R D O T R E S , B I E N 
IO preparados de todo, pueden verse en 
Santa M a r t a y L i n d e r o , por Cuatro C a -
minos Su duefio en B e l a s c o a í n . n ú m e r o 
035-15. altos. R o d r í g u e z . 
26971 24 o 
FO R D , S E V E N D E UNO, E N M A G N I F I -caa condiciones. L o vende su duefio 
muy barato por estar enfermo y no lo 
pnede t r a b a j a r I n f o r m a n en l a calle 
21, entre 12 y 14, Vedado . Carboner . la 
27342 21 o 
Q E V E N D E F O R D , D E L 15, R E F O R M A -
O do, solo lo h a t rabajado su duefio, 
e s t á en perfectas t'bndlciones y se da 
en precio razonable. G a r a j e Santiago, de 
7 a 8 a. m. Pregunte por D í a z . 
2<;ni.)4 2(^ o 
SE V E N D E U N H U D S O N . Q U E H A trabajado par t i cu lar siempre. P r e c i o 
§1.500 a l contado o a plazos. Monte, n ú -
mero 125, entrada por Angeles , J e s ú s . 
26098 22 o 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo erado, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS" 
Motores de gasolina "MONITOR/' 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz <(MONITOR,w 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8500 00d-18 o 
Tanques de hierro. 5e venae mi 
tanque de 50 mil litros de capad, 
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 1(1 
ventiladores corriente 110, de pa< 
letas. Cincuenta muelles de puerta] 
de hierro, un cilindro para hacei 
puertos de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1|2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7827 
DI N A M O : S E V E N D E U N O , E N S E S E N -ta pesos, vale $150, de 05 volts , y 
1% kw., propio para a lambrado . In for -
m e s : O a u d i o Miranda . Mercaderes , 1 L 
T e l é f o n o A-2542. 
C 8023 15d-18 
Q E V E N 
O de uso 
D E U N " D O D C . E - H R O T H E R S " 
casi nuevo, con cinco gomas 
nuevas, en m i l c incuenta pesos. Infor-
m a n en D i a r i a , 10, de 9 a. ra. a 8 n. m. 
27330 25 o 
AP R O V E C H E N G A N G A . S E V E N D E U N a u t o m ó v i l , marca Pr insses , fabr ican-
te amer icana , con cinco gomas, en perfecto 
estado, con ruedas desmontables, arranque 
y luz e l é c t r i c a , magneto Bosch, blindado, 
se dan l a s pruebas que se deseen. Precio 
500 pesos, t a m b i é n se cambia por un F o r d 
que e s t é en condiciones. Se puede ver en 
A. Cast i l lo , 11, Guanabacoa . S e r a f í n J i -
m é n e z , duefio. 
27389 27 o. 
/ ^ A N G A : E N 9690 V E N D O U N F O R D , 
V T con vest idura, c a r r o c e r í a , fuelle, guar-
dafangos, gomas, todo nuevo y motor 
inmejorable . Puede verse en E g i d o y 
Monte, frente a l ca fé " E l Y u m u r I ; " de 
1 a 2 p m. Tiene n ú m e r o 3544. 
27045 ' 18 o 
AV I S O : S E V E N D E N D O S F O R D S , D E L 17, oomo nuevos, con todo de lo me-
jor . Se dan baratos por tener el duefio 
otros negocios. I n f o r m a n : A n i m a s , n ú -
mero 173-B. entre Oquendo y Soledad. 
27374 21 o 
Cuña en $2.600. Vendo un "Mercer," 
último modelo, completamente nuevo. 
Sus gomas en perfecto estado. Belas-
coaín, 121. 
20 o 
XT N O V E R L A N D , D E L TAMASÍO F O R D , ) magneto Bosch. carburador Zenl th , 
en m a g n í f i c a s rendiciones. Motocicletas 
"Exce ls ior ," de 1 jy 2 ci l indros, de se-
gunda mano. G a r a j e Maceo, por Mar ina . 
27289 20 o 
SE V E N D E N V A R I O S A U T O M O V I L E S , de siete pasajeros , con buenas go-
m a s ; t a m b i é n tenemos carros F o r d y 
otros, de 12 11. P . , europeos. J . M é n -
dez. Z a n j a , 73. 
27284 24 o 
w m m m 
M R0BAINA 
SoS de f ^ ^ R l A 
Picure 8erviC'oS de la ta3a. 
V 50' Centavos. Lavar la c-.-
^ » l a / 6 " 1 3 ' 0 * - Arreslai o p 2 : i t c 
^ 50 f lavos, i v w 
^ o r a nntaV08' Por profeso, o 
^•lia, AT* 0 quema, las hor 
> v ü s ve' Peio. «stema Euste. 3 0 
> e n la M*? UStcde8 a t e ñ l r s e - " 
v ^ . x t u r a de Bojufe, 15 c 
0 al ^ 8a ranfizados, estuche. * l 
'Hizo, ¿ J * * ^f/gos que pjdan 
w í c m 
^ Dé lo h n o u otro? g é 
^ t e U t 0 8 qUe l a tcn<?a 
de i ' 0 ^ c a r t a - l o W 
^ t í , 8 r a n P e l u q u e r í a de 
m y Enrique. Tel. 
, «ntr«- S a 
81 o 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
túatu. es la casa que vende muebles 
lü- h a r a i o s : 
.Juego- de cuarto. 
J u ' K » s de sulc iapioados. 
Juf^ot de ctimeiior. 
Camas , l á m p a r a s escrltorloa y -T.' O Í -
letos mAs a i<reclot> IIIUT reducidos 
DINERO 
i i a i r o s dinero sobre a l h a j a s a m ó u i -
>U Inter» \- mm b a r a t í s i m a s toda 
df j o y a s 
20143 31 o 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a I'olar. L a que m á s paga y menos 
cobra. H a y ex i s tenc ia en muebles de 
todas clasejs y Joyer ía . Compostela, 124. 
T e l é f o n o A-01O0. 
2665S 7 n. 
¿Por qué tient su espejo man 
chado, que devota desgracia en 
su hogar? Por un precio caí 
regalado se lo dejamos anevo 
"LA VENECiANA." Tenerife. 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Vendemos en $1.100 un ca-
rro "Studebaker," de 4 ci-
lindros, con carrocería de 7 
asientos, completamente revi-
sado, pintura nueva, fuelle 
nuevo, todas las gomas nue-
vas, garantizado como nue-
vo. Havana Auto Company. 
Marina, 12. 
20—o" 
De oportunidad: se vende un Stuz, de 
cuatro pasajeros, tipo Sport, dieciseis 
válvulas, con 6 ruedas y gomas nue-
i vas. Puede verse en Zanja, 73. J . 
Méndez. 
Ambo (le rec i lm un gran lote rte vacas 
r e c e n t í n a » y p r ó x i m a s , de v r a n cantidad 
do le<-lie un lote, de cerdos de nurs ra -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t iuos; una part ida d< mulos umes 
tros de t i ro : bueyes de a n d o ? «jabalíos 
de sUla de Kentuky Tambl^Ti r«»clMr* 
pronto 50 toros Cebfls de mira sangre , 
entre los cuales bay 4 importados de la 
Ind ia Inglesa, que valen $12 000: se pue-
den ver sos forograffas en esta (-asa: to-
do este ganado es de la mejor c lase de 




SE V E N D E U N F O R D D E L l l i , R E F O R -mado, tipo 17, vest idura, fuelle nue-
vos, c a r r o c e r í a y guardafangos sanos, 
radiador niquelado y dos gomas a t r á s nue 
vas, motor a prueba, se da barato p a r a 
verlo y t r a t a r : San Miguel 173, pregunten 
por el duefio. 
2734 24 o. 
GR A N O C A S I O N . S E V E N D E E N $500 un a u t o m ó v i l , m a r c a Maxve l l . con 5 
gomas n u e v a s y en perfecto estado de 
funcionamiento. Puede verse en S a n J o -
sé . 174, a todas horas. 
27007 18 o. ^ 
"A U T O M O V I L E S . G A N G A , V Ú L C A N I -
Jrx. zador e l é c t r i c o , nueva , 220 volts para 
las c á m a r a s y gomas del F o r d . R á p i d a -
mente y bien . P r e c i o : $30. Sr. D í a z . Z u -
lueta, 36 y medio. T e l . A-6976. 
270157 18 o. 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , C O N C A -r r o c e r í a de plancha, propio para m u -
dadas , cuatro gomas nuevas y sus re -
puestos. I n f o r m a n a todas horas en Z a n -
j a , 93. 
269Ó1 21 o. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un camión marca 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo, se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. Teléfono A-5371. 
C 8309 15d-8 
GANGA 
Se venden dos máquinas hori-
zontales, de vapor, una de 35 
H. P. y otra de 15 H. P., y 
dos carros de cuatro ruedas, 
propios para el reparto de mer-
cancías. Todo está muy poco 
usado y en perfectas condicio-
nes para empleo inmediato. Se 
dan muy baratos por ser nece-
sario el local que ocupan. Se 
pueden ver en casa de Grase 11 ai 
y Co., Monte, 310 al 320. 
30(1- 24 s 
UN A S I E R R A D E C A R R O , S I E R R A 34 pugadas. U n a s i e r r a m ú l t i p l e 12 pul-
gadas . Un cepillo u n a cara 6". U n serreta 
de correo. U n a m e s a c o m b i n a c i ó n con s i e . 
r r a , escopla y s i n fin. U n a s i erra Pentu-
i l u m . U n a espegadora. U n a s i e r r a de me-
s a corrediza. U n a s i e r r a de m e s a de á n -
gulo. U n escoplo de pie. U n torno para 
m a d e r a I S " por 10 pies. U n torno para 
m a d e r a de pie. Una l igadora. Doce gatos 
de 6 toneladas cada uno. A. P H e m e s s y , 
S a n t a Fe , I s l a de P inos . * 
27006 18 o. 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E A L Norte vendo en bastante p r o p o r c i ó n 
u n a f lamante y lujosa m á q u i n a Natio-
n a l , a toda prueba. Se da por menos d« 
l a mitad. Be puede ver en Blanco , l a 
S u dueflo en A n c h a del Norte, 136 
207a2 i9 0 
27a-»o 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox;' Clase F . No. 30. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La Lonja. 441. Habana. 
C 8386 l n 0 o 
TUBOS FLÜSES PARA CALDERAS 
Se venden, muy baratos . Miden 3 pul -
gadas de d i á m e t r o por 0 plea 2 pulgadas 
de largo. E s t á n en muy buenas condi-
ciones y pueden verse a todas horas en 
San Pedro, 2%, entre Obispo y E n n a . 
20853 22 o 
Vendemos dos trituradoras de piedra, 
portátil, con su elevador para la des-
carga del material en los carros y una 
capacidad diaria de cuarenta tunela* 
das. Cuban Machinery & Supply Co. 
Obrapía, 32. Apartado 1152. 
20Si)6 22 o 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DK l a 7/2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
Exposición: PRADO 3 9 . 
C 6851 ln 21 «8 
A U T O M O V I L F I A T , S E V E N D E . T I E -
A \ . ne a r r a n q u e y a lumbrado e l é c t r i c o s , 
con su dinamo y acnmulndor. Puede ver-
sa a todas horas. Concordia, 179 
27146-47 ' 20 o 
V E N D O V A R I A S M U L A S M A E S T I t AS de tiro, de ü y media y 7 cuartas , 
nuevas y muy bonitas: una m a g n í f i c a 
arufta con freno, runchos de sroma. he-
r r a j e f rancés , con su caballo y «irretts. 
nii carre tó i coi. su nareja de í n u l a s , rreo» 
y su c l a p a y varios carro» de *(renola. 
ha"llitfldos. IHHglrse a San Anastas io . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 16. E N B U E -nas condiciones. I n f o r m a n : Monte y 
Cienfuegos, bodega. 
27201 19 o. 
30. Víbora 
25982 
T e l é f o n o 1-1290. F . Heres. 
IS o 
1 
A U Í O M O V Í L A S 
26391 ai o i 
O B V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D . 
t 3 I n f o r m a : Jesfls Peregr ino , 88. 
*72áa 20 O 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , M A R -ca Henderson, de cuatro ci l indros, 
16 H . 1'.. caballos de fuerza; magneto 
Bosch, l e g í t i m o , de m á q u i n a europea, 
cambio de velocidades, todas sus piezas 
niqueladas, con todo su repuesto de ac-
cesorios y a lumbrado y su c i rcu lac ión de 
este a ñ o ; su asiento a t r á s para cargar 
nn pasajero; pues l a vendo por la mitad 
de su valor por tener que ausentarme, 
pues n i puedo tenerla ni donde guar-
d a r l a ; se garant i za su motor; se da a 
toda p r u e b a ; e s tá cas i n u e v a ; h a sido 
la vencedora del pr imer premio en la 
pista de Marianao . Su d u e ñ o : B a s i l i o 
V a l c á r c e l ; se puede ver, calle 13, n ü m e -
ro Sü2. esquina a C , Vedado. 
27139 19 o 
CU S A M I T C U E L T : 30-35 H . P . . E N buenas condiciones, con magneto 
Bosch. urge su venta. I n f o r m e s : A n i -
mas. 30. L a F a v o r i t a . 
20876 20 o 
SE V K N D K UN C A M I O N D K C N A T O N E -lada. en $700 pesos. iH_contado -
plazos: dando $85. Monte, 127 en trada por 
Angeles J e s ú s G u a r d i a . 
20781 19 
$750.00 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15. T N F O R -man y jmode verse en Milagros, 125, 
c a s i esquina a F lgueroa . 
27182 30 o. 
Q E V E N D E U N F O R D , E N B C E N E S -
O tado, puede verse en donde Informan, 
S a n Miguel , 61; de 11 a 1 da la m a ñ a n a 
y de 6 a 8 de l a noche. 
20970 
Locomobi le : 33 H P . Magneto Bosch . car-
burador de f á b r i c a , cuatro gomas nuevaa 
ant lrresba la l . l e s y do» de repuesto con 
sus l l an tas ; propio para un c a m i ó n , tie-
fie c a r r o c e r í a de 7 pasajeros . Puene verse 
on C u b a . 120. a todas horas. 
C-8379 15d. a o 
^ K A i t O D A H V M A I T I Z O S A I . Q I I L A -
mos un precioso l . imouslne coniple-
i^mt í i i i e nuevo I n f o r m a n : Amistad. 71. 
'rel^fono A-5371. Z a n j a . 93. T e l é f o n o 
A 3326 251MMI 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 30 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 1 0 H . P. a ó O H . P 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
! .nm'a del Comercio. 441. 
SE VENDE UN MOTOR 
Nuevo eu sn caja , con iodos sus acce-
sorios de la G e n e r a l E l é c t r i c a rio 40 H P . , 
de 440 vols. 60 amperes , e s t á en su c a j a , 
i n f o r m a n : A g u s t í n S á n c h e z Vil legas. «3 . 
altos. 
•» 26074 24 o. 
A L O S I N D U 8 T K I A L E 8 . V E N D O T A N -ques de &00 hasta 2U.UUO galones ca -
bida rectaiigularen o c i l indricos , de todos 
tHináf ios . cas» nuevos y probados v 60 
fluses de caldera de tres uuliradas poi 12 
ules lanto, buen estado, tengo cinco to-
neladas de p lancha casi nueva, propia 
oara chimeneas. 3116 grueso y un cuarto 
v vendo un pumtón brtfaío |176. pedesta 
les eles, p o l e a » gatos, t a r r a j a s y d e r a ü s 
tornos de seis pies punto tarrajero de 
tornillo hasta pulgada, todo barato, cas i 
nuevo, por la mitad de su precio. Apoda-
c a . 51. se ve todo. 
26601 *" 0 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulica! y de bola se fa-
brican y Tendeo en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
C-7720 15d 19. 
M I S C E L Á N E A 
— % — 
SE V E N D E N U N A S P E R S I A N A S í puertas de cedro, de uso. en buen 
estado, y una r e j a y b a r a n d a de hierro, 
p a r a escalera, en Cerro , n ú m e r o 442 a U 
tos; de 1 a 3. 
27315 21 o 
SE V E N D E N , P O R L O Q U E O F R E Z -c a n . por estorbar, un calentador con 
su horn i l la , un f o g ó n p a r a c a r b ó n de pie-
d r a y una puerta hierro, dos hojas . Z u -
lueta. 32. 
27317 sr, o 
ARMATOSTE DE CEDRO 
Se venden 25 metros de armatos te de ce-
dro, en cuatro trozos, de tres y medio 
metros de a l t u r a , propio para cualquier 
c lase de establecimiento. Informes en la 
S e c c i ó n X . Obispo, 85; de 8 a 10 a. ra. 
2738-59 21 o 
EN A M I S T A D , 40, S E V E N D E N V . \ -r l a s c a j a s do hierro p a r a caudales 
de distintos t a m a ñ o s . Prec ios m ó d i c o s . 
27173 14 n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena m á q u i n a de escr ib ir , 
b a r a t a . E s u n a verdadera ganga. L a ga-
rant izo . Neptuno, 07, l i b r e r í a . T . A-6320. 
153 18 o. 
E N T A D E M A T E R I A L E S : V I G A S l>tí 
12". co lumnas de acero es tr ia-
das con capiteles y Haas, t irantes de pino, 
h a s t a de nueve metros, mosaicos y l a d r i -
l lo c a t a l á n , losas de I l a m b u r g o . de azo-
tea y de m á r m o l , t e j a francesa, puertas 
y pers ianas . E s c r í b a m e , remito mater ia -
les a l campo. F . V a l d é s . A-7374. S a n I n d a -
lecio, eutre T a m a r i n d o y R o d r í g u e z . 
27115 18 o. 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E C O -ser. de S inger . de gabinete, dos de l a n -
z a d e r a y otra de ovillo central. Se dan 
baratas . Sol . 101, c a s i esquina a V i l l e -
gas. 
27117 22 o. 
I" ~ J L , E V O S F R E S C O S D E G A L L I N A S : i E n v i a r e m o s directamente por espreso 
todos los d í a s eu envases de tres doce-
nas hac ia a r r i b a , a cualquier local idad 
de l a I s la . P i d a informes por Correo a 
G r a n j a A v í c o l a San F r a n c i s c o de P a u l a , 
Carre tera de Gil inos. l l á b a n a . 
27020 18 o 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s existencias en nuestro * l m a -
cén oars entrega inmediata, de roma-
nas oara pesar caña y de todas clases 
•aldePas doubey» O U u . b a a . mAquiims 
nitores w l n d S » arados, gradea, desgra-
adoras de m a U . carretillas, tai .« í«*«. « le . 
BH3t«rrechea Hermanos, L a m p a r i l l a 9. 
81 m 1» H a b a n a 13«fl« 
OCASION 
A U T O M O V I L E S D E USO 
Un Bulok, Cufia, dos pasajeros . 
Un Kiat I.HndHnlet, ? oasaieroa. 
Un Keo T o n r l n a 7 o a s s l e r o a 
Dos Hiidson. T o n r l n n . 7 pasujeros 
Un Ondir*" Brothers. » p a s a W o a . 
Un P « c k « r d (v.mlrtn 
n n r n r r o v tronco de arreos . 
I r i o r m e s . G a l i a n o . 16. Hsbana-
C 6887 SOd 2S 
'A K U l r i f X T O h E¡ I N O K N I E R O H , T K -
A uemos ral les vía estrecba / vía a n -
eha de uso en buen estado ' i " ' 
f ü - nn«vo8 oara ca lderas T cabi l las ee 
rn%Hd" ' ? ^ r ™ . . " I . mas resfstenfe « . 
S e o S í é r s t B e r n a r d o l ^ n « . s t o r t s T CO. 
Monte nftmcro 377 Habaoa. 
C 4S44 IB 10 ln 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con tn polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argüellei, 
112, Cienfuegos. 
C-20SO 
A L O S A G R I C U L T O R E S Y V A Q U E R O S en general , vendemos mil lo prieto 
y blanco, garantizado. S a n N i c o l á s y C a l -
zada J e s ú s del Monte, n ú m e r o 246, bode-
g a de Toyo. 2C978 22 o 
COMO Ni&OQQ 
Se venden cinco i ¡uros "PAS-
TEb'R." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 6 5 , todos con su-
ficiente materia] de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A ^ 3 5 i a 
r 
s 
• V E N D E U N L O T E D E H E R R A -
ientas de m e c á n i c a y un taladro d « 
belga; un yunque y tornil los da 
71. bajos. 
1S o. 
m a n o 
banco. A m a r g u r a 
2rt0O2 
tft cabal los , en buen estado. I n f o r m a n 
F r u n c i d o Lóner. « n s r e i r a a 
CM0t6 ln 0 1L 
• « 4 .6. 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Cogjercio. 441. 
C 8287 _ . l n 8 o : 
i 
O c t u b r e 1 8 d e 1 9 1 8 
A T R A V E S D E L A V I D A 
J A I = A L A I 
D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n l a v 
o s 
—-eCómo está la cátedra? 
—Por los blancos. 
— ¡ V o y a los azules! 
—Te pago. 
—iBucna jugada! 
—Arriba el "zaguero." 
—¿Quién es? 
— E s Lavaca. 
— iQué ha de ser hombre! Lavaca 
murió, y Urresti y Michelena. . . . 
—Pues es Chiquito de Abando. 
—También murió. 
— ¿ D e qué? 
—¿De qué habían de morir? ]Del 
"trancazo"! 
— ¿ Y Zubizarreta? 
—Murió. 
— ¡Vamos, el Mame ¿ y . . . ? 
—¿Qué? 
—¿ Zar rasqueta ? 
—Vivito y coleando. 
—¿Saca del siete? 
—Saca siempre y más aún. 
— ¿ Y Alicio? 
—Mete. 
— ¿ Y los muchachos? 
— ¡ D e Bilbao! 
—¿Aldabó? 
— | Superior! 




— E l de ahora. 
—Diferencia ¿sabes? 
—Dila. 
—Entre un loro y un buey. 
— IRebota al fin! 
— E l buey es: el toro que se r© 
E l M i n i s t r o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s e n e l 
C l u b R o t a r l o 
F I G r R O COMO INVITADO 1>E HOXOR, 
T P R E S I D I O L A SESION D E A Y E K . — 
EOS R O T A M O S ADQUIRIERON D I S T I N -
TIVOS D E E A CRUZ R O J A INULKSA 
Pué la de ayer una sesión diplomática 
la del Club Rotarlo de la Habana. 
ABistíá a ella, como Invitado de honor, 
el señor Ministro de los Estados Uni-
dos, Mr. Winiam B. González, qne ocupó 
l a presidencia. A su izquierda tomó asien-
to el Presidente del Club, señor González 
del VaUe; y a su derecha, el Presidente 
del Club Americano, Mr. Daniels. 
Entre otroa invitados especiales figu-
raron, además, nuestro subdirector, doctor 
José I . Rlvero, y los señores Francisco 
Andreu y Emilio Gómez. 
Abierta la sesión, el señor Gonzúláez 
del Valle dió lectura a una Interesante 
carta del Secretarlo del Internacional Ro-
tary Club, en la cual daba cuenta de ha-
berse enterado por los periódicos de esta 
capital del grandioso éxito alcanzado por 
loa rotarlos habaneros en la procesión cí-
vica del pasado día 10 y los felicitaba por 
eu patriótica actuación. 
E n relación con ese mismo asunto, f u é 
leída por el señor González del Valle su 
contestación al Secretarlo del Interna-
tional; 24 telegramas de otros tantos 
Clubs Botarlos de los Estados Unidos y 
una su carta al Alcalde de Manzanillo, 
en la que minuciosamente le informaba 
acerca de la manifestación y de las de-
ferencias de hicieron objeto los rotarlos 
a los comisionados que trajeran la com-
pana de L a Demajagua. 
Seguidamente comunicó a la Junta gene-
• 
lARTi5T05/::: . i : 
i 
i i i i i n ' . f 
• IBI 
• • i l 
Lop Alvarez Y C: 
Ignacio 6 3 
C 
tira de los negocios. 
— ¡Rediez, y la Canchal 
—¿Momio de cuánto? 
—20 a 30. 
—¿Cómo entra Cristóbal? 
—¿El santo? 




— ¡Vamos, hombre! 
—¿Lizárraga y Pasiego? 
—Alistados a la reserva. 
-^¿Pagaron a cuánto? 
—5.30. 
— ¡Vaya! ¡Un centén! 
— ¿ Y los músicos? 
—Llegaron al 10. 
— E l "diez" es filarmónico? 
—No. Es que tocan al 
10, 30 y 30 tantos. 
—¿Por qué? 
— E n honor de la Lotería. 
— ¡Adiós, diplomático! 
— ¿ S e destiñen los azules? 
—Pero ganan. 
—"¿Jugar van americanos"? 
—Mejor. 
—¿Pelotaris inglés habla? 
—"Cancha-ball" ¿no te gusta? 
—Gustar arbola guernicaco. 
— ¿ A sacar del 7? 
— ¡A treinta tantos! 
— ¡Don Fernando! ¡Don Feman-
d o ! . . . ¿Qué es eso? 
—¿Estás duermes? ¡Concordancia 
vizcaína I 
ral el señor González del Valle, que en 
la Junta directiva celebrada el pasado lu-
nes se había tomado el acuerdo do en-
tender que se daban de baja por sn pKH 
pia voluntad, los socios que dejaran de 
asistir a cuatro sesiones conseoutlvasy 
sin presentar excusas aceptables, y que 
este acuerdo se pondría en práctica fiel-
mente. 
Manifestó después que habían sido ad-
mitidos como nuevos socios los doctores 
Josf' Manuel Cortina y Carlos Manuel de 
la Cruz, representantes a la Cámara y 
que había escrito al general Rafael Mon-
talvo significándole que el Club organi-
zaría en la mejor forma posible su par-
ticipación en la fiesta del "Día de Dar 
Gracias", fiesta en honor del pueblo ame-
ricano, que, como es sabido, viene orga-
nizándose a iniciativas del general Mon-
talvo. 
A continuación usó de la palabra mister 
Field, pronunciando un breve discurso 
acerca de la ética del rotarlsmo, y fué muy 
aplaudido. 
Terminado su discurso l legó a l señor 
González del Valle una carta del doctor 
Varona Suárez, Alcalde do la ciudad, fe-
licitando a los rotarlos por su éxito del 
pasado día 10 y significando que c¡ ar-
quitecto señor Walfrido de Fuente con-
tinuaría asistiendo como delegado suyo a 
las sesiones del Club, para tomar buena 
nota de las indicaciones de los rotarlos 
en relación con la Alcaldía de esta clndad. 
Finalmente hizo uso de la palabra el 
señor Ministro de los Estado» Unidos, que 
también tuvo sinceras frases de elogio pa-
ra los rotarlos, manifestando entro otras 
cosas que personalmente consideraba a 
honor haber sido Invitado a la sesión del 
Club. 
Al terminar la sesión, la banda muni-
cipal, que asistió al acto, ejecuto los 
himnos nacionales de Cuba y de los E s -
tados Unidos, al igual que había hecho al 
comenzar el almuerzo. 
L A CRUZ ROJA I N G L E S A 
Relación de los señores rotarlos quo to 
tos s u b m a r i n o s m 
C u b a 
Próximamente s T T i r . • 
Jo Provincial los ^ „ 
Presidido por el c ^ o n S ^ S t i 
ne recolectando oaatl.lnrt 1Z:in' 
marino ttue corroso í > 
Provincia para cederlo a, ^ ' ' - ' r a BU 
tará de la ascendenlu í ? 
y do las gestiones qZ . lo 
Estadoa Unidos, ene " ^ * h,lr«« í f * 
trucción o compra S 4 U > 
baña- . Pra ^ ^ m a r i * ^ 
Ayer fueron entrogaGo. . i 




K u p i d o B i e n 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s 
e n p o c o s 
d í a s . 
Amor lea Adrar. Corp^M** 
M a r c a s y Patentes 
Dr. Carlos Gárato Bri. 
Abogado. ^ 
Jefe durante diez años en «' 
mentó de Marcas y Patentes « J f S 
pública. Autor de casi todai l» J 
demás disposiciones vigentes en u »-
g Í U 48. Teléfono j * 
2ÍJ145 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
C I N E S 
A 
$ 5 - 5 0 
Con una p e l í c u l a 
•La Concba de Venas ' 
Manzana de Mmez 
Teléfono A-6425 
" E l B a z a r Cubano" 
B e l a s c o a x n , 16 
T e l é f o n o A-5418 
U n i c o R e p r e s e n t a o t e p a r a C u b a : 
J O S E Z A B A L A 
marón el distintivo de la Cruz Roja I n -
glesa en la sesión de ayer. 
Colecta Iniciada por los rotarlos señores 
C H . Sta^pleton y Miguel Pont 
L . S. Salmón; Enrique Aldabó; IC. Gó-
mez; Manuel Gómez; Francisco Andreu; 
A. J . Hidalgo; Thos. F . Turrul l ; Anto-
nio Iraizoz; Federico G . Morales; Ber-
nardo Pérez; Chester Torrance; Manuel 
RevIUa; John L . Stowers; Mrs. John I , . 
Stowers; Pedro I . Zayas; Thos. F . Ken-
nedy; Mr. Zoller; M. Bafecas; A . Ba-
laguer; Mr. X . X . X . ; José González del 
Valle; Carlos Alzugagray; Angel Estrngo; 
William P. Field; E . F . O'Brien; Fran-
cisco Tamames; Mr. Marris; Avelino Pé-
rez; Fernando Vega; F . Gutiérrez; Ell ls 
Norris; Ensebio L . Dardet; Elgln F . 
Curry; Wm. M. Daniels; Alberto Buz; 
M. A . Mac Beath; Mr, Molenphy; Mr. 
Batista; D. Boelandts. 
L o s D e p u r a t i v o s . 
Hay Infinidad de personas que tienen 
que tomar medicinas para purificar la 
sangre. Este tratamiento suele debili-
tar grandemente y en tales casos es 
muy necesario tomar después por una 
temporada de un buen reconstituyente. 
Para este uso recomiéndase altamente 
la EMULSION D E 8COTT, de puro acei-
te de hígado de bacalao con hlpofosfi-
tos, que siendo alimento concentrado, 
a la vez que medicina, es de poderosa 
ayuda para fortalecer al organismo. 
Además el aceite de hígado de bacalao 
de Noruega, que es el componente prin-
cipal de la EMULSION D E SCOTT. tie-
ne depurativas que contribuyen al re-
sultado que se réquiem 
M A Ñ A N A V E N C E E L P L A Z O 
P a r a a d q u i r i r B O N O S D E L A L I B E R T A ! 
Por lo tanto, no compre hoy su nevera 
B O H N S Y P H O N 
E x e n c i o n e s d e l S e r v i -
c io M i l i t a r 
SE TRAMITAS! KAFIDAIENTE. 
Manzana de G ó m e z 411. 
Teléfono H-1602. 
L M E J 0 R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J O V E N E C E Y o 
D A F Ü E R Z Á Y V I G O R 
Cómprela después de haber adquirido la 
MAYOR CANTIDAD D E BONOS D E LA VICTOR • 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A O A Y R O D R I G U E ! 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y Ih 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Galiano, tf' 
Teléfono A - ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
de 
